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࿖ਛޔߒㅌ᠗߷߶ࠄ߆↥↢ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߊߥߣߎࠆߔ㆐ߢ߹Ḱ᳓ⴚᛛߩ࿾↥੗⑔ߪߢ
ߪߣߎࠆ߃⿥ࠍၞㅧ⵾ߩຠ⚖ਛߪߢᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߒ↥↢ߦਥࠍ᧚⚛ዻ㊄ߩ᧪ᓥߛᧂߪߢ
 ޕ޿ߥ߈ߢ
ࠆ޽ޔ࿃ⷐߩ᦭․ߦࠅߊߠߩ߽ߩᧄᣣ߆૗ޕ߆߁ࠈ޽ߢߩࠆ޿ߡߒ๧ᗧࠍ૗ߪߣߎߩߎ 
ᜬ⛽ࠍ⾰ߩ↥↢ߩߘޔߒߦ⢻นࠍ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴߇ᖱ੐ߩ᦭․ߦ࿾↥ᨒ㏜⌒੗⑔ߪ޿
ߚࠆ߃⠨ࠍᕈ⢻นߩ࿾↥੗⑔ߩᓟ੹߇ߣߎࠆ߼ᭂ⷗ࠍࠇߘޕ߆߁ࠈ߆ߥߪߢߩࠆ޿ߡߖߐ
ߡߒߦ߁ࠃߩߤ߇⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߦ߼ߚߩߘߡߒߘޕ߆޿ߥߪߢߩࠆߥߣ␆ၮߩ߼
ᗧ㗴໧ߥ߁ࠃߩߎޔߪᢥ⺰ᧄޕ߆޿ߥߪߢߩߟ┙ߦᓎ߇ߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ߆ߩߚࠇࠊⴕ
ߩ߽ࠆߔߣ߁ࠃߒߦ߆ࠄ᣿ߦ⚦⹦ࠍ⒟ㆊߩᣂ㕟ⴚᛛࠆߌ߅ߦ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߢਅߩ⼂
 ޕࠆ޽ߢ
੗⑔ޔ㧕0002㧔ᧁ㋈ޔ㧕7791㧔ဈ਄ޔ㧕1791㧔ဝᄢޔߪߡ޿ߟߦዷ⊒ߩ࿾↥ᨒ㏜⌒ߩ੗⑔ 
ᤨߩࠄ߆ᦼ☇ំޔߪߊᄙߩࠄࠇߘޕࠆ޽߇ⓥ⎇ߩߤߥ㧕ᐕ8002㧔଻ධޔ㧕ᐕ5002㧔␠⡞ᣂ
⩄಴ᬺᎿ⋵੗⑔ߪߚ߹ޔࠅ޽ߢผᱧߩേᵴว⚵ߩ໡෈߿ᬺㅧ⵾㏜⌒ޔࠅ޽ߢ㍳⸥ߥ⊛೉♽
ߒޕߟ┙ᓎߦᏱ㕖ߡ޿߅ߦὐⷞߩߘޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔ⍑ୄࠍ૕ోߩ࿾↥੗⑔ࠄ߆ㆫᄌߩ㗵
ߩᣂ㕟ⴚᛛߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ޕ޿ߥߒ࿷ሽߡߞ߆ߛᧂߪ₂ᢥߚߒⓥ⎇ࠍผᱧߩᣂ㕟ⴚᛛޔߒ߆
⑔ߩᓟ੹ޔߊߥߢߌߛ߁޿ߣࠆߔ㍳⸥ߡߒߣታ੐ߩ෰ㆊߦනޔߪߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍኈౝ
 ޕ߁ࠈ޽ߢߣߎࠆ޽ߩ๧ᗧ߽ߡߒߣ⋚ၮߔ಴ߺ↢ࠍᣂ㕟ⴚᛛߥߚᣂߩ࿾↥੗
㄰ࠅᝄࠍผᱧߩ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦ․ߪ࿁੹ޔ߽ߢਛߩᣂ㕟ⴚᛛߩߊᄙߩ෰ㆊߢߎߘ
ⴚᛛߩߡߞߣߦ࿾↥੗⑔ޔ߆ߚ߈ߢࠎ⚵ࠅขߦᣂ㕟ⴚᛛߦ߁ࠃߩߤ߇࿾↥੗⑔ޔߢߣߎࠆ
 ޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ߆ߚߞ޽ߢ૗߇๧ᗧߩᣂ㕟
㑐ޔߦ߼ߚߚߞ߆ߥ޿ߡߞᱷ߇₂ᢥⴚᛛࠆߔ㑐ߦ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߪߢ┨ 1 ╙ޔߕవ 
࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߚ߹ޕࠆߴㅀߡ޿ߟߦߣߎߚߞߣࠍᴺᚻࠆߔߣᔃਛࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩ߳⠪ଥ
ผ⇛ⴚᛛߩ೨એ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߢ޿ᰴޕࠆߓ⺰ࠍ↱ℂߩቯㆬߩవ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߣᴺᚻߩ
 ޕࠆߓ⺰ࠍ⇛᭎ߩ᧚ࡦ࠲࠴ߦࠄߐޔ↱ℂߩ┙⏕ߩᐲ೙ᬺಽߣ
ᑼᩣེశ੗⑔ߚߒଏឭ߳႐Ꮢߦೋᦨߦ㧕65 ๺ᤘ㧔ᐕ 1891 ࠍᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߪߢ┨ 2 ╙ 
࡞ࡑߚߒᆎ㐿ࠍ⛎ଏߩ߳႐Ꮢߦ㧕75 ๺ᤘ㧔ᐕ 2891 ߊߓห߷߶ޔߓ⺰ࠍผᣂ㕟ⴚᛛߩ␠ળ
ࡦࡑ࡞ࡑޔߢᏒᳯ㟋⋵੗⑔ߪེశ੗⑔ޕࠆߓ⺰ࠍผᣂ㕟ⴚᛛߩ␠ળᑼᩣ࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝࡦࡑ
 ޕࠆߓ⺰ࠍᦼ☇ំߚߒ⊒㐿ߢᴺᚻߩ⥄⁛߇ޘฦޔߡߦᏒญᎹ⋵₹ၯߪ࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝ
๺ᤘ㧔ᐕ5891 ߚࠇㆃᐕ4㨪3 ߘࠃ߅ࠄ߆␠ੑߚߒⴕవޔ߇␠ฦߩ࿾↥੗⑔ޔߪߢ┨3 ╙ 
ࠆ޽ߢ␠໡ᢱ᧚࿾↥ޔߚߒ₂⽸ߦ޿ᄢߦ❣ታߚߒᆎ㐿ࠍᄁ⽼ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦᢧ৻ߦ㧕06
਄⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߦᔃਛࠍޠળⓥ⎇ធ࡯ࡠᎿടࡦ࠲࠴ޟߚߒ௅ਥ߇ࠗ࠮࠶࠾␠ળᑼᩣ
 ޕࠆߓ⺰ࠍผᣂ㕟ߩㄝ๟ߩߘߣ⊒㐿ᴺวធߩ᧚ࡦ࠲࠴ߚߞ޽ߢ㑐㔍ߩᄢᦨߩ
㏜⌒ߩ೨એޠળⓥ⎇ធ࡯ࡠᎿടࡦ࠲࠴ޟޔ߇ࠆߔᓟ೨߆ࠄߊ޿ߪߦ⊛೉♽ᤨޔߪߢ┨㧠╙
                                                  
 ޕࠅࠃ⴫⸘⛔⋡ຠᬺᎿ↥․ ᐕ㧞㧞ᚑᐔ ᩏ⺞⸘⛔ᬺᎿ⋵੗⑔ 3
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ߢᦼ☇ំޔߪߣߎߩߎޕࠆߓ⺰ࠍผᣂ㕟ⴚᛛߩߡ޿ߟߦ⊒㐿ߩ⥄⁛ߩᬺડᎿടߡ┙ߺ⚵ᨒ
ޔࠍߺ⚵ࠅขߩ␠ฦߩߢ߹ᬺડㅪ㑐߮ࠃ߅ޠળⓥ⎇ធ࡯ࡠᎿടࡦ࠲࠴ޟࠄ߆␠ੑⴕవࠆ޽
ߢࠎㄟࠇᵹ߇ᵹᡰߩߊᄙޔߪߦߢ߹ࠆ߇਄᧪಴߇ᴡᄢࠆࠇᵹ߳ᵹᧄࠄ߆ᵹḮ߫ࠄߥࠆ߃଀
 ޕࠆ޿ߡߒ␜ࠍታ੐ࠆ޿
㊄ߩᄖએᬺડᎿടߡ┙ߺ⚵ᨒ㏜⌒ޔߣ߽ߩᐲ೙ᬺಽࠆ޽ߢᓽ․ߩ࿾↥੗⑔ޔߪߢ┨㧡╙ 
ޘฦޔߤߥᬺડㅧ⵾ຠㇱ㏜⌒↪᳢ޔᬺડℂಣ㕙⴫ޔᬺડㅧ⵾ᯏ⏴⎇ޔᬺડㅧ⵾ຠㇱ߮ࠃ߅ဳ
 ޕࠆߓ⺰ࠍผᣂ㕟ⴚᛛߩߢ㊁ಽࠆߔߣ㐷ኾߩ
ࡦ࠲࠴ޔߡߒ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߦ࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁߚߒ⛎ଏࠍ᧚ࡦ࠲࠴߳࿾↥੗⑔ޔߪߢ┨ 6 ╙ 
⌒ߚ߃ࠄߣߢὐⷞߩࠄ߆஥ᄖߩ࿾↥੗⑔ߦࠄߐޔ⊒㐿ߩ߼ߚߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒߿ผᱧߩㅧ⵾᧚
 ޕࠆߓ⺰ࠍߤߥଔ⹏ߩ⇇ᬺᨒ㏜
ޔߦ߽ߣߣࠆߔ⸛ᬌࠍ߆ߩߚߒ಴ߺ↢ࠍ୯ଔ↪૶ߥ߁ࠃߩߤ߇ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߪߢ┨7 ╙ 
ߩ୯ଔߥߚᣂޔߢߣߎࠆ߼㜞ࠍ୯ଔߩߤߪ࿾↥੗⑔ޔߒᨆಽ㘃ಽࠍ߆૗ߪߣ୯ଔߩᨒ㏜⌒
 ޕࠆߔኤ⠨ࠍ߆ࠆߥߣ⢻น߇ዷ⊒⊛⛯ᜬޔ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼㜞ࠍ⃻⴫
ߣ႐Ꮏ࿾↥੗⑔ޔߒ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߦᬺડߚߒ಴ㅴ႐Ꮏ߳࿖ਛࠄ߆࿾↥੗⑔ޔߪߢ┨㧤╙ 
ߠၮߦࠇߘޕࠆߔᨆಽࠍ޿㆑ߩߤߥ଻⏕ߣᚑ⢒ߩ⠪✵ᾫޔᴺᚻ↥↢ޔᗐᕁ↥↢ߩ႐Ꮏ࿖ਛ
 ޕࠆߔ⹺⏕ౣࠍᓽ․ߩ࿾↥੗⑔ߡ޿
⑔ߩ⠪╩ߦᤨหޕߚߓ⺰ࠍൻᄌߩᴫ⁁ߩㄭㄭࠆ߈ߢኤᵢࠄ߆┨ 8 ╙ߣ┨ 7 ╙ޔߪߢ┨⚳ 
 ޕߚߴㅀࠍᦸⷐߩ߳࿾↥੗
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ᴺᣇߣ㗴⺖ߩผᣂ㕟ⴚᛛߩᨒ㏜⌒ ┨ ╙
 
 ᴺᚻ߁޿ߣ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ㧚㧝
 ೨એᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴㧚㧞
 ┙⏕ߩᐲ೙ᬺಽ㧚㧟
 ߪߣࡦ࠲࠴㧚㧠
 ߼ߣ߹㧚㧡
 
 ᴺᚻ߁޿ߣ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ㧚㧝
ࠆ޽⠪༡⚻ߩ࿾↥੗⑔ޔߚߞࠊ៤ធ⋥ߦ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦ㗡ೋઍ㧕55 ๺ᤘ㧔ᐕ0891 
ᣢߦಽචޔࠅ߹ߟޕߚߞ޽ߢޘੱߩઍᱦ 04 ࠄ߆ઍᱦ 03 ߚࠇࠊ޿ߣၷਛᤨᒰޔߪຬ␠ߪ޿
ߩᱦ03 ᤨᒰߒ߆ߒޕߚߞࠊ߆߆ߦ⊒㐿߇ޘੱߚ߃஻ࠍ㛎⚻ߣ⼂⍮ߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߩߢᢱ᧚ሽ
04 ᤨᒰޔߊᄙ߽ੱࠆ޿ߡࠇ㔌ࠍ႐⃻ߦᣢࠅߥߦᱦ 36ޔᣣ੹ߩ㧕52 ᚑᐔ㧔ᐕ 3102 ߽ߢੱ
 ޕࠆ޿ߡߒ⡯ㅌ߇ੱߩߤࠎߣ߶ࠅ޽ߢᱦ37 ߦᣢᣣ੹ޔ߫ࠇ޽ߢੱߩᱦ
↱ℂߥ߁ࠃߩ⸥਄ޔ߇ߚߒߣ߁ߎ⡞ࠍᴫ⁁߿✲⚻ߩ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߒ໧⸰ࠍᬺડ
㑐ߦ⊒㐿ߩᤨᒰߪߦౝᬺડޔߊᄙ߇ว႐޿ߥߡߒ☋࿷ߦᬺડߦᣢߪੱߚߞࠊ߆߆ߦ⊒㐿ߢ
ࠇߐᱷߊోߪߡߒߣ₂ᢥⴚᛛߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߕࠄ߅ߡࠇߐᱷߪ㍳⸥ߩߤߥ㘃ᦠࠆߔ
ߡ߃បߦ࠻࡯ࡁࠍ࠲࡯࠺߿ᴺᣇߩ࠻ࠬ࠹ޔߪᤨᒰߚߞࠊ៤ߦ⊒㐿ޕߚߞ޽ߢᴫ⁁޿ߥ޿ߡ
ޕߚ޿ߡ߈ߡ޿⟎ߦ߼ߚߩੱࠆߔ⛮ᓟߦߕࠄᏫߜᜬࠍ࠻࡯ࡁߩߘߦᤨ⡯ㅌޔ߇ߚ޿߽ੱߚ޿
ㆉ᥉ߩߢౝᬺડߪⴚᛛߩߘߣࠆߔߊࠄ߫ߒᓟ⡯ㅌޔ߽ߡߞ޽߇߃បߩ࠻࡯ࡁߩੱ୘ߒ߆ߒ
ߡߒࠅߚࠇߐ᫈⎕ߊߥߣߎࠆࠇߐ⋥⷗߽୯ଔߩ࠻࡯ࡁߩߘޔࠅ߅ߡࠇߐ෼ๆߡߒߣⴚᛛߩ
ⴚᛛߩ┵వᦨߡ޿߅ߦ⇇ᬺᨒ㏜⌒ߩ⇇਎ޔ߇ࠆߴㅀ߽ߢᢥᧄޔߚ߹ޕߚߞ߆ߥߡࠇߐሽ଻
ߣߎߚߞ߆ή߽ߣߎࠆߔࠍ⺧↳ߩ᩺ᣂ↪ታߪ޿ࠆ޽⸵․ޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦࠆ޿ߡߒࠍ⊒㐿
 ޕࠆ޽߽ߢߟ৻ߩ↱ℂߚߒᄬࠍࠬࡦࡖ࠴ߔᱷߡߒߣ₂ᢥޔ߇
ᴺᣇߥታ⏕߽ᦨ߇࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޔߪߦࠆߴ⺞ࠍผᣂ㕟ⴚᛛߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴߼ߚߩߘ 
ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔ޿วߒ⹤ߣੱ⍮߿ੱ෹ࠆ޿ߡߞ⍮ࠍᤨᒰࠆߌ߅ߦ࿾↥੗⑔ߩ⠪╩ޔ߃⠨ߣ
⡯ㅌߩᬺડࠄ߆ࠇߘޕߛࠎㆬࠍߣ᧚ੱߣᬺડ߁ᕁߣߚߒߚᨐࠍ❣ഞߥⷐ㊀ߦᣂ㕟ⴚᛛ⊒㐿
ࠄߐޔ޿ࠄ߽ߡߒ੺⚫ࠍੱࠆ߃ࠄ߽ߡߌฃࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗࠅࠊ៤ߦ⊒㐿ᤨᒰޔࠄ߆ਛߩ⠪
ᴫ⁁ߩᤨᒰߊߒ⹦ߦࠄߐޔߪߡ޿ߟߦઙࠆ޽ޔࠄ߆ੱߚߞࠄ߽ߡߌฃࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߪߦ
 ޕߚߌ⛯ߨ዆ࠄ߇ߥ޿ࠄ߽ߡߒ੺⚫ࠍੱࠆ޿ߡߞ⍮ࠍ
⸥ߌߛࠆ߈ߢߦ㑆ߩ㑆ㅳᢙޔߒ␜ߡߒߦᦠᢥ߼੍ࠍኈౝ޿ߚߒ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ߇⠪╩ߕ߹
ࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗࠄ߆ߡߞࠄ߽ߡߒℂᢛߦ೉♽ᤨߌߛࠆ߈ߢࠍᴫ⁁ߩᤨᒰޔࠄ߇ߥࠅㄡࠍᙘ
ੱߩઁ߿ᢱ⾗ޔߦ߼ߚߔᦼࠍ⏕ᱜߌߛࠆ߈ߢޔߪߡ޿ߟߦᦼᤨࠆߔ㑐ߦ⊒㐿ߦ․ޕߚߞⴕ
߽⠪╩ޔߪߦᤨ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߦࠄߐޕߚߒࠍ⹺⏕ߡߒㅢࠍߤߥኈౝߩ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩࠄ߆
߈ߔ಴޿ᕁࠍኈౝߩᤨᒰޔࠄ߇ߥߒଏឭࠍ㗴⹤ߌߛࠆ߈ߢޔߊߥߢߌߛࠆߔࠍ໧⾰ߥⷐᔅ
 ޕߚߒࠍജദߦ߁ࠃࠆߊߟࠍߌ߆ߞ
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਄ᴧ㧔ޢผᣂ㕟ⴚᛛߩࠗ࡟ࡊࠬࠖ࠺᥏ᶧޡޔߪᴺᣇࠆ߼ߣ߹ࠍⓂᧄߦᔃਛࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ 
ޔߒߎ⿠ߦ┨ᢥࠍኈౝߩߘޔߪᓟ࡯ࡘࡆ࠲ࡦ ࠗޕߚߒߦ⠨ෳࠍ㧕ᐕ9991 ᚱᦠ᩶⊕ޔ⪺ ᐙ
⺣㕙ᐲౣࠍ߆޿ߥ߇޿㆑ᙘ⸥߿⻪⺋ޔᓟ㗬ଐⷩ㑛ઃㅍߦੱߚߞࠄ߽ߡߌฃࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ
 ޕߚߒᱜᩞ⹺⏕ߡߒ
࿾↥੗⑔ࠆ߃⠨ࠄ߆㛎⚻ߩ⠪╩ޔࠅߚ޽ߦࠆߔቯ᳿⚳ᦨࠍవ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߦ߼ߚߩⓂᧄ 
޿ߣ߆ߚߞ޽ߢ૗ߪᣂ㕟ⴚᛛߥⷐ㊀ޔߣὐⷰߩ㍳⸥⊛೉♽ᤨߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ࠆߌ߅ߦ
  ޕߚߒ⠨ㆬࠄ߆ߣὐⷰ߁
ེశ੗⑔ޔߜ߁ߩ␠ 2 ߩߎޕߚߍ਄ࠅขࠍ࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝࡦࡑ࡞ࡑߣེశ੗⑔ߡߒߣᵹḮ
ޕߚ޿ߡࠇࠄ⍮ߪߢర࿾ᐲ⒟ࠆ޽ߪ૕ታߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߦ߼ߚࠆߔ࿷ᚲߦ࿾↥੗⑔ߪ
ࠇࠄ⍮ߤࠎߣ߶ߪߢ࿾↥੗⑔ߪ૕ታ⊒㐿ߩ࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝࡦࡑ࡞ࡑߊ⟎ࠍ␠ᧄߦ੩᧲ߒ߆ߒ
 ޕߚߞߥߦ߆ࠄ᣿ߡ߼ߓߪߡߞࠃߦ๔ႎߩߢ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩ࿁੹ޔߕࠄ߅ߡ
ߤ᧚ࡦ࠲࠴ޔߚߞ޽ߢߟ৻ߩ㗴໧ߥ߈ᄢ߽ᦨߢ਄ࠆߔㅧ⵾ࠍᨒ㏜⌒ߢ᧚ࡦ࠲࠴ޔߢ޿ᰴ 
ߦળⓥ⎇ߩߎޕߚߍ਄ࠅขࠍޠળⓥ⎇ធ࡯ࡠࡦ࠲࠴ޟޔߚߒ₂⽸ߊ߈ᄢߦ⊒㐿ߩวធߩߒ߁
ࡆ࠲ࡦࠗࠍᬺડടෳߩᤨߩߎߒ߆ߒޕߔߥࠍᵹᧄߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߡ߇߿߇ࠇᵹࠆ߹ᆎ
ޔߪߦߢ߹ࠆߥߦࠇᵹߥ߈ᄢ߁޿ߣᵹᧄߡ߇߿߇ࠇᵹߩ᳓ߚߒ↢⊒ߢᵹḮޔߢਛࠆߔ࡯ࡘ
⥄⁛ᬺડߩ߆ߟᐞߢߎߘޕߚ߈ߡ߃⷗߇ߣߎߚߞߛⷐᔅ߇ߺㄟࠇᵹߩᵹᡰߩߊᄙߩ߽╭ᐞ
㧟ߪߢⓂᧄޕߚ߃⠨ߣߛ߈ߴߔᱷߦผᣂ㕟ⴚᛛߩߎޔࠍߣߎߚ޿ߡࠇࠄ߼ㅴ߇⊒㐿ⴚᛛߩ
߳⊒㐿ߦ⥄⁛߇ᬺડߩߊᄙߣߞ߽ޔ߇ߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍ✲⚻ߩߘߡߞࠃߦ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩ␠
 ޕࠆࠇࠊᕁߣߚߒ಴ࠅ૞ࠍᵹᡰߩ
ડㅪ㑐ޔߪߦ߼ߚࠆߔᚑቢߢਛߩᐲ೙ᬺಽޔ߇ⴚᛛᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩߢ࿾↥੗⑔ޔߦࠄߐ 
ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩ␠㧠ࠅߚࠊߦ㊁ಽฦߪߢⓂᧄޕߚߞ޽ߢⷐᔅ߇⊒㐿ࠆߌ߅ߦ㊁ಽᬺኾߩߢᬺ
 ޕߚߞߥߎ߅ࠍ࡯
࿾↥੗⑔ޔߡߦ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩ࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁߚߒ⛎ଏࠍᢱ᧚ࡦ࠲࠴ߦ࿾↥੗⑔ޔߦᓟᦨ 
 ޕߚߒ෸ㅊࠍผᱧߚ߃ࠄߣߢὐⷞߩࠄ߆ᬺડᄢߣὐⷞߩࠄ߆ᄖߩ
 
 ೨એᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴㧚㧞
ߦන◲ࠍผᱧߩᣂ㕟ⴚᛛߩ࿾↥੗⑔ߩ೨એࠇߘޔߦ೨ࠆߓ⺰ࠍผᱧߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴
㧕 ᱜᄢ㧔ᐕ ޔߒ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆࠼ࠗࡠ࡞࠮࡮㋕࡮㌃⿒࡮㎕⌀ߩᦼ☇ំޕ߁ߎ߅ߡߴㅀ
 ๺ᤘ㧔ઍᐕ 㨪ޕߚࠇߐ⊒㐿߇ࠠ࠶ࡔ㊄ߩ߳ᨒ㏜⌒ߡ߼ೋߡߞࠃߦ㇢ᰴ⩵᧛ᧁߦ
ࠫࡦࠗ㧕ࡦࡠࠗ࠽㧔࠼ࡒࠕ࡝ࡐޔ᧚࠻࡯ࠪ࠻࡯࠹࠮ࠕߡߒߣ᧚⚛ࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊߪߦ㧕㨪
ࠤ࠶࠾ࠗࡂޔࠅᒛ㊄⊕ᵗޔ㧕㊄ว㌃㧛࡞ࠤ࠶࠾㧔࡞ࡀࡕ࡮⊕ᵗߡߒߣ᧚⚛ዻ㊄ޔࡦ࡚ࠪࠢࠚ
ޕߚ߼ᆎࠇࠊ૶߇࡞࡯ࠖ࠹ࠬࠬ࡟ࡦ࠹ࠬ߿㧕㊄วࡓࡠࠢ㧛࡞ࠤ࠶࠾㧔㊄ว࡞
ޔߢߩ߽ߚߒ↪ォߡߒߣ᧚⚛ߨ߇߼ࠍ㊄วߚࠇߐ⊒㐿ߦ↪ᱤ⟵ޔߪ㊄ว࡞ࠤ࠶࠾ࠗࡂߦ․
ߩߘߦࠄߐޔ߃૶ߡߒߣᨒ㏜⌒߽ߡߊߥߒࠍᎿടࠠ࠶ࡔߦ߼ߚࠆ޽߇ᕈ․޿㔍߮㍕ߡߊ⎬
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ߩᐲḨߥ߁ࠃߩᧄᣣߦ․ޕߚߞ޽ߢല᦭ߡߒߣ᧚⚛޿ߊߦߒ㘩⣣߽ߡߒࠍᎿടࠠ࠶ࡔߦ਄
෸᥉ߡߒߣዻ㊄޿ߥ߮㍕߽ߡߊߥߒࠍࠠ࠶ࡔޔߊߔ߿ߒ㘩⣣ߪࠠ࠶ࡔᤨᒰޔߪߢၞ࿾޿㜞
㊄ᱶ․෹૑㧔265ޔ㧕ᬺᎿ㊄ਃ㧔࠽࠴࡜ࡊࡦࠨߪߡߒߣฬຠ໡ޔߪ㊄ว࡞ࠤ࠶࠾ࠗࡂޕߚߒ
߁ࠃߓหߚ߹ޕߚࠇߐ⛎ଏ߇ߤߥ㧕㍑ᱶ․หᄢ㧔࡯ࡃ࡞ࠪ࡯࠾ࠨޔ㧕ዻ㊄ࡂࡑࡗ㧔%0;ޔ㧕ዻ
࡞ࡊࡦ࠹ߩ࡞࡯ࠖ࠹ࠬࠬ࡟ࡦ࠹ࠬߣᨒ೨㊄ว࡞ࠤ࠶࠾ࠗࡂޔ߽ߦࠕࠫࠕධ᧲޿㜞ߩᐲḨߦ
ߘߪ㗴໧ߩࠠ࠶ࡔߪߢᎺ᰷߿ࠞ࡝ࡔࠕർ޿ૐߩᐲḨߒ߆ߒޕߚࠇߐ಴ャߢߖࠊวߺ⚵ߩߣ
ࠃߦ߼ߚ޿㜞߇ᐲ⎬߽ࠅࠃ࡞ࡀࡕޔ߇ߚߞ߆ߥߒ෸᥉ߪߢ࿖↥↢ߩ᰷⷏ߕࠄߥߦ㗴໧⒟ࠇ
ޕߚࠇߐ↪೑ߢߣߎߚߡ଻ࠍᐲᒝߡߒߣ✢ࡓ࡝޿⚦ࠅ
ࠠ࠶ࡔߩᨒ㏜⌒ዻ㊄ࠅ޽߇㛛㜞ߩᩰଔ㊄ޔᓟએࠢ࠶࡚ࠪ࡮ࡦ࠰ࠢ࠾ߩ㧕 ๺ᤘ㧔ᐕ 
ߦ⇇਎ߪߦ㧕 ๺ᤘ㧔ᐕ ޕߚߞߥߦ㔍࿎਄ᩰଔߪߣߎࠆߌઃߊෘࠍጀࠠ࠶ࡔ㊄ߦᎿട
ࡔߩ㊄ว࡞ࠤ࠶࠾㧛ࡓ࠙ࡘࠫ࡜ࡄ޿㜞ߩᕈ㘩⠴߇㧕ࢃࠢ࠶࠹ࠗࠕ⃻㧔ࠠ࠶ࡔ↰㤥ࢃߌ㚟వ
߆ޔ߉㒐ࠍ㘩⣣ߩጀࠠ࠶ࡔߣ᧚⚛ߢߣߎࠆߔࠍࠠ࠶ࡔ㊄ߩ਄ߩߘޔߒ↪૶ߦ࿾ਅࠍጀࠠ࠶
ౝ࿖ޔࠅࠃߦ⊒㐿ࠠ࠶ࡔߩߎޕߚߒ⃻ታࠍᩰଔૐ⾰ຠ㜞ޔߒߦ⢻นࠍᷫ೥࠻ࠬࠦߥ⊛഍ߟ
ޕߚߒ਄ะߦᲑᩰߪଔ⹏⾰ຠߩᨒ㏜⌒ዻ㊄ߩ࿾↥੗⑔߽ߡ޿߅ߦᄖᶏࠅࠃߣ߽ߪ
㧕೷ᱛ㒐ൻ㉄㧔ࠬࠢ࠶࡜ࡈߦ᧚ㇱวធߪዻ㊄ߩ೨એࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴ޔߪߡ޿ߟߦวធዻ㊄
Ᏹㅢ߇ߣߎࠆߔวធࠄ߇ߥߒᵹࠍ㧕㊄ว㌁㧔᧚࡯ࡠߒᾲടߢᯏߌઃ࡯ࡠᑼ᛫ᛶޔߒᏓႣࠍ
ߘޕߚߒ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߡߦ࡞࠳ࡍ࠻࠶ࡈߢ㛎⚻ࠆࠃߦⷞ⋡ߪ㑆ᤨᾲടޔ߇ߚߞ޽ߢᑼᣇߩ
࠶࠮ߩེ߳ᯏߪ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߩߤߥᐲ᷷ᾲട࡮㑆ᤨᾲㆊޔߒ෸᥉߇ᯏߌઃ࡯ࡠᵄ๟㜞ᓟߩ
ࠄߊ⑽  ߽࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߩ㑆ᤨᾲടߢ͠㨪 ߪᐲ᷷ᾲടߛ߹ޔ߇ߚߞߥߦ⢻นߢ࠻
ޕߚߞ޽ߢᢛ⺞ߩ޿
߁޿ߣߖ⿧޿ㅊߌߟ޿ㅊߢ߹Ḱ᳓ߩⴚᛛㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߩ࠷ࠗ࠼ߦ․ޔ᰷⷏ޔߦ߁ࠃߩ਄એ
ᓧ₪ࠍ⾰ຠߩࡊ࠶࠻⇇਎ޔࠇߐ⊒㐿߽ⴚᛛߩ․⁛࿾↥੗⑔߇ࠆ޽ߪߢߦޘᓢޔߢਛߩࠇᵹ
ޕߚߞ޿ߡߒ
ߢ࿾↥੗⑔ߣ࿖↥↢ᨒ㏜⌒Ꮊ᰷ߩߤߥࠬࡦ࡜ࡈޔࠕ࡝࠲ࠗޔ࠷ࠗ࠼ޔߪߦ⊛ᧄၮߒ߆ߒ
࠼ޔߊήߪߤ߶ࠆߔභ⁛ࠍ࡯ࠕࠚࠪߩ⇇਎߇ജ⢻↥↢ߩ૕ో࿾↥੗⑔ޔߪߡ޿߅ߦ੎┹ߩ
ࠄ߇ߥߒࠍߌಽߺߔߪߣᨒ㏜⌒ߩ࠼ࡦ࡜ࡉࡦ࡚ࠪ࠶ࠔࡈ߿࠼ࡦ࡜ࡉᬺડߩࠬࡦ࡜ࡈޔ࠷ࠗ
ޕߚߒዷ⊒

┙⏕ߩᐲ೙ᬺಽ㧚㧟
⒳ᬺㅪ㑐 ߪㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߩ࿾↥੗⑔ޕࠆࠇࠄߍ᜼߇ᐲ೙ᬺಽߪߡߒߣᓽ․ߩ࿾↥੗⑔
⚦⹦ߩᘒᒻᬺಽߩߎޕ߱෸ߦ⒳  ߣࠆߔ⸘วࠍᘒᒻ⒳ᬺᬺኾߢਛߩ⒳ᬺㅪ㑐ฦޔࠅᚑࠄ߆
ߊ߅ߡߒઃᷝߡߒߣ # ㍳ઃߦᧃߩᢥ⺰ᧄޔࠅ޽ߢߩ߽ߚߒᚑ૞ߦ⥄⁛ࠄ߆㛎⚻ߩ⠪╩ޔߪ
ޕ޿ߚ߈ߛߚ޿ߡߒᾖෳߢߩ
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ឭߩ㏜⌒ߩ߳⠪⾌ᶖޕ߁ࠈ޽ߢߩ߽ߥ߁ࠃߩᰴߪᖱ੐ߚߒ⌕ቯߦ࿾↥ᨒ㏜⌒߇ᐲ೙ᬺಽ
ߦ㊂ᄢߦ߼ߚࠆ޽ߢߩ߽ࠆߔ૞⵾ߦ೎୘ߡߖࠊวߦߺᅢޔജⷞߩੱ୘ੱ୘߽ߢ߹ߊ޽߇ଏ
㏜⌒߳ᐫ㏜⌒ߚ߹ޕ޿ߥߊ߈ᄢߤ߶ߐ߽㊂ᛒขߩ⥩ᐫ৻ᐫ㏜⌒ޔߕ߈ߢ૞⵾ߩ࡞࠺ࡕ৻ห
࡞࠺ࡕ৻ޔ߼ߚ޿ߊߦߒ⛎ଏߦၞ࿾ߓหࠍᨒ㏜⌒ߓห߽⠪ᬺㅢᵹࠆ޽ߢᬺ෈ࠆߔଏឭࠍᨒ
⚵ᨒ㏜⌒ޕ޿ߥߊ߈ᄢ߽㊂ᵈ⊒ߩ߳࡯ࠞ࡯ࡔᨒ㏜⌒ޔߊߥߊ߈ᄢߤ߶ߐ߽㊂ᛒขߩࠅߚ޽
ࠄ߆࡯ࠕ࠻ࠬࡦ࡯ࠚ࠴ᚻᄢߪ޿ࠆ޽࡯ࠞ࡯ࡔ࠭ࡦ࡟ౝ࿖߿⠪ᬺ෈Ᏹㅢޔߪ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ
㏜⌒ࠄ߆࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ធ⋥ޔߢᵹਥ߇ᑼᣇ㧕↥↢ᵈฃࠆߌߟࠍ࠼ࡦ࡜ࡉవᚻ⋧㧔/'1 ߩ
ᄢߪജ⢻ㅧ⵾ߩ␠৻࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ޔ߼ߚߩ⇛ᚢᄁ⽼ߥ߁ࠃߩߎޕ޿ߥዋߪᄁ⽼ߩ߳ᐫ
ᦼᤨ޿ߥዋ߇ᵈฃߚ߹ޕ޿ߒ㔍߇ߣߎࠆ߼⚊ߦࠅㅢᦼ⚊ߩቴ㘈ߣࠆߥ㊀߇ᵈฃޔߊߥߊ߈
ࠆߔ↪೑ࠍᐲ೙ᬺಽޔߦ߼ߚߩߘޕ޿ߒ㔍ߪߪߣߎࠆߔᜬ⛽ࠍ↪㓹ࠆ޽⵨૛ߩຬᬺᓥ߽ߦ
ᢛ⺞ߢജ⢻↥↢ߩቯ৻ߒኻߦᷫჇߩᵈฃޔࠄ߇ߥࠅࠃߚߦᄖ␠ࠍㇱ৻ߩജ⢻↥↢ޔߢߣߎ
ޕߚߒ
ࠇࠄ߃વߦ⚦⹦߇ႎᖱߢౝၞ࿾ޔߒ㆐⊒ߡߒߣᬺ↥႐࿾ߦ․ޔߪߡߒߣ↱ℂߩߟ৻߁߽
┙⁛ߦᓟᓧ⠌ⴚᛛߦ߼ߚࠆ޿ߡߞ┙ࠅᚑߢౝၞ࿾޿⁜߇ଥ㑐ᚘᆪߪ޿ࠆ޽ᒉఱޔ߿ߣߎߚ
޽ߢ⢻น߇┙⁛ߣࠆߔᓧ⠌ࠍⴚᛛߩቯ৻ߦ߼ߚࠆ޽ߢ㗵ዊ߇⾗ᛩ஻⸳ᦼೋߚ߹ޕ޿ߔ߿ߒ
વᚻ߽᥊⢛ઍᤨߩ㐳ᚑᐲ㜞ޔࠇߐ଻⏕߇ᕈో቟ߩ⾗Ⲣ߽㑐ᯏⲢ㊄ᣇ࿾ޕࠆ޽߇ὐ߁޿ߣࠆ
ޕߚߞ߆ᄙ߇⠪ࠆߔ┙⁛ޔߦ߼ߚߚࠇࠊߥߎ߅߇⾗Ⲣߡߞ
ߐ਄ะࠍⴚᛛߢਛࠆߔ੎┹ߩߣ␠ઁᬺหߒൻ․ߦ㊁ಽ㐷ኾ߇ᬺડੱ୘ޔᬺડᬺኾฦߩߎ
ߣൻℂว߮ࠃ߅⊒㐿ⴚᛛޔߒ㓸෼߽ႎᖱߥߚᣂߩࠄ߆⇇ᬺ↥ઁޕߚߒ߫િࠍ❣ᬺࠄ߇ߥߖ
ޕߚߞ޿ߡߒዷ⊒߼ദߦ਄ะߩᕈ↥↢
ޔߪߢ࿾↥࠷ࠗ࠼߫߃଀ޔߣࠆߔセᲧߣ㆐⊒ߩᐲ೙ᬺಽࠆߌ߅ߦ࿾↥੗⑔ߡߒߣᬺ↥႐࿾
ຠㇱ↪᳢ߩߤߥ⿷Ⲕߪ޿ࠆ޽ࠫࡀ߿⇟ৼߚ߹ޔߊߥߣߎࠆ߹㓸ߦᚲ▎৻ߦ․ߪᬺડᨒ㏜⌒
ડᨒ㏜⌒ߦ߼ߚߩߘޕ޿ήߪߣߎࠆࠇࠄ૞߇ᨒ㏜⌒ߢߣ߽ߩᐲ೙ᬺಽޔߪᄖએࠆߔ౉⾼ࠍ
ߥⴕߢౝᬺડ৻߇⒟Ꮏߩߤࠎߣ߶ߩߢ߹ℂಣ㕙⴫ࠄ߆Ꮏടຠㇱޔࠇߐ⚂㓸ߦᬺડᚻᄢߪᬺ
ޕߚࠇࠊ
ࠇࠊᕁߣߚ޿ዉ߳⊒㐿ⴚᛛߥᐲ㜞ߢ㑆ᤨ⍴ࠍ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩ᧪዁߇ᐲ೙ᬺಽߩߎ
ޕࠆߕ⺰ߊߒ⹦ߢ㒠એ┨㧞╙ߪ߆ߚߞ޿ߡߞࠊ៤ߦ⊒㐿ߦ߁ࠃߩߤ߇ᬺડᬺኾߩޘ୘ޔ߇ࠆ

ߪߣࡦ࠲࠴㧚㧠
ߢ⚛రࠆߔዻߦ⚛రᣖ  ╙ߪߢ⴫ᓞᦼ๟ߩᑼᒻ %#27+ޔߢ⚛రߩ  ภ⇟ሶේޔߪࡦ࠲࠴
ޔߊ㜞߇ὐⲢޔߪᓽ․ߚߒㅢ౒ߦ⚛రᣖࡦ࠲࠴ޕࠆ޽ߢ⚛ర⒖ㆫࠆߔ๒ࠍᴛశዻ㊄ޔࠅ޽
ߔ᦭ࠍജ᛫ᛶ޿㜞ߡߒኻߦ㘩⣣ࠄ߆ߣߎࠆߔᚑᒻࠍᘒേਇߩ⤑⊹ൻ㉄ߦ㕙⴫ߡ޿߅ߦ᷷Ᏹ
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆ
㊀Ყޔߢ͠ ߇ὐᴣޔ͠ ߇ὐⲢޔWOC ߇㊂ሶේޔߪᕈ․⊛⴫ઍߩࡦ࠲࠴
ޔ㧕ࠆࠇ߫๭ߣࡦ࠲࠴ǩߦ⊛⥸৻㧔᥏ᣇ౐ኒᦨߢ᷷Ᏹޔߪㅧ᭴᥏⚿ޕࠆ޽ߢঢI ߢ͠ ߇
ޕࠆߥߣ⋧ቯ቟߇㧕ࠆࠇ߫๭ߣࡦ࠲࠴Ǫߪߦ⊛⥸৻㧔᥏ᣇ┙ᔃ૕ߪߢ਄એ͠ ᐲ᷷ᘒᄌ⚛ห
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ߐޔߦߢ߹ࠆߔ↢⺀߇ࡦ࠲࠴ዻ㊄ࠄ߆‛ൻ㉄ޔࠅ޽ߢ೨ᐕ  ⚂߇⷗⊒ߩ‛ൻ㉄ࡦ࠲࠴
ߠ⟎૏ߦ㑆ખߩ㧕ዻ㊄ዋᏗ㧔࡞࠲ࡔࠕ࡟ߪࡦ࠲࠴ߚ߹ޕࠆ޿ߡߒⷐࠍ᦬ᐕ޿ㄭᐕ  ߦࠄ
ޕࠆࠇࠄߌ
ߢᒙ ߩ૕ోߪߩࠆࠇߐ↪૶ߡߒߣࡦ࠲࠴ዻ㊄ޔߜ߁ߩࡦ࠲࠴ൻ㉄ࠆ޽ߢᢱේߩࡦ࠲࠴
ශޔᢱႣޔࠇߐ↪૶ߢ㊁ಽᢱ㗻⦡⊕ޔߡߒߣߩ߽ߩߘࡦ࠲࠴ൻ㉄ߪߤࠎߣ߶ߩࠅᱷޔࠅ޽
޿ߡࠇߐ↪૶ߡߒߣᢱේ޿ߥߖ߆ᰳߦߤߥࡓࠧޔ⛽❫ቇൻޔࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊޔ⚕ޔࠠࡦࠗ೚
ޕࠆ
ࠨ࠮ࠢࠕޔࡉ࡜ࠢࡈ࡞ࠧޔゞォ⥄ޔ࠼ࡦࡃ߿ࠬ࡯ࠤߩ⸘ᤨ⣨ޔᨒ㏜⌒ޔߪࡦ࠲࠴ዻ㊄ 
ᤘ㧔ᐕ ޔ߇ࠆ޿ߡࠇࠄ⍮ߦ⥸৻ߪߢ࿷⃻ޔߦ߼ߚࠆ޿ߡࠇࠊ૶߽ߦຠ↢᳃ߤߥ ࡯࡝
ߦ↪ᬺ↥ߤߥㅪ㑐࠻ࡦ࡜ࡊߩቇൻᴤ⍹࡮ቇൻޔ࠻࠶ࠤࡠቮቝޔᯏⓨ⥶ޔߪߦ㗡ೋઍ㧕 ๺
ޕߚߞ߆ήߤࠎߣ߶ߪળᯏࠆࠇ⸅ߦ⋡ߩੱߩ⥸৻ߢߌߛࠆ޿ߡࠇࠊ૶
ޕࠆ޽߇ߣߎߥ߁ࠃߩᰴߣࠆߍ᜼ࠍ㐳․ߩࡦ࠲࠴ߩߡߒߣ᧚⚛ߩࡓ࡯࡟ࡈߨ߇߼ߦ․
ޔ㌁᳓ߪዻ㊄  ૏਄࿃ේߩ࡯ࠡ࡞࡟ࠕዻ㊄ޕࠆ޽߇ᕈวㆡ૕↢ޔࠆ޽ߢኂήߦ૕ੱ 㧕㧔
࡯ࠡ࡞࡟ࠕዻ㊄ࠆߔ࿃⿠ߦࡦ࠲࠴ᣇ৻ޔࠅ޽ߢࡓࡠࠢޔ࠻࡞ࡃࠦޔ࠭ࠬޔ࡞ࠤ࠶࠾
ߩߢ⑼ᱤߡߒߣ࠻ࡦ࡜ࡊࡦࠗߪߚ߹਄⤏⊹ߦ↪≮ක߼ߚߩߘޕ޿ߥ޿ߡࠇߐ๔ႎߪ
ߩ㧕ࠆߟ㧔࡞ࡊࡦ࠹ߩᨒ㏜⌒ޕࠆ޿ߡࠇߐ↪૶ߦߤߥ▵㑐Ꮏੱ߿㧕ᱤࠇ౉㧔ᐥዻ㊄
ޕ޿ߥ߈⿠߇㗴໧߽ߡߒ⸅ធߦ⤏⊹ߦ߁ࠃ
࠹ࠬࠬ࡟ࡦ࠹ࠬ߿⊕ᵗޔ㊄วࡓࡠࠢ㧛࡞ࠤ࠶࠾ࠆࠇߐ↪ᄙߦࡓ࡯࡟ࡈߨ߇߼ޕ޿シ 㧕㧔
࠲࠴ޔߢߖࠊวߺ⚵ߩߣ࠭ࡦ࡟ࠢ࠶ࠖ࠹ࠬ࡜ࡊޕ޿シ਄એ ⚂߽ߡߴᲧߣ࡞࡯ࠖ
ߩߐシߩಽඨ⚂ޔߣࠆߔセᲧߦߖࠊวߺ⚵ߩ࠭ࡦ࡟ࠬ࡜ࠟߣᨒዻ㊄ߩ೨એᨒ㏜⌒ࡦ
ޕߚߞߥߦ⢻น߇㏜⌒
ߟࠍࡓ࡯࡟ࡈߥ‗ၷࠅ޽߇ᐲ⎬ߴᲧߦߤߥ⊕ᵗޕߣߎ㧕㕢ᒝߢ㊂シ㧔޿㜞߇ᐲᒝᲧ 㧕㧔
߈ߢ߇ߣߎࠆ߼㜞ࠍᕈ࠴࠶࡜ࠢࠬ⠴ߢߣߎࠆߖߐൻ⓸ࠍ㕙⴫ߚ߹ޔ߈ߢ߇ߣߎࠆߊ
ޕࠆ
ᜬࠍᕈ㘩⠴ߚࠇఝޔߒᚑᒻࠍ⤑⊹ᘒേਇߚߒቯ቟ߦᤃኈߢ᷷Ᏹߪࡦ࠲࠴ޕ޿ߥ߮㍕ 㧕㧔
ߩߺਗ㊄⊕߽ߡߒኻߦ᳓ᶏޔࠅ޽ߢή⊝ߪᕈ⢻นࠆߔ㘩⣣ߪߢႺⅣ↪૶ߩᏱㅢޕߟ
ޕࠆߔ᦭ࠍᕈ㘩⠴

ࠗࡄߩ㔚⊒ജሶේ߿ᯏⓨ⥶ߪᎿടߩ᧚ࡦ࠲࠴ޔ߇ߚߴㅀࠍᓽ․ߩࡦ࠲࠴ዻ㊄ߦන◲਄એ 
⚵ࠅขߤࠎߣ߶ߪߡߒߣ↪↢᳃ޔߢߌߛߚࠇߐᎿടߡߒߣㅜ↪ᬺ↥ߤߥ࠻ࡦ࡜ࡊቇൻ߿ࡊ
ߪⴚᛛวធߩߤߥߌઃ࡯ࡠ߿ធṁߩຠㇱ᧚ࡦ࠲࠴ߥߐዊ߼ߚߩߘޕߚߞ߆ߥ߇❣ታߚࠇ߹
߽ⴚᛛℂಣ㕙⴫ߪߦࠄߐޔⴚᛛ೥ಾ߿ⴚᛛ⏴⎇ߚ߹ޕߚߞ޽ߢᴫ⁁޿ߥ޿ߡࠇߐ⊒㐿ߊో
ޕߚߞ߆ߥ޿ߡࠇߐ⊒㐿ߊో

 ߼ߣ߹㧚㧡
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⇇ᬺࠆߔ⛎ଏࠍ᧚ࡦ࠲࠴ࠅࠃߣ߽ߪ࿾↥੗⑔ޔߪߡ޿ߟߦᣂ㕟ⴚᛛ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ 
ߣ߹ߡ߼ೋ߇ᢥ⺰ߩ࿁੹ޔߊߥߪߩ߽ߚࠇࠄ߼ߣ߹ߡߒߣ₂ᢥߊో߽ߦ⇇ᬺࠆߔㅪ㑐ޔ߿
ߚߒ⊒㐿ߦ⥄⁛ߡ޿߅ߦ⒟Ꮏߩߡో߇ᬺડ৻ޔߡ޿߅ߦᬺ↥ߩߟ৻ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚࠇࠄ߼
ߒߣ₂ᢥࠍผᱧߩᣂ㕟ⴚᛛߩߘޔࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢ⊒㐿ߩᬺડᄢߨ᭎ޔߪߡ޿ߟߦᣂ㕟ⴚᛛ
ߎߔᱷߢ࿾Ⓧ㓸ᬺ↥ߥ߁ࠃߩ࿾↥੗⑔ࠆ޽ߢ࿅㓸ߩᬺડ⚦㔖ዊਛޔ߽ߡߞ޽ߪߣߎߔᱷߡ
ޕ޿ߒ㔍ߪߣ
  
01 
 㧙࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝࡦࡑ࡞ࡑߣེశ੗⑔㧙 ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩೋᦨ ┨㧞╙
 
 ߦ߼ߓߪ 㧚㧝
 ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ࠆߌ߅ߦ␠ળᑼᩣེశ੗⑔ 㧚㧞
 ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ࠆߌ߅ߦ␠ળᑼᩣ࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝࡦࡑ࡞ࡑ 㧚㧟
 ߼ߣ߹ 㧚㧠
 
 ߦ߼ߓߪ 㧚㧝
  
ଏឭߦ႐Ꮢߦ㧕65 ๺ᤘ㧔ᐕ 1891 ߒഞᚑߦ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦೋᦨ⇇਎ޔߪߢ┨ߩߎ
⊒㐿ⴚᛛߩߢࢃ࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝࡦࡑ࡞ࡑߚߒᆎ㐿㧕75 ๺ᤘ㧔ᐕ2891ޔߣࢃེశ੗⑔ߚߒᆎ㐿
 ޕߔߥࠍผ೨ߩ෸᥉↥↢ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߥ⊛ᩰᧄߪࠄࠇߎޕࠆߍ਄ࠅߣࠍ
 
 ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ࠆߌ߅ߦ␠ળᑼᩣེశ੗⑔ 㧚㧞
 
 ⷐ᭎ 㧝㧚㧞
ߡߞ⥋ߦ࿷⃻ޔߡߒൻੱᴺߦ㧕61 ๺ᤘ㧔ᐕ1491ޔᬺഃߦ㧕6 ᱜᄢ㧔ᐕ7191 ߪེశ੗⑔
⛯ࠍ↥↢ᨒ㏜⌒ߡߒᔨኾߦᬺ੐MEO ߪ߆߶ߩ࠼ࡦ࡜ࡉ␠⥄߁޿ߣޠࡦࡀࡦࡑࡔࠞޟޕࠆ޿
 ޕߚ߈ߡߌ
࠾ߩࢃቇశᧄᣣߕవޔࠇߐㅧ⵾ߡߞࠃߦེశ੗⑔ߪᨒ㏜⌒ߚߞ૶ࠍ᧚ࡦ࠲࠴ߩೋᦨᧄᣣ
ฬຠ໡߁޿ߣ㧭ࠬࠢ࠶࠹࠴ޕߚࠇߐᄁ⽼ࠅࠃ᦬㧝㧕65 ๺ᤘ㧔ᐕ 1891 ߢਅߩ࠼ࡦ࡜ࡉࡦࠦ
ߣ㧮ࠬࠢ࠶࠹࠴ޔߣ㧕㨀084 ࡞࠺ࡕ㧔࡞࠺ࡕߩࡦ࡚ࠪ࡯ࠛ࡝ࡃ࡯࡜ࠞߩߟ3 ߢᨒࡦ࠲࠴⚐ߩ
ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠛ࡝ࡃ࡯࡜ࠞߩߟ㧞ߢᨒߚߒ↪૶ࠍ᧚ࡦ࠲࠴ߩ1࠼࠶࡜ࠢ࡞ࠤ࠶࠾ߩฬຠ໡߁޿
 ޕߚࠇߐᄁ⊒߇ߟ2 ߩ㧕㨀184 ࡞࠺ࡕ㧔࡞࠺ࡕߟ߽
 
 ᯏേߣߌ߆ߞ߈ߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ 㧞㧚㧞
2791ޔߪ㧕ࡦࠦ࠾㧔␠ળᑼᩣቇశᧄᣣߚ޿ߡߒ⛎ଏߦ႐Ꮢ㏜⌒ࠍ࠭ࡦ࡟ቇశࠄ߆ઍᐕ0491
⑔ߩ࿾↥੗⑔ޔߒ౉ෳߦ㐷ㇱߩᨒ㏜⌒ޔࠬ࡜ࠣࡦࠨߢ࠼ࡦ࡜ࡉࡦࠦ࠾ࠅࠃ㗃㧕74 ๺ᤘ㧔ᐕ
࡮࡞ࠤ࠶࠾ޔߪߢ࿾↥੗⑔ᤨᒰޕߚߒ⸤ᆔࠍㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ߡߒ៤ឭⴚᛛߣ␠3 ߼ᆎࠍེశ੗
ࠤ࠶࠾ߚߒ⊒㐿ߩࡂࡑࡗߦ․ߪེశ੗⑔ޔߢᔃਛ߇↥↢ߩࡓ࡯࡟ࡈ࡞࠲ࡔߩߢ㊄วࡓࡠࠢ
ࠩ࠺޿ߒᣂޔ߇ߚ޿ߡߒࠍㅧ⵾ߩࡓ࡯࡟ࡈߨ߇߼ߦ૕ਥࠍ㧕CNY ฬຠ໡㧔㊄วࡓࡠࠢ࡮࡞
ฃࠍ↥↢MEO ᨒ㏜⌒ߩࠄ߆ࡦࠦ࠾ޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡߒዋᷫ߇਄ᄁޔࠇㆃߦࠇᵹߩ⊒㐿ࡦࠗ
 ޕߚߒቯ቟߇༡⚻ߡߒ⸤
ޔߒ↪ណࠍ᐀࡯࠲࠶ࡖࠪࡦ࠲࠴ߦ㧕43 ๺ᤘ㧔ᐕ 9591 ߡ޿߅ߦㅧ⵾࡜ࡔࠞߦᣢߪࡦࠦ࠾
2891ޔ⊒㐿ࠍ࡜ࡔࠞߩ᭽઀೎․ߚߒ↪ណߦಽㇱ࡯ࠖ࠺ࡏࠍࡦ࠲࠴ߪߦ㧕35 ๺ᤘ㧔ᐕ 8791
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ㅦ㜞⿥ߡߞࠃߦ࡯࠲࠶ࡖࠪ࡞ࠞ࠾ࠞࡔ᐀ࡦ࠲࠴ߩㅧ᭴ࡓࠞ࠾ࡂࡦ࠲࠴ߪߦ㧕75 ๺ᤘ㧔ᐕ
ߡߞ૞ࠍຠ⵾ߔ߆↢ࠍᕈ․ߩࡦ࠲࠴ࠄ߆ߊᣧޔߤߥ⃻ታࠍ࠼࡯ࡇࠬ࡯࠲࠶ࡖࠪߩ⑽ 0004/1
߁޿ߣ޿ߥߐߎ⿠ࠍ࡯ࠡ࡞࡟ࠕዻ㊄ޔ޿ߥ߮㍕ޔ޿シޔߪࡦ࠲࠴ޕߚ޿ߡߞᜬࠍ❣ታߚ߈
 ޕߚ߃⠨ߣࠆ޽ߢ⾰ᕈߚߒㆡߦᢱ᧚ߩᨒ㏜⌒ߪࠄࠇߎߢߎߘޕࠆ޿ߡߞᜬࠍᕈ․
 ߢߎߘޕߚߞ޽߇᩺ឭߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ེ߳శ੗⑔ࠄ߆ࡦࠦ࠾ޔ㗃㧕35 ๺ᤘ㧔ᐕ8791
ߒࠄ࡞ࡊࡦ࠹߆ߣ૗ࠈߎߣߚߺߡߞ૞ࠍ2࡞ࡊࡦ࠹ߢ᧚✢ਣࡦ࠲࠴⚐ߚࠇߐଏ⹜ࠄ߆ࡦࠦ࠾
ེశ੗⑔ޔߚ޿ߡߒࠍᎿട4✢࠱ࡒߢ3᧚ࡓࡠࠢ࡮࡞ࠤ࠶࠾ᤨᒰޕߚ᧪಴߇ߣߎࠆ૞ࠍߩ߽߈
ߎޔࠈߎߣߚߺߡߒ㗬ଐ߁ࠃࠆ૞ߢ᧚ࡦ࠲࠴ࠍ✢࠱ࡒޔߦዻ㊄᧛ᧁߚߞ޽ߢ␠ળᆂᆌߪߣ
วធ߆ߣ૗ޔࠈߎߣߚߒߌઃ࡯ࡠߢ࡯ࡠ㌁ߩ↪ࡓࡠࠢ࡮࡞ࠤ࠶࠾ߦᰴޕߚ᧪಴ߪ૞⹜߽ࠇ
 ޕߚ߈ߢ
⌒ࡦ࠲࠴ߦ߹߹޿ߥ޿ߡࠇߐ▽᭴߽⺰ℂ⊛ⴚቇߩ⊒㐿ຠ↢᳃ߊή߽଀੐ⴕవߦ߁ࠃߩߎ
 ޕࠆ޽ߢߩߚࠇࠄಾߪ࠻࡯࠲ࠬߩ⊒㐿ᨒ㏜
 
 ⊒㐿ߩ㧭ࠬࠢ࠶࠹࠴ 㧟㧚㧞
 ᐕ1891 ࠄ߆㧕45 ๺ᤘ㧔ᐕ9791ޔ߇᳁৻⻞ญ⍫ߚ޿ߡߒዻᚲߦㇱⴚᛛ㏜⌒ߩࡦࠦ࠾ᤨᒰ 
 
       5⒓๭ᨒ㏜⌒1 ࿑
 
᳁ญ⍫ޕߚߒዉᜰធ⋥ࠍⴚᛛ↥↢ߩߢ႐⃻ߩེశ੗⑔ߡߞߚࠊߦᐕ3 ߌ߆⿷ߩ㧕65 ๺ᤘ㧔
ߩ޿ߥߪߢ⸶ߚߞ޽߇ⴚᛛ↥↢ߚࠇߐ┙⏕ߒ߆ߒޕ߁޿ߣߚߒ࿷ṛߦᳯ㟋㑆ㅳ3́2 ߦ᦬ߪ
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޿ߡߒ┙⏕ࠍⴚᛛ↥↢ߦޘᓢࠄ߇ߥߒ㄰ࠅ➅ࠍ㛎ታߥޘ᭽ߣࡈ࠶࠲ࠬ႐⃻ߩེశ੗⑔ޔߢ
 ޕߚߞ
⵾ᨒ㏜⌒ࠅߚ޽ߦࠆߔ⊒㐿ࠍ㧭ࠬࠢ࠶࠹࠴ޔᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐ࠆߔߦᮡ⋡ࠍࡦ࠲࠴࡞࡯ࠝ 
 ޕߚߒ⛎ଏߦዻ㊄᧛ᧁޔེశ੗⑔ࠄ߆ࡦࠦ࠾ࠍຠ⵾ߩࡓ࠙࠾࠲࠴㇌᧲ࢃޔߪ᧚✢ߥⷐᔅߦㅧ
ޔߊήߪຠ⵾ߩ⁁࡞ࠗࠦ߁޿ߣ࡞࠻࡯ࡔ⊖ᢙࠄ߆චᢙߦ߁ࠃߩᢱ᧚ߩሽᣢߪ᧚✢ߛᧂߒ߆ߒ
ߡ޿ߡߞ౉߇ࠢ࠶࡜ࠢޔ∎ޔߊߥߢᅢ⦟ߡߒ᳿ߪᘒ⁁㕙⴫ߩߘޔࠅ޽ߢ᫔✢⋥ߩ࡞࠻࡯ࡔ2
ࠇߕ޿ߢ⹤ߩߣర⛎ଏߪ㗴໧ߥ߁ࠃߩߘߒ߆ߒޕߚߞ޽ߢᘒ⁁ߥ⢻นਇߪߣߎࠆᓧࠍ㕙㏜
↪✢ࡓ࡝ޔmm4.1㨪0.1 ᓘ⋥ߦ↪6⿷Ⲕߪᓘ✢ޕߚߒᆎ㐿ࠍ⊒㐿ߡ߃⠨ߣߩ߽ࠆࠇߐༀᡷߪ
 ޕߚߒ↪૶ߡߒᎿടߦmm8.2㨪6.2 ߦ↪࡞ࡊࡦ࠹ޔmm6.2㨪2.2 ߦ
߶ޔ߫ࠇࠇߐ┙⏕߇ⴚᛛวធޕߚߞ޽ߢ⋡㗄ⷐ㊀ᦨߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴߇⊒㐿ߩᴺวធ 
㊄ޔߣ߁޿ߣ߆ⷐ㊀ߗߥ߇⊒㐿ߩᴺวធޕߚ޿ߡࠇࠄ߃⠨ߣߩ߽ߊߟߪߒㅢ⷗ߩൻຠ໡߷
ߒ㔍߇ߩࠆߔ↪ㆡ߹߹ߩߘߦࡦ࠲࠴ࠍߌઃ࡯ࡠߚ߈ߡࠇࠄ޿↪ߊᄙ᧪ᓥߢㅧ⵾ᨒ㏜⌒⵾ዻ
࡯ࡠޔ߇ࠆࠇߐ↪೑߇ᴺធṁߣᴺߌઃ࡯ࡠޔߪߦวធߩᨒ㏜⌒⵾ዻ㊄ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞ߆
วធޔߦ߼ߚ޿ή߇㑆㓗ߩ㑆วធߚ߹ߊή߇ᒻᄌߩຠㇱวធߴᲧߦᴺធṁ߇߁߶ߩᴺߌઃ
ߡ޿߅ߦᴺߌઃ࡯ࡠޕࠆࠇࠄ޿↪ߊᄙߦ߼ߚࠆ޽ߢ㤀✊ߡ޿߅ߦ⋡ߚ⷗߇ࠅ߇਄઀ߩᚲ▎
ߩ᧚ㇱޔᴺ෰㒰ߩ㧕ߤߥ⤑ⵍൻ㉄㧔⤑ⵍ૕േਇߩ㕙⴫ຠㇱޔࠆߔㆡ߽ᦨߦዻ㊄ࠆߔวធߪ
ടߣᐲ᷷ᾲടޔᴺᱛ㒐ൻ㉄ߩᤨߌઃ࡯ࡠޔ᧚࡯ࡠߩ߼ߚࠆߔวធߢᐲ᷷޿ૐࠅࠃᐲ᷷⸃ṁ
࠹ࠬޔ㎕⌀ޔ࡞ࡀࡕޔ⊕ᵗޔߚ߈ߡࠇߐ↪೑ࠄ߆᧪ᓥޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߐ಴⷗ࠍ㑆ᤨᾲ
ᚑਥࠍ㌁ޔ೷෰㒰⤑ⵍൻ㉄ࠆߥࠄ߆⚛᳓ൻ㉄ㆊߣ㉄⎣ޔߪߌઃ࡯ࡠߩߤߥ㊄㧤㧝ޔࠬ࡟ࡦ
ߐ⊒㐿߇㧕7ࠬࠢ࠶࡜ࡈࠆߔߣಽᚑਥࠍ⍾࠙ࡎ㧔೷ᱛ㒐ൻ㉄ߩᤨߌઃ࡯ࡠޔ᧚࡯ࡠࠆߔߣಽ
૞ޔߒᢿ್ࠄ߆ೣ㛎⚻ߪ㑆ᤨᾲട߮ࠃ߅ᐲ᷷ᾲടߩߢᯏߌઃ࡯ࡠᵄ๟㜞ߪߚ߹ᑼ᛫ᛶޔࠇ
 ޕߚ޿ߡࠇߐ┙⏕߇ᴺᣇ޿ࠃߩᕈᬺ
ઃ࡯ࡠ߫߃଀ޕߚߞ߆ߥ߈ߢߪ↪ォߩᴺᣇߩሽᣢޔߪߦߌઃ࡯ࡠߩߡߦ᧚ࡦ࠲࠴ߒ߆ߒ 
⏕߇ᐲᒝ߽᧚࡯ࡠ㌁ޔߕ߈ߢ㔌೸ߊోߪߢ೷ṁߩሽᣢߪ෰㒰⤑ⵍൻ㉄ߩ᧚ㇱߥⷐᔅߦ೨ߌ
ൻ㉄ߩᤨᾲടߦ․ޕߚߞ߆ߥࠄಽ߽㑆ᤨߣᐲ᷷ᾲടޔߊή߇ᨐല߽ࠬࠢ࠶࡜ࡈޔߕࠇߐ଻
ߥⴕࠍℂಣᾲടߢ߹߹ߩߘޔߊή߇೷ᱛ㒐ൻ㉄ߩ↪ࡦ࠲࠴ߤߥࠬࠢ࠶࡜ࡈޔߩ߼ߚߋ㒐ࠍ
ࠟࡦࠧ࡞ࠕߪߦ߼ߚߋ㒐ࠍࠇߘޕ8ࠆߥߊή߇ᴛశ㕙⴫ߚ߹ޔߒᚑᒻࠍࡦ࠲࠴ൻ㉄޿⣀ߣ߁
ᬺ߽⺰ℂ⊛ⴚቇߩߌઃ࡯ࡠߪᤨᒰߒ߆ߒޕ޿ߥ߆ߒ߁ߥߎ߅ߢ᳇࿐㔓ࠬࠟᕈᵴਇߩߤߥࠬ
ޔߕ߈ߢ߇ߣߎߔ಴⷗ࠍᴺༀᡷߦන◲ߦ߼ߚߚ޿ߡߒ↪೑ࠄ߆ೣ㛎⚻ޔߊߥߡߒ෸᥉ߪߦ⇇
 ޕߚߞ߆ߥ߆ߒࠆߺߡߒ㛎ታࠍߣߎߊߟ޿ᕁߢߊ߆ߦߣ
ຠ੩᧲ޔߪߡ޿ߟߦ᳇࿐㔓ࠬࠟᕈᵴਇޔᯏߌઃ࡯ࡠޔ᧚࡯ࡠࠆ޽ߢ࠙ࡂ࠙ࡁࠆߥߣᧄᩮ
ᛛ↥↢ߩ࠼ࠗࠨ႐⃻ޕߚߞߚ޽ߦ⊒㐿ߡߞߥߣ૕ਥ߇ᚲⓥ⎇ߩࡦࠦ࠾ߚߞ޽ߦ੗ᄢ⷏඙Ꮉ
ޔ㧕૕ዉඨ㧔࡯ࡄ࠶࠹ࠬޔ࡜ࡔࠞߩ૕ోࡦࠦ࠾ޔߪᚲⓥ⎇ߩߎޕߚߒᒰᜂ߇ㇱⴚᛛ㏜⌒ߪⴚ
                                                  
 ޕࠃ⷗ࠍ⒓๭ᨒ㏜⌒㧝࿑ 6
Ⴃߦᚲ▎วធߦὑߋ㒐ࠍൻ㉄ߩ߈ߣߚߒᾲടࠍ᧚Უߢਛ᳇ᄢޔᤨࠆߔวធࠍዻ㊄ߢᐲ᷷޿ૐ߽ࠅࠃ᧚Უ㧦ࠬࠢ࠶࡜ࡈ7
 ޕ࠻ࠬ࡯ࡍࠆߔᏓ
 ޕ㗁46ޢࡦ࠲࠴ ࠭࡯࡝ࠪᢱ᧚ዻ㊄ߔ߆↢ߢ႐⃻ޡ 8
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ࠍ⊒㐿ޔⓥ⎇ߡߒኻߦࡑ࡯࠹ߚࠇߐ⸤ᆔࠄ߆ㇱᬺ੐ฦߩߤߥ㏜⌒ޔ㏜ᓸ㗼ޔེ㊂᷹ޔ௝ᤋ
 ޕߚ޿ߡߞߥߎ߅
Ꮕ♽㊄ว㌁ߡߒᏓႣࠍࠬࠢ࠶࡜ࡈ߇ಽㇱᄢޔว႐ߩᢱ᧚ዻ㊄↪ᨒ㏜⌒ሽᣢߩᄖએࡦ࠲࠴ 
ޕߚࠇߐ᳞ㅊ߇ᕈ⢻นߩ࡯ࡠ㌁ߒᏅߕవ߽ߢᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߢߎߘޕߚ߈ߡࠇߐวធߢ࡯ࡠߒ
ߟ৻ޕߚߞ޽߇㗴໧ߥ߈ᄢߩߟੑޔ߇ߚ߈ߢวធߦᤃኈߣᄖᗧ߽ߡߊߥࠊ૶ࠍࠬࠢ࠶࡜ࡈ
ࠆࠃߦᏅ૏㔚ߩ㌁ߣࡦ࠲࠴ޕߚߒࠇ㔌࡯ࡠߦᤃኈߢ㑆ᤨ619㛎⹜ࠬࡖࠠޔࠅ޽ߢൻഠᤨ⚻ߪ
ߚ᧪಴߇ߣߎࠆ߃ᛥᐲ⒟ࠆ޽ࠍ㘩⣣ߢߣߎࠆ߃ടࠍ⚛రઁᓟߩߘޔࠇࠄ߃⠨ߣ࿃ේ߇㘩⣣
ߩ߼ߚߩ᧚ࡦ࠲࠴ޕࠆ޽ߢᕈᬺ૞ߪὐ㗴໧ߩߟ৻߁߽ޕߚߞ߆ߥࠄߥߪߦߩ߽ߥ⅜ቢޔ߇
ࠍㇱ᳇࿐㔓ࠬࠟᕈᵴਇޔ㧕޿ߥ޿ߡࠇߐ⊒㐿ߦߛᧂ㧔ߦ߼ߚ޿ߥ޿ߡࠇߐ⊒㐿߇ࠬࠢ࠶࡜ࡈ
 ޕࠆ޽ߢߩߚߞߥߦ㔍࿎߇ᬺ૞ߩ࡯ࡠߒᏅޔߣࠆߌઃࠅขߦౕᴦߌઃ࡯ࡠ
ߎޕߚ߃ᦧࠅಾߦ11ᑼ࡯ࡠ߈⟎ߩ♽㊄ว࡞ࠤ࠶࠾࡮㌃ޔ߼⺼ߪ01ᑼᣇߩ࡯ࡠߒᏅޔߢߎߘ 
วൻ޿⣀ߡߊ⎬ߦᏱ㕖ޔ߇ߚߞ߆㜞ߪᐲᒝวធߊߔ߿ߒวൻᢔ᜛ߣࡦ࠲࠴ߪ᧚࡯ࡠ㊄วߩ
 ޕߚߞ߹ߒߡࠇ᛬ߦන◲ᓟวធߪߢຠㇱ㏜⌒ߥߐዊޔߦ߼ߚࠆࠇߐᚑᒻ߇‛
♽㊄ว࡞ࠤ࠶࠾࡮㌃࡮ࡦ࠲࠴߇ߩߚࠇߐ⊒㐿ߊߴ߁⵬ࠍὐᰳߩ㊄ว࡞ࠤ࠶࠾࡮㌃ߢ޿ᰴ
ߩᐲᒝᢱ᧚ߣ਄ะߩᐲᒝߌઃ࡯ࡠࠅࠃߦߣߎࠆ࿑ࠍᢔ᜛ߩ߳ຠㇱࡦ࠲࠴ޕࠆ޽ߢ᧚࡯ࡠߩ
㊄ว࡞ࠤ࠶࠾࡮㌃࡮ࡦ࠲࠴ߦ₂ᢥ߁޿ߣޢⴚᛛวធߩࡦ࠲࠴ޡޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߆ߪࠍᜬ⛽
ޔߒⓥ⎇ߢࡦࠦ࠾ࠄ߆ߣߎߚ޿ߡࠇߐタ⸥ߣ⢻นวធߢ᷷ૐ߽ࠅࠃ᧚Უࡦ࠲࠴ߪ᧚࡯ࡠߩ
Ꮢ࿷⃻㧔ޕߚߒࠍ㗬ଐㅧ⵾ߦዻ㊄᧛ᧁߢ㧑51 ࡞ࠤ࠶࠾ޔ51 ㌃ޔ07 ࡦ࠲࠴ߪᲧಽ㈩ߩ᧚࡯ࡠ
ߞߥߦḰᮡ߇%02 ࡞ࠤ࠶࠾ޔ01 ㌃ޔ07 ࡦ࠲࠴ޔߪಽᚑߩ㧪࠾ࠢ࠴㧨iNuCiT ࠆ޿ߡࠇߐ⽼
ो 05 ᏷ޔෘो 3.0 ࠍࠇߘޔߒ⸃ṁว㈩ߢዻ㊄᧛ᧁߦ߼ߚߋ㒐ࠍ಴ᵹߩ࠙ࡂ࠙ࡁ㧕ޕࠆ޿ߡ
ߡߒߣ᧚࡯ࡠ↪ࡦ࠲࠴ߦེశ੗⑔ߡߒᢿಾߦ޿ࠄߊो 1 ᏷ࠄ߆ࠇߘޔߒᎿടߦ᧚᧼ߩᐲ⒟
 ޕߚߒ⛎ଏ
ߦ᳇࿐㔓ࠬࠟޕߚ޿ߡ߼᳿ߦࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕࠄ߆ೋᒰ⊒㐿ޔߪߡ޿ߟߦ᳇࿐㔓ࠬࠟᕈᵴਇ 
ޕߚߞಾߜᛂߢਛㅜߦ߼ߚ޿ᖡ߇ᕈᬺ૞߇ߚߒ⸛ᬌࠍࡊࠗ࠲ࠬࠢ࠶ࡏߩဳኽኒోቢߪߡߒ㑐
޿ࠆ޽ਅ਄ߦㇱߌઃ࡯ࡠࠍࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕߦ⊛⚳ᦨ߇ߚߺߡߒ૞⵾ࠍౕᎿᴦߩߊᄙᢙᓟߩߘ
ㅘ࡞࡝ࠢࠕߩᧄ 2 ࠆߔ㘑ㅍࠍࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕߪᴺᣇ⛎ଏޕߚߒߦ߁ࠃࠆߌઃ߈็ࠄ߆ฝᏀߪ
ߥߒ଻⏕ࠍ᳇࿐㔓ࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕߢਛߩߘޔߌઃࠅขߦࡊࠗࡄ᣿ㅘߩ mm21 ᓘౝࠍࡊࠗࡄ᣿
 ޕߚߒࠍߌઃ࡯ࡠࠄ߇
ߩࠫ࠶࡝ࡉߣ✢ࡓ࡝߫߃଀ޔ߇ߚߒ⸛ᬌࠍᯏߌઃ࡯ࡠᑼ᛫ᛶߪೋᦨޔߪߡ޿ߟߦᯏวធ
߆ߥ᧪಴߇ߌઃ࡯ࡠߥᱜㆡߕࠇߐᾲട╬ဋߣࠆߥ⇣ߊ߈ᄢ߇ᲧⓍ૕ߩຠㇱࠆߔวធߦ߁ࠃ
ߩຠㇱߡߒࠍ㝷㇎߇࡞ࠗࠦ↪ᾲടޔ㕙෻޿ߔ߿ߒࠍᾲട╬ဋߪ21ᯏߌઃ࡯ࡠᑼᵄ๟㜞ޕߚߞ
                                                  
߃ടࠍ㉄㈶ߣ㌃ੑ╙ൻႮߦ೷ṁࡓ࠙࡝࠻࠽ൻႮޕ㛎⹜ࠆߔଔ⹏ࠍ⢻ᕈ㘩⠴ߩຠ⵾ℂಣࠠ࠶ࡔ߿᧚⚛ዻ㊄㧦㛎⹜ࠬࡖࠠ 9
  ޕࠆߔଔ⹏ߒ㔵ྃ㑆ᤨቯ৻ࠍᶧṁߚ
 ޕࠆߔ౉ᝌࠄ߇ߥߒ߆ṁߦᚲ▎วធߚߒᾲടࠍ᧚࡯ࡠߩ⁁᧼޿⚦㧦ᑼ࡯ࡠߒᏅ 01
 ޕࠆߔᾲടࠄ߆ߡߒធṁ઒ߦᣇ ߩ᧚ㇱࠆࠇߐวធޔߒᢿಾߦ ዊࠍ᧚࡯ࡠߩ⁁᧼޿⚦㧦ᑼ࡯ࡠ߈⟎ 11
ᵄ๟㜞ߣߔᵹࠍ㧕ᵹ੤㧔ᵹ㔚ᵄ๟㜞ޔߒ⟎㈩ࠍ࡞ࠗࠦዉ⺃ߦߊㄭߪߚ߹๟ᄖߩ᧚ㇱ޿ߚߒวធ㧦ᯏߌઃ࡯ࡠᵄ๟㜞 21
ߔᾲ⊒Ꮖ⥄ߒ↢⊒߇ᾲ࡞࡯ࡘࠫߢ᛫ᛶ᳇㔚߇㕙⴫᧚ㇱޔߒዉ⺃ࠍᵹ㔚ߕ߁ޔߣࠆߔㅢ⽾ࠍ᧚ㇱ߇᧤⏛ߩߎޕ↢⊒߇᧤⏛
   ޕᯏߌઃ࡯ࡠߚߒ↪೑ࠍℂේࠆ
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ᴦࠍᢱ᧚ߥ߁ࠃߩࠢ࠶ࡒ࡜࠮޿⦟ߩᕈᎿടޕߚߞ޽߇㗴໧߁޿ߣ޿ߒ㔍߇࠼࡞࡯ࡎߥᱜㆡ
ࠃߩᰴߦ⊛⚳ᦨޔ߇ߚߞ޽߇ᦝᄌ⒟Ꮏ߽ߦਛㅜൻຠ໡ߪ޿ࠆ޽ޔ⊒㐿ޔࠅߚߒ↪૶ߦౕᎿ
 ޕߚߞߥߦߖࠊวߺ⚵ߩวធᾲടߥ߁
 ߌઃ࡯ࡠᵄ๟㜞㧦     ᥓ࡯ࡠࡉߣ✢ࡓ࡝Ԙ
 ߌઃ࡯ࡠᵄ๟㜞㧦    ࡝࠲ࡢᧄ৻ߣ✢ࡓ࡝ԙ
 ߌઃ࡯ࡠᵄ๟㜞㧦   ⇟ৼ஥೨ߣ࡝࠲ࡢᧄ৻Ԛ
 31ធṁࡦ࡚ࠪࠢࠚࠫࡠࡊ㧦   ᥓ࡯ࡠࡉߣ࡝࠲ࡢᧄ৻ԛ
 ߌઃ࡯ࡠᵄ๟㜞㧦    ⇟ৼ஥ᓟߣ࡞ࡊࡦ࠹Ԝ
 ធṁࡦ࡚ࠪࠢࠚࠫࡠࡊ㧦 ⇟ৼ⚵ߣࠗࡠ࡛࡮࡞ࡊࡦ࠹ԝ
 ធṁࡦ࡚ࠪࠢࠚࠫࡠࡊ㧦       ⿷Ⲕߣ✢ࡓ࡝Ԟ
ᾲടࠄ߆ߡߒߌઃ઒ߢ41ᯏធṁ࠻࠶ࡐࠬࠍ᧚࡯ࡠߚࠇߐᢿಾߦ⁁ౠ⍴ߪว႐ߩߌઃ࡯ࡠ
Ⲕ߿ᚲ▎޿ߥ߃⷗߇㕙วធߦ߁ࠃߩวធᥓ࡯ࡠࡉޔߪធṁࡦ࡚ࠪࠢࠚࠫࡠࡊޕߚߒวធߒ
 ޕߚࠇߐ↪೑ߦᚲ▎ࠆߔធṁࠍ㕙วធߥߐዊߦ߁ࠃߩวធߩ⿷
ߣ↪⾌ဳ㊄ߩ࡯ࠖ࠺ࡏ࡜ࡔࠞߩࡦࠦ࠾ࠆࠇߐ᳞ㅊ߇ᐲ♖ߩ૏නࡦࡠࠢࡒߪߡ޿ߟߦဳ㊄
วࡦ࠲࠴ߪᕈᎿടᕈ႟ߩࡦ࠲࠴⚐ߚ߹ޔ߈ߢߢᩰଔૐߦ߆ࠆߪࠄ߇ߥὼᒰࠈߎߣߚߒセᲧ
 ޕߚࠇࠄߖછߦ⊛㕙ోߦེశ੗⑔ޔࠄ߆ᢿ್ߩߣ޿ߥߊߒ㔍ߦߥࠎߘߣࠆߴᲧߣ㊄
ߚߩᨒ㏜⌒ޔߢߩ޿ߥ߇ⷐᔅࠆߔߦ㕙㏜ߪߢᎿടࡦ࠲࠴ߩ↪੐ァޔ↪ᬺ↥ޔ߽ⴚᛛ⏴⎇
ൻ࠶ࡈߛᧂޕߚߞ߆ߥ߆ߒࠆߔ⊒㐿ߦߚᣂޔߊߥߪߩ߽ࠆ߈ߢߦ⠨ෳߡߒߣⴚᛛ⏴⎇ߩ߼
߈ߢߪߣߎߔ಴⷗ࠍઙ᧦ߥᱜㆡ߇ߚߒ⹜ޘ⦡ߪ51⏴⎇ࡈࡃޔߕࠄ߅ߡࠇߐ⊒㐿ߪ೷ṁ♽⚛᳓
࡞࡯ࡎࡦࡇߦ㕙⴫ຠㇱޔߣࠆࠇߐᚑᒻ߇⤑ⵍᘒേਇߡߞࠃߦᾲᡂ៺ߩ⏴⎇ࡈࡃޕߚߞ߆ߥ
⏴⎇࡞࡟ࡃዪ⚿ޔߦ߼ߚࠆߥߊᖡߔ߹ߔ߹ߡߒߎ⿠ࠍࠇ⨹⡼ࠆߔ↢⊒߇ߟߣ߁߅ߥዊᭂ߿
ߪ㕙㏜ߥ⅜ቢߪߦᦼೋ⊒㐿ޕߚ߃⠨ߣ޿ߥ߆ߒࠆᓧࠍ㕙㏜ߡߞࠃߦༀᡷߚߒߣᔃਛࠍ⒟Ꮏ
 ޕߚࠇߐᢿ್ߣߚߒ㆐ߦ࡞ࡌ࡟ߥ⢻นൻຠ໡ޔ߇ߚߞ߆ߥࠇࠄᓧ
ࠠ࠶ࡔᑼੇ৻໑ޔߊή߇଀೨ߊోߪߡ޿ߟߦࠠ࠶ࡔᑼḨߪℂಣ㕙⴫ߩ߳ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐
ࡦࠝࠗࠍሶේߩ⚛὇ߪ޿ࠆ޽⚛⓸ߪࠇߎޕߚߞ޽߇ᕈ⢻นߦࠣࡦࠖ࠹࡯࡟ࡊࡦࠝࠗࠆ޽ߢ
࡜ࡉޔ㌁ޔ㊄ߪ⦡⊒ޔߊ⎬ߦᏱ㕖ߪ㕙⴫ߚࠇߐᎿടޔߢⴚᛛߔ߫㘧ߦ㕙⴫ࡦ࠲࠴ߡߖߐൻ
⑔ߛᧂߪℂಣߩߎޕߚߞ߆ߥߪߢ⦡㊄ߥ߁ࠃߩࠠ࠶ࡔᑼḨ߇ߚߞ޽ߢ⢻น߇࡯࡟ࠣޔࡦ࠙
࠷࡜ࡃߩ⦡ߪᤨᒰ߇ߚߒ⸤ᆔ߳␠࠼࡞࡯ࠧࠗ࠲ࢃߩ⋵⪲ජޔߕࠄ߅ߡࠇߐ⊒㐿ߪߢ࿾↥੗
 ޕߚߒഭ⧰ߦ਄ะߩࠅ߹⇐ᱠߊᄙߦᏱ㕖߇ࠠ
ߣቶⓥ⎇ᢱ᧚৻╙ߩᚲⓥ⎇ޔㇱⴚᛛ㏜⌒ߩࡦࠦ࠾ޔࠍ⊒㐿ⴚᛛߩᦼೋ⊒㐿ߥ߁ࠃߩ਄એ
ߒ㆐೔ߦൻຠ໡ޔߒ⛯⛮߇ߣᬺડㅪ㑐ߦ߮ࠄߥࡈ࠶࠲ࠬߩེశ੗⑔߮ࠃ߅ቶⓥ⎇Ꮏടੑ╙
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 ޕᴺធṁ᛫
 ޕធṁ᛫ᛶࠆߔᾲടߒᵹࠍ㊂㔚ࠄ߆ᭂ㔚ߚߒ࿶ടߦ᧚Უ޿ߚߒวធ㧦ᯏធṁ࠻࠶ࡐࠬ 41
ߡߡᒰߒ᛼ࠍ᧚ㇱዻ㊄ޔߒᏓႣࠍ೷⏴⎇ߦ๟౞ࠆߔォ࿁ߩߘޔߖࠊว޿❔ߡߨ㊀ߦߺෘߩቯ৻ࠍᏓߩᒻ౞㧦⏴⎇ࡈࡃ 51
 ޕࠆߔ⏴⎇
51 
ࡦ࠲࠴⚐ߩೋᦨ⇇਎ޔߢ౞000,84 ߪᩰଔᄁዊߩᤨᒰ61ᆎ㐿ᄁ⊒᦬1㧕65 ๺ᤘ㧔ᐕ1891ޕߚ
 ޕࠆ޽ߢߩߚࠇߐଏឭߦ႐Ꮢ߇ᨒ㏜⌒
 
 ⊒㐿ߩ㧮ࠬࠢ࠶࠹࠴ 㧠㧚㧞
ࠍࡓ࡯࡟ࡈߢ᧚ࡦ࠲࠴ޔ߽ࠄ߇ߥߒࠍ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐ߣࡦࠦ࠾ߪߡߒߣེశ੗⑔
ࠤ࠶࠾ߦ᫔ਣߩࡦ࠲࠴㧔᧚࠼࠶࡜ࠢߩࡦ࠲࠴ߣዻ㊄᧛ᧁޔਛࠆߔᗵታࠍߐߒ㔍ߩߣߎࠆ૞
ࡠޔ߫ࠇߔഞᚑ߇᧚࠼࠶࡜ࠢ࡞ࠤ࠶࠾ࡦ࠲࠴ޕߚ߼ㅴߦᤨหࠍ⊒㐿ⓥ⎇ߩ㧕ࠆߔ⤑⊹ࠍ࡞
߇↥㊂ߩࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴ߦ᳇৻ޔ߈ߢ↪૶߹߹ߩߘࠍⴚᛛߩ᧪ᓥߪᴺᚻߩࠠ࠶ࡔޔߌઃ࡯
↪૶ߺߩߦࡓ࡝ߣ࡞ࡊࡦ࠹ࠍ᧚࠼࠶࡜߽ࠢ߆ߒޕࠆߌ⌕ࠅߤߚߦᄁ⽼ߦ㑆ᤨ⍴ࠅߥߦ⢻น
ࠆࠇ߆ߪ߇ൻ㊂シߩ%04 ⚂ߴᲧߦࡓ࡯࡟ࡈߩ⵾㊄วࡓࡠࠢ࡮࡞ࠤ࠶࠾ߩ᧪ᓥ߽ߢߣߎࠆߔ
ޔ㗃㧕45 ๺ᤘ㧔ᐕ9791 ߪ㐳␠ዻ㊄᧛ᧁߢߎߘޕ㧕ൻ㊂シߦ%05 ߘࠃ߅ߪߢᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐㧔
ߡߞ૶ࠍ஻⸳⎕῜ࠆ޿ߡߞᜬߩࡂࡑࡗޔߒ⺣⋧ߣㇱᬺ੐ዻ㊄␠ળᑼᩣࡂࡑࡗߚߞ޽ߩᒁข
ߦߕߖᾲടᓟߩߘޔߖߐ⌕῜ࠍࡊࠗࡄ࡞ࠤ࠶࠾ߦ᫔ਣࡦ࠲࠴ mm06 ߘࠃ߅ᓘ⋥ޔ㨙1 ߐ㐳
ߎࠆߊߟࠍ᧚Უߩ᧚࠼࠶࡜ࠢߒߣ⪭߈ᒁߢ߹ mm02 ᓘ⋥ߦ᳇৻ߌ߆ࠍ࿶㜞ߢ஻⸳ᑼ࿶᳓㕒
ൻ޿㜞ߩᐲ⎬ߦᏱ㕖ߣࠆࠊട߇ᾲߩ਄એ͠005 ߦ᧚࠼࠶࡜ࠢߩ࡞ࠤ࠶࠾ࡦ࠲࠴ޕߚ߈ߢ߇ߣ
ߚߩߘޕࠆ߈⿠߇㔌೸ጀ࡞ࠤ࠶࠾߿៊⎕ߦᤨᎿടࠬ࡟ࡊ߿Ꮏട✢િߩᓟߩߘߒ↢⊒߇‛ว
ߦ71Ꮏടࠣࡦࠫ࡯ࠛࠬߩߢࡂࡑࡗᓟߩߘޕࠆ޽ߢߩߚߞ޽ߢⷐᔅ߇Ꮏടߩߢ஻⸳ᑼ࿶᳓㕒߼
 ޕߚߒ⛎ଏߦዻ㊄᧛ᧁߒᎿടߦ᧚✢ߩmm5 ⚂ᓘ⋥ߡߞࠃ
Ꮏട✢િߢ߹✢ਣ࠼࠶࡜ࠢߩ mm3㨪2 ᓘ⋥ࠍ᧚✢ߩߘߡߦ81ࠬࠗ࠳߈ᒁ✢ߪߢዻ㊄᧛ᧁ
࡯ࡠ߿ࠬࠗ࠳ࠆߌ߅ߦዻ㊄᧛ᧁޕߚߞ૞ࠍ✢ࡓ࡝ߡߞࠃߦᎿട࡞࡯ࡠᑧ࿶ࠍㇱ৻ߩߘޔߒ
߃⿥ࠍ͠005 ߪߦᤨᎿട㊰὾ߦ․ޔ߽ߡ޿߅ߦᤨᎿടࠬ࡟ࡊࠆߌ߅ߦེశ੗⑔ޔ߿ᤨᎿട࡞
߿ᢱ᧚㊄วዻ㊄ߩઁߪᎿടዻ㊄ࠆࠃߦ࿶᳓㕒ޕߚ߼ㅴࠍ⊒㐿ⴚᛛࠄ߇ߥߒᗧᵈߦ߁ࠃ޿ߥ
ᨒ㏜⌒ߪ᧚࠼࠶࡜ࠢࠆߔ⤑⊹ࠍ࡞ࠤ࠶࠾ߦࡦ࠲࠴ޔ߇ߚ޿ߡࠇࠊ૶ߪߦㅧ⵾ߩ᧚࠼࠶࡜ࠢ
ߩmm5 ᓘ⋥ߪጀ⤑⊹࡞ࠤ࠶࠾ߩ᧚࠼࠶࡜ࠢߩߎޕߚߞ޽ߢ᧚࠼࠶࡜ࠢߚࠇߐ⊒㐿ߦ߼ߚߩ
ጀ࡞ࠤ࠶࠾ߦ߈ߣࠆߔࠍᎿടࠬࠗ࠳ߢዻ㊄᧛ᧁޕߚߞ޽߇ߺෘߩࡦࡠࠢࡒ05 ߘࠃ߅ߢ᧚✢
㧕޿ߥࠇข߽ߡߒ⏴⎇ࠅߥߦ⁁ᒻߩ⁁✢ࠇ߹ㄟࠅ᛬߇࠭ࠠߩ㕙⴫࡞ࠤ࠶࠾㧔̍ ⽎⃻ࠅ߱߆ ̌ߦ
 ޕߚߒᎿടࠄ߇ߥߒᗧᵈߦ߼ߚ޿ߔ߿ߒ↢⊒߇
ߩߎޕߚߞ޽ߢ㧕55 ๺ᤘ㧔ᐕ0891ޔ೨ᐕ1 ߩᄁ⊒ຠ໡ޔߪߩߚߒᚑቢ߇᧚࠼࠶࡜ࠢߩߎ
ᤨᎿട⏴⎇߿Ꮏടࠬ࡟ࡊࠍ⤑⊹࡞ࠤ࠶࠾ߩ㕙⴫ޔߦ߁ࠃߓหߣ᧚ࠅᒛ㊄⊕ᵗߩ᧪ᓥࠍ᧚✢
ࡔޔ⏴⎇ޔߌઃ࡯ࡠߢᴺᣇߩሽᣢߦ߁ࠃߓหߣ᧚⚛ߩ᧪ᓥߪᓟߩߘޔ߫ࠇߌߥߖߐ៊⎕ߦ
ߩ࡞ࡊࡦ࠹ޔߢߩ޿ߥ߈ߢߪᎿടࠣࡦࡒ࡝࠻ߛߚޕߚߞ޽ߢ⢻น߇ߍ਄઀⚳ᦨ߮ࠃ߅ࠠ࠶
ߪ޿ࠆ޽ޔߺߩࡓ࡝ߣ࡞ࡊࡦ࠹ޔߢߣߎߚ᧪಴߇᧚࠼࠶࡜ࠢߩߎޕߚࠇߐ㒢೙ߪࡦࠗࠩ࠺
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ߣߎߊณߢဳ㊄ߊߥߣߎࠆߔ೥ಾࠍ᧚ㇱޕࠆߔᎿടࠅ⛉ߦ⊛⛯ㅪࠍࡊࠗࡄ߿᧚✢ߖߐォ࿁ㅦ㜞ࠍဳ㊄㧦ࠣࡦࠫ࡯ࠛࠬ 71
 ޕࠆߔᎿടߢ
ࠅࠃߦ⒟Ꮏߩ߆࿁૗ޕࠆߔߊ⚦ࠅࠃߦߣߎࠆᒛᒁࠍ᧚✢ޔߌ޽ࠍⓣߩᒻ㍙౞ߦᔃਛߩዻ㊄⁁⋚౞޿ෘ㧦ࠬࠗ࠳߈ᒁ✢ 81
 ޕࠆߔߊ⚦ߢ߹ߐᄥߩቯᜰߦޘᓢ
61 
ߡߒセᲧߣࡓ࡯࡟ࡈߩߢ᧚ࡓࡠࠢ㧛࡞ࠤ࠶࠾ߢߣߎࠆߔ↪૶߽ߦ⋲㊄ߪߡߞࠃߦࡦࠗࠩ࠺
߹ޕߚࠇ࿑߇ൻ↥㊂ߦᤃኈ߫ࠇߴᲧߦᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐ߟ߆ޔࠅߥߦ⢻น߇ൻ㊂シߩ%04 ⚂
๺ᤘ㧔ᐕ1891ޔߒㅧ⵾ࠍࡓ࡯࡟ࡈߩࡦࠗࠩ࠺ࠆ޽ߩࡓ࡯ࡘ࡝ࡏߦὑࠆߔ⺞ᒝࠍߐシߩߘߚ
ᄁዊߩᤨߩߘޕߚߒടჇ߽ߣᄁ⽼ㅧ⵾ߦ⺞㗅ߒᄁ⽼ߡߒߣ㧮ࠬࠢ࠶࠹࠴ ࡦࠦ࠾ߦ㧕ᐕ 65
ળᄁ⽼ߩ੩᧲ޔߡߒߣޠ࡜ࠕ࠰ޟ࠼ࡦ࡜ࡉ␠⥄ߪߦᓟᐕඨߩߘޕߚߞ޽ߢ౞000,54 ߪᩰଔ
㐿ࠍᵈฃࠆࠃߦMEO ߽ࠄ߆⠪ᬺ෈ߩ࿾⾌ᶖ࡮࿾↥ߪࠄ߆㗃ߩߘޔߒᄁ⊒ࠄ߆ᯏశ౒ਃ ␠
 ޕߚߒᆎ
 
 Ꮏടຠㇱࡦ࠲࠴ 㧡㧚㧞
ߪ޿ࠆ޽ଏឭࠍߩ߽ߩߘⴚᛛޔ߇ߚߞ޽ߢ⊒㐿ห౒ߩߣࡦࠦ࠾ߪㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐
⸶ߚߒⴕㅴߦ⺞㗅ߢߩߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⊒㐿ࠍ⒟Ꮏߩߡ✚ޔߊߥߢߌࠊߚࠇߐ␜ᜰ
ࠇข߆ߥ߆ߥ߽ߡߒ⏴⎇ߕࠇข߇ߌ὾ߩ㕙⴫ࠆࠃߦᾲടߩᓟߌઃ࡯ࡠߦ․ޕߚߞ߆ߥߪߢ
႐⃻ᬺ૞ޔߕࠄ߅ߡࠇߐ⊒㐿߽ᴺᛛߩ⏴⎇ቇൻࠆࠃߦ೷ṁ♽⚛᳓ൻ࠶ࡈߪᤨᒰޕߚߞ߆ߥ
ᛛࠇߐ⸤ᆔࠄ߆ࡦࠦ࠾ߛߚޕߚߞ޽ߢߤ߶ࠆ಴߇ჿߩߣ߁ࠃ߼ᱛࠍ↥↢ࠄ߆޿ߒ㔍ߪࠄ߆
ᕈ⢻นࠆ߈ߢߊ቟߽ࠅࠃ᧚࠼࠶࡜ࠢ߇߁߶ߩࡦ࠲࠴⚐ߪ਄▚⸘ଔේޔߣᔒᗧࠆߔࠍ⊒㐿ⴚ
 ޕߚߞ޽ߢ↱ℂߚߒࠍ⛯⛮ߩㅧ⵾߽ߣߎߚߞ޽߇
ৼޔ᧚✢ਣ↪࡞ࡊࡦ࠹ߒ⛎ଏ߳ዻ㊄᧛ᧁࠄ߆ࡦࠦ࠾ߪ᧚ࡦ࠲࠴ߩ߼ߚߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐
ޔߒ⸤ᆔߦ㏜⌒࠲ࡑࠨࠨࠆ޽ߢ⠪ᬺ㐷ኾߩౝ࿾↥ߪ⿷ⲔޕߚߒᎿടߦ✢࠱ࡒޔᥓ࡯ࡠࡉޔ⇟
߼ᆎߪᎿടຠㇱߩࡦ࠲࠴߽ߢዻ㊄᧛ᧁߒ߆ߒޕߚߒᎿടߢེశ੗⑔ߪ࡞ࡊࡦ࠹ޔࠫ࠶࡝ࡉ
 ޕߚߞ޽߇ഭ⧰ߥ߁ࠃߩ⸥ਅߣࠆߴㅀࠍ⊒㐿ߩⴚᛛᎿടޔࠅ޽ߢߣߎ߻⚵ࠅขߡ
⎬Ꮏടߦᤨหޔ߇ߚߒߣⷐᔅࠍᎿടࠣࡦࠫ࡯ࠛࠬߦ߼ߚߩᎿട࡞ࡊࡦ࠹ߪ᧚✢ਣࡦ࠲࠴
 ޕࠆߔࠅߚߒᢿ⎕ࠅߚࠇഀ߇᧚✢ޔߣࠆߔࠍߤߥᎿടࠬ࡟ࡊ߹߹ߩߘޔߒߎ⿠ࠍ91ൻ
ࠟᕈᵴਇޔ㑆ᤨᾲടޔᐲ᷷ᾲടߛᧂޔ߇ࠆ޽ߢⷐᔅ߇㧕ߒᚯ߈὾㧔Ꮏട㊰὾ߦ߼ߚߩߘ
ߢᎿടࠬ࡟࠲ࡦ࠮ޕߚߒ೥ಾߢ02Ꮏടࠬ࡟࠲ࡦ࠮ޔߦ߼ߚ޿ߥ޿ߡߒ┙⏕߇⒟ᎿߤߥႯలࠬ
 ޕߚ᧪಴߇ߣߎࠆߔࠍᎿടࠬ࡟ࡊ߹߹ߩߘޔߢߩ޿ߥߐߎ⿠ࠍൻ⎬Ꮏട߼ߚࠆࠃߦ೥ಾߪ
ޔߦ߼ߚࠆ߆ដ߇㑆ᤨ߽ߡߒ⏴⎇ߢߤߥࡈࡃ⍾ޔߣࠆߔࠍ12ߒ಴࡝ࡃࠅࠃߦᎿടࠬ࡟ࡊߚ߹
 ޕߚߒᢛ⺞ࠍᴺኸ೥ಾߩߢᎿടࠬ࡟࠲ࡦ࠮ߦ߁ࠃ޿ߥߒࠍߒ಴࡝ࡃߦ߁ࠃߓหߣ᧚࠼࠶࡜ࠢ
ࠬ࡟࠲ࡦ࠮ߩบ㧤߼ߚߩߘޕߚߞ┙ᓎ߇ⴚᛛߩᎿട᧚࠼࠶࡜ࠢ߿᧚ࠅᒛ㊄ߪߦᎿടߩߎ
 ޕߚ޿ߡߒ౉ዉࠍᯏᎿട
ࠇߐ⛎ଏࠄ߆ࡦࠦ࠾ߢᓘ⋥ߩᓟ೨mm2 ߥⷐᔅߦᎿടߪᢱ᧚✢ਣޔߪߡ޿ߟߦᎿട✢࠱ࡒ
ࠬ࡟࠲ࡦ࠮⛯ㅪ߼ߚߩߘޕߚߞ޽ߢᘒ⁁ߚࠇ⨹ߦᏱ㕖߇㕙⴫ߩᘒ⁁ߚߒᵞ㉄ߪೋᦨޔ߇ߚ
ࠍᎿട✢࠱ࡒޕߚߞ޽ߢᘒ⁁ߚߞᱷߪ⋡⍹⎎ޔ߇ߚߞߥߊ⦟ߪ⋧㕙㕙⴫ߢߣߎࠆߔࠍᎿട
                                                  
  ޕ⾰ᕈࠆߥߊࠈ߽ޔߊ⎬ޔߣࠆߔᒻᄌࠅࠃߦᎿടߩߤߥࠬ࡟ࡊ߿ࠣࡦࠫ࡯ࠛࠬ߇ዻ㊄㧦ൻ⎬Ꮏട 91
  ޕᴺࠆߔ೥ಾࠄ߇ߥߖߐォ࿁ޔߺ᜽ࠍ᧚✢ਣߦ㑆ߩ⍹⎎ߩᧄ2 ⁁᫔㧦Ꮏടࠬ࡟࠲ࡦ࠮ 02
  ޕߣߎߩ⡺૛ߩᢱ᧚ߚࠇߐ಴ߒ᛼ࠄ߆㑆ߩဳ㊄ߩਅ਄ߢᎿടࠬ࡟ࡊ㧦࡝ࡃ 12
71 
㦅߽ߡߞ޽ߢ࡞࡯ࡠߩ㍑⿥ߪࡦ࠲࠴ޔ߇ࠆ޽ߢߩࠆߔࠍᎿടᑧ࿶࡞࡯ࡠߪߦࠆߔ
ߓ߆
߼ߚ22ߊઃ
 ޕߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼ᆎࠄ߆ᛯㆬߩᴤᑧ࿶ߦ
ㅢࠍᐲㅦォ࿁ߩ࡞࡯ࡠޔߦ߼ߚ޿ߊߦߒᾲ᡼ߪว႐ߩࡦ࠲࠴߇ᾲᎿടᚑ⚵ߩᤨᑧ࿶ߚ߹
ߩࠆߔ㊰὾ߢᓟ೨͠008 ࠍ✢ਣߡߒߣᎿട೨ߦᤨหޕߚߒᎿടߡߒߊㆃߢ߹޿ࠄߊಽඨߩᏱ
ߔߦ㕙ߩ✢࠱ࡒߥṖᐔߦ߆޿ߢ࡞࡯ࡠࠍࠇ⨹ߩ㕙⴫ࠅࠃߦᢔ᜛ᚑ⚵ࠆࠃߦᾲടޔ߇ࠆ޽ߢ
ᒝⓍ㕙ᢿߪᐲᒝᒛᒁ਄₂ᢥޔ߇ߚߒ↪૶ࠍ⒳ 2 ࡦ࠲࠴⚐ߪࡦ࠲࠴ᤨᒰޕߚߒഭ⧰߽ߦ߆ࠆ
✢ߓหߣ⊕ᵗޔ޿ᕁߣࠆ޽߇ᐲᒝߩ਄એ⊕ᵗޔߦ߼ߚߚ޿ߡࠇߐࠊ⴫ߢᐲᒝ㊂㊀ߊߥߢᐲ
࡞ࠤ࠶࠾߽⊕ᵗߪᤨᒰߦ߁ࠃߓหޕߚߒߎ⿠ࠍ㗴໧ߩࠇಾࡓ࡝ࠈߎߣߚߞ૞ࠍ✢ࡓ࡝ߩဳ
ࠢࡦ࠲࠴ޔߦ߼ߚߚ޿ߡߒ▚⸘ߢࠅߚᒰࡓ࡜ࠣࡠࠠߪઍᎿട࡞࡯ࡠ✢ࡓ࡝߽㊄วࡓࡠࠢ㧛
㐳ߩ୚ߪ੐߁⸒ߣಽඨ⚂߇㊀Ყߪ㓙ታޔ߇ߚߒቯ⸳ᩰଔߢࠅߚᒰࡠ߽ࠠઍᎿടߩ᧚࠼࠶࡜
ߥࠄ߆ఢࠅࠃ߁ᕁ߼ߚߚߒࠅߚߒ↪૶ࠍᴤᑧ࿶౉ャߥଔ㜞ߚ߹ޔࠅ޽ߢߣߎࠆߔᎿടࠍߐ
޿ߡ޿ઃߦりߊో߇ⷡᗵࠆߔኻߦ᧚ࡦ࠲࠴ߪᤨᒰޔߤ߶ࠆ޽߇⹤޿╉ߥ߁ࠃߩߎ32ޕߚߞ߆
 ޕߚߞ߆ߥ
ߦ೥ಾޔ߇ߚߒ㗬ଐߦ⠪ᬺᎿടߩ⋵ᐶ౓ߪ42Ꮏട✢ᒻ⇣ޔߪߡ޿ߟߦᎿട⇟ৼߩࡦ࠲࠴⚐
ޕߚ޿⛯߇⺋㍲ⴕ⹜ߤߥᛯㆬߩᴤ೥ಾޔᛯㆬߩ࠼࡯ࡇࠬォ࿁ޔ⸛ᬌߩᢙ಺ߩ‛಺ߪߡ޿߅
⹣⋡ࠆࠃߦ☳ಾࡦ࠲࠴ࠅࠃߦߣߎߚߒࠄᷫߦಽඨߘࠃ߅ࠍᢙ಺ߩ‛಺ߩሽᣢߪᢙ಺ߩ‛಺
 ޕߚߒࠄᷫߦ޿ࠄߊಽඨ߽ᐲㅦࠅㅍ߽ᢙォ࿁ޔ߉㒐ࠍࠅ߹
ߚߞ߆ߥ߈ߢ⮈ផࠍߩ߽ߥㆡᦨߊߥ߇㛎⚻ߩ೥ಾࡦ࠲࠴߽ߢరㅧ⵾ޔߪߡ޿ߟߦᴤ೥ಾ
ࠄߊ㘃⒳02 ߩࠄ߆␠ฦߪᴤ೥ಾޕߚߒ಴߮ㆬࠍߩ߽ߥㆡᦨࠄ߆ਛߩ࠻ࠬ࠹ߥޘ᭽ޔߦ߼ߚ
 ࡞࡝࠼ߩ52㍑⿥ߪᤨᒰ߽Ꮏട࡞࡝࠼ߩ߼ߚߩᎿടࠫࡀޕߚߒᛯㆬࠍߩ߽ߥㆡᦨߒ࠻ࠬ࠹ࠍ޿
⦟ᡷࠍࠇߓߨߩ಺ߩ࡞࡝࠼ޔ߇ߚߞ߆ߥߒߜᜬ㐳ߦ߼ߚߚߞ޽ߢ࡞࡝࠼ߩ62ࠬࠗࡂޔߊߥ߇
ߩሽᣢ߽ߡ޿ߟߦ࡞࡝࠼߽‛಺ޕߚߒ⦟ᡷߦ߁ࠃࠆ߈ߢ෰㒰ߊᚻ਄ߕߖࠅ߹⹣⋡߇☳ಾߒ
߇ߥߒ⺣⋧ޔ᩺ឭࠍ⷗ᗧߩ႐⃻ޔߊή߇㛎⚻ߪᎿടߩ᧚ࡦ࠲࠴߽ߡߖࠊว޿໧ߦᬺડㅧ⵾
 ޕߚߒ⊒㐿ࠍߩ߽ࠆࠇࠊᕁߣ޿⦟ࠅࠃᧃߩ⺋㍲ⴕ⹜ࠄ
㦅ߪߢࠬࡔ࡮ࠬࠝߩ⇟ৼߩߒ߁ߤࡦ࠲࠴ߪߡ޿ߟߦ⇟ৼߦࠄߐ
ߓ߆
ߚࠆߥߊᖡ߇߈േߡ޿ઃ
ৼࡦ࠲࠴ޕߚߒ⊒㐿ࠍ᭴ᯏ߻᜽ࠍ࡯ࡖࠪ࠶ࡢߩ⊕ᵗߦ㑆㓗ߩߘߢ␜ᜰߩࠄ߆ࡦࠦ࠾ޔߦ߼
ߥ⢻น߇ୃ⵬ߩߢᐫᄁዊ߇ߚࠇࠄ߃⠨߽ߤߥℂಣ࠻࡯ࠦޔߪߦ߼ߚࠆߔᱛ㒐ࠍ߈ઃ㦅ߩ⇟
052 ߪᤨ⊒㐿ޔߪଔන⇟ৼߩ޿ࠄߊ౞05 ࠕࡍ࿷⃻ޕߚߒ⌕ቯ߇࡯ࡖࠪ࠶ࡢ⊕ᵗߡߒߣߩ߽
 ޕߚߞ޽ߢන◲ࠅࠃ⇟ৼߪᎿടߩᥓ࡯ࡠࡉޕߚߒᓟ೨౞
ޔߣߚߞ޽ߢᴫ⁁޿ㄭߦₐ࿾߆ࠈߎߤᬺᱷ㑆ᤨ㐳ߪ޿ࠄߊ᦬ࡩ 2 ߩ೨ᄁ⊒ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴
                                                  
㦅 22
ߓ߆
 ޕߣߎࠆߔ⌕࿕ߦဳ㊄߇ᢱ᧚ࠆࠇߐᑧ࿶㧦ߊઃ
 㐳␠ ஜඳ᧛ᧁ㧦࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ ࢃዻ㊄᧛ᧁ 32
 ޕࠆߍ਄ߒᎿടߡߒࠬࠗ࡜ࠬࠍࠇߘޕߣߎࠆߖߐᒻᄌߦ᧚✢ߩᒻ࿑㕙ᢿߩᥓ࡯ࡠࡉ߿⇟ৼ㧦Ꮏട✢ᒻ⇣ 42
 ޕ‛⚿὾ߚߒߣ૕ਥࠍࡦ࠲࠴ൻ὇ޔࡦ࠹ࠬࠣࡦ࠲ൻ὇㧦㍑⿥ 52
ࠆࠇࠊ૶ߦౕᎿࠆ೥ࠍᢱ᧚ዻ㊄ߢㅦ㜞߻ߊ߰ࠍ㧯㧘㨞㧯㧘㨂㧘㨛㧹㧘㨃ޔࠇࠊ޿ߣ㍑ᐲㅦ㜞ޔ࠼࡯ࡇࠬࠗࡂ㧦ࠬࠗࡂ 62
 ޕ㍑ᱶ․
81 
 ޕ72ࠆ޿ߡߒ⹤ߪ⠪ᒰᜂߩᤨᒰ
࠲࠴ߚ߹ޔߒ៊⎕ߊࠃߦ߼ߚ޿㜞߇ᐲ⎬߽ࠅࠃᢱ᧚ߩሽᣢ߇᧚ࡦ࠲࠴ޔߪߡ޿ߟߦဳ㊄
006 ᨐ⚿ߩߘޕߚߞ߆ߥᓧࠍࠆߑߖ⏴⎇ޘᐲߦ߼ߚߔࠄ⨹ࠍ㕙⴫ߩဳ㊄ߢࠇ⨹ߩ㕙⴫ߩ᧚ࡦ
 ޕߚ߃ᦧࠅ૞ࠍဳ㊄ߦߚᣂߦ߮ߚࠆߔࠬ࡟ࡊࠍຠㇱߩ୘000,1 ࠄ߆୘
࠰࡞࠲ࡔޔᎿട࡞࡝࠼ߩ߳᧚ࡦ࠲࠴ޕ߁ߎ߅ߡߴㅀߡ޿ߟߦᕈ㒾ෂߩᎿടࡦ࠲࠴ߦᓟᦨ 
߈⿠ޘᤨ߇᡿੐Ἣ⊒ߩႲ☳ࠆߔ↢⊒ߦᤨ⏴⎇ࡈࡃേ⥄ߪ޿ࠆ޽Ꮏട㧯㧺ޔᎿട೥ಾߩߢ࠙
࠲࠴ޔ߇޿ߥ߈⿠ߪߦᤨᎿടߩ㊄วࡓࡠࠢ࡮࡞ࠤ࠶࠾ޔࠬ࡟ࡦ࠹ࠬޔ⊕ᵗߩሽᣢޕࠆ޿ߡ
ਛߩ࠻ࠢ࠳Ⴒๆߦ߈ߣߚߒ⿷ਇ߇࠻ࠬ࡯ࡍ⏴⎇߿ᴤ೥ಾޔࠅߛࠎᱛࠇಾ߇‛಺ߩᤨᎿടࡦ
ߒ⸃ℂߡߒ㕙ߦ᡿੐Ἣ⊒ߊή߽ႎᖱߪᤨᒰ߽ߡ޿ߟߦᕈ㒾ෂߩߎޕࠆ޽߇ߣߎࠆߔἫ⊒ߢ
 ޕߚߞ޽ߢᴫ⁁ߚ
ߦ߼ߚߚߒߣⷐᔅࠍ⒟Ꮏߥ㔀ⶄ߽ߦ⊛ⴚᛛߚ߹ߢଔ㜞߽᧚࠼࠶࡜ࠢޔߪߡ޿߅ߦ㕙ᩰଔ
ޔA ࠬࠢ࠶࠹࠴ޔߦ߼ߚߚߒ⥌ว߽ߣ✢〝ൻ⚖㜞ߩࡦࠦ࠾ߊή߽ᚻ⋧ว┹ޔ߇ߚߞߥߪߦ㗵㜞
 ޕߚ߈ߢᄁ⽼ߢᩰଔ⩄಴႐Ꮏߥ㗵㜞߽ߣࡊࠗ࠲B
 
 ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ࠆߌ߅ߦ␠ળᑼᩣ࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝࡦࡑ࡞ࡑ㧚㧟
 
 ᯏേ߮ࠃ߅ߌ߆ߞ߈ߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ 㧝㧚㧟
107T ࡞࠺ࡕ࡮ࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴⚐ޔ߇␠ળᑼᩣ࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝࡦࡑ࡞ࡑ㧕75 ๺ᤘ㧔ᐕ2891
੗⑔ߩ㧕06 ๺ᤘ㧔ᐕ 5891 ࠅߪ߿ޔࠅ޽ߢ⊒㐿ߩ┙⁛ߪߣ࿾↥੗⑔ޔߪࠇߎޕߚߒᄁ⊒ࠍ
੗⑔߽ߢ๧ᗧ߁޿ߣࠆ޽ߢㅧ⵾⊒㐿ߩߢᬺડ৻ޕߚߞ޽ߢߩ߽ߟ┙వߦᆎ㐿↥㊂ߩߢ࿾↥
₹ၯߚࠇ㔌߽ߦ⊛ℂ࿾ߪߣ࿾↥੗⑔ޔߒጺኻߪߣ82ᐲ೙ᬺಽࠆ޽ߢㅧ᭴ㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߩߢ࿾↥
 ޕߚߞ޽ߢ↥↢⊒㐿ߩߢౝᬺડೣේޔߩߢ⋵
5791 ߒ߆ߒޕߚߞ޽ߢᬺડࠆߔᄁ⽼ࠍౕᾍ༛ࠆߔߣᔃਛࠍ࡯࠲ࠗ࡜ޔߪࡦࡑ࡞ࡑ␠ળᑼᩣ 
ࡦࡑ࡞ࡑޔ߼ᆎߒ෸᥉߇㧕࡞࠴ࡒ࡮࡞࠴࡞࠴ฬຠ໡㧔࡯࠲ࠗ࡜ߡᝥ޿૶ᤨᒰ㧕05 ๺ᤘ㧔ᐕ
 ޕߚ޿ߡߒᩏ⺞ࠍ⊒㐿ຠ⵾޿ߒᣂߩ߼ߚߩ឵ォ႐Ꮢߒ੍᷹ࠍㅌᷫߩ႐Ꮢ࡯࠲ࠗ࡜ߪ␠
ߡߞ⥋ߦᄁ⽼ߩຠ໡ޔߒࠍ⊒㐿ߩࡉ࡜ࠢࡈ࡞ࠧߦᣢޔߪߡߒߣ⊒㐿ຠ໡ߩᄖએ࡯࠲ࠗ࡜
ࠬ࠾࠹ޔᄁ⽼ㅧ⵾ߩ⸘ᤨޔᄁ⽼ㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ޔߡߒߣࡑ࡯࠹ߩ಴ㅴ႐Ꮢⷙᣂߦᦝޔ߇ߚ޿
 ޕߚࠇࠄߍ਄ߜ┙ߦ㧕05 ๺ᤘ㧔ᐕ5791 ߇࠻ࠢࠚࠫࡠࡊߩߟਃߩᄁ⽼ㅧ⵾࠻࠶ࠤ࡜
߁ࠃߩߘޔߢߩߚߞ߆ᄙ߽ᐫᬺ౗߁ᛒࠅขߦ✜৻ࠍߤߥ࡯࠲ࠗ࡜࡮⸘ᤨ࡮㏜⌒ޔߪᤨᒰ
ᤨ⣨ߩࡦ࠲࠴ߪߢ⸘ᤨޕࠆ޽ߢߩߚࠇߐ੍᷹ߣࠆ޽ߢ⢻น߇ᄁ⽼ߩᨒ㏜⌒ߦᩭࠍᐫᄁዊߥ
┙⏕ߦߢߔ߇ㅧ⵾ߩࠄ߆ࡊࠗࡄធṁߩࡦ࠲࠴ߪߢ࠻࠶ࠤ࡜ࠬ࠾࠹ޔߒ૞⹜↥㊂ࠍ࠼ࡦࡃ⸘
 ޕߚ޿ߡࠇߐ
 
                                                  
 㐳ㇱຠㇱኒ♖ ᐘᢅ Ⴆ᧻㧦࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ ࢃዻ㊄᧛ᧁ 72
 9002 ᧄጊ㧔ޕࠆߥߦᘒᒻ72 ߣࠆߔ㘃ಽߡߒߣ⒳ᬺᬺኾޔ⒳11 ߣࠆߔ㘃ಽߡߒ㑐ߦ⒟Ꮏޔࠍᬺಽࠆߔ㑐ߦㅧ⵾ᨒ㏜⌒ 82
 㧕࠻࡯ࡐ࡟⴫⊒ળⓥ⎇ᷣ⚻ၞ࿾ ળቇ╷᡽౒౏ၞ࿾
91 
 ᆎ㐿⛎ଏ႐Ꮢߩᨒ㏜⌒ 㧞㧚㧟
 ޕߚߒᩏ⺞ᨆಽࠅߚ޽ߦ౉ෳ႐Ꮢޔߊߥ߇㛎⚻ߊోߪᄁ⽼ㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ޔߒ߆ߒ
ࡓ࡯࡟ࡈޔࠅ޽ߢ႐Ꮢ޿߈ᄢ߇Ả೑ߩᬺᄁዊߣࠆߴᲧߦẢ೑ߩᬺㅧ⵾߿ᬺ෈ޔᨐ⚿ߩߘ
㔍߇଻⏕ߩẢ೑߫ࠇߌߥߒ⊒㐿ࠍຠ⵾ࠆ޽ߩ㐳․޿ߥ޿ߡߒㅧ⵾ߢ␠ઁޔࠄߥࠆߔࠍㅧ⵾
ᤘ㧔ᐕ8791ޔߢߩ޿ߥ᧪಴߽ߣߎࠆߔࠍㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ߦߜ⋥߇ߛޕߚߒ㆐ߦ⺰⚿ߩߣ޿ߒ
ࡔ ࠷ࠗ࠼ߪߦᤨ┙⸳ޕߚߒ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆ᄁ⽼ޔߒ┙⸳ࠍ࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝࡦࡑ࡞ࡑߦ㧕35 ๺
ޔߒ౉ャࠍᨒࠅᒛ㊄ߩ࠼ࡦ࡜ࡉࡦࡑ࡞ࡑߣᨒ㏜⌒ߩ࠼ࡦ࡜ࡉ̍ࠝ࡝࠻ࠕ̌ࠄ߆␠࠼࠶࡜ࡦ
ߛᧂߪᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ࠎࠈߜ߽ޕߚߒᆎ㐿ࠍᄁ⽼ߡߒ㗬ଐࠍ↥↢MEOޔ߽ߦ␠ᢙߩ࿾↥੗⑔
  ޕߚߞ޽ߢᨒ㏜⌒ࠆߔߣ᧚⚛ࠍߤߥ㊄วࡓࡠࠢ/࡞ࠤ࠶࠾࡮࡞ࡀࡕ࡮⊕ ᵗޔߕࠄ߅ߡࠇߐㅧ⵾
ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔࠄ߆߃⠨ߩߣ߁ࠃߒㅧ⵾ࠍᨒ㏜⌒ࠆ޽ߩ㐳․߁㆑ߪߣ࿾↥੗⑔ޔ㑆ߩߘ
᧚⚛ࡦ࠲࠴ߡߒ㑐ߦ࠻࠶ࠤ࡜ࠬ࠾࠹ߣ࠼ࡦࡃ⸘ᤨߦ߁ࠃߚߒ␜߽ߦ਄ޕߚߒⓥ⎇ࠍㅧ⵾ߩ
㐿ࠍㅧ⵾૞⹜ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߢߩߚߞ޽߇ႎᖱߩߡߓㅢࠍ␠⛎ଏ߿㛎⚻ߩᐲ⒟ࠆ޽ߪߦ
ዻ㊄ޕ92ߚߞ޽ߢ᭽᦭ࠆߥ߽ߦ m01 ߇⚕࡞࡯ࡠ↪ࡦࠦ࠰ࡄߣߔ಴߈ᦠࠍὐ㗴໧ޔ߇ߚߒᆎ
⌒ޔ߽ߡ޿ߡߒߪᨆಽߩઙ᧦Ꮏട߿㛎⚻ㅧ⵾ߩࡦ࠲࠴ߩ↪ᬺ↥߿↪੐ァޔ߽ኅ㐷ኾߩᢱ᧚
␠⥄ߒ߆ߒޕߚߞ޽ߢᴫ⁁ߩ޿ࠄߊࠆߔ⸒ឭࠍᱛਛߩ⊒㐿ߊߥ߽㛎⚻ߪߡ޿ߟߦㅧ⵾ᨒ㏜
ߘޔ߽ߡߒߦ㆐⺞ߩᢱ᧚ޕߚߌ⛯ࠍജദߩߡߌะߦൻ↥㊂ޔߒᜰ⋡ࠍ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ߩ⥄⁛
߿᧚᧼ޔߕࠄ߅ߡࠇߐ↪ណߪߦ↪↢᳃߽ߡ޿ߡࠇࠄ޿↪ߪߦ↪ᬺ↥࡮↪੐ァߪࡦ࠲࠴㗃ߩ
m1 ߩᓘ⋥mm3ޔߊߥߪ᧚࡞ࠗࠦࠆࠇߐ↪ᄙ߽ᦨߢᨒ㏜⌒߼ߚߩߘޕߚߞ߆ߥ߆ߒ᧚ࡊࠗࡄ
߆ߥ߆ߒࠆߔ↪૶ߡߒᢿಾߦ⒟࠴ࡦ࠮ 02ޔᓟ⏴⎇೥ಾࠍ㕙⴫ߦߢ߹޿ࠄߊ mm2 ࠍ᫔ធṁ
ೞ࡞࡯ࡠޔࠍ✢ᒻ⇣ߩᥓ࡯ࡠࡉ࡮⇟ৼ࡮✢ࡓ࡝ߥⷐᔅߦᨒ㏜⌒ߡߒ↪೑ࠍ᧚✢ߩߘޕߚߞ
޿ߟߦㅧ⵾࡞ࡊࡦ࠹ߩߢ᧚᫔ਣࡦ࠲࠴ߛߚޕߚߒㅧ⵾ࠅࠃߦᯏᑧ࿶࡞࡯ࡠߚߒ⦟ᡷࠍᯏශ
ߡ߽߇ା⥄ߦᕈ⢻นߩㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦ߼ߚߚࠇ૞ߊߥ㗴໧ࠅࠃߦᎿടࠬ࡟ࡊޔߪߡ
ߢ⊒㐿ߩࠄ߇ߥ߼㓸ࠍႎᖱ⊛ ᢿޔߊߥ߽ႎᖱ⊛ⴚቇߟ┙ᓎߦㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߚ߹ޕߚ
᳁೨ຬⓥ⎇ߩ࡞ࠕ࡝࠹ࡑ⪉ਃࠆ޽ߢ␠⛎ଏߩ᧚ࡊࠗࡄࡦ࠲࠴ߩ࠻࠶ࠤ࡜ࠬ࠾࠹ޔ߇ߚߞ޽
ߩࠕ࠺ࠗࠕ߿ႎᖱߩ߼ߚߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ޔࠅ޽߽ߣߎߚ޿ߢࠎᦸࠍᄢ᜛෸᥉ߩ↪↢᳃߇ߤߥ
 ޕߚࠇߊߡߒࠍജදߦଏឭ
001 ߕ߃޽ࠅߣޔߦ߼ߚߚߞ޽ߢᆎ㐿ߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߩߢ᫔ធṁߩᐲ⒟ mc02 ߪߦ⊛ᧄၮ
࠙࠾࠲࠴㇌᧲ߪߡ޿ߟߦߌઃ࡯ࡠޕߚߞ޽ߢ૞⹜ߩߢࠅ૞ᚻ߷߶ߡߒߣ࠻࠶ࡠ৻ࠍᐲ⒟ᨎ
 & dloG nretseW㧔␠࠙ࠧࠬࠛ࠙ ࠞ࡝ࡔࠕޔࠅ޽ߢ⢻น߇ߌઃ࡯ࡠᑼ᛫ᛶߢႎᖱߩࠄ߆ࡓ
͠002,1 ⚂ߒ߆ߒޕߚߒวធߡߒ౉⾼ࠍ㧕iNuCiT㧔࠾ࠢ࠴᧚࡯ࡠࠆߔㅧ⵾߇㧕.oC munitalP
⌒ߢߖࠊวߺ⚵ߩߣធṁ࠻࠶ࡐࠬޔߢߩࠆ߈⿠߇ൻഠߩ᧚ㇱߦ߼ߚࠆߔࠍߌઃ࡯ࡠߢᓟ೨
ߪࡓ࡝߮ࠃ߅⿷Ⲕߣ▫Ⲕޔᥓ࡯ࡠࡉߣࡓ࡝ޔࠫ࠶࡝ࡉߣࡓ࡝ࠅ߹ߟޕߚߞ࿑ࠍวធߩᨒ㏜
 ޕࠆ޽ߢߖࠊวߺ⚵ߩធṁ࠻࠶ࡐࠬߪ⇟ৼߣ࡞ࡊࡦ࠹ޔࠗࡠ࡛ߣᥓ࡯ࡠࡉޔߌઃ࡯ࡠ
 
 ㆐⺞ߩེᯏㅧ⵾ 㧟㧚㧟
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02 
⾌ߣ㑆ᤨߪ⊒㐿ߩེᯏߩ⥄⁛ޕߚߒ㆐⺞ࠍེᯏㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߩሽᣢߌߛࠆ᧪಴ߪߦ⊛ೣේ 
࠲࠴ߢེᯏࠆ޿ߡࠇߐ↪૶ߊᐢ߽ߢ࿾↥੗⑔ޔ߇ࠆ޽ߪߢߟ৻ߩ↱ℂ߽ߣߎࠆߔᄢჇ߇↪
ޔ߇ࠆߥߦߣߎߔ಴ߺ↢ࠍవว┹ߒߦ⢻น߽ㅧ⵾ߩߢ࿾↥੗⑔ߪߣߎࠆߔㅧ⵾ࠍᨒ㏜⌒ࡦ
ߡ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ࡓ࡯ࡘ࡝ࡏߩߢ૕ో⇇ᬺߪߦࠆߖߐ⌕ቯᄢ᜛ߦ႐Ꮢࠍᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴
 ޕߚ޿
 
 ⊒㐿ߩℂಣ㕙⴫߮ࠃ߅ᴺ⏴⎇ 㧠㧚㧟
߆ដ߇㑆ᤨ߇ߚߒ⏴⎇ߢ⍹⎎AVP ߪೋᦨޕߚߞ߆ߒ㔍ߪ⏴⎇ߩᨒ㏜⌒߮ࠃ߅᧚ㇱࡦ࠲࠴ 
⎎⎇ᱶ․ᧄᣣߚࠇߐ⊒㐿㗃ߩߎߒ߆ߒޕߚߞ߆ߒ㔍߇଻⏕ߩᘒ⁁⏴⎇ࠆߔᓙᦼߪߦࠅࠊࠆ
 ޕߚߒ᳿⸃ߪ㗴໧ߩ⏴⎇ߪߦ⊛ᧄၮࠅࠃߦߣߎࠆߔ↪૶ࠍࡈࡃ࠻ࠗߩ
ࡦࠖ࠹࡯࡟ࡊࡦࠝࠗޔߊߥ߇ᕈ⢻นߊోߪࠠ࠶ࡔᑼḨᤨᒰޕߚߞ߆ߒ㔍ߚ߹߽ℂಣ㕙⴫ 
ࠬ࡯ࠤߩ࡯࠲ࠗ࡜ߢᚲⓥ⎇ߩࡦ࠭࠴ࠪߚߞ޽ߦᏒᴛᚲࠅ⍮ߢ₂ᢥࠍߣߎࠆ޽߇ᕈ⢻นߦࠣ
ߦ㧕65 ๺ᤘ㧔ᐕ 1891 ߪߦ㓙ታޕߚߒା⏕ࠍߣߎࠆ޽ߢ⢻น߽ߦࡦ࠲࠴ޔߒࠍ㛎ታ⹺⏕ߢ
ࠟࡦ࠲࠴ൻ⓸ޔߒ౉⾼ࠍ᪾ᯏߩࠣࡦࠖ࠹࡯࡟ࡊࡦࠝࠗߩ౞ਁජ੖ం৻ߢᤨᒰࠄ߆ᯏ♖㍑␹
ࠕޔߪ▚੍ߩ⾌஻⸳↥↢ߥ߁ࠃߩߎޕߚߒߦ⢻นࠍℂಣ㕙⴫ߩ⦡ਃߩ⨥࡮⊕࡮㊄ࠅࠃߦࠬ
ߚߒළᄁߦ⦼᧲ࠍ႐Ꮏㅧ⵾ࡊ࠶࠴CI ߩࡦࡑ࡞ࡑߚ޿ߡߖߐ಴ㅴߦ࡯࡟ࡃࡦࠦ࡝ࠪߩࠞ࡝ࡔ
 ޕߚߒ಴ᝳࠄ߆ਛ
 
 ᓧข⸵․ᴺ⵾ 㧡㧚㧟
⸵․ㅧ⵾ߩㇱ⸵․ޔ߇ߚ߃⠨߽⺧↳ߩ⸵․ߢߩߚߞ޽ߢߩ߽ߩೋ⇇ᬺ߇ᴺ⵾ߩߡ✚߷߶ 
੐ߩߎޕߚߞⴕࠍ⺧↳⸵․ߩߺߩ᭴ᯏᣂޔߢ߃⠨ߩߣࠆࠇ቞߇ኒ⒁ߩᴺ⵾߇ᣇ޿ߥߐ಴ߪ
ࠍᴺ⵾ធ⋥ߣࠆ⷗ࠄ߆࿾↥੗⑔ߚ߹ޔߕࠄߥߦߍᅹߩ⊒㐿ࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴ߩߢ࿾↥੗⑔ߪ
ࠄ߆ࠇߎޔߪ଀੐ഞᚑ߁޿ߣࠆࠇ૞߇ᨒ㏜⌒ߢ᧚ࡦ࠲࠴ޔ߇޿ߥߪߢߌࠊࠆ߃ࠄ߽ߡ߃ᢎ
 ޕߚ᧪಴߇ߣߎࠆᓧࠍା⏕ߥ߈ᄢߩ㆐೔ߡߞߣߦᬺડࠆߔߣ߁ࠈ૞
 relkniW & yerF ߩ࠷ࠗ࠼ޔᤨᒰߪ᭴ᯏߩ▫࠼࠶ࡄᑼ౉࿶ޔߡߞߚ޽ߦൻ↪ታߩߢࡦ࠲࠴
 ޕߚߞᛄᡰࠍᢱ࠻ࡦ࠹ࡄ㑆ᐕ㧜㧝ߘಠߩߢ߹ࠆࠇಾ߇⸵․ޔ߼ߚߚߞ޽߇⸵․ߩ␠
 
 ὐ㗴໧ߩઁߩߘࠆߔ㑐ߦ⊒㐿 㧢㧚㧟
࡞࠺ࡕ↪჻⚩ߦ㧕75 ๺ᤘ㧔ᐕ 2891ޔࠄ߇ߥ߃ടࠍ⦟ᡷ߿⺋㍲ⴕ⹜ߥޘ᭽ߦ߁ࠃߩ਄એ 
㐿ࠍ⛎ଏߡߒߣ⠪㗡వߩ߳႐Ꮢ㏜⌒ߩᧄᣣߡߒߣภ৻╙ࠍ )౞000,14 ᩰଔᄁዊ⠨ෳ( 107T
 ޕߚߒᆎ
ޔߊᖡߦᏱ㕖߇ࠅ߹⇐ᱠߩߢਛㅜᎿടߤߥᢌᄬߩߌઃ࡯ࡠޔࠅ߹⇐ᱠߩᢱ᧚ߪߦᦼೋ↥㊂ 
ߥ߁ࠃߩߘߒ߆ߒޕߚߞ޽߽ߢᴫ⁁ߥ߁ࠃࠆ߃⿥ࠍᩰଔᄁ⽼߇ଔේㅧ⵾ߪߦ㗃ߩᦼೋ㓙ታ
ޘ᭽߇ߤߥ㧕࡯ࠫ࠽ࠛࡦࡄࡖࠫ⃻㧔ᬺ ㋶ᧄᣣߚࠇߊߡߒ⛎ଏࠍ᧚ࡦ࠲࠴ޔ߽ߡ޿߅ߦਅᴫ⁁
ࠇߐ↪೑ߪߦ↪ᬺ↥࡮↪੐ァߪ᧚ࡦ࠲࠴ߣࠆߔߦࠄᓐޕߚࠇߊߡ߃ਈࠍഥេⴚᛛ߿ႎᖱߥ
ᦸᏗࠍቯ቟ߩⷐ㔛ߢߣߎࠆߔ┙⏕ࠍ႐Ꮢߩ↪↢᳃߽ߣ߭ߗޔߊ߈ᄢ߇േᄌߩⷐ㔛߇ࠆ޿ߡ
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ṁߩ♽㉄࠶ࡈߪ෰㒰⤑⊹ൻ㉄ߩ㕙⴫ᚲ▎ߌઃ࡯ࡠߩ᧚ㇱࡦ࠲࠴ߚ߹ޕࠆ޽߽↱ℂߚ޿ߡߒ
޽ޕߚߞ޽ߢᬺ૞ߩߡߒ↪⌕ࠍࠢࠬࡑᲥ㒐ߪߢ႐⃻ޔ߇ߚ߈ߢᚻ౉ߪႎᖱࠆ޽ߢ⢻นߢ೷
ଐߦᬺડߩᳯ㟋ߪᓟߩߘޔ߇ߚ޿ߡߞⴕߢേᚻߡߦ␠⥄ߪᦼೋ߽Ꮏടࠣࡦࠫ࡯ࠛࠬߪ޿ࠆ
 ޕߚߞ࿑ࠍൻℂวߡߒ㗬
ߩฬ001 ߦߋߔᓟߩߘޔߒ࠻࡯࠲ࠬߢฬ05ޔߢ႐ᎿߩᏒญᎹ⋵₹ၯߪᤨᆎ㐿↥㊂ߩᦼೋ 
ߩᨎ 001 ߦ᦬ޔߢጊߩຠ⦟ਇߪ㗃ߩᦼೋߒ߆ߒޕߚߒᜰ⋡ࠍൻቯ቟ߩ↥↢ߡߒຬჇߦ೙૕
 ޕߚߞ޽ߢ᭽᦭ࠆߔ↥↢ߢᄛᔀࠅߚࠊߦᐕඨ߇႐⃻ฦߦ߼ߚࠆ૞ࠍຠ⦟
ࠪࡦ࠹ࡐߩᐲᚑቢߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߪ߃⠨ߩߡߞߚᒰߦࠆߔᆎ㐿ࠍㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ 
ࠆߌߠㄭߦ⊛⋡ߩߘ߽ߡߞ߆ដߊᄙ߇ജഭߣ㑆ᤨ߃ߣߚޔߌઃ⟎૏ߊ㜞ߌߛࠆ᧪಴ࠍ࡞ࡖ
ᤨߩߊᄙߦࠄߐߦ⦟ᡷߩߘߪዪ⚿ޔ߽ߡߒ಴ߦ႐Ꮢࠍຠ໡ߢᘒ⁁ߥ┵ඨㅜਛޕߚߒߣߣߎ
 ޕࠄ߆ࠆ޽ߢ߆ࠄ᣿ߪߣߎࠆߔߊߒ㔍߽ᄢ᜛ߩ႐Ꮢޔߒߣⷐᔅࠍജഭߣ㑆
ടㅊࠍ࡞࠺ࡕࠄ߇ߥࠅ࿑ࠍࡦ࠙࠳࠻ࠬࠦޔߒ਄ะ߽ᕈ↥↢߮ࠃ߅⾰ຠߪᓟߩߘࠎࠈߜ߽ 
 ޕߛࠎㅴ߇ᄢ᜛ㅘᶐߩ߳႐Ꮢޔߒ
㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦ႐Ꮏࠕࠪ࡯࡟ࡑߦᐕ4891ޔ߼ߚࠆߖߐ਄ะࠍജ੎┹࠻ࠬࠦߩຠ಴ャߦࠄߐ
㏜⌒ࡦ࠲࠴ᐕ8891 ߢ޿ᰴޔߒ⟎⸳ࠍࡦࠗ࡜Ꮏടຠㇱߩ⿷࡮▫࠼࠶ࡄ࡮ᥓ࡯ࡠࡉ࡮⇟Ⲕߩᨒ
 ޕߚߞ޿ߡߖߐ௛Ⓙ߽ࡦࠗ࡜↥↢ߩᨒ
ᨒ㏜⌒߇ഭ⧰ߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߡߞߣߦ࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝࡦࡑ࡞ࡑޔ߫ࠄߥࠆߴㅀߦᓟᦨ
 ޕ03ߚߞ޽ߢഭ⧰ߩ⊒㐿
 
 ߼ߣ߹㧚㧠
ߦၮࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޔࠍᘒታߩᦼ☇ំߩㅧ⵾߮ࠃ߅⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔࠆࠃߦ␠ੑ਄એ
ߦㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔ߽ߡߞߥ⇣ޘฦߪᯏേߩߺ⚵ࠅขߩ߳ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޕߚ߈ߡߒㅀ⸥
ߦ᧚⚛ߩ೨એࡦ࠲࠴ߪࢃེశ੗⑔ޕߚߞ޽ߢߺ⚵ࠅขߩࠄ߆ᱠೋޔߊήߊోߪ㛎⚻ࠆߔ㑐
ߡ߼ೋߪㅧ⵾ᨒ㏜⌒ޔߪࢃ࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝࡦࡑ࡞ࡑޔ߇ߚߞ޽ߪ㛎⚻ߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ዻ㊄ࠆࠃ
ࠠ࠶ࡔޔ⏴⎇ޔวធߌઃ࡯ࡠޔ߽ߡߖࠊว޿໧ߦᬺડߩ᧚⚛ࡦ࠲࠴ޕߚߞ޽ߢߺ⚵ࠅขߩ
࠲࠴ߦ⥄⁛ߪ␠ੑޔߕ߈ߢዉᜰߊή߇㛎⚻ߡߒ㑐ߦⴚᛛߥⷐ㊀߽ᦨߡߞߣߦᨒ㏜⌒ޔߤߥ
 ޕߚߞ߆ߥ߆ߒࠆߔ⊒㐿ߣ㛎⹜ߩ᧚ㇱߩ↪ᨒ㏜⌒ࠄ߆᧚⚛ࡦ
ߐᒝ߮ࠃ߅ᕈ㘩⠴޿㜞ߣߐシޔߢߣߎߚߒᆎ㐿ᄁ⽼ߢਅߩ࠼ࡦ࡜ࡉࡦࠦ࠾ޔߪེశ੗⑔ 
⚛ᣂࠄ߆㗬ାߩ߳ജⴚᛛߩࡦࠦ࠾߽⠪⾌ᶖ߽ᐫ㏜⌒ޔ߈ߢ߇ߣߎ߁ߚ߁ࠍ13࠻࠶࡝ࡔ߁޿ߣ
ࡦ࠲࠴ߪ࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝࡦࡑ࡞ࡑᣇ৻ޕߚ߈ߢᄁ⽼ߊߥߣߎࠆߓᗵࠍ቟ਇߩ߳ᨒ㏜⌒ߩߢ᧚
ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ធ⋥߳⠪⾌ᶖޔࠅࠃߦߣߎߚߒવት๔ᐢߦ૕ᇦࠍ⹹⥸৻ࠄ߆ೋᒰᄁ⊒ᨒ㏜⌒
࡯ࡍࠬ߇㧭㧿㧭㧺ࠞ࡝ࡔࠕޔࠅߚ߼ᆎࠇߐ↪૶ߦᯏⓨ⥶ޔ㗃ߩߘߦᤨหޕߚ߃⸷ࠍᓽ․ߩ
ߎߚࠇࠄߍ਄ࠅขߦ⊛ޘᄢߦࠕࠖ࠺ࡔࠬࡑޔ߇ߣߎߚߒ↪૶ࠍ᧚ࡦ࠲࠴ߦⵝᄖ࡞࠻ࡖࠪࠬ
 ޕߚࠇࠄ߼⹺ߦ㑆ᦼ⍴ߦ⠪⾌ᶖߕࠄ㑐߽ߦᩰଔ㜞ߡߒߣ᧚⚛ߥࠢ࠹ࠗࡂޔ߇ߣ
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ᛛޔߦ߼ߚߚߞ޽ߢ⊒㐿ߩߡߒ↹ෳ߇ᬺડߚࠇࠄ㒢ᭂߪߊߒ߽⊒㐿ߩߢౝᬺડ৻ߒ߆ߒ 
⊒㐿ߪߡߒߣ↪ᬺ↥߿↪੐ァ߇ߩ߽ߩߘ᧚⚛ࡦ࠲࠴ޕߚߞ޽ߊᄙ߽ಽㇱߥᚑቢᧂߪߦ⊛ⴚ
ߛᧂߪߡߒߣᢱ᧚ߚࠇߐ⏴⎇߇㕙⴫߿✢ਣ޿⚦ߦ↪↢᳃ߪ޿ࠆ޽↪ᨒ㏜⌒ޔ߽ߡ޿ߡࠇߐ
ߦߌઃ࡯ࡠ߫߃଀ޔࠅ߅ߡࠇࠄ㒢߽⊒㐿ⴚᛛߩߡߒߣㅧ⵾ᨒ㏜⌒ޕߚߞ߆ߥ޿ߡࠇߐ⊒㐿
ᤨߣᵹ㔚߽ࠅࠃᯏߌઃ࡯ࡠߩሽᣢޔ⊒㐿ߩ᧚࡯ࡠ↪ࡦ࠲࠴ޔ⊒㐿ߩ᧚෰㒰⤑ⵍൻ㉄ࠆߔ㑐
⴫ߦࠄߐޕߚߞ߆ߥ޿ߡ᧪಴߽ߤߥ⊒㐿ߩᯏߌઃ࡯ࡠߩࠆ᧪಴ߩ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߦ߆⚦ࠍ㑆
ߡ޿ߟߦࠠ࠶ࡔᑼḨޔ߇ߚࠇߐ↪೑ߪᲑᚻߩࠠ࠶ࡔᑼੇߤߥࠣࡦ࡝࠲࠶ࡄࠬߡߒߣℂಣ㕙
࿷⃻ߪᴫ⁁ߥ߁ࠃߩߎޕߚߞ޽ߢᴫ⁁ࠆ޿ߡࠇߐቯุࠄߔᕈ⢻นߕࠄ߅ߡࠇߐ⊒㐿ߊోߪ
⊒㐿ߙߊࠃޔߊߥߢᴫ⁁ߩߌߛߊઃ᳇ߦߎߘߪᤨᒰޔ߇ࠆ޽ߢ⢻น߽᣿⺑ߣࠆ㄰ࠅᝄࠄ߆
 ޕࠆ޽ߢ޿ߛߒࠆߔᔃᗵߣߚ᧪಴߇ߣߎࠆ⥋ߦ
ᛛߥ߁ࠃߩߤޔࠅߥߣ✢Ἣዉߩ߳⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩ࿾↥੗⑔ޔߪഞᚑߩ␠ੑߩߎߚ߹ 
ࡦ࠲࠴߇࿾↥੗⑔ߩᓟߩߘޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⸃ℂߦޘᓢ߽ߣߎ߁޿ߣ߆߈ߴߔ⊒㐿ࠍⴚ
ޔߡߒߣߌ㚟వߊ޿ߡߒዷ⊒߳႐Ꮢຠ⚖㜞ߩ⇇਎ߕࠄߥߺߩౝ࿖ޔߡߞࠃߦㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒
 ޕߚߞߥߣ⋚ၮߥⷐ㊀
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 ߦ߼ߓߪ㧚㧝
 ળⓥ⎇ធ࡯ࡠᎿടࡦ࠲࠴ߣࠗ࠮࠶࠾␠ળᑼᩣ㧚㧞
 ߼ߣ߹㧚㧟
 
 ߦ߼ߓߪ㧚㧝
ࡦࠦ࠾ߩ㧕65 ๺ᤘ㧔ᐕ 1891 ࠆࠃߦࢃེశ੗⑔ߪᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߦ߁ࠃߚߴㅀߢ┨ 2 ╙ 
ࡉ␠⥄ߩ㧕75 ๺ᤘ㧔ᐕ 2891 ⠉ࠆࠃߦࢃ࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝࡦࡑ࡞ࡑ߮ࠃ߅ޔᄁ⊒ߩߢ࠼ࡦ࡜ࡉ
 ޕߚࠇߐᆎ㐿ߢᄁ⊒ߩߢ࠼ࡦ࡜
ߢ᧚ࡦ࠲࠴ࠍຠㇱߩߡ✚ޔ߽ߡߞ޽ߦ೨એࠇߘߪ1ᨒ㏜⌒ߚࠇߐ↪૶ࠍຠㇱࡦ࠲࠴ߦㇱ৻
⽼ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ࠆࠃߦ␠ਔޕߚߞ޽ߢߣߎߩߡ߼ᆎߢ⇇਎ޔߪᄁ⽼ߩᨒ㏜⌒ߚߍ਄ߺ⚵
ࠇࠄࠇኈߌฃߦળ␠ߡߒߣ᧚⚛ࠢ࠹ࠗࡂޔዻ㊄ߚࠇߐ↪૶ߦ࡞࠻ࡖࠪࠬ࡯ࡍࠬߩᤨᒰߪᄁ
⸃ࠄ߆ߺ∩ߩㇱว⚿ߩㇱ㗡ߣ੺⡊ࠆߥࠄ߆ߺ㊀ࠆࠃߦᨒ㏜⌒ߩߢዻ㊄ߩ᧪ᓥޔߦᤨหߣࠆ
 ޕߚߒᄢ᜛ࠍᄁ⽼ߦ⺞㗅ߊᤃࠅ߆⸃ߦ⠪⾌ᶖޔߪߐシߩߘ߁޿ߣࠆࠇߐ᡼
㐿ߣ㓸෼ႎᖱߦ⥄⁛ߡߒᘦ⠨ࠍዷ⊒ߩ᧪዁ޔ⷗ࠍഞᚑߩᬺડⴕవޔ߽⠪ㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߩઁ
ࡦ࠲࠴ߊ߆ߦߣޔ߇ߚ޿ߡࠇߐᱷ߇㗴໧ߪߡ޿ߟߦ⾰ຠ߿࠻ࠬࠦ߿ᕈ↥↢ޕߚߒᚻ⌕ߦ⊒
޽߽ะᗧߩ␠ળᄁ⽼ࠆߔᦸᏗࠍ޿ᛒࠅขޔߢߣߎߚߞߥߦ⊕᣿߇ߣߎࠆ߈ߢㅧ⵾߇ᨒ㏜⌒
 ޕߚߞ޿ߡߞ߹㜞ߪㆇᯏߩ߳ㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩ␠ฦߡߞ
ࠆߖߐ෸᥉ߦ૕ో࿾↥ߖߐᱠㅴߊ߈ᄢࠍⴚᛛㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߢਛߩᴫ⁁ߥ߁ࠃߩߎ
↥ޔߪࠇߎޕߚߞ޽ߢേᵴߩޠળⓥ⎇ធ࡯ࡠᎿടࡦ࠲࠴ޟޔ߇ߩߚߒߚᨐࠍഀᓎߥ߈ᄢߢ਄
ߩߎޔߪ࿁੹ޕࠆ޽ߢേᵴߚߒዉਥ߇ࠗ࠮࠶࠾␠ળᑼᩣࠆ޽ߢ␠໡ߩ᪾ᯏ࡮ᢱ᧚㏜⌒ߩ࿾
 ޕࠆߍ޽ࠅߣࠍᣂ㕟ⴚᛛߚߒߣᔃਛࠍേᵴߩޠળⓥ⎇ធ࡯ࡠᎿടࡦ࠲࠴ޟ
 
 ળⓥ⎇ធ࡯ࡠᎿടࡦ࠲࠴ߣࠗ࠮࠶࠾␠ળᑼᩣ㧚㧞
 
 ⷐ᭎ 㧝㧚㧞
࠶࠾ߪߦᐕ⠉ޕߚࠇߐ┙⸳ߡߒߣ␠໡㐷ኾᢱ᧚㏜⌒ߦ㧕05 ๺ᤘ㧔ᐕ 5791 ߪࠗ࠮࠶࠾ࢃ
⎇߽ߦᄖએᢱ᧚ዻ㊄ߚ߹ޕߚߒᆎ㐿ࠍᄁ⽼ߩ㧕࡯ࡃ࡞ࠪ࡯࠾ࠨฬຠ໡㧔2㊄วࡓࡠࠢ㧛࡞ࠤ
 ޕߚߞ޿ߡߞᛒࠅขࠍຠ⠻ᶖ߿᧚ᯏߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߤߥ᧚࡯ࡠޔࡈࡃޔ೷⏴
 
 ߍ਄ߜ┙ߩળⓥ⎇ធ࡯ࡠᎿടࡦ࠲࠴ 㧞㧚㧞
ᚻޕߚࠇߐ␜ឭࠍຠ૞⹜ߩ᧚✢ࡦ࠲࠴ࠄ߆ࡓ࠙࠾࠲࠴㇌᧲ߦ㗡ೋઍᐕ0891ޔߪࠗ࠮࠶࠾
                                                  
 ޕᄁ⊒ࠍᨒ㏜⌒޿ήߩߌઃ࡯ࡠߢߖࠊวߺ⚵ߩߣ၁ή㊄߇␠࠼࠶࡜ࡦࡔߩ࠷ࠗ࠼ 1
ߒߣ᧚ᱤ⟵ߪೋᦨޕ㊄วߥ⾰⎬ߊߊߦ߮㍕ߩߤߥ㌁ઁߩߘ਄એ㧑01 ࡓࡠࠢ਄એ㧑08 ࡞ࠤ࠶࠾ߪ㊄วࡓࡠࠢ࡞ࠤ࠶࠾ 2
 ޕߚࠇߐ⊒㐿ߡ
42 
㆑ߊోߪߣ᧚⚛ዻ㊄↪ᨒ㏜⌒ߩሽᣢߪߐ㜞ߩᕈ㘩⠴ޔߣߐシࠆ߈ߢ⸃ℂ߇߽⺕㑆⍍ߚߒߦ
࡮⊕ᵗߚߞ޽ߢᢱ᧚ߥⷐਥߩᨒ㏜⌒ߩ᧪ᓥޔߒ߆ߒޕߚߞߛߩ߽ࠆ߃ਈࠍ⽎ශ߁޿ߣዻ㊄߁
㕙⴫ߪᧄ⷗ߩ᫔ਣࡦ࠲࠴ߩᦼೋޔߣࠆߴᲧߣ㊄วࡓࡠࠢ㧛࡞ࠤ࠶࠾࡮ࠬ࡟ࡦ࠹ࠬ࡮࡞ࡀࡕ
ޔߢ޿ࠄߊࠆߥߦ㤥ߞ⌀߇ᚻߣࠆᡂߢᚻޔߢࡠࡏࡠࡏ߇ጀൻ㉄ߩ㕙⴫ߦࠄߐޔࠅ߅ߡࠇ⨹߇
 ޕߚߞ޽ߢ߃╵߁޿ߣ޿ߥࠄߥߦ㏜⌒߽ߡߣߪ⽎ශߩೋᦨߩᬺડฦ߈ᒁขߚߞࠄ߽ߡ⷗
3891ޔߒᚻ⌕ߦ⊒㐿ߩࡦ࠲࠴ߩ߼ߚߩᨒ㏜⌒ߣࢃᬺᎿዻ㊄෹૑ࠄ߆㧕65 ๺ᤘ㧔ᐕ 1891
⽼ߩ3㧕rZ01iT09㧔㊄วࡦ࠲࠴ߦ߮ࠄߥࡦ࠲࠴⚐ߩߡߒߣ᧚ࡦ࠲࠴↪ᨒ㏜⌒ߦ㧕85 ๺ᤘ㧔ᐕ
 ޕߚߒᆎ㐿ࠍᄁ
Ꮏోߩㅧ⵾ߪࠗ࠮࠶࠾ޔ߼ߚࠆߥ⇣ߊో߇ⴚᛛᎿടߪߣᢱ᧚ዻ㊄↪ᨒ㏜⌒ߩ᧪ᓥߒ߆ߒ
࡮ㅧ㎊࡮ធṁߪߚ߹ߌઃ࡯ࡠޔߢߎߘޕߚ߃⠨ߣ㔍࿎ߪ෸᥉ߩ᧚ࡦ࠲࠴߫ࠇߌߥߒ᣿⸃ࠍ⒟
⠪ⓥ⎇ߩᢱ᧚ޕߚߒតࠍ⠪ⓥ⎇ߩߤߥ߆ࠆߔࠍࠠ࠶ࡔ߁ߤࠍߩ߽ߚߒวធߪߦࠄߐޔ⏴⎇
ᆭᮭߩធ࡯ࡠߩቇᄢᬺᎿ੩᧲ߦᰴޔ޿ࠄ߽ߡߒ੺⚫ࠍ⠪ⓥ⎇ߩᬺᎿዻ㊄෹૑ߕ߃޽ࠅขߪ
ᑧ࿶࡮ㅧ⵾ߩ㊄วࡓࡠࠢ㧛࡞ࠤ࠶࠾ߩㅀ೨߇ࠗ࠮࠶࠾ޕߚߒ࠻ࠢ࠲ࡦࠦߦ᝼ᢎᴛᕲࠆ޽ߢ
㧕95 ๺ᤘ㧔ᐕ 4891 ߦ㐳ᐳࠍ᝼ᢎᴛᕲޕߚߞ޽ߢ੺⚫ߩዻ㊄ᱶ․㓁ጊᣥޔߚ޿ߡߒ㗬ଐࠍ
ടෳ␠92 ᬺડㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߩర࿾ߦ᦬2 ߪ⋡࿁৻╙ޕߚߒ⸳㐿ࠍޠળⓥ⎇ធ࡯ࡠࡦ࠲࠴ޟߦ
ߒ⟵⻠ࠍߤߥ߆૗ߪⴚᛛߣ⼂⍮ߥⷐᔅ㒢ૐᦨߦᎿടޔ߆૗ߪߣࡦ࠲࠴ޕߚߒ௅㐿ߦߣ߽ߩ
࿁ੑ╙ߢߎߘޕߚߞ߆ߒ㔍ࠅ޽ߢ⊛㐷ኾߢ࡞ࡌ࡟ߌะ↢ቇᄢ߇ኈౝߪߦ⠪ടෳ⇇ᬺޔ߇ߚ
ℂࠍ⺆↪⇇ᬺߌߛࠆ᧪಴ޔ޿ࠄ߽ߡߒቇ⷗ࠍ႐Ꮏᨒ㏜⌒ߦ⠪ዉᜰ߿᝼ᢎߦ೨ߩળⓥ⎇ߩ⋡
ᡷߩᯏߌઃ࡯ࡠࠆ޽ߦ႐⃻ߡߒߘޕߚߒ㗬ଐߦ߁ࠃࠆߔࠍ᣿⺑ࠄ߇ߥߒ↪૶ࠍࠇߘޔߒ⸃
ࡦࠧ࡞ࠕޔߢಽචਇߪߢᱛ㒐ൻ㉄ࠆࠃߦ4ࠬࠢ࠶࡜ࡈࠆࠇߐ↪૶ߦᤨߌઃ࡯ࡠߩ᧪ᓥޔ߿⦟
 ޕߚߌฃࠍ៰ᜰߩߤߥߣߎߥⷐᔅ߇5࠼࡞࡯ࠪࠆࠃߦࠬࠟ
 
  ⓥ⎇ߩวធࡦ࠲࠴ 㧟㧚㧞
⻠ߊᚻ਄߽࡯ࡃࡦࡔߩળⓥ⎇ޔࠅ޽߽ജദߩ⸃ℂ⇇ᬺߩ⠪Ṷ⻠ޔߪࠄ߆⋡࿁ੑߩળⓥ⎇
૞ࠍᨒ㏜⌒ߢࡦ࠲࠴ޔߦ߁ࠃࠆ޽߽ߦ⒓ฬߩળⓥ⎇ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ᧪಴߇ߣߎߊ⡞ࠍ⟵
 ޕࠆ޽ߢ߆ࠆߌߟ⷗ࠍᴺᣇࠆߔวធߦ߆޿ޔߪߣߎ߈ߴߔ᳿⸃ߕవߦ߼ߚࠆ
ធߪᴺធṁߣࠆߔ᣿⺑ߦන◲ޕࠆ޽߇ᴺߌઃ࡯ࡠߣᴺធṁޔߪߡߒߣᑼᣇวធߩᨒ㏜⌒
ߩ᧚ㇱวធߪᴺߌઃ࡯ࡠޔࠅ޽ߢᴺᣇࠆߔวធߒ⸃ᾦࠢ࡯ࡄࠬࠍ㕙ࠆߔធߩߒ߁ߤ᧚ㇱว
 ޕࠆ޽ߢᴺᣇࠆߔวធࠅࠃߦᢔ᜛ߒ⸃ᾦࠅࠃߦᾲടޔߺ᜽ࠍ ⭯ࠆߥ⇣ߣ᧚ㇱวធߦ㑆
ޕߚߒᆎ㐿ࠍ࠻ࠬ࠹วធߢ࡯ࠞ࡯ࡔᨒ㏜⌒ߡߞ૶ࠍᢱ⹜ߩ᧚࡯ࡠߚࠇߐଏឭࠄ߆᝼ᢎᴛᕲ
࠾࡮㌃ࠍࡦ࠲࠴ߪ᧚࡯ࡠޕߚ޿ߡߒഞᚑߪធṁ߮ࠃ߅ߌઃ࡯ࡠߦ⊛㛎ታߪߢቶⓥ⎇ߩቇᄢ
࠴ߢ)ߚߒⷒⵍߢ㊄ว࡞ࠤ࠶࠾㌃ࠍࡦ࠲࠴ 51iN,52uC,iT56(▗ߚߒ࠼࠶࡜ࠢߢ㊄ว࡞ࠤ࠶
                                                  
 ޕࠆࠇߐ↪೑ߦ✢Ḵ߼ߚ޿㔍߈⿠߇ᢿಾߩᓟᾲടޔߢߩ߽ߚ߃ടࠍ㧑01 ࡓ࠙࠾ࠦ࡞ࠫߦࡦ࠲࠴ 3
ࠍൻ㉄ౣࠆࠃߦᾲടߒᢿㆤࠍ᳇ⓨޔߒ෰㒰ࠍ⤑ⵍൻ㉄ߩ㕙⴫ߩ᧚Უዻ㊄ߒᏓႣߦ᧚ㇱߦ೨ߌઃ࡯ࡠ㧦)xulf(ࠬࠢ࠶࡜ࡈ 4
 ޕࠆߔߣಽᚑਥࠍ⍾࠙ࡎޕࠆߔᱛ㒐
࡯ࡠߦ߼ߚߩߘޕࠆߔ㒰ឃߦోቢࠍ᳇ⓨޔߦ߼ߚࠆߔᓮ㒐ࠄ߆ൻ㉄ࠍ᧚ㇱᾲടߩᤨߌઃ࡯ࡠ㧦࠼࡞࡯ࠪࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕ 5
 ޕᑼᣇࠆߔႯలߢࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕ޿࿐ࠍᚲ▎ࠆߔߌઃ
52 
ߦ⊒㐿ߩ᧚࡯ࡠ࠾ࠢ࠴߇ࠆ޽ߢ͠057,1 ߪᐲ᷷⸃ṁߩࡦ࠲࠴ޕߚࠇ߫๭ߣ㧕iNuCiT㧔࠾ࠢ
 ޕࠆ޽ߢߩߚߞߥߦ⢻น߇วធߩߢ᷷ૐޔࠄ߆ߣߎࠆ޽ߢ͠089 ߪὐⲢߩߘޔࠅࠃ
ࠃࠆࠇߐ଻⏕ߢ߹ᐲ⒟ࠆ޽ޔߪᐲᒝวធࠆߌ߅ߦߌઃ࡯ࡠޔߒ௅㐿ࠍળⓥ⎇ߩ࿁ 6 㑆ᐕ
ᨒ㏜⌒ߩ㓙ታޔ߇ߚߞ޽ߢߌઃ࡯ࡠࠆࠃߦὐߩ✢⋥ߣ✢⋥ߪߢ㛎ታߩߢቇᄢޕߚߞߥߦ߁
ߥ⇣߽Ⓧ૕ߣ㕙ᢿߩߒ߁ߤ᧚ㇱวធߦᤨหޔࠅ޽ߢวធߩߣ᧚ㇱߟ߽ࠍ㕙ᦛߪߌઃ࡯ࡠߩ
߽ᐲ♖೥ಾߩ㕙วធߩ᧚ㇱޔߦ߼ߚࠆߔࠍᾲടߓหߦ᧚ㇱߩᚲ▎ߌὐ࡯ࡠߦ߼ߚߩߘޕࠆ
 ޕߚࠇߐߥ߇ജദߦ߁ࠃ޿ή߇㑆㓗ߩ㑆᧚ㇱߌߛࠆ᧪಴ޔ߼㜞ࠅࠃᐲ♖ຠㇱߩߢ᧚⚛ߩ᧪ᓥ
᝼ᢎ↰ਛቇᄢ㒋ᄢࠆ޽ߢᆭᮭߩធṁߢ੺⚫ߩ᝼ᢎᴛᕲޔߪߡ޿ߟߦวធࠆࠃߦធṁᣇ৻
ߒᴺߌઃ࡯ࡠߦ⊛ᧄၮߪߢ߹ࠇߘߪߢ⇇ᬺޕߚߒ㛎ታߢࠎㄟߜᜬ߳ળⓥ⎇ࠍᯏធṁဳዊ߇
㛳ߦߣߎࠆ߈ߢวធߦන◲ߦᏱ㕖߫߃ឥߦ⏕ᱜ߇ઙ᧦߽ᴺធṁޔ߇ߚߞ߆ߥ޿ߡߒ෸᥉߆
ᵄߦ㕙⴫ࠅࠃߦߣߎࠆࠇࠄᒛߞᒁ߇᧚⚛ࠅࠃߦᾲޔࠅߚߞᱷ߇∥࿶ߩᤨធṁߒ߆ߒޕߚ޿
ߚߚߒࠅߚߞᱷ߇㑆㓗ߦߕ߈ߢวធߦోቢࠍ㑆᧚ㇱߦ߼ߚࠆ޽߇㕙ᦛߦ᧚ㇱޔࠅߚߞᛂࠍ
߈ะਇߪߦࠆߔ᳞ㅊࠍࠅ߇਄઀ߥ޿ࠇ߈ߩ⋡ߚ⷗ࠆࠇߐ᳞ⷐߦ⊛ᧄၮߦㅧ⵾ᨒ㏜⌒ޔߦ߼
 ޕߚߞ޽ߢᴺวធߥ
ṁࠆࠇࠄᓧࠍᐲᒝߢଢ◲ޔ߆ᑼᣇߌઃ࡯ࡠ޿ߒᔕ⋧ߦᨒ㏜⌒ޔߪᬺડടෳࠆߌฃࠍ⟵⻠
ৼߒ߆ߒޕߚߞ߆ߥ߆⛯߆ߒ㑆ᐕ 3 ߪᑼᣇធṁ࠻࠶ࡐࠬߡߒߣᨐ⚿ޔ߇ߚߞㅅࠍ߆ᑼᣇធ
ߎߣ޿ߥ߃⷗߇ᚲ▎วធߦ㕙⴫ޔߦ߁ࠃߩวធߩ✢ࡓ࡝ߣᥓ࡯ࡠࡉ߿วធߩ࡞ࡊࡦ࠹ߣ⇟
߽ࠅࠃઙ᧦ߩធṁߪઙ᧦ߩߌઃ࡯ࡠߪߢ㕙ࠆ޽ޕߚߒ⛯ሽ߽ᓟߩߘߪߡߒߣᴺวធߩߢࠈ
㧕⑽10.0 ߪធṁ㧔⑽2㨪5.1 ߪߌઃ࡯ࡠߪߢ㑆ᤨᾲട߫߃଀ޔߊߔᤃߒ⸃ℂߦߌߛࠆ޽߇㛎⚻
ᵹ㔚߿㑆ᤨᾲട߿ᐲ᷷ᾲട߇ᣇߩߌઃ࡯ࡠߚ߹ޔࠅ޽ߢ⢻นߢེᯏߥ⊛ࠣࡠ࠽ࠕޔࠅ޽ߢ
    ޕߚߞ޽ߢᤃኈ߇ℂ▤ߢߩࠆ߈ߢⷞ⋡ߤߥ⦡ᄌࠆࠃߦ㔚ㅢߩ߳᧚ㇱ߇࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߩ㊂
ࠆߔᒻᄌ߇᧚ㇱߦ߆௖ᨐ⚿ߩߘޔࠅ㊰߇᧚ㇱߦ߼ߚ޿㐳߽㑆ᤨᾲട߇ᣇߩߌઃ࡯ࡠߚ߹
 ߩ᧚ㇱߚ߹ޕߚߍ㒐߇უ⎕ޔ㔌೸ߩᚲ▎วធޔࠅࠃߦߣߎ߁ᴪ߇ߒ߁ߤ᧚ㇱวធߢߣߎ
㕙⴫ࠆࠃߦ೾ㆊᾲടߢߣߎࠆߔⷞ⋡ࠍᣇࠇᵹߩ᧚࡯ࡠޔߒߌઃ઒ߢ࠻࠶ࡐࠬࠍ᧚࡯ࡠߦᣇ
ᭂ㔚ߩᤨߌઃ࡯ࡠߒ߆ߒޕߚߞ߆ᤃߒ੍᷹߇ᨐ⚿ߩߌઃ࡯ࡠޔࠅ߆⸃߇ߚ߆ߌṁ߿ࠅᦅߩ
⊒㐿߇ᑼᣇࠆߔ಄᳓ࠍᭂ㔚ޔߢߩߚߢ߇㗀ᓇߩ߈ߟࠄ߫ߦᐲᒝߌઃ࡯ࡠߦ߼ߚߟᜬࠍᾲ߇
 ޕߚࠇߐ
ޔߚ޿ߡࠇߐ↪૶ߦធṁߩ࠼ࡦࡃ⸘ᤨࡦ࠲࠴ߢ߹ࠇߘޔࠄ߆᝼ᢎᴛᕲߦᦼೋળⓥ⎇ߚ߹ 
㨪001 ߇࿶ട࡯࠳ࡦ࡝ࠪߩᤨធṁޔ߇ߚࠇߐ੺⚫߇ᯏធṁ࠻࠶ࡐࠬဳዊߩᚲ૞⵾ࡢࠗ࠮
ޔ߈ߢធṁߦන◲߫ߌ߅ߡ߼᳿ߦవࠍઙ᧦ߒ߆ߒޕߚߒᒻᄌߦᤨᾲട߇᧚ㇱޔߢⷐᔅgK002
ߒ↪ォߦᯏߌઃ࡯ࡠࠆߔ↪૶ࠍ᧚࡯ࡠޔ߼ߚߚߞ޽ߢ࡞ࡊࡦࠪ߇ౕᴦࠆߔᜬ଻ࠍ᧚ㇱߚ߹
 ޕߛ޿㒐ࠍᒻᄌ᧚ㇱߒᾲടߢ࿶ടߩᐲ⒟㨓003
࠲࠴㧕1㧔ޕࠆ޽ߢࠅ߅ߣߩਅએߪ↱ℂߚߒ↪ォߦᯏߌઃ࡯ࡠ࠻࠶ࡐࠬࠍᯏធṁ࠻࠶ࡐࠬ 
ᔅࠆߔߦ⏕ᱜߌߛࠆ᧪಴ࠍℂ▤ߩᐲ᷷ߌઃ࡯ࡠߦ߼ߚ޿ૐ߇₸ዉવᾲ߽ࠅࠃዻ㊄ߩઁߪࡦ
࠻࠶ࡐࠬߚ߈ߢ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߢ૏න㧕⑽000/1㧦㨟㨙㧔ࠢ࠶࠮࡝ࡒߦ߼ߚߩߘޕߚߞ޽߇ⷐ
ߢ߹૏න⑽01/1 ޿ߗ޿ߖߪᯏߌઃ࡯ࡠᵄ๟㜞߿ᯏߌઃ࡯ࡠ᛫ᛶߩ᧪ᓥޕߚߒ↪ォࠍᯏធṁ
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ߩߣ㧕H ,O,N,C㧔ࠬࠟߩߊᄙߡ޿߅ߦ᷷㜞ߪࡦ࠲࠴ߦᤨห㧕2㧔ޕߚߞ޽ߢ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߩ
ࠍ㑆ᤨᾲടߌߛࠆ᧪಴ߦ߼ߚࠆߔਅૐ߇ᕈ㕢ߒჇ߇ᐲ⎬ߣࠆߔ⌕ๆࠍࠬࠟޔߊᒝ߇ജ๺ⷫ
ࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕޔߦ߼ߚ߁ߥߎ߅ߡߒߌઃ઒ࠍ᧚࡯ࡠߦ᧚ㇱߦᤨߌઃ࡯ࡠ㧕3㧔ޕ޿ߚߒߊ⍴
ㇱ਄↪ߌઃ࡯ࡠޔ߼ߚ޿ᤃ߈ઃ߇∥ᛂߪࡦ࠲࠴㧕4㧔ޕ޿ߔ߿ࠅ૞ࠍ᳇࿐㔓ൻᕈᵴਇࠆࠃߦ
㧕5㧔ޕߚߒ᳿⸃ߡߌઃࠍ⢻ᯏࠆߔᓥㅊߦᤨ❗෼ᒛ⤘ߩຠㇱࠆࠃߦᾲടޔߒ⬿ౝࠍࡀࡃߦᭂ㔚
ߣߎࠆ߼ၒࠍ㑆㓗ߩ㑆᧚ㇱࠅࠃߦߣߎߔ߆ṁࠍ᧚࡯ࡠޔࠆ޽ߢ࠻࠶࡝ࡔߩᄢᦨߩߌઃ࡯ࡠ
ޔࠅ޽߇㒾ෂࠆ߹᜽߇㜬㗡ޔߣࠆ޽߇㑆㓗߽ߢmm1.0 ߦ߼ߚࠆߌ߆ߦ㗻ߪᨒ㏜⌒ޕࠆ߈ߢ߇
 ޕࠆ߇਄઀ߦ޿ࠇ߈߇⋡ߚ⷗ߦᤨห
߇6ᾲടഀಽߣ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߩ㑆ᤨᾲടޔ߇ࠆ޽ߢߌઃ࡯ࡠߪߦ⊛ᧄၮޔࠅࠃߦὐ೑ߩ਄એ 
 ޕߚߒ෸᥉߇ᯏߌઃ࡯ࡠߚߒ↪ォࠍᯏធṁ࠻࠶ࡐࠬߚߞ޽ߢᏁ♖߽ࠅࠃᯏߌઃ࡯ࡠߩ᧪ᓥ
ᣇ޿ߒᔕ⋧ߦวធߩᨒ㏜⌒ޔߢߣߎࠆߔ↪ォߡߒߣᯏߌઃ࡯ࡠࠍᯏធṁဳዊߦ߁ࠃߩߎ
ߌઃ࡯ࡠߚࠇߐ⦟ᡷߦ߼ߚߩᨒ㏜⌒ߦ߁ࠃߩ⸥਄ޔߪߢࠗ࠮࠶࠾ޔࠅࠃߦߣߎߚ߈ߢ߇ᑼ
ଏ਄એบ005,1 ߦ㑆ߩ㧕5 ᚑᐔ㧔ᐕ3991 ࠄ߆㧕95 ๺ᤘ㧔ᐕ4891 ߢౝ࿖ߦᔃਛᏒᳯ㟋ࠍᯏ
ߦㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޕߚߒ⛎ଏࠍบ03㨪02 ᦬Ფޔบ003㨪002 ⚂㑆ᐕߪߦᤨࠢ࡯ࡇޔߒ⛎
ⷐᔅ߇ࡦࠗ࡜ߚߒߦ㧕࠻࠶࠮㧛౞ਁ005,1 ߘࠃ߅㧔࠻࠶࠮ࠍบ7ޔߦ߼ߚߩធ࡯ࡠߩㇱฦߪ
⟎⸳ࠍࡦࠗ࡜߇ᬺડ㐷ኾߌઃ࡯ࡠ߿࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ߩ␠ 001 ߘࠃ߅ߡߒߣᨐ⚿ޕߚߞ޽ߢ
ࠃߩߎޕࠆࠇࠊᕁߣࠆߚ޽ߦ࠻ࡦ࠮࡯ࡄ08㨪07 ߩ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ၷਛޔᚻᄢߪࠇߎޕߚߒ
 ޕߚߞ߇ᐢ߇ㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦ᳇৻ߦ࿾↥੗⑔ޔߦ߁
ߦᓟޕߚߒ಴ャ߳␠03 ߘࠃ߅ࠍบ000,1 ߴᑧ߽߳ᄖᶏߤߥ࿖㖧࡮࠷ࠗ࠼࡮ࠕ࡝࠲ࠗߚ߹
ᘒ⁁ߥ߁ࠃࠆࠇߐ࡯ࡇࠦߦบ001 ߪߦᓟᐕ৻ߣࠆߔ಴ャบ02㨪01ޔ߇ߚߒ಴ャ߽߳࿖ਛߪ
⒟ࠇߘޔߢ߹ߐࠅ޽ࠆߔᘟ⥄ߣࠆ޽߇ജࠆ૞ࠍߩ߽ߥ࡝ࠢ࠶࠰ߌߛࠇߎߪࠄᓐޕߚߞ޽ߢ
ᯏߌઃ࡯ࡠߩߢౝ࿖ߦ߽ߣߣࠆ߹ᆎ߇౉ャߩᨒࡦ࠲࠴ࠄ߆࿖㖧ᓟߩߘޕߚߞ߆ߥ߈ߢ಴ャ
ߣߎࠆ޿ߡߒ᦭଻ࠍᯏߌઃ࡯ࡠߩߊᄙߦᣢ߇ᬺડฦߪ࿷⃻ޕߚߞ޿ߡߒㅦᷫ߇⾗ᛩ஻⸳ߩ
ߐ↪೑߇ធṁ࡯ࠩ࡯࡟ޔߣߎߚߞߥߊᄙ߇ࡓ࡯࡟ࡈ޿ߥߒߣⷐᔅࠍߌઃ࡯ࡠߩ‛૕৻ޔ߿
 ޕࠆ޿ߡߞ߹ߤߣߦบᢙ㑆ᐕߪᄁ⽼ޔࠅࠃߦߤߥߣߎߚߞߥߊᄙ߽ߣߎࠆࠇ
 
  ዷ⊒ߩⴚᛛᎿട✢િ߮ࠃ߅วធࡦ࠲࠴ 㧠㧚㧞
ޔߦ߁ࠃߚߴㅀߢⓂ೨㧔ᑼࡦࡑ࡞ࡑޔߪᑼᣇวធߩࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴ߪߦ㧕95 ๺ᤘ㧔ᐕ4891
ེశ੗⑔ޔߦ߁ࠃߚߴㅀߢⓂ೨㧔ᑼ࠼࠶࡜ࠢ࡞ࠤ࠶࠾ޔ㧕ᑼᣇߩ⥄⁛࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝࡦࡑ࡞ࡑ
ᣇߚߒ↪૶ࠍᯏធṁߚߒ⦟ᡷ㧔ᑼࠗ࠮࠶࠾ޔ㧕ᑼᣇߚߒ⤑ⵍߢ࡞ࠤ࠶࠾ࠍࡦ࠲࠴ߚߒ⊒㐿߇
ᑼᣇ྾ߨ᭎ߣ㧕ᑼᣇࠠ࠶ࡔߚߒ⊒㐿߇ࠢ࠶࠹ࠗࠕޔࠆߴㅀߢⓂᰴ㧔ᑼࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ޔ㧕ᑼ
 ޕߚ޿ߡࠇࠊ૶ߦᤨห߇
ធࠍౕᴦᭂ㔚ߪࠇߘޕߚߒ⦟ᡷ⸛ᬌࠍᣇࠅ૞ߩຠㇱޔᭂ㔚ޔߪߦඨᓟ㧕95 ๺ᤘ㧔ᐕ4891
ᵹ㔚ޔߣߣߎߚߞߥߊߥ߆ߟ߇∥ᛂߩᭂ㔚ޔߢߣߎߚߒߦ߁ࠃࠆߔᓥㅊߦᒛ⤘ᾲടߩㇱว
޽ߢߣߎߚߞߥߊ㔍߈ߟ߇∎ߢߣߎߚߒߦ߁ࠃࠆߌฃߊᐢޔߒߊ߈ᄢࠍᭂ㔚ߩ஥ࠆߌฃࠍ
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࡯ࡠߩ⊕ᵗߩ᧪ᓥߪ࠾ࠢ࠴᧚࡯ࡠ↪ࡦ࠲࠴ޕߚߒ┙⏕߷߶߇ⴚᛛߌઃ࡯ࡠࠅࠃߦࠇߎޔࠅ
᧚࡯ࡠߪว႐ߩวធࡦ࠲࠴ޔ߇ࠆ޽߇߈௛ࠆ߼ၒࠍ㑆㓗ߩ᧚ㇱޔߊߓหߣ࡯ࡠ㌁ࠆ޽ߢ᧚
ࠍ᧚࡯ࡠߩߊᄙ߼ߚߔߎ⿠ࠍࠇ㔌࡯ࡠޔ㔌ಽޔࠅߥߣಽචਇ߇ᢔ᜛วⲢ㑆วធߣ޿ෘ߇▗
ઃ࡯ࡠߢ㊂޿ߥዋߦᏱ㕖ߣࠆߴᲧߦ࡯ࡠ㌁ߩ᧪ᓥޕࠆߥߣ࿃ේߩࠇ㔌࡯ࡠߡߞ߃߆ߣߔᵹ
ᤨᾲㆊޔࠅߥߊ㜞߽ᐲ᷷ᾲടߣ޿ᄙ߇᧚࡯ࡠޔ߇ߚߞ߆ᄙ߽ᬺડߟᜬࠍ቟ਇߦߣߎࠆߔߌ
 ޕࠆߔਅૐ߇ᐲᒝߌઃ࡯ࡠߌṁ߇᧚ㇱߦ߼ߚࠆߥߊ㐳߽㑆
┨ 2 ╙ޔߪߦ㧕06 ๺ᤘ㧔ᐕ 5891 ߩᓟᐕ৻ࠄ߆⿷⊒ળⓥ⎇ធ࡯ࡠᎿടࡦ࠲࠴ߦ߁ࠃߩߎ
┙⏕߷߶߇ᴺ⵾⊛ᧄၮ߮ࠃ߅วធߩᨒࡦ࠲࠴ޔߡࠇㆃᐕ 3 ߘࠃ߅߽ࠅࠃ␠ੑⴕవߚߴㅀߢ
 ޕߚ߼ᆎࠍ⩄಴ߩ߳႐Ꮢߪᬺડฦޔߒ
ߡߒߣ↪ᯏⓨ⥶߇ㇱ৻ޔߡߒߣ↪㔛ァ߇ඨᄢߩࡦ࠲࠴ߪᤨᒰޔߪߡ޿ߟߦ7ⴚᛛᎿട✢િ
ߚ޿ߡࠇߐൻḰᮡߪⴚᛛᑧ࿶㑆಄߮ࠃ߅ᑧ࿶㑆ᾲޔ߼ߚߩ᧚᧼߇ߤᱴߩⷐ㔛߇ߚࠇߐ↪૶
ᄙ߇㗴໧ߤߥᢿ⎕ࠆߔ࿃⿠ߦᐲ␲㕙⴫߿ᐲ౞⌀ߊߥߡࠇߐ┙⏕ߪⴚᛛᎿടߩ✢િ㑆಄ޔ߇
ࠢߦ᫔ਣࡦ࠲࠴ࠍ㌃ޔ߼ߚߚߞ߆ߥ߈ߢᎿട✢િធ⋥ࠍ᫔ਣࡦ࠲࠴ޔߪᤨᒰߚ߹ޕߚߞ߆
Ꮏടિዷ࡞࡯ࡠࠄߥ᡿૗ޕߚߒ෰㒰ߒ߆ṁࠍ㌃ᓟߩߘޔߡߒ✢િߢᎿട࡞࡯ࡠߡߒ࠼࠶࡜
ઃ߈Ꮞࠍ㌃޿ࠃߩᕈિዷޔ߼ߚ߁߹ߒߡ޿ߟ߈ᅺߦ࡞࡯ࡠᎿട߇᧚ࡦ࠲࠴ࠅࠃߦᾲ⊒ߩᤨ
ᤨᑧ࿶㑆ᾲߢਛ᳇ᄢࠄ߆㊄วࡦ࠲࠴߮ࠃ߅ࡦ࠲࠴ޔߪߦ㧕95 ๺ᤘ㧔ᐕ4891ޕࠆ޽ߢߩߚߌ
ߒߥࠍ߈௛ߥല᦭ߦᎿട✢િޔࠇߐ⷗⊒߇ߣߎࠆߥߦࠅࠊઍᴤṖẢ߇⤑ⵍൻ㉄ࠆߔ↢⊒ߦ
ࠣࡦࠫ࡯ࠛࠬޔࠅࠃߦߣߎࠆߔℂಣߦ✢ਣࠍ⤑ⵍൻ㉄ᭂ㓁ߚ߹ޕߚߒ਄ะߦᲑᩰ߇ᕈ↥↢
 ޕߚࠇߐ⷗⊒߽ߣߎ޿⦟߇ࠇ㔌ဳߦ߈ߣߚߒࠍᎿടࠬ࡟ࡊޔᎿട
 
 
 ⦟ᡷߩᴺ೥ಾߣᴺㅧ㎊᧚ࡦ࠲࠴ 㧡㧚㧞
ዻ㊄ޕߚߞ޽ߢⷐ㊀߇ᛯㆬߩ೷ဳ㔌߿ᛯㆬߩᢱ᧚ߩဳ㊄ޔߪߡߒ㑐ߦㅧ㎊ߩࡦ࠲࠴ዻ㊄
ߊߥࠇขߢࠎㄟ޿㘩ߦဳ㊄ߢߣߎࠆߔㅧ㎊ޔ߇޿ߥߪߢᢱ᧚޿⎬⒟ࠇߘߪ૕⥄᧚Უࡦ࠲࠴
ߩㇱᔃਛߣ㕙⴫ࠆ޿ߡߒ⸅ធߦဳ㊄ߩ᧚ㇱߦࠄߐޔࠅߚߒᒻᄌ߇᧚ㇱߣߔᄖߡߒℂήࠅߥ
ᦼೋޔߪ8ᐲⷺ࡯ࡄ࡯࠹ߩဳ㓽ߩဳ㊄ޕߚߞ޽߇㗴໧ߩߤߥࠆࠇ⨹߇㕙⴫ޔࠅࠃߦᏅߩ߮ᑧ
ߪຠㇱߚ᧪಴ޔ߇ߚߞ߆ߥ᧪಴߇ߣߎߔᄖࠍຠㇱࠄ߆ဳ㊄߫ࠇߌߥߌઃ޿ࠄߊᐲ31 ߪ㗃ߩ
 ޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆߌᰳߦߐ࠻࡯ࡑࠬߦࠅ૛ߣࠆߔセᲧߣߤߥ᧚⊕ᵗߩ᧪ᓥ
                                                  
 ޕᾖෳࠍ✢િ 㧝㧙࿑ 7
ߎߔ಴ࠅขޔࠅߥߦᘒ⁁ߊઃࠅᒛߦဳ㊄߇᧚ㇱߚߒࠬ࡟ࡊߣࠆߔߦᒻᣇ㐳ࠍ㕙ᢿߩဳ㊄ޔߪߣⷺ࡯ࡄ࡯࠹ߩဳ㓽ဳ㊄ 8
 ޕ߁޿ߣⷺ࡯ࡄ࡯࠹ࠍ⇣Ꮕߩߣ✢⋥ုߩߘޕࠆߔߦᒻߩᒻบㅒࠍ㕙ᢿߢߎߘޕࠆߥߊߥ᧪಴߇ߣ
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࡝ࠕࡌޕߚߒ⚝ᮨࠍ೷ဳ㔌ޔߦ߼ߚ޿ߊߦߒ಴ࠅขࠍ᧚ㇱࠄ߆ဳ㊄ߪߦᤨㅧ㎊߽ߢࠇߘ
ࡊࠬޔ߇ߚߒ↪ណߡߒߣ೷ဳ㔌ࠍࡦ࠺ࡉ࡝ࡕൻ⎫ੑߚ޿ߡࠇߐ↪೑ߡߒߣᱛ㒐⠻⏴ߩࠣࡦ
ߚ޿ߟ߇∎ߦᤨࠬ࡟ࡊޔࠇߐᏓႣߊෘ߽ߡߒ࠻࡯ࠦߦ᧚ㇱធ⋥ࠍࡦ࠺ࡉ࡝ࡕൻ⎫ੑߢ࡯࡟
⤑⭯ߩࡦ࠺ࡉ࡝ࡕൻ⎫ੑߚߒᏓႣߦࡊ࠶࠴ޔߒ౉ᛩߦ࡞࡟ࡃ↪⏴⎇ࠍ᧚ㇱߢߎߘޕߚߒࠅ
ޕߚߨ㊀ࠍ⺋㍲ⴕ⹜ߩߊᄙߦߢ߹ߔ಴⷗ࠍᴺ᳿⸃ߦ߁ࠃߩߎޕߚߒ⊒㐿ࠍᴺᣇࠆߔᏓႣࠍ
ࠆߔࠬ࡟ࡊࠍ᫔ਣࡦ࠲࠴ޔࠅ߅ߡࠇߐ↪೑߇᧚᧼ߪߊᄙߡߒߣ↪ᬺ↥ޔᤨᒰߪࡦ࠲࠴ዻ㊄
ࠤ࠶࠾࡮⊕ᵗߩ᧪ᓥ߽ߡ޿߅ߦ⇇ᬺᨒ㏜⌒ޔߊήߤࠎߣ߶ߪ଀੐ⴕవࠆߔࠍᎿടㅧ㎊ߤߥ
 ޕߚߞ߆ήߪ㛎⚻ࠆߔ↪૶ࠍ೷ဳ㔌ߦ․ߪߦㅧ㎊ߩߤߥ㊄วࡓࡠࠢ㧛࡞
ߚߒ⊒ࠍ⧎Ἣߪࡦ࠲࠴ޔߣࠆߔߣ߁ࠃߒ೥ಾࠍࡦ࠲࠴ߢᴺᣇࠆߔ೥ಾࠍᢱ᧚ߩ᧪ᓥߚ߹
หߣ೷ဳ㔌ߩဳ㊄ߡߒߣᴤ೥ಾޔߦ߼ߚ޿ߥ߈ߢ೥ಾߡߒߎ⿠ࠍࠇ߷ߎ಺ࠅߚ޿ߟ߈὾ࠅ
޿ࠃ߇㍑⿥ߪ⾰᧚ߩ‛಺ߦࠄߐޕߚߒࠍ೥ಾߩࡦ࠲࠴ޔߡߒ↪೑ࠍࡦ࠺ࡉ࡝ࡕൻ⎫ੑߊߓ
޿ή߇ߣߎߚߞಾߪࡦ࠲࠴߽ߢ␠⥄ޔ߽ߡߖࠊว޿໧ߦరㅧ⵾ߩ‛಺ޔ߇ߚߞ߆⸃߇ߣߎ
࡜ࡈߩ࡝ࡒ54 ᓘඨࠍᢙ಺ߩ๟౞ޔߒߊ߈ᄢࠍⷺ޿ߊߔߩ‛಺ᓟߩߘޕߚߞ޽ߢᴫ⁁߁޿ߣ
♽ࡦ࠺ࡉ࡝ࡕൻ⎫ੑߪߦᤨ೥ಾޔߣߎ޿ࠃ߇ᣇߚߒߊߥዋߦ޿ࠄߊ 06 ࠄ߆ 09 ߢᢙ಺ࠬࠗ
ࠬޕߚߞ߆⸃߇ߤߥߣߎ޿ࠃ߇ᣇ߁૶ࠍᴤߩᕈṁ᳓ߩ⦡⊕੃ߡ߃⠨ࠍළ಄ߩᤨ೥ಾ߽ࠅࠃ
ߒ⊒㐿ߤߥዋᷫߩ₸㕙ᷫޔߊㆃࠍᐲㅦࠅㅍޔ⦟ᡷߩࡑࠦߴᲧߦ᧚᧪ᓥ߽ߢ9Ꮏടࠣࡦࠫ࡯ࠛ
ࠩ࠺߇᧚ㇱᓟߩߘޔ߽೥ಾߚߒഞᚑᔕ৻ߪ޿ࠆ޽ޕߚߞ޽ߢࠅ߆߫ⴚᛛ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ
 ޕߚߞ޽߇ߤߥߣߎࠆߔ⸛ᬌౣࠅᚯߦߒ಴ࠅᝄޔߢߣߎࠆߥߊ߈ᄢ਄ࡦࠗ
ޔߊߒ㔍ߢ㕙ߩߡ✚ޔߣࠆߴᲧߦ᧚㊄วࡓࡠࠢ㧛࡞ࠤ࠶࠾ޔ⊕ᵗߩ೨એ᧚ࡦ࠲࠴ߊ߆ߦߣ
⥄⁛ߤࠎߣ߶ߊή߽଀੐ߩ⇇ᬺઁޔߦ߼ߚߛࠎ⚵ࠅขߊᣧ⇟৻߇⇇ᬺ㏜⌒ߪߢຠ⵾↪↢᳃
ߥ߆ߒߔ಴⷗ࠍᴺ⵾ߦ⥄⁛ޔߒଔ⹏ࠍᨐ⚿ߡߺߡߒࠍ㛎ታߊ߆ߦߣޕߚ߼ㅴࠍ⊒㐿ⓥ⎇ߦ
 ޕࠆ޽ߢߩߚߞ߆
 
 
 Ꮏടߩ✢ᒻ⇣᧚ࡦ࠲࠴ 㧢㧚㧞
ߚࠆ૞ࠍߤߥᥓ࡯ࡠࡉ߿⇟ৼޔ✢࠱ࡒߩ⵾ࡦ࠲࠴ߦߚᣂޔߪߦ߼ߚࠆ૞ࠍᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴
ޔࠬ࡟ࡦ࠹ࠬหᄢޔߪߡߒߣ࡯ࠞ࡯ࡔᎿട✢િߩᚻᄢޕߚߞ޽ߢⷐᔅ߇ㅧ⵾ߩ01✢ᒻ⇣ߩ߼
ዋ߇㊂ㅧ⵾ߪ✢ᒻ⇣ߩ↪ᨒ㏜⌒ޔ߇ࠆ޽߇ߤߥᎿ㔚෹૑ޔ✢♖ᧄᣣޔዻ㊄ᧁ㋈ޔ✢㍑㍑␹
ޔߦ߼ߚߥ㔍࿎ߪᎿടߩߢ᧚ࡦ࠲࠴ߊߒᣂߦ․ޔߕ߃ࠄ߽ߡߒᎿട߆ߥ߆ߥߪߢᚻᄢߊߥ
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工加グンジーェウス　２図
92 
Ꮏടᑧ࿶ޔᎿട✢ᒻ⇣ޔᎿട✢િߩ᧚⚛↪㏜⌒ሽᣢࠄ߆㗃㧕35 ๺ᤘ㧔ᐕ 8791 ߇ࠗ࠮࠶࠾
ޔߪ㊄วᱶ․ᵗਃ␠ળᑼᩣࠆ޽ߢ႐ᎿߩߘޕߚߒᎿടߢ႐Ꮏ✢િߩ⋵ᧁᩔߚ޿ߡߒ㗬ଐࠍ
࠴ߡߞ޽߽ዉᜰߩ᳁ㄝᷰߩ㊄ಃᧄᣣߦઁߩߘޔߒേⒿߡߒߣਥࠍᎿട✢િߩዻ㊄↪ᨒ㏜⌒
᧚᧼ߢ11ࡉ࡜ࠬޔࠄ߆࡯ࠞ࡯ࡔ࠻࠶ࠧࡦࠗߪ㊄วᱶ․ᵗਃޕߛࠎ⚵ࠅขߦ⊒㐿ߩ᧚࡯ࡠ࠾ࠢ
⁁᧚࡞ࠗࠦߩᓘ⋥mm7.5 ߪߚ߹5.9 ߪ✢ਣޔ㨙㨙0081㨪0051L04㨪03W001㨪05T ߪ
ᨒ㏜⌒ߢ߆߹ᄢ߇⒳࿶࡮⒳✢ߪߢᚻᄢޕࠆ޽ߢߌࠊࠆߔ✢િޔᑧ࿶ࠍࠇߘޔߌฃࠍ⛎ଏߢ
ޕߚߞ߆ߥ߆ߒࠆߔᎿടߢ࡯ࠞ࡯ࡔߩዊਛߪߦ߼ߚࠆߔᗧ↪ࠍ⒳✢㑆ਛߩߢ㓒㑆޿߆⚦ߦ↪
ⷐᔅࠆߔᗧ↪ߢߺೞmm1.0ޔ߇ࠆࠇߐ↪૶ߊᄙ߇✢ਣߩmm5.1㨪0.1 ߪߦ↪ᨒ㏜⌒߫߃଀
 ޕ޿ߥዋߪ㊂ߩࠅߚ޽⒳৻߽߆ߒޔࠆ޽߇
⇣ߕࠄ߆ࠊ߇ᐲ⒟ዷિ߼ߚߩߡ߼ೋޔ߇ࠆߔࠍᎿട࡞࡯ࡠߦ߼ߚࠆ૞ࠍ✢ᒻ⇣ߩࡦ࠲࠴
޽ߢ⢻น߽Ꮏടࠆࠃߦᯏᒁ✢ࠬࠗ࠳ߪߢ᧚ሽᣢޕߚߞ޽߇㗴໧ߤߥࠆ᧪಴ߡࠇߓߨ߇✢ᒻ
✢ᒻ⇣ߚ߈ߢߢᎿട࡞࡯ࡠߩߘޕߚߞ޽ߢ⢻นਇߪᎿടࠬࠗ࠳ߡ޿ઃ὾ߪ᧚ࡦ࠲࠴ޔ߇ࠆ
࠲࠴ߪߢ࡯ࠞ࡯ࡔ⇟ৼޕߚߒ૞⵾ࠍ⇟ৼ⵾ࡦ࠲࠴ߢ࡯ࠞ࡯ࡔᎿട⇟ৼߩሽᣢߩ⇇ᬺ㏜⌒ࠍ
 ޕߚߒᎿടࠄ߇ߥߒតࠍ‛಺ޔⴚᛛߥߚᣂߤߥᎿട࡞࡝࠼ޔ೥ಾޔߦ߼ߚࠆ૞ࠍ⇟ৼࡦ
 
 
 ↪೑ߩ᧚㊄วࡦ࠲࠴ 㧣㧚㧞
ߐዊߩⓍ㕙ᢿߪ࿃ේޕߚ߃Ⴧ߇ࡓ࡯࡟ࠢߩᢿ⎕ߩ✢࠱ࡒޔߦᤨหߣടჇᄁ⽼ߩᨒࡦ࠲࠴
ᚑ⚵ߩ✢࠱ࡒࡦ࠲࠴ޔࠅࠃߦᾲട೾ㆊߩᤨߌઃ࡯ࡠߩࠫ࠶࡝ࡉߥ߈ᄢߩⓍ㕙ᢿߣ✢࠱ࡒߥ
㊄วࠆࠇࠊ޿ߣࡦ࠲࠴Ǫ㧙ǩߦ߼ߚߩᱛ㒐ߩߘޕߚߞ޽ߢߣߎࠆߔᕈ⣀ᄢ᜛߇❱⚵
ኸߐ㜞ߩ⁁ᒻ✢࠱ࡒޔߪߢ࿷⃻ޕߚߒㅧ⵾ࠍ✢࠱ࡒߢ㧕ࠆࠇ߫๭ߣ᧚ࡈ࡯ࡂ V5.2-lA3㧔
ࠍ21ࡦ࠲࠴࠲࡯ࡌߪਅએmm8.0ޔ᧚ࡈ࡯ࡂߪߢmm9.0㨪2.1ޔࡦ࠲࠴⚐ߪߢ਄એmm3.1 ᴺ
 ޕࠆ޿ߡߒࠍᱛ㒐ᢿ⎕ߣ଻⏕ߩᐲᒝߌઃ࡯ࡠߢߣߎࠆߔ↪૶
ߒᒻᚑߢߣߎߊᏎߡߖࠊᴪߦဳ㊄ߢേᚻߪᦼೋޔߦ߼ߚߊᏎߦࠅㅢဳ₹࠭ࡦ࡟ࠍ✢࠱ࡒ
߇਄ะᕈ↥↢ߣൻ৻ဋޔࠇߐ౉ዉ߇ᯏᏎဳ₹േ⥄CNC ߩ␠࡯࡜ࠬࡘࠪߩ࠷ࠗ࠼ޔ߇ߚ޿ߡ
 ޕߚࠇࠄ࿑
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工加線形異　３図
】線形異【
03 
ޔߢ㧕ࠆ޽߇ᕈࡀࡃߦ⥸৻㧔ᢱ᧚޿ߔ߿ߒ߇ᒻᄌᕈᒢߊߐዊ߇₸ࠣࡦࡗߪࡦ࠲࠴࠲࡯ࡌ
ߩ㍑⵾ᚭ␹ߦ㧕16 ๺ᤘ㧔ᐕ 6891 ߪߦ↪ᬺ↥ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇࠊ૶ߦ࡞ࡊࡦ࠹ߦਥ
ᄢޕߚߞ߆ߥߪߣߎߚࠇߐ↪૶ߡߒߣ᧚⾗↪↢᳃ޔ߇ߚ޿ߡࠇߐ⊒㐿߇lA㧟-nS3-rC3-V51
࡯ࡠޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ↪೑ޔࠇߐᄁ⊒߇lA4-V22 15TAD ߡߒߣ↪ᨒ㏜⌒ࠄ߆㍑ᱶ․ห
ᣂࠄ߆)iT04-uCiN06(࠾ࠢ࠴ߩ᧪ᓥࠍ᧚࡯ࡠߚ߹ޔߒߊ㐳߽ࠅࠃࡦ࠲࠴⚐ߪ㑆ᤨᾲടߩߌઃ
 ޕߚߒჇࠍᐲᒝߌઃ࡯ࡠࠅࠃߦߣߎࠆ߃ᄌߦ)iT57-uCiN52(࠾ࠢ࠴޿ߒ
0007㨪000,6 ✢ਣߪ࿷⃻㧔gK㧛౞000,52 ߢ✢ਣࡦ࠲࠴⚐ޔߪᩰଔᄁ⽼ߩ᧚ࡦ࠲࠴ߩᤨᒰ
ࡌߩᤨᒰᄁ⊒ޕߚߞ޽ߢ㧕gK㧛౞000,21 ߪ࿷⃻㧔਄એgK㧛౞000,04 ߢ✢࠱ࡒޔ㧕gK㧛౞
߹ޕߚߞ޽ߢ㧕gK㧛౞000,81㨪000,51 ߪ࿷⃻㧔gK㧛౞000,04㨪000,03 ߪ✢ਣࡦ࠲࠴࠲࡯
 ޕߚࠇߐᄁ⊒߽✢࠱ࡒߩߡߒߣ)lA3-eF2-V01(㊄ว࠲࡯ࡌ࡮ࠕ࠾ߚ
 
 ༀᡷߣ෸᥉ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ 㧤㧚㧞
⌒ࡦ࠲࠴⚐߇࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ᨒ࡞࠲ࡔߩߊᄙޔࠅࠃߦ᠞વ෸᥉࡮੺⚫ߩⴚᛛߩࡦ࠲࠴⚐
ߩ㧕⺆↪࿾↥੗⑔ߩࡦ࠲࠴⚐㧔࠴ࡦࡘࠫޔ࠴ࡦࡘࠫ߇૕ో࿾↥੗⑔ޕߚ߼ᆎࠍㅧ⵾ߩᨒ㏜
㊄วࡓࡠࠢ࡮࡞ࠤ࠶࠾߿⊕ᵗޔ߇࡯ࠞ࡯ࡔߩඨᄢޔ޿ࠄߊ޿ߥߢⵯⴻᄢ߽ߡߞ⸒ߣ໒วᄢ
ޕߚߒ↪૶ࠍ᧚ࡦ࠲࠴ߩࡦ࠻ 051 㑆ᐕߪߢ࿾↥੗⑔ߪߦᤨࠢ࡯ࡇޔߒ࠻ࡈࠪ߳ࡦ࠲࠴ࠄ߆
ߢ᧚⚛߿ࠅ߹⇐ᱠߩᢱ᧚ޔ߇ࠆߥߦ↥↢ߩᨎਁජ 1 ߘࠃ߅㑆ᐕߣࠆߔ▚឵ߦᨒ㏜⌒ߦ⚐න
 ޕ޿ߥࠄߥߪߦߤ߶ࠇߘࠆߔᘦ⠨ࠍߤߥ಴ャߩ
࠻ 7㨪6 ᦬Ფߪߢࠗ࠮࠶࠾ޔߪߦᤨࠢ࡯ࡇߩ㧕01 ᚑᐔ㧔ᐕ 8991 ࠄ߆㧕రᚑᐔ㧔ᐕ 9891
ᤨหߣߚߞ޿ߡߞߥߦ⦡৻ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐ߪߢ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ᨒ㏜⌒ޕߚߒ⩄಴ࠍ㊂ߩࡦ
ࡠߢ޿ᰴޔࠇಾ✢࠱ࡒ߇ߩߚߞ߆ᄙߦ⊛ୟ࿶ߡߒߣࡓ࡯࡟ࠢޕߚߒ↢⊒ߊᄙ߽ࡓ࡯࡟ࠢߦ
ߩ߈ߣߩ✢િ࡮⸃ṁ㧔࡞࡯ࡎࡦࡇߩ᧚⚛ޔ⦟ਇᴛశࠆࠃߦ⿷ਇ⏴⎇ޔ㔌೸ࠠ࠶ࡔޔࠇ㔌࡯
 ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒ↢⊒ߦ߼ߚߛ޿ᕆࠍൻ↥㊂ޔߢߤߥ㧕㔍࿎߇⏴⎇ਛㅜߢ㗴໧
ജ⢻⏴⎇ߥಽචߪߢߤߥ೷⏴⎇߿ེᯏߩሽᣢ߽ߣ⏴⎇ࡈࡃ⏴⎇࡞࡟ࡃޔ߽⏴⎇ߩࡦ࠲࠴
ࡈ࠼࡯࡝ߩCI ߿ࠢࠬࠖ࠺᳇⏛ߩ⇇ᬺઁޔߪߡ޿ߟߦࡈࡃߩ⏴⎇ࡈࡃޕߚߞ߆ߥࠇߐើ⊒߇
ߣࡈࡃ࠻ࠗߚߒ⊒㐿߇ࢃ⎎⎇ᱶ․ᧄᣣߩㇺ੩ޔߚ޿ߡߒ⊒㐿ࠍ⍹⎎ࠆߔ⏴⎇ࠍߤߥࡓ࡯࡟
ࠗ࠮࠶࠾ࠍࡈࡃߛ޿⚜ߡߗᷙࠍ☸⎎ߩ࠽ࡒ࡞ࠕߦ♻ߩ)AVP(࡞࡯ࠦ࡞ࠕ࡞࡯࠾ࡆ࡝ࡐޔ߁޿
⃻ޔߒ਄ะߦ߆ࠆߪ߇ജ⢻⏴⎇ࠅࠃࡈࡃߚߒߣਥࠍᏓ✎ᧁߩ᧪ᓥޕߚߒ੺⚫߳⇇ᬺ㏜⌒߇
೷⏴⎇ࠆߔᏓႣߦࡈࡃޕࠆ޽ߢ޿ࠄߊࠆߓㅢߢޠࡈࡃ࠻ࠗޟ߽ߦᬺડᨒ㏜⌒ߩᄖᶏߪߢ࿷
ޕߚߒ⊒㐿ࠍ೷⏴⎇ߚߒㆡߦࡦ࠲࠴ߡߒ㗬ଐߦࢃᬺᎿ⎇ഃߚߞ޽ߩᒁขߦᣢޔߪߡ޿ߟߦ
 ޕࠆߕ⺰ߊߒ⹦ߢ┨5 ╙ޔߪߡ޿ߟߦ⏴⎇࡞࡟ࡃ
߇࡯ࠞ࡯ࡔߩߊᄙޔߦ߼ߚߚ߈ߢᄁ⽼ߢߤ߶౞ਁ৻߇ᩰଔ⩄಴ߩ࡯ࠞ࡯ࡔߪߦᦼೋᄁ⽼
߇᧚ㇱ߫߃଀ޔߩ߽ߥಽචਇ߇⾰ຠߦ⊛ゞ⊒ࠅಾ⷗ޔ߇ߚߒ౉ෳߦㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐
⩄಴߽ࡓ࡯࡟ࡈߥ߁ࠃ߁߹ߒߡߞ߇ᐢߦߜ߁ࠆ޿ߡߌដ߇⠪⾌ᶖ޿߹ߒߡߞ㊰ߢߌઃ࡯ࡠ
 ޕߚߒ↢⊒߇ࡓ࡯࡟ࠢࠇߐ
ߥࠇߐߚ┙ߦႺ⧰ߥ߁ࠃߩߎޔ߇ߚߒഭ⧰ᄌᄢߦ᳿⸃㗴㔍ࠆࠁࠄ޽޿ήߩߣߎߚߒ㛎⚻
13 
ޕߚߞ߇➁ߦߣߎ߁ၭࠍജⴚᛛߚࠇఝޔ޿޽߼㜞ࠍ޿੕߅ߡߒ⏴℉⏢ಾ߇ߩ߅ߩ߅ޔ߽ࠄ߇
 ޕࠆ߃޿ߣᮭ․ߩ೙૕ᬺಽߩၞ࿾ᮨⷙዊ߽ࠇߎ
ޔߒ߆ߒޕߚߞ߆ߥߪߢߩ߽ߥଔ㜞ߡߒ᳿ߪߡߒߣᢱ᧚ዻ㊄ߩᨒ㏜⌒ߪᢱ᧚ߩࡦ࠲࠴⚐ 
߽ߥଔ㜞ߪߡߒߣຠㇱߊᖡ߽ࠅ߹⇐ᱠޔߊߥߊ⦟ߪᕈ↥↢ޔಽ޿ߥ߇㛎⚻ߩߡߒߣᨒ㏜⌒
ߣ㕙↪ታߩߡߒߣᨒ㏜⌒޿⦟ߩ࿾ᔃߌដࠅ߹ߟᨒ㏜⌒޿シߪߢળ␠ߩᤨᒰޔ߇ߚߞߥߣߩ
ࠇ౉ߌฃߦ⊛ᗧᅢ߇ࠆ޽ߢଔ㜞ߦ⠪⾌ᶖޔߢࠫ࡯ࡔࠗߩ࡞࠻ࡖࠪࠬ࡯ࡍࠬޔᢱ᧚ࠢ࠹ࠗࡂ
ࡔ࠻࠶ࠧࡦࠗᚻᄢޔࠅࠃߦዷ⊒⊒㐿ߩࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴⚐ߩߢ⇇ᬺ㏜⌒ߥ߁ࠃߩߎޕߚࠇࠄ
฽⚛㉄ߩࡦ࠲࠴⚐ߪ㍑ᱶ․หᄢ߫߃଀ޕߚߒജදߦ⊒㐿ࡦ࠲࠴ߩ߼ߚߩᨒ㏜⌒ޔ߽࡯ࠞ࡯
ࡦ࠲࠴↪✢࠱ࡒߚߒ᦭฽ࠍࡓ࠙࠾ࠦ࡞ࠫ%01 ߪዻ㊄෹૑ޔࡦ࠲࠴⚛㉄ૐߚߒߊૐജᭂࠍ᦭
 ޕߚߒ⊒㐿ࠍߤߥ㊄ว
ࠤ࠶࠾ߩ᧪ᓥ߇ᨒ㏜⌒ޔߣᦼᤨࠆߔⴕ⒖ߦࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊߥ㊂シࠄ߆ࠬ࡜ࠟ߇࠭ࡦ࡟ߚ߹
ߪߡߞߣߦ⠪⾌ᶖޔߢߣߎߚߞߥ㊀߇ᦼᤨࠆߥߦࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴⚐ࠄ߆⵾㊄วࡓࡠࠢ㧛࡞
 ޕߚߞ޽߽ㆇᐘߚ߈ߢଏឭߡߒߣߨ߇߼޿ࠃߩ࿾ᔃߌដߊシߦᏱ㕖
 
 ᄁ⽼ߩ㊄วᕈᒢ⿥㧛ᙘ⸥⁁ᒻ↪ᨒ㏜⌒ 㧥㧚㧞
␠ળሶዻ㊄෹૑߇㧕iT54-iN55 ㊄ว࡞ࠤ࠶࠾㧛ࡦ࠲࠴㧔᧚TN ࠆ޽ߢߟ৻ߩ㊄วࡦ࠲࠴
ࠍᕈ․ᕈᒢ⿥ޔᕈ․ᙘ⸥⁁ᒻߪࠇߎޕߚࠇߐᄁ⊒ߦ㧕06 ๺ᤘ㧔ᐕ 5891 ࠄ߆㍑ᱶ․᧲㑐ߩ
ޔߒⴕ⒖ߦ࠽࠹ࡦࠕ⬿ౝ߇ߚ޿ߡࠇࠊ૶ߦ✢⧌࠽࠹ࡦࠕߩ⹤㔚Ꮺ៤ᦼᤨ৻ޔࠅ޽ߢ㊄วߟᜬ
㞜ߪ޿ࠆ޽ޔ࡯ࡗࠗࡢ࡯ࡖࠫ࡜ࡉ߿ᨒ㏜⌒ߪߡߒߣ↪↢᳃ߪ࿷⃻ޕ޿ߥ޿ߡࠇࠊ૶ߪ࿷⃻
೑߆ߒߢ⒳ᬺߩᢙዋ߆ࠄ߆ߐߒ㔍ߩᎿടޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐ↪೑ߡߒߣࡦࠗ࡜࡞࠲ࡔߩ↪ࠅߟ
 ޕ޿ߥ޿ߡࠇߐ↪
߇ᴺᎿടߩ᧚TN ߪߣ⸵․ߩᬺડࠞ࡝ࡔࠕޔߪߡ޿ߟߦ੐ࠆߔ↪೑ߦᨒ㏜⌒ࠍ᧚㨀㧺ߩߎ
߁ࠃߒ಴ャߦࠞ࡝ࡔࠕ߇␠໡಴ャ㏜⌒ߩ␠ᢙޔࠅࠃߦ⹺⏕ߩ㍑ᱶ․᧲㑐߁޿ߣࠆߥ⇣ߊో
ߔ㑐ߦⴚᛛቇ⑼ޕߚߒዷ⊒ߦ੎ଥߩߢ್ⵙ㧕16 ๺ᤘ㧔ᐕ 6891 ࠅߥߦ੎⚗⸵․ޔ߇ߚߒߣ
ޔࠄ߆ߣߎࠆߥߦᄢ⤘߇⾌⚻ߩߤߥ↪⾌჻⼔ᑯޔߣߐߒ㔍ߩᐲ೙ຬክ㒳ߣߣߎࠆ޽ߢ್ⵙࠆ
 ޕߚࠇߐᱛ஗ߪ಴ャߒᛯㆬࠍ⸃๺㧕36 ๺ᤘ㧔ᐕ8891 ߪ㍑ᱶ․᧲㑐ߦ⊛⚳ᦨ
࠶ࠗࡈߩߢᐫᄁዊߊᒝ߇ᕈᒢߦࠅ૛ޔ߇ߚߞ޽ߢ⢻นᄁ⽼ߕࠄߥߦ੎⚗⸵․ߪᄁ⽼ౝ࿖
ߒ៊⎕߽ߡߞᛒߦ᥸ੂߪߡߒߣࡓ࡯࡟ࡈ↪ଏሶޕ޿ߥ޿ߡߒ෸᥉ߦ߼ߚ޿ߒ㔍߇ࠣࡦࠖ࠹
 ޕࠆ޿ߡߌ⛯ࠇߐᄁ⽼ߡߒൻ⇟ቯ߼ߚ޿ߊߦ
 
 ㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩߢᄖᶏ 㧜㧝㧚㧞
࡝࠲ࠗ߫߃଀ޔ㗃㧕3㨪2 ᚑᐔ㧔ᐕ 2991㨪1991ޔߪߡ޿ߟߦㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩߢᄖᶏ
ߩಽᦼೋޔߢ↹⸘ߩടჇߢ߹ᨎ 000,5 ߪ᧪዁ޔᨎ 000,2 ↥ᣣߪᦼೋޔߪ߳␠ࡠࠖࡈࠨߩࠕ
ࠞࠖ࠹࠰ࠢ࡞ߩࠕ࡝࠲ࠗߊߓหߚ߹ޕࠆ޽ߢᘒ⁁ᱛ஗ߪ࿷⃻߇ߚߒ಴ャ߇ࠗ࠮࠶࠾ࠍ஻⸳
஻⸳ߩᨎ 000,01 ↥ᣣߕ߃޽ࠅขޔߢቯ੍ࠆ߃ᦧࠅಾߦࡦ࠲࠴ࠍ㧑01 ߩᨎਁ 052 ↥᦬ߪ␠
ࠤ࠶࠾ߪᤨᒰޕߚߒォ⒖߳␠࡯࠲ࠬࠗ࡜࠻႐Ꮏߩ࿖ਛࠍ஻⸳ߩߡ✚ߪ࿷⃻ޔ߇ߚߒ಴ャࠍ
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㏜⌒ࡦ࠲࠴ߪߦࠆߔᔕኻߦࠇߘޔࠇ߫ตߦ㜞ჿ߇᩺ࠆߔ೙ⷙߢᓞᴺߩ UE ࠍ࡯ࠡ࡞࡟ࠕ࡞
ޕߚߒ↹⸘ࠍ౉⾼ߩ࠙ࡂ࠙ࡁߣ஻⸳ㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴߇␠ฦޔ߼ߚߚ޿ߡߒㆡ߽ᦨ߇ᨒ
ࠆࠇ߫๭ߣࠞࡄ࡞ࠕ㧔ᢱ᧚ߩ೨એࡦ࠲࠴ߦߢ߹ࠇߘޔߪᬺડᨒ㏜⌒ᚻᄢߩࠕ࡝࠲ࠗߒ߆ߒ
ߤߥߌઃ࡯ࡠ߫߃଀ޔߚ޿ߡߒൻേ⥄ࠅ㒢ࠆ߁᧪಴ࠍㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࠆࠃߦ㧕㊄ว㌃࡞ࠤ࠶࠾
ߦਥࠍ⏴⎇࡞࡟ࡃޔߒᎿടߢᘒ⁁޿ㄭߦേ⥄߷߶ߒ༡⸳ࠍౕᴦߥࠅ߆ដᄢߦߣߏ࡞࠺ࡕ߽
ߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߒ߆ߒޕߚ޿ߡߡ┙ߺ⚵ࠄ߇ߥߒ㒰ឃࠍ⏴⎇ߩᬺ૞ᚻߌߛࠆ᧪಴ߡߒ
ޔߤߥߌઃ࡯ࡠࠆࠃߦ࠼࡞࡯ࠪࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕޔ⏴⎇ߩ᧚ㇱޔߢᴺ⵾ࠆߚਥ߇േᚻޔߦ߁ࠃ
ࠞࠖ࠹࠰ࠢ࡞ᤨᒰ߫߃଀ޕࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥ߈ߢ⌕ቯߊᚻ਄ߪ⒟Ꮏߥ㔀ⶄߪߦࠆߔൻേ⥄
޿ߥ᧪಴ߪߡߒߊߥൻേ⥄ߪࠇߎޔࠅ߅ߡߒㅧ⵾ᨎਁ052 ↥᦬ߢຬᬺᓥߩੱ0004ޔߪߢ␠
ߒ߽ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ߆ߥࠇࠄߖਸ਼ߦࡦࠗ࡜ߩߘࠍㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐ޕߚߞ޽ߢ㊂ᢙ
ࠃ᧚᧪ᓥࠍ㕙࿾ធߩ᧚ㇱਔࠆߖߐวធޔߣࠆߔߣ߁ࠃߒൻേ⥄ࠍߌઃ࡯ࡠߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴
ߣ޿ߥߖࠊวߺ⚵ߦ⏕ᱜࠍߒ߁ߤ㕙࿾ធߢേ⥄ޔߒ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒߦ⏕ᱜߦᏱ㕖߽ࠅ
ᐲᒝߌઃ࡯ࡠߥಽචߒ⿷ਇ߇ᐲ♖ߩߖࠊวߺ⚵ߪߢ⟎ⵝߌઃ࡯ࡠേ⥄ߩᎺ᰷ޔ߇޿ߥߌ޿
 ޕߚߞ߆ߥ᧪಴ߪߣߎࠆᓧࠍ
ޔࠅ߅ߡߒⷞ㊀ࠍൻ࡞ࠕࡘ࠾ࡑ߽ࠅࠃ㛎⚻࡮⢒ᢎߩຬᬺᓥޔߪߢᬺડᎺ᰷߼ߓߪࠕ࡝࠲ࠗ
࡞࡟ࠕ࡞ࠤ࠶࠾ߚ߹ޕߚߞ߆ߥ߈ߢ⌕ቯߪᴺㅧ⵾޿ߥ߈ߢൻേ⥄ޔ޿ህࠍᬺ૞ᚻ߽ຬᬺᓥ
ṁߩ࡞ࠤ࠶࠾ߡߞࠃߦℂಣ㕙⴫ޔ߽ߢᢱ᧚߻฽ࠍ࡞ࠤ࠶࠾ߩሽᣢޔߒൻ㕒ᴉ߽㗴໧ߩ࡯ࠡ
೑᧚ࡦ࠲࠴߽ߣߎߚߞߥߊߥ߇ⷐᔅߩ࡞ࠤ࠶࠾࡮ࡦࡁޔࠅߥߦߣߎࠆࠇߐ⹺ኈ߫ߍ㒐ࠍ಴
 ޕࠆ޽ߢ࿃ේߚߞ߆ߥߒ⌕ቯ߇↪
ࡖࠠࠆࠃߦᬺዞᦼ㐳ޔ߇ࠆ޽ߢ⢻นߪߢജ⢻㊂ኈຬੱߪㅧ⵾ࠆࠃߦേᚻߪߡ޿߅ߦ࿖ਛ
ߩᕈ↥↢ࠈߒ߻ޔࠅ޽ߢਛṛ஗ߢ㓏Ბ⾰ຠ⊛ᦼೋߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐ޔߕࠇ࿑߇਄ะߩࠕ࡝
 ޕࠆ޿ߡߒਛ㓸ߦㅧ⵾ߩߢ࡞࡯ࠖ࠹ࠬࠬ࡟ࡦ࠹ࠬޔ᧚⊕ᵗ޿ࠃ
 
 ᧪዁ߩ᧚ࡦ࠲࠴ 㧝㧝㧚㧞
ࠇ߫๭ߣ࡞࠲ࡔࡓࠧߪߢㄭᦨޔ᧚࠼࠶࡜ࠢ㊄ࡦ࠲࠴ޔ㊄วࡦ࠲࠴ޔ߽ᓟߩߘߪࠗ࠮࠶࠾
ᄁ⊒ࠍ㊄ว㧕࡞ࠞࠬࡄࠟࠡ 54㧔޿ૐߩ₸ࠣࡦࡗߢ♽ࡉࠝ࠾ࠆ޽ߩᕈᙘ⸥ߢ㊄ว࠲࡯ࡌޔࠆ
 ޕࠆ޿ߡߒᔕኻߦᦸⷐߥ߆⚦ߩ⇇ᬺޔߒ┙⸳ࠍ႐Ꮏߩ31Ꮏട✢િޔᣇ৻ࠆߔ
⇇ᬺޔߢ㧕5 ᚑᐔ㧔ᐕ3991 ࠄ߆㧕36 ๺ᤘ㧔ᐕ8891 ߪࠢ࡯ࡇߩ↪૶ࡦ࠲࠴ዻ㊄↪ᨒ㏜⌒
ߪ࡯ࠕࠚࠪ⇇ᬺޔߒ⛎ଏࠍࡦ࠻8㧙7 ᦬Ფߪߢࠗ࠮࠶࠾ޕߚࠇߐ↪૶ࡦ࠻051 ⚂㑆ᐕߢ૕ో
߆↢ࠍ࠙ࡂ࠙ࡁߩ㊄วࡦ࠲࠴߮ࠃ߅ࡦ࠲࠴ޕࠆ޽ߢ%03 ⚂ߪ࿷⃻ޔ߇ߚߞ޽ߢ%05 ߘࠃ߅
 ޕࠆ޿ߡߞ࿑߽಴ㅴߩ߳⇇ᬺຠ↪࠷࡯ࡐࠬ߿⇇ᬺེᯏ≮කޔߒ
ࠕޔ߇ࠆࠇࠄ߃⠨߇ࡓ࠙ࠪࡀࠣࡑ߿ࡓ࠙ࡘ࠾ࡒ࡞ࠕޔߪߡߒߣ᧚⚛ᣂߩ↪ᨒ㏜⌒ߩᓟ੹
ࡑޕ޿ߥ᧪಴ߪ࿷⃻ߪߌઃ࡯ࡠࠆ޽ߢᧄၮߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ޔߊή߇ᗵ⚖㜞ߪߦࡓ࠙ࡘ࠾ࡒ࡞
ㅧ⵾ޔߒࠆ޽߇㗴໧ࠆߔ㘩⣣ࠅࠃߦᏅ૏㔚ߩ᧚⚛ޔߕ᧪಴߇ߌઃ࡯ࡠߊߓหߪࡓ࠙ࠪࡀࠣ
 ޕࠆ޽ߢ߁ࠃࠆ߆߆߇㑆ᤨߛᧂߪߦᚑቢޔ߇ࠆ޽ߢਛⓥ⎇ࠅ޽߽㒾ෂߩἫ⊒ߩߢਛㅜ
                                                  
 ޕࠆߔᎿടߢ߹ߐ⚦ࠆߔߣⷐᔅ߇⇇ᬺ㏜⌒ߦࠄߐޔࠍ✢ਣߩ⁁࡞ࠗࠦߚߒߊ⚦ߢ߹ᐲ⒟ो01 ߢ࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁࡦ࠲࠴ 31
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ޕ޿ߥߪᢱ᧚ߩᨒ㏜⌒ࠆ߃⿥ࠍ㊄วࡦ࠲࠴߮ࠃ߅ࡦ࠲࠴ࠈߎߣߩ੹ޔߪߢ๧ᗧߥ߁ࠃߩߘ
㊄วࡦ࠲࠴ࠆ޽⒳ᄙߣࡦ࠲࠴⚐ߪᓟ੹ޔࠅ޽ߢㆡᦨߪࠬࡦ࡜ࡃ㊂㊀ߩᨒ㏜⌒ߣ࠭ࡦ࡟ߦ․
 ޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ะᣇࠆߔ⊒㐿ࠍᨒ㏜⌒޿㜞ߩ୯ଔޔߒ↪૶ߦᚲ▎ߥㆡᦨࠍ᧚⚛ߥㆡᦨߤߥ
 
 ߼ߣ߹㧚㧟
ኈౝߩᣂ㕟ⴚᛛߦᔃਛࠍᎿടߣวធߚߞ޽ߢⷐ㊀߽ᦨߡ޿߅ߦ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔ਄એ
ࠆࠃߦᗵ౐╙ߣ㛎⚻ߚߞၭߦ␹♖ࠍޠ⟵ਥ႐⃻ޟ߇␠ฦߚࠇߐൻᬺಽߪࠇߘޕߚ߈ߡ⷗ࠍ
ฦޔ߇޿ߥᓧࠍࠆߑ߼⹺߽㕙߁޿ߣ41ޠ߆ᕺᕲࠆࠃߦⷞή₂ᢥޟޕߚߞ޽ߢ⛯ㅪߩ⺋㍲ⴕ⹜
⺰ߢ⊛ⴚቇߒ߆ߒޕߚ޿ߟ߮⚿ߦൻຠ⵾ߒჇ߇ᐲᚑቢߦޘᓢޔߦᧃߩജദߧࠄߥޘਗߩ␠
⺋㍲ⴕ⹜ޔߚ߹߽᳿⸃ߩ߈ߣߚߒ↢⊒߇㗴໧ޔߦ߼ߚ޿ߥߢᴺᣇᴺᎿടߚߨ㊀ߺⓍߦ⊛ℂ
႐ᏒޔߪߢᴺᣇᎿടߩࡦ࠲࠴ߚࠇ߹↢ࠄ߆⟵ਥ႐⃻ޕߚߞ޽ߢὐᒙ߇ߩࠆ޽ߢߒ㄰ࠅ➅ߩ
ࠍຠ⵾޿⦟ߩ⾰ຠޔߦ߃ࠁࠇߘߚ߹ޔߊή߇ߌઃⵣࠆߚ࿕⏕ࠆߔ⸽଻ࠍ⾰ຠߩ߼ߚߔ಴߳
ߢᓽ․ߩ࿾↥੗⑔ޔߢਛߩᴫ⁁ߥ߁ࠃߩߎޕߚ޿ᛴࠍࠅὶߣ቟ਇߥ߈ᄢߪߦࠆߔ⛎ଏቯ቟
㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦ․ޕߚߞ޿ߡࠇࠄߨ㊀ߺⓍ߇㛎⚻ߣႎᖱ߽ߦᬺડᬺኾฦޔߢਛߩ೙ᬺಽࠆ޽
⌒ޔߪߡ޿ߟߦ౉ዉߩ᪾ᯏ޿ߒᣂߪ޿ࠆ޽ޔ᧚⚛ᣂ߿ႎᖱߩࠄ߆ㇱᄖ⇇ᬺޔ߽ࠄ߆೨એᨒ
ߩߚߞ߆ᄙ߽ᦨޔ߇ࠆ޽߽ว႐ߚߞ࿑ࠍ౉ዉߒ⊒㐿ࠍ࠻࡯࡞ߦ⥄⁛߇࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ᨒ㏜
ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ࠆߌ߅ߦᄖᶏޕߚߞ޽ߢว႐ߚߞᛒࠅข߇␠໡᪾ᯏ߿␠໡ᢱ᧚㏜⌒ߩ࿾↥ߪ
޿ߥ߈ߢൻേ⥄ޕ޿ࠃߡࠇߐଔ⹏ౣߪㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩߢ࿾↥੗⑔ޔߣࠆ⷗ࠍ⁁⃻ߩ
ߎࠆߔㅧ⵾ࠍࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴ߩ਄એຠ⚖ਛ߽࿖ਛޔߊߥ߇ജ⢻↥↢߷߶߽࿖ฦᎺ᰷ߢߣߎ
ࡁޔߊࠃ߇࿾ᔃߌដߡߊシޔߊ߈ᄢ߽࿷⃻ߪⷐ㔛ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔ߆ߥߩᴫ⁁޿ߒ㔍ߪߣ
 ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇߐଔ⹏ߡߒߣຠ⚖㜞ߩ࡞ࠤ࠶࠾࡮ࡦ
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         ߺ⚵ࠅขߩ⥄⁛ߩ߳ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ ┨㧠╙
 
 ߦ߼ߓߪ㧚㧝
 ๺ᤘ ␠ળᑼᩣ㧚㧞
 ␠ળᑼᩣ㏜⌒ዥ㊁㧚㧟
 ቇశᎿਃ ␠ળᑼᩣ㧚㧠
 ߼ߣ߹㧚㧡
 
 ߦ߼ߓߪ 㧚㧝
ㅧ⵾ߢห౒ߣࢃቇశᧄᣣ߇ࢃེశ੗⑔ޔߦᦼ᣿㤡ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦ߁ࠃߚߴㅀߢ┨㧞╙ 
࠹ࡊࠝࡦࡑ࡞ࡑߪߦᐕ⠉ޔᆎ㐿ࠍᄁ⽼ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦ㧕65 ๺ᤘ㧔ᐕ1891ޔߒ⊒㐿ࠍⴚᛛ
ߴㅀߢ┨㧟╙ߚ߹ޕߚߒᆎ㐿ࠍᄁ⽼ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߚߒ⊒㐿ߢⴚᛛ␠⥄ߦ⥄⁛߇ࢃ࡞ࠞࠖ
ߺ⚵ߩ࿾↥੗⑔ߦ㧕95 ๺ᤘ㧔ᐕ 4891 ࠍޠળⓥ⎇ធ࡯ࡠࡦ࠲࠴ޟ߇ࠗ࠮࠶࠾ࢃޔߦ߁ࠃߚ
ᬺߦᓟߩߘࠅࠃߦ㓸⚿ߩⓥ⎇⼏⸛ߩᬺડടෳޔߡߍ਄ߜ┙ߦߣ߽ߩടෳ␠ 92࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙
࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ฦടෳߪߦᐕ⠉ޔߒ⊒㐿ࠍⴚᛛᧄၮߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ࠆࠇߐ෸᥉ߦ૕ో⇇
 ޕߚߞߥߦߣߎࠆߔᆎ㐿ࠍᄁ⽼ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߪ࡯ࠞ
↥੗⑔߇ㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߡߞߥߣࠇᵹߩᎹߩߟ৻ࠅ߹㓸߇᳓ߚߒ಴ࠇᵹࠄ߆ᵹḮ
ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ߩ߆ߟᐞ߽ߦ㑆ߩᐕ5㨪4 ߩߘߒ߆ߒޕߚߞ޿ߡߞߥߣࠇᵹߥ߈ᄢߦਛߩ࿾
⹜ߦᤨหߣ㓸෼ႎᖱߦ⥄⁛ޔߜᜬࠍ๧⥝ߦߣߎࠆߔ↪೑ߦᨒ㏜⌒ࠍዻ㊄߁޿ߣࡦ࠲࠴߇࡯
ߕ߃޽ࠅขޔ߹߹ߧࠄ߆⸃ߣࠅ߈ߞߪߪ߆޿⦟ࠄߛࠎ⚵ࠅขࠄ߆ಣ૗ޕߚߒᆎ㐿ࠍㅧ⵾૞
 ޕߚ߼ᆎࠍ⺋㍲ⴕ⹜ߢⴚᛛߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ዻ㊄ߩሽᣢ
ߦࠆࠇߐߛߺ↢߇ࡦ࡚ࠪ࡯ࡌࡁࠗߥ߈ᄢ߁޿ߣㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦ࿾↥੗⑔ߦ߁ࠃߩߎ
ᔅ߇ผᱧࠆ߈ߢ߇ࠇᵹߥ߈ᄢߡߞ߹㓸߇ᵹᡰߥޘ᭽ߊߥߢߌߛࠇᵹߩ߳ᵹᧄࠄ߆ᵹḮޔߪ
 ޕߚߞ޽ߢⷐ
㊁࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ޔ๺ᤘ␠ળᑼᩣߩ␠໡ᢱ᧚ޔࠍผᱧߩㇱ৻ߩᵹᡰߩߘޔߪߢⓂߩߎ
 ޕࠆߔ᣿⸃ߦၮࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩቇశᎿਃ␠ળᑼᩣߣ␠ળᑼᩣ㏜⌒ዥ
 
 ๺ᤘ ␠ળᑼᩣ 㧚㧞
 
 ⷐ᭎ 㧝㧚㧞
ࠃߦ✢ⷺ㧟ࡦ࠲࠴ߩ㧕74 ๺ᤘ㧔ᐕ2791ޔࠇߐ┙⸳ߦ㧕24 ๺ᤘ㧔ᐕ7691 ߪ๺ᤘ␠ળᑼᩣ 
ࡦ࠲࠴߿࡯ࡖࠪ࠶ࡢ࡮࠻࠶࠽ߣ࠻࡞ࡏⷺ౐ߩߢ᧚ࡦ࠲࠴ޔ᧪એ↥↢ߩ1࠻࠶ࠤࠬࡃࡦ࠲࠴ࠆ
ᬺડࠆߔ⛎ଏߦߤߥᬺડዊਛࠍߤߥࡊࠗࡄ߿᧚᧼߿᧚✢ߩࡦ࠲࠴ߣຠ⵾ߩߤߥེ឵੤ᾲ⵾
ㅜ↪ᣂߩ᧚ࡦ࠲࠴ߤߥᚻ⛮ࡦ࠲࠴ޔ᧚ᑪࡦ࠲࠴߿⊒㐿ߩᭂ㔚⸃㔚ࠆࠃߦ᧚ࡦ࠲࠴ޔࠅ޽ߢ
                                                  
᧼߿࠻࠶࡟ࡍߩ࡞ࠤ࠶࠾ว႐ࠆߔࠍࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾߫߃଀ޔࠆࠇߐߣᭂ㓁ߦᤨߩࠠ࠶ࡔ⸃㔚ޔߪߣ࠻࠶ࠤࠬࡃࡦ࠲࠴ 1
 ޕࠆߔࠍࠠ࠶ࡔߦ᧚ㇱࠆ޽ߢᭂ㒶ޔߒ౉ᶐߦᮏᶎࠠ࠶ࡔࠍ࠻࠶ࠤࠬࡃࡦ࠲࠴ߡߒߘޕࠆ޽ߢེኈࠆࠇ౉ࠍߩ߽ߩ⁁
53 
ᡰࠍᧄᣣߩᣣ᣿ޟߩᐡᬺડዊਛ㧛⋭ᬺ↥ᷣ⚻ޔߪߦ㧕81 ᚑᐔ㧔ᐕ6002ޕߚ߈ߡߞⴕ߽⊒㐿
 ޕߚࠇߐቯㆬߦޠ␠003 ᬺડዊਛࠅ૞ࡁࡕߥ᳇రࠆ߃
 
 ࠅࠊ߆߆ߩߣ⇇ᬺᨒ㏜⌒ 㧞㧚㧞
ߔഞᚑߦᄁ⽼⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴߇ེశ੗⑔ࠆ޽ߢ␠৻ߩ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ߩ࿾↥੗⑔ 
 ޕߚߒᚻ⌕ߦ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴߽࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ߩઁޔߡߒᓟ೨ߪ޿ࠆ޽ߦᤨหߣࠆ
⾗↪ᬺ↥ߤߥࡊࠗࡄߩ㔚⊒ജሶේޔ࠻ࡦ࡜ࡊቇൻ߿ᯏⓨ⥶ߪ࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁߩࡦ࠲࠴ᤨᒰ
㏜⌒ࡦ࠲࠴ߒ߆ߒޕߚ޿ߡߒតࠍ㆏ߩᄢ᜛ߩⷐ㔛ߩ߳ຠ↢᳃ޔߊߥߢߌߛⷐ㔛ߩߡߒߣ᧚
ߩ᧚✢ਣࡦ࠲࠴ࠆߔᓙᦼ߇࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ޔߊߥߢᘒ⁁ߟ┙߇ߒㅢ⷗ߛᧂߪ㊂↥↢ߩᨒ
߼ᆎߪଏឭߩᧄ⷗߿㓸෼ႎᖱߩ߼ߚߩᨒ㏜⌒ޔ߼ߚߚߞ޽ߢ᣿ਇ߽ᘒ⁁㕙⴫ޔᓘ✢߿㊂ᢙ
 ޕߚߞ߆ߥ޿ߡߒ⛎ଏߪߦ࿾↥੗⑔ߛᧂ߽ߡߓㅢࠍ␠໡ᢱ᧚ߩ࿾↥੗⑔߽ធ⋥ޔ߇ߚ޿ߡ
ਣߩᓟ೨ mm3 ᓘ⋥ߥⷐᔅߦᨒ㏜⌒ߪ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ߚߒᚻ⌕ߦ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴
⛎ଏࠍ✢ਣ޿⚦ߟ߆㊂ዋߥ߁ࠃࠆߔᦸⷐ߽ߡߖࠊว޿໧ߦ࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁធ⋥ޕߚߒតࠍ✢
 ޕߚߞ߆ήߪᕈ⢻นࠆࠇߐ
޿ߥߢ߆ቯߪ߆ߚߒតࠍᬺડ⛎ଏߩ᧚ࡦ࠲࠴ߢࠅ߇ߥߟߥ߁ࠃߩߤ߇࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵
ޕߚ᧪ߡߒ࠻ࠢ࠲ࡦࠦߦ㧕75 ๺ᤘ㧔ᐕ2891 ߊᣧ߽ᦨ߇ࢃ㏜⌒ࠣࡦ࡝࡯࠷߫ࠇࠃߦ๺ᤘޔ߇
ᢱ᧚࿾↥ޔ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ߩ␠ᢙࠆࠇࠊ޿ߣᚻᄢߩ࿾↥੗⑔ޔߦ㑆ߩ޿ࠄߊᐕ 1 ᓟߩߘ
 ޕߚ߈ߡߖࠊว޿໧ࠍ⛎ଏߩ✢ਣࡦ࠲࠴ޔ߇ߤߥᬺડᎿടຠㇱᨒ㏜⌒ޔ␠໡
િߩࡦ࠲࠴ߦᬺડᚻᄢޔߊήߪᬺડࠆߔࠍᎿട✢િߩ✢ਣࡦ࠲࠴ߢᬺડዊਛޔߪ㗃ߩߘ 
㏜⌒ߡߒ߹ޔࠅ޽ߢജਥ߇᧚ࡊࠗࡄ߿᧚✢޿ᄥߩ↪ᬺ↥ޔ߽ߡߞ޽ߪࠈߎߣࠆߔࠍᎿട✢
 ޕߚߞ߆ήߤ߶޿ࠃߡߞ޿ߣߊోߪⷐ㔛ࠆߔᎿടࠍ᧚✢޿⚦ߩߢ߹ᓟ೨mm3 ߥⷐᔅߦᨒ
ࡦ࠲࠴ᧄᣣ㧕␠㧔ߪ๺ᤘޔࠅ߹㜞ߦߒჇᣣߪ๧⥝ࠆߔኻߦ᧚ࡦ࠲࠴ߩߢ⇇ᬺ㏜⌒ߒ߆ߒ 
⻠ߩߢࡑ࡯࠹߁޿ߣޠ߆૗ߪߣࡦ࠲࠴ޟޔ߳ว⚵ᬺᎿ㏜⌒⋵੗⑔ߡߒ៤ㅪߣㇱᡰᧄᣣ⷏ળද
ࠍേᵴ෸᥉ߩࡦ࠲࠴ߡߒࠅߚߒ໧⸰ࠍቇᄢ੗⑔ޔࠅߚߒࠍ⫥໪ߩ߳᧚ࡦ࠲࠴ޔߒ㈩ᚻࠍṶ
 ޕߚߒ
␠⥄ࠍ✢ਣߩࠄ߆mm1 ᓘ⋥ࠅ߅ߡߒഞᚑߦ⊒㐿ߩ࠻࠶ࠤࠬࡃࡦ࠲࠴ߩ⸥਄ޔᤨᒰߪ๺ᤘ
002 ࠍ᧚࡞ࠗࠦߩmm11㨪01 ᓘ⋥ࠄ߆࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁߪ๺ᤘޕߚ޿ߡߞᜬࠍⴚᛛࠆߔᎿടߢ
ߒ✢િߢᯏ✢િᑼੇߩᑼᣇ߈ᒁࠬࠗ࠳ߪߢ߹޿ࠄߊ mm3 ᓘ⋥ޔߡߒ౉⾼ߢ૏න gK003㨪
࡯࠳ࡦࠗ࡜ࠣࠬ࡟࡯࠲ࡦ࠮ߦߐ⚦ߩᓘ✢ߩߢ૏නmm1.0 ࠆߔᦸⷐߩ⇇ᬺ㏜⌒ߪᓟޔࠄ߆ߡ
㐳ߩᧄ1ޔ߼ߚࠆߔㅧ⵾ࠍ✢ਣߩᓘ✢ߩቯᜰߢᯏࠬ࡟࡯࠲ࡦ࠮ߒ߆ߒޕߚߒ౉⚊ߡߒࠍᎿട
ࠬࠗ࠳߼ߚࠆ೥ߢ⍹⎎ࠍ㕙⴫ޔ߼ߚߩ✢ਣߩᎿടࠬ࡟࡯࠲ࡦ࠮ޕߚߞ޽ߢ᫔✢⋥ߩ㨙2 ߪߐ
࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ߕ߃ᢓࠅขޔߕࠄ߅ߡࠇ⨹ߤ߶ࠇߘߡࠇߐ෰㒰ߪ⤑⊹ᘒേਇߩᓟ⋥ߚߒ߈ᒁ
 ޕߚߞߥߦ⢻นߪ⛎ଏᢱ᧚✢ਣߩ߼ߚ߻⚵ࠅขߦᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴߇ߤߥ࡯ࠞ
ޕߚࠇߐ㗬ଐ߽ㅧ⵾ߩ✢ဳ⇣ߩ↪ᥓ࡯ࡠࡉ߼ᱛ࠭ࡦ࡟ޔ↪⇟ৼߦᤨหߪࠄ߆⇇㏜⌒ߚ߹
޿ߡߒߣᗧᓧࠍᎿട✢ဳ⇣ߩ࠼ࡦࡃዻ㊄⸘ᤨޔߦ߼ߚߚߞ߆ήߪ஻⸳ߩߘߪߦ๺ᤘߒ߆ߒ
Ꮏኒ♖࡜ࡓࠞࠝߊߓห߽Ꮏടߩ✢ࡓ࡝ޕߚߒ㗬ଐߦ␠ળᑼᩣᬺᎿኒ♖࡜ࡓࠞࠝߩ⋵ᐶ౓ߚ
63 
ߦ߮ਗ✢ဳ⇣↪ᥓ࡯ࡠࡉޔ↪⇟ৼޔߦ߆߶ߩ᧚ࡦ࠲࠴✢ਣߢࠇߎޕߚߒㅧ⵾ߡߒ㗬ଐߦᬺ
 ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ឥߪ᧚⾗ࡦ࠲࠴↪ᨒ㏜⌒ࠆߔᦸᏗ߇࿾↥੗⑔ޔߣ✢ࡓ࡝
 
 ㆊ⚻ߩᓟߩߘ 㧟㧚㧞
ࡦ࠲࠴ޔߒ߆ߒޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᆎ㐿ࠍᒁขߦ⺞㗅ߪߣ࿾↥੗⑔ߩᨒ㏜⌒ߦ߁ࠃߩߎ 
߽ࠅ߹⇐ᱠߪߢ⇇ᬺ㏜⌒ߪߢߌߛࠆߔ౉⚊ߢ᫔✢⋥ߚߒᎿടࠬ࡟࡯࠲ࡦ࠮ߩ m2 ࠍ✢ਣߩ
ߒ✢િޕߚ޿ߡߞ߆ಽߪߣߎࠆࠇߐ᳞ⷐߢ⁁࡞ࠗࠦࠍ✢ਣߩߐᄥߩቯᚲߪ᧪዁ὼᒰޔߊᖡ
᧪ᧄߚ߹ޕߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ౉ዉࠍᯏ✢િߦߚᣂޔߪߦࠆ߼⚊ߢ⁁࡞ࠗࠦࠍ✢ਣߚ
ߩຠㇱᎿടߪߊߒ߽ຠᚑቢࠆࠃߦ᧚ࡦ࠲࠴ޔߊߥߢ౉⚊ߩ᧚Უߪߩߚ޿ߡߒߣ⊛⋡߇๺ᤘ
႐࿾ߚ߹ޔࠅ޽߽㔌〒ߥ⊛ℂ࿾ߪߦ߼ߚߩ⊒㐿ຠᎿടߩߣ࿾↥㏜⌒ߒ߆ߒޕߚߞ޽ߢᒁข
 ޕߚߞ޽߽㕙ߥ㔍࿎ߦߩࠆ࿑ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߦ߼ߚࠆ޽߽ߢળ␠ߥ⊛㎮㐽߁޿ߣᬺ↥
ࠞ࡯ࡔ⸃ṁߚ޿ߡࠇߐᗐ੍޿ᓥߦࠆ߃Ⴧ߇㊂ᒁขޔߦ೨ࠆߔᢿ᳿ࠍ⸳ᣂߩ஻⸳߇ࠈߎߣ 
๺ᤘ߼ߚߩߘޕߚ߈ߡߒ಴ㅴߡߞࠃߦൻ೉♽ߩ␠໡ᢱ᧚࿾↥ߪ޿ࠆ޽ធ⋥߳࿾↥੗⑔߇࡯
ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩߢ࿾↥੗⑔ߒ߆ߒޕߚࠇࠄߓ㐽ߡߞ߽ࠍᐕ 3 ߌដ⿷ߪᒁขߩߣ࿾↥੗⑔ߣ
 ޕߚߒߚߪࠍ₂⽸ߥ߈ᄢߪߦࠅߊߟ␆ߩ⛎ଏᢱ᧚ߩ߼ߚߩዷ⊒ߩㅧ⵾
ߩߚ߼ߒࠄ⍮ࠍ㐳․ߣฬ߁޿ߣޠࡦ࠲࠴ޟߦ᳃Ꮢ⥸৻ޔ߫ࠇࠃߦ⹤ߩ᳁Ỉዊߩ໧㘈๺ᤘ
ขࠍࡦ࠲࠴ޔࠅ޽ߢ࿾↥੗⑔ߚߒ๔ᐢࠍࡦ࠲࠴ߦ㕙⚕⥸৻ߚ߹ޔࠅ޽ߢߡߓㅢࠍᨒ㏜⌒ߪ
ߣߎߩߣࠆ޿ߡߒ⴫ࠍᗧᢘߦ❣ഞߚߒߚᨐߦൻ෸᥉ߩࡦ࠲࠴߇⇇ᬺ㏜⌒ߡߒߣᬺડ߁ᛒࠅ
 ޕࠆ޽ߢ
 
 ␠ળᑼᩣ㏜⌒ዥ㊁ 㧚㧟
 
 ⷐ᭎ 㧝㧚㧟
ߥᨒ㏜⌒ࠅᒛ㊄߿ᨒ㏜⌒၁ή㊄ޔߒᬺഃߦ㧕22 ๺ᤘ㧔ᐕ 7491 ߪ␠ળᑼᩣᬺᎿ㏜⌒ዥ㊁
ⷺޟߦ㗃㧕45 ๺ᤘ㧔ᐕ9791 ߪߢㅧ⵾ࠗࡠ࡛ߩᨒ㏜⌒ࠅᒛ㊄ߦ․ޕߚߒㅧ⵾ߦਥࠍຠ⚖㜞ߤ
߆ߡߍᦛߢ㓏Ბߩ✢ਣޔߊߥߢᴺ⵾ߩሽᣢࠆߍᦛࠄ߆ߡߒࠬ࡟ࡊࠍ✢ਣࠆࠇࠊ޿ߣޠߍᦛ
ޔ߈ߢ⃻⴫ߦᏁ♖߇᭽ᢥ㕙⴫ߩᓟࠬ࡟ࡊޔࠅࠃߦᴺ⵾ߩߎޕߚߒ⊒㐿ࠍᴺ⵾ࠆߔࠬ࡟ࡊࠄ
ᛛߩ૕ో࿾↥੗⑔ޔߦᤨหߣࠆ߼ㅴࠍ㆏ߩ߳ൻ⚖㜞ޔߒ࠼࡯࡝ࠍ⇇ᬺߡ޿߅ߦ਄ะߩ⾰ຠ
 ޕߚߒ₂⽸߽ߦ਄ะⴚ
 
 ࠅࠊ߆߆ߩߣࡦ࠲࠴ 㧞㧚㧟
⌒ዥ㊁ޔࠄ߆ࠅ߇ߥߟߚߞ޽߇ᒁขMEO ߩߣㇱ㏜⌒࡯ࠦࠗ࠮ޔࠄ߆㧕25 ๺ᤘ㧔ᐕ7791
㗬ଐߩࠄ߆ࡦ࠰ࡊࠛ࡯ࠦࠗ࠮ߦ㗃ᐕ㧕55 ๺ᤘ㧔ᐕ0891ޔߪߩߚߞࠊଥߦೋᦨߦࡦ࠲࠴߇㏜
ᜬ଻ࠍ࠭ࡦ࡟ߢ࡯ࡗࠗࡢࡦࡠࠗ࠽ࠆߚࠊߦ๟ඨߩᨒ㏜⌒ޔࠆࠇߐ⒓ㅢߣᨒ࡞࡯ࡠࠗ࠽ޔߢ
㧕㊄วߩ࡞ࠤ࠶࠾ߣࡦ࠲࠴ޔ᧚TN㧔㊄วࡦ࠲࠴ޔߦࠅࠊઍߩ࡯ࡗࠗࡢࡦࡠࠗ࠽ߩᨒ㏜⌒ࠆߔ
8.0 ߡߒߘޕࠆ޽ߢߡߞࠃߦߣߎߛࠎ⚵ࠅขߦ⊒㐿ߩᨒߚߒ↪૶ࠍ࡯ࡗࠗࡢᕈᒢ⿥ ࠆ޽ߢ
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ㄟߜᜬࠍᧄ⷗ߩ✢ਣ㊄วࡦ࠲࠴ߩᕈᒢ⿥ޔߣ߆޿ߥ᧪಴ߌઃ࡯ࡠࠍ࡯ࡗࠗࡢߩᓘ mm0.1㨪
ߣࠆߔޔߚߞ߆ߥ᧪಴߽ߡߞ߿߁ߤ߇ߚߒࠍ࠻ࠬ࠹ߩߌઃ࡯ࡠߩሽᣢߢ㏜⌒ዥ㊁ޕߚࠇ߹
࡞࡝ࠢࠕߩ᣿ㅘဳ▫ߩ૏ mc030403 ߪࠇߘޕߚ߈ߢࠎㄟߜᜬࠍེኈߩᑼࠫ࠶ࡃߪࠄᓐ
㌁ߩሽᣢࠍࡦ࠲࠴ߢ߆ߥߩߘޔߒႯలࠍࠬࠟߦౝེኈޔߒ⌕ⵝࠍⴼᚻࡓࠧߦ㕙஥ޔߢེኈ
ߞ૶ࠍࠬࠟ⚛⓸ޔߕࠄ⍮ߪ↪೑ߩࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕߪᤨᒰޕߚߞ޽ߢߩ߽ࠆߔߌઃ࡯ࡠߢ࡯ࡠ
㊄วࡦ࠲࠴TN ߢᑼᣇࡔࠪࠞޔ߼⺼ߪߌઃ࡯ࡠޔᨐ⚿ޕߚߞ߆ߥ߈ߢวធߊᚻ਄ߒ߆ߒޕߚ
⌒ޔߊߥߤ߶♻ࡦࡠࠗ࠽߇߮િߩ࡯ࡗࠗࡢޔ߇ߚߒᄁ⽼ߒㅧ⵾ࠍᨒ㏜⌒ߚߞ૶ࠍ࡯ࡗࠗࡢ
࠲࠴ߢ㏜⌒ዥ㊁ޔ߇ࠇߎޕߚߞ߆ߥ߆⛯ߪㅧ⵾⒟ࠇߘߊߒ㔍߇ߣߎࠆࠇ౉ࠍ࠭ࡦ࡟ߢᐫ㏜
 ޕߚߞ޽ߢ㛎⚻ߚߒ↪૶ߦᨒ㏜⌒ࠍ᧚ࡦ࠲࠴ߡ߼ೋ߇ߚߞ޽ߪߢ㊄วࡦ
 
 ߺ⚵ࠅขߩ⥄⁛ߩ߳⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ 㧟㧚㧟
ࠣߦ㗃᦬8㧕75 ๺ᤘ㧔ᐕ2891 ࠅࠃߦߤߥ੎ᚢࠢ࡜ࠗ࡮ࡦ࡜ࠗࠄ߆ࠢ࠶࡚ࠪ࡞ࠗࠝᰴ㧞╙
ޕߚߒ㛛㜞ߦ૏౞ 000,5 ࠅߚ޽ࡓ࡜ࠣߦ᳇৻ޔ߇㊄ߚ޿ߡߒ⒖ផߢ૏౞ 000,2 ࠅߚ޽ࡓ࡜
ࠢ࡞ࠤ࠶࠾ߢࠇߘޕߚߞߥߊߒ㔍߇ᄁ⽼ࠅߥߦଔ㜞߇ᨒ၁ή㊄ޔᨒ㏜⌒ࠅᒛ㊄ޔᨐ⚿ߩߘ
㏜⌒ዥ㊁ޔ߇㛛㜞ߩ㊄ޕߚߒ↹⸘ࠍㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߩ᧚ࡦ࠲࠴ߦᤨหߣㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߩ㊄วࡓࡠ
 ޕࠆ޽ߢߩߚߞߥߣᯏേߥ߈ᄢߩ౉ዉᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߡߞߣߦ
ࠄ߆⥝㔚ᧄᣣ߼ߚߩߘޕߚߒᜰ⋡ࠍ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ߩ᧚ࡦ࠲࠴ߦ⥄⁛ߦ㧕85 ๺ᤘ㧔ᐕ3891
ઃ࡯ࡠޕߚߒᆎ㐿ࠍߌઃ࡯ࡠޔߒ౉ዉࠍᯏߌઃ࡯ࡠᵄ๟㜞↪᧚ࡦ࠲࠴ߚ޿ߡࠇߐ૞⹜ᤨᒰ
 ޕߚߞ޽ߢ㗵㜞ࠅߥ߆ߢ࠻࠶࠮৻߇บ6㨪5ޔࠅߥ⇣߇ㅧ᭴ߩ࡯࠳ࡦ࡝ࠪߢᚲ▎ߌ
⢻น౉⾼ࠄ߆ࠗ࠮࠶࠾ߚߴㅀߢ┨3 ╙ޔߪ㧕᧚࡯ࡠiNuCiTޔ࠾ࠢ࠴㧔᧚࡯ࡠߣ᧚ࡦ࠲࠴
⑽ 6㨪5ޔߨ㊀ࠍຠㇱ޿ߚߒߌઃ࡯ࡠߦ਄ߩ࡞ࠗࠦޔߪᯏߌઃ࡯ࡠᵄ๟㜞ߒ߆ߒޕߚߞ޽ߢ
㑆ᤨᾲടࠄ߇ߥߒⷞ⋡ࠍวౕൻᄌߩຠㇱޔࠅ޽ߢᣇࠅ߿߻ㄟߒᏅࠍ᧚࡯ࡠࠄ߇ߥߒᾲട㑆
࡝ࠢࠕߩᓘ mm05㨪04ޕߚߒࠅߚߞ㊰ޔࠅߚࠇ⨹߇㕙⴫ຠㇱޔߦ߼ߚࠆߔ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦࠍ
㒐ࠍ㘑ߡߒ࡯ࡃࠞࠍ╴౞ߩߘߦࠄߐޔࠇߐቯ⸳ߦ߁ࠃࠆࠇᵹ߇ࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕߦ╴᣿ㅘߩ࡞
ߦ߼ߚߚߞ߆㐳߇㑆ᤨᾲടޔߣߩߚߞ߆ߥ߈ߢᢿㆤࠍ᳇ⓨߦಽචޔ߇ߚ޿ߡߞߥߦ߁ࠃߋ
߇ߥߒഭ⧰ߦ⏴⎇ߩᓟߌઃ࡯ࡠߡߒߘޕߚߒߎ⿠ࠍൻ⎬㕙⴫ߒ↢⊒߇⤑ⵍൻ㉄ߦ㕙⴫ຠㇱ
߆ߒޕߚߒᄁ⽼㑆ᐕ1 ⚂ߢ࠼ࡦ࡜ࡉ␠⥄ࠍᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐ߩᐲ⒟ᨎ000,1㨪005 ↥᦬ޔ߽ࠄ
 ޕߚߞ߆ߥߒ਄ะߪߦ⺞㗅ߪᕈᬺ૞ߊߒ㔍ߪㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ࠆࠃߦߌઃ࡯ࡠᵄ๟㜞ߒ
⾼ࠍ᧚ࡦ࠲࠴࠼࠶࡜ࠢ࡞ࠤ࠶࠾ࠄ߆ዻ㊄⾆ਛ↰ࠆ޽ߢ࡯ࠞ࡯ࡔ⛎ଏߩ᧚ࠅᒛ㊄ߦᦼᤨห
࠼࠶࡜ࠢ࡞ࠤ࠶࠾ࠍㇱోᨒ㏜⌒ߒ߆ߒޕߚߒㅧ⵾߽ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴࠼࠶࡜ࠢ࡞ࠤ࠶࠾ޔߒ౉
૶ࠍ᧚࠼࠶࡜ࠢ࡞ࠤ࠶࠾ߦ✢࠱ࡒߣ࡞ࡊࡦ࠹ߪߦ⊛ᧄၮޔߢߩߥℂήߪߣߎࠆߔㅧ⵾ߢ᧚
ޔߦ߁ࠃߚߴㅀ߽ߦೋᦨޕߚߍ਄ࠅ૞ߡߒ↪૶ࠍ⊕ᵗ߿㊄ว࡞ࠤ࠶࠾ߪຠㇱߩ߆߶ߩߘޔ޿
ࠛࠬߦ✢ਣߩ᧚࠼࠶࡜ࠢ࡞ࠤ࠶࠾ޔߦ߼ߚߚ޿ߡߒߣᗧᓧࠍᨒ㏜⌒ߩ᧚ࠅᒛ㊄ߪ㏜⌒ዥ㊁
┙ߺ⚵ࠅ૞ࠍຠㇱࠆࠃߦࠬ࡟ࡊޔߌㆱࠅ㒢ࠆ᧪಴ࠍᚲ▎೥ಾޔࠄ߇ߥ߃ടࠍᎿടࠣࡦࠫ࡯
ޔߖߐ಴߮㘧ߢࠬ࡟ࡊߦ⁁ಲࠍᚲ▎ࠆߔߌઃ࡯ࡠߪ⋲㊄ߩ᧚࠼࠶࡜ࠢ࡞ࠤ࠶࠾߫߃଀ޕߚߡ
㐳߇ᚲ▎ᾲടߣࠆߔߌઃ࡯ࡠߦ✢ࡓ࡝ࠍ૕ో⋲㊄ޕߚߒߌઃ࡯ࡠߦ✢ࡓ࡝ࠍߌߛᚲ▎ߩߘ
83 
 ޕߚߞ޽߇㒾ෂࠆߔ៊⎕߇⤑⊹࡞ࠤ࠶࠾ࠅߥߊ
 ޕߚ߈ߢߪߣߎࠆߔ⩄಴ࠍᨎජᢙߦ᦬ޔߢߩߚ߃૶ࠍⴚᛛߣེᯏߩሽᣢߪᴺᣇㅧ⵾ߩߎ
 
 ߳ൻ↥㊂ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ 㧠㧚㧟
ടෳࠄ߆࿁1 ╙ߦޠળⓥ⎇ធ࡯ࡠࡦ࠲࠴ޟߚߒ௅ਥ߇ࠗ࠮࠶࠾ޔߪߦ㧕95 ๺ᤘ㧔ᐕ4891 
࡯ࡗࠗࡢ㊄วࡦ࠲࠴ᕈᒢ⿥ߢ㗬ଐߩࠄ߆ࡦ࠰ࡊࠛ࡯ࠦࠗ࠮ޔߦ߁ࠃߚߴㅀ߽ߢ▵೨ޕߚߒ
࠾ߣ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐ࠆࠃߦߌઃ࡯ࡠᵄ๟㜞ߢ޿ᰴޔߦߌ߆ߞ߈ࠍ⊒㐿ᨒ㏜⌒ߩ↪૶
ޠળⓥ⎇ធ࡯ࡠࡦ࠲࠴ޟޕߚ߈ߢࠎⓍࠍ㛎⚻ߩ⥄⁛␠⥄ߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒ߩߢ᧚࠼࠶࡜ࠢ࡞ࠤ࠶
ߩߢળⓥ⎇ޔߦ߼ߚߚ޿ߡ߈ߢ⸃ℂࠍᕈ․Ꮏടߩࡦ࠲࠴ߡߓㅢࠍ㛎⚻ߩࠄࠇߘޔߪᓟടෳ
   ޕߚ߈ߢ߇ߣߎߔ߆↢ߦᬺ૞ߥ⊛૕ౕߩߢ႐⃻Ꮏടޔ߈ߠၮߦዉᜰޔ᣿⺑
࠶ࡐࠬဳዊߩ⵾ᚲ૞⵾ࡢࠗ࠮ࠆߔᣓᢷߩࠗ࠮࠶࠾ޔࠇߐ੺⚫ߢޠળⓥ⎇ធ࡯ࡠࡦ࠲࠴ޟ
߈ߢߦࠬ࡯ࡓࠬߪ┙⏕ߩⴚᛛߥ⊛ᧄၮߤߥᐲᒝวធߩߌઃ࡯ࡠޔߪᓟ౉⾼ߩᯏߌઃ࡯ࡠ࠻
ᦨࠆࠃߦ޿㆑ߩߐ߈ᄢ߿ࡦࠗࠩ࠺ߩ࠷࡯ࡄޔࠆࠃߦߣߏ࡞࠺ࡕߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߒ߆ߒޕߚ
ࠄ߇ߥߒ૞⹜ޔߒ⊒㐿ࠍౕᴦߩߌઃ࡯ࡠߦߣߏ࡞࠺ࡕޔߊߥߢᤃኈߪߒ಴⷗ߩઙ᧦วធㆡ
ޔ߫ࠇߔ෸ㅊࠍᐲᒝធ࡯ࡠޕߚߞ޿ߡߞតࠍઙ᧦ㆡᦨࠄ߇ߥߒ㄰ࠅ➅ࠍ࠻ࠬ࠹ᐲᒝࠅᒛᒁ
ޕࠆߔࠅߚࠇ⨹߇㕙⴫ޔࠅߚߒᒻᄌ߇᧚ㇱߚߒߌઃ࡯ࡠߒ߆ߒޔࠆ߈ߢ᳿⸃ߦන◲ߪࠇߘ
ઙ᧦ࠆߔ෻⋧ߩߎޕߔߎ⿠ࠍࠇ㔌࡯ࡠߦන◲ޔߣࠆߔ᳞ㅊࠍߐߒ⟤ߩᘒ⁁ߌઃ࡯ࡠߩ᧚ㇱ
࠹ᐲᒝࠅᒛᒁޕߚߞ޽ߢ⺋㍲ⴕ⹜߇߼ᭂ⷗ߩߘޔࠅ޽ߢߌࠊߚߒតࠍઙ᧦วធㆡᦨߢਛߩ
ࡊࡦ࠹ߣ⇟ৼޔ਄એgK52 ߪ✢ࡓ࡝ߣࠗࡠ࡛ޔ਄એgK51 ߪ✢ࡓ࡝ߣ⿷Ⲕ߫߃଀ޔߪߢ࠻ࠬ
 ޕߚ߼᳞ࠍઙ᧦Ꮏടߩߘޔߒቯ⸳ߣߤߥ਄એgK03 ߪ࡞
ⓥ⎇ߩߣᯏ♖࡞ࡗࠗࡠࠆ޽ߢᬺડㅧ⵾ߩᯏࠣࡦࠫ࡯ࠛࠬCNCޔߪᎿടࠣࡦࠫ࡯ࠛࠬߚ߹
߽ߥߚᣂߩᴤᎿടߚ߹ޔߒߊㆃࠍᐲㅦࠅㅍߴᲧߦᢱ᧚ߩሽᣢࠍᐲㅦᎿടߪߢ᧚ࡦ࠲࠴ޔߢ
ࠆߔߊ⚦ࠍㇱࡦ࠳ࡕߩ࡞ࡊࡦ࠹ߩࡦ࠲࠴߫߃଀ޕߚߒᎿടࠍ✢ਣߩࡦ࠲࠴ޔߡߒ౉ዉࠍߩ
ߦ⊛⚳ᦨߒᱷߊᄥߪ┵వޔ߼ߚ߁߹ߒߡࠇഀߣࠆߔߊ⚦ߢ߹┵వߦ߁ࠃߩ᧚ࠅᒛ㊄ޔว႐
㊄߽⸘⸳ߩࡑࠦߩᯏࠣࡦࠫ࡯ࠛࠬߦᤨหޕߚߒࠍᎿട㗡ውࠆࠃߦ೥ಾߡߒᢿಾࠍಽㇱߩߘ
ㆡߦᎿട᧚ࡦ࠲࠴ޔࠄ߇ߥߒᦝᄌߣࠈ޿ࠈ޿ࠍߺෘ߿ᢳ௑ߩࡑࠦޔࠅߥ⇣ߣᎿടߩ᧚ࠅᒛ
ടࠍᎿട㊰὾ਛㅜߒߊૐࠍ₸Ꮏടޔࠅߥ⇣ߣᢱ᧚ߩሽᣢ߽₸Ꮏടޕߚߒ಴ࠅតࠍߩ߽ߚߒ
 ޕߚߒᎿടࠄ߇ߥߖߐᓳᓔߡߒᦝᄌࠍࡓ࡜ࠣࡠࡊޔࠅߚ߃ടࠍ⒟Ꮏߩ࿁ᢙⶄࠄ߇ߥ߃
ߢߣߎߔ಴ࠅขࠍ᧚ࡦ࠲࠴ߚߒࠬ࡟ࡊࠄ߆ဳ㊄ޔߪὐߚߞߛ㗴໧߽ߣߞ߽ߡߒ㑐ߦဳ㊄
ߦဳ㊄߇᧚ࡦ࠲࠴ߚࠇߐࠬ࡟ࡊޔߪߢⷺ࡯ࡄ࡯࠹ߩq3 ߩࠅᒛ㊄⊕ᵗࠆ޽ߢ᧚ሽᣢޕߚߞ޽
ߞ߿ޔߡߒߦⷺ㊰ߢ߹޿ࠄߊq㧣ߪߢ᧚ࡦ࠲࠴ޔߢ⢻นਇߊో߇ߣߎߔ಴ࠅขߡ޿ઃࠅᒛ
ߖߐൻ㉄ᭂ㓁ࠍ᧚ࡦ࠲࠴ޔߕࠄ߆ߟ⷗ߪߩ߽޿⦟ߩ᧚ဳ㔌ޕߚߞ޽ߢ޿ࠄߊࠆߖ಴ࠅขߣ
ߩࠆߔ⦡⌕ߦ⦡㤛߆ࠆߔ⦡⌕ߦ⦡㕍ޔߒᾲട޿ࠄߊ㑆ᤨ㧝ߢ͠003ޔ߈⡞ߣ޿ᤃߒဳ㔌ߣࠆ
ᓟߩߘޕߚ߼᳞ࠍ࠲࡯࠺ߩൻ㉄ᭂ㓁ࠆ޽ߩᨐലޔࠄ߇ߥ߃ᄌࠍ㑆ᤨߣᐲ᷷ޔߤߥ߆޿⦟߇
ઃߦ᧚ㇱࡦ࠲࠴ޔߒ౉ᛩߦᯏ⏴⎇࡞࡟ࡃࠍ೷ṁࡦ࠺ࡉ࡝ࡕൻ⎫ੑޔ߃Ⴧ߽ႎᖱߩߢ⇇ᬺߪ
 ޕߚߞߥߊߔ߿ߒဳ㔌ߦࠄߐޔߢߣߎࠆߖߐ⌕
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㊄ޕߚߞ޽ޘᄙ߽ߣߎ߁߹ߒߡߞഀࠍဳ㊄ޔߕࠄ߆⸃߇ᐲ⒟ߩൻ⎬Ꮏടߩ᧚ࡦ࠲࠴ߚ߹
ߪߢࠬࠟ⚛᳓ߪᤨߩ᧚ࡦ࠲࠴ޔ߇ߚߒ↪૶ࠍἹ⛯ㅪൻ㉄ή߁૶ࠍࠬࠟ⚛᳓ޔߪᤨߩ᧚ࠅᒛ
ޔߪ߈ߣࠆ૞ࠍ࡞ࡊࡦ࠹ޕߛࠎቇࠍߣߎࠆߔ↪૶ࠍࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕޔ߼ߚߔߎ⿠ࠍᕈ⣀⚛᳓
߿Ⴧࠍᢙ࿁ߩ⒟Ꮏ㊰὾ߣ⒟Ꮏࠬ࡟ࡊޔߦ߼ߚࠆߥߊή߇ᕈᒢߥⷐᔅߦ࡞ࡊࡦ࠹ߣࠆߔ㊰὾
 ޕߚߒߦ߁ࠃࠆ૞ࠍ࡞ࡊࡦ࠹ࠆᱷ߇ᕈᒢߡߒߣຠ⵾⚳ᦨޔߒ
⏴ᚻߢࡈࡃ࠻࡞ࠛࡈ߿ࡈࡃ⍾ߩሽᣢޔߊߥߡࠇߐ౉ዉ߇ࡈࡃ࠻ࠗߛᧂޔߪߡ޿ߟߦ⏴⎇
 ޕߚߒ⏴⎇ߟߕᨎ৻ߦജਥࠍ߈
ޔߕ᧪಴߇ℂಣ㕙⴫ߩ߳᧚ࡦ࠲࠴߆ߒࠣࡦࠖ࠹࡯࡟ࡊࡦࠝࠗߪᤨᒰޔߪߡ޿ߟߦࠠ࠶ࡔ
߹ࠆ߇਄઀ߒ߆ߒޕߚߒ㗬ଐ߳ᬺડࠠ࠶ࡔߩᣇ࿾ർ᧲ߢଥ㑐ߩߣ㏜⌒AYOH ߚߞ޽ߩᒁข
ߢಽච߇෰㒰ߩ⤑ⵍൻ㉄ߩ㕙⴫ᨒ㏜⌒ߦࠄߐޕߚߞ߆ᄙ߇ࠠ࠷࡜ࡃߩ⦡ࠅ߆ដ߇㑆ᤨߩߢ
ߦ߈ߣ޿㉃ޕߚߞ޽ߢⷐᔅ߇ℂಣౣޔߪ߈ߣ޿ߥࠄਸ਼ߦ㤀✊߇ࠣࡦࠖ࠹࡯࡟ࡊࡦࠝࠗߊߥ
ߔ㔌೸ߦ࡜ࡃ࡜ࡃ߇ᚲ▎ߌઃ࡯ࡠޔߢ⒟Ꮏࠆߔ↪૶ߦ㔌೸ߩ⤑⊹ࠣࡦࠖ࠹࡯࡟ࡊࡦࠝࠗߪ
ߞ޽ߢࡦ࠙࡜ࡉޔ࡯࡟ࠣޔ⦡㊄ޔߪ⺞⦡ߩࠣࡦࠖ࠹࡯࡟ࡊࡦࠝࠗޕߚߞ޽߽ߣߎߥ߁ࠃࠆ
 ޕࠆ޽ߢߩߚߞ߆ߥ߆ߒᣇࠅ߿ߩߎߪߢ߹ࠆߥߦ⢻น߇ࠠ࠶ࡔߩ᧚ࡦ࠲࠴ߢర࿾ޕߚ
MEOߦ㏜⌒࡯ࠦࠗ࠮ޔ㏜⌒AYOHߦౝએᐕ৻ޔߪࠄ߆ߡߒടෳߦޠળⓥ⎇ធ࡯ࡠࡦ࠲࠴ޟ
✢ࡓ࡝ޔߪߩ߁޿ߣޕߚߞ޽ߢᄌᄢߚ߹߇ᓟ⩄಴↥㊂ޔ߇ߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⛎ଏߢ↥↢
ߦ࡞ࡉ࡜࠻ߩߤߥຠ㄰߿ℂୃຠ⦟ਇߥޘ᭽ߤߥࠇ᛬ߩ⿷Ⲕޔ㔌೸ࠠ࠶ࡔޔࠇ㔌࡯ࡠޔࠇಾ
 ޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚࠇࠄߊ߹޿ㅊ
߇ⴚᛛߥޘ᭽ޔߦ߽ߣߣ਄ะߩⴚᛛㅧ⵾ߩ૕ో⇇ᬺޔߦ߁ࠃߚߴㅀ߽ߢⓂߩ೎ߪᓟߩߘ
ᤨหޔࠇߐ⊒㐿ེ߽ᯏߥޘ᭽ߦ߼ߚߩቯ቟ߩℂ▤ㅧ⵾ޔߣຠ⵾޿㜞ߩ⾰ຠࠅࠃޔࠇߐ⊒㐿
ߦඨᓟઍ㧕06 ๺ᤘ㧔ᐕ5891ޕߚߒ෸᥉ߦ⇇ᬺ߽㊄วࡦ࠲࠴ߥߚᣂߦ߼ߚߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦ
 ޕߚߞ޿ߡߞਸ਼ߦ㆏゠ޔߊήߪ࡞ࡉ࡜࠻ߥ߈ᄢߪㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߪ
 
 ߳಴ㅴᄖᶏߩㅧ⵾ 㧡㧚㧟
߇ᬺડᨒ㏜⌒ߩ⋵੗⑔ޔߣߊ߅ߡߴㅀߡߒ㑐ߦ಴ㅴ႐Ꮏߩ߳ᶏ਄࿖ਛߩ㏜⌒ዥ㊁ߦᓟᦨ
ଥ㑐ᅢ෹ߩߣᏒᶏ਄ߩ᳁ᴦᧄጊߚߞ޽ߢ㐳Ꮢᳯ㟋ߩᤨᒰޕߚߞ޽ߢภ৻╙ߚߒ಴ㅴ߳࿖ਛ
ޔ߇ߚߞ޽ߪ㔍࿎ߣഭ⧰ߥᄌᄢࠎࠈߜ߽ޕߚߒ಴ㅴߦ㧕2 ᚑᐔ㧔ᐕ0991ޔࠅ޽߽⮈ផࠆࠃߦ
 ޕߚࠇࠄ߼ㅴߦ⺞㗅ࠅ޽߽េᔕߩ㏜⌒࡯ࠦࠗ࠮ߚߞ޽ߢవMEO
 
 ቇశᎿਃ ␠ળᑼᩣ㧚㧠
  
 ⷐ᭎ 㧝㧚㧠
శᎿਃߦ㧕21 ๺ᤘ㧔ᐕ7391ޔߒᬺഃߡߦ᧛↰๺ᴡᣥߦ㧕21 ᱜᄢ㧔ᐕ3291 ߇᳁৻ାベਃ 
⌒੗⑔ޔߒㅧ⵾ߦೋᦨ⇇ᬺࠍᨒ㏜⌒࠼ࠗࡠ࡞࠮ߪߦ೨ᚢޕࠆ⥋ߦ࿷⃻ߒ┙⸳ࠍ␠ળᑼᩣቇ
޽ߩᕈᒢߥ߆߿ߥߒޔࠆ޽ߢ⒳৻ߩ㊄วࡦ࠲࠴ߪᐕㄭޕ2ߚߒዷ⊒ߦ߽ߣߣผᱧߩ࿾↥ᨒ㏜
                                                  
ߡߞᜬࠍᓽ․ߦߣߏၞ࿾ߩߟਃߪ⇇ᬺߡߒߣะ௑ޔ߇ߚߞ޽ߢ᭽ฦ␠ฦߪ⊒㐿ⴚᛛߩ࿾↥੗⑔ߩᤨᒰ㧦࠼࡯࠰ࡇࠛ 2
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߳႐Ꮢߊᣧߜ޿ߢ࠼ࡦ࡜ࡉ߁޿ߣޠࡦࠕ࠘࠼ޟޔߒㅧ⵾ࠍࡓ࡯࡟ࡈߚߒ↪૶ࠍ࡞࠲ࡔࡓࠧࠆ
 ޕࠆ޿ߡߒ੺⚫
 
 ߺ⚵ࠅขߩ߳ࡦ࠲࠴ 㧞㧚㧠
ߒᆎ㐿ࠍ៤ឭⴚᛛߩߣ㧕ቇశᧄᣣ␠ળᑼᩣ㧔ࡦࠦ࠾ࠄ߆㧕74 ๺ᤘ㧔ᐕ2791ޔߪቇశᎿਃ 
ਛߩᒁขMEO ߚߒߣᔃਛࠍᨒ㏜⌒ߩ᧚ࠬ࡟ࡦ࠹ࠬ߿㊄วࡓࡠࠢ㧛࡞ࠤ࠶࠾ߩߣࡦࠦ࠾ޕߚ
޿ߣࡦ࠲࠴ޕߚࠇߐ᩺ឭߣ޿ߚߒᄁ⽼⊒㐿ࠍࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴ޔߦ㗃㧕55 ๺ᤘ㧔ᐕ0891ޔߢ
᳃ߩࡦ࠲࠴ޔ߃߁ߚߞ߆ߥࠄ⍮ߊోߪߣߎ߁޿ߣ߆૗ߪߣࡦ࠲࠴ޔ߇ߚ޿ߡߞ⍮ߪ೨ฬ߁
 ޕߚߞ޽ߢ޿ળ಴ߩೋᦨߩߣࡦ࠲࠴߇ࠇߎޔߚߞ߆ߥ޿ߡߒ࿷ሽᤨᒰ߽ຠ↢
ࠃߦᎿട࠻ࠬࡖࠠޔࠍຠㇱࠆߖߐ࠼ࠗ࡜ࠬࠍࡓ࡞ࠗࡈߩ࡜ࡔࠞࡈ࡟⌒৻ߪߢࡦࠦ࠾ᤨᒰ
ࠆߔᢛ⺞⏴⎇ߢ࠻࠶ࠞࡗࠗ࠳ࠄ߆ߡߌઃࠅขߦ૕ᧄࠍຠㇱߩߘޕߚ޿ߡߞ૞ߢࡦ࠲࠴⚐ࠅ
ߩࡦࠦ࠾ᓟߩߘޕߚߞ޽ߢೋᦨߚ޿⡞ࠍᎿടࡦ࠲࠴ޔ߇ߩߚ޿⡞ߣࠆ޽ߢᴺᣇߩ৻໑߇ߩ
 ޕߚߒቇ⷗ߦ㓙ታࠍᎿടຠㇱࡦ࠲࠴ࠆࠃߦ࠻࠶ࠞࡗࠗ࠳ޔߒ໧⸰ࠍ႐Ꮏ
↥ౝ┻ޔቇశᎿਃࠄ߆ࡦࠦ࠾ޕߚߞ޽ߢ⊒㐿ߩⴚᛛวធߪოߥ߈ᄢ⇟৻ޔߢ⊒㐿ࡦ࠲࠴ 
ࠇࠊ޿ߣ޿ߚߒ⊒㐿ࠍࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴ߊ߆ߦߣޔߢࠅ߹㓸ߩ␠ਃ႐Ꮏജදߩེశ੗⑔ޔᬺ
  ޕߚߞ޽ߢ࠻࡯࠲ࠬ߇ߩߚ
ᧁߣེశ੗⑔ޔ߇ߚߒߣ߁ࠃ߼ᆎࠄ߆᧚࠼࠶࡜ࠢߕ߃޽ࠅขޔߪ⊒㐿ߩࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴
 㧕␠⛎ଏߩ᧚ࠅᒛ㊄㧔ዻ㊄⑔⍹ޔߊߒ㔍߼ߚ޿ߥዋ߇㊂⛎ଏߪᚻ౉ߩࠄ߆ࡦࠗ࡜ߩዻ㊄᧛
ޔߊߥߢಽච߇㧕⌕῜㧔⌕ធߩࡦ࠲࠴ߣ࡞ࠤ࠶࠾ߒ߆ߒޕߛࠎ⚵ࠅขߦ⊒㐿ߩ᧚࠼࠶࡜ࠢߣ
ߎߘޕߚߒ㔌೸ߊࠃ߇ࡦ࠲࠴ߩ஥ౝߣ࡞ࠤ࠶࠾ߩ஥ᄖߩ✢ࡓ࡝ߢᚲ▎ߌઃ࡯ࡠߩᥓ࡯ࡠࡉ
਄߇ᐲᒝ⌕ኒ߆ࠄᐞޔߣࠆߔ⌕῜ߡߖⵍࠍࡊࠗࡄ࡞ࠤ࠶࠾ࠇ౉ࠍ╭⁁✢❑ߦ᫔ਣࡦ࠲࠴ߢ
⚿ߚߒ಴ߦ႐Ꮢߒൻຠ໡ߢ᧚࠼࠶࡜ࠢߩߘ߽ߢࠇߘޕߚߞ߆ߥߪߢಽචࠅߪ߿ޔ߇ߚߞ߇
 ޕߚߒ↢⊒߽ຠ㄰߿ℂୃ㓚᡿ߩᢙᒰ⋧ޔᨐ
ߒ↪૶߽᧚࠼࠶࡜ࠢ㌃ߚߌฃࠍ⛎ଏࠄ߆㧕ࢃࠬࠢ࠶࠹ࡑ࡮࠴࠙ࡑࡗ⃻㧔ᐫ໡ౝጊߦࠄߐ 
ࠄ߆࠼࠶࡜ࠢ㌃߇᧚ࡦ࠲࠴ߢᚲ▎ߌઃ࡯ࡠߩᥓ࡯ࡠࡉߣ✢ࡓ࡝ࠅߪ߿߽᧚࠼࠶࡜ࠢ㌃ޕߚ
ޕߚߒ಴ߦ႐Ꮢ߉㒐ࠍߌᛮޔߡߒ㧕ᢔ᜛ᾲߣࠆ߃⠨ࠄ߆੹㧔ℂಣᾲࠍᨒᚑቢޔ߇ߚࠇ߇೸
ᢙߦᵹਥࠍ᧚࠼࠶࡜ࠢޔߊήߛᧂ߽᫔ਣߩࡦ࠲࠴⚐ޔߪᦼೋߩࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴ߦ߁ࠃߩߎ
 ޕࠆ޽ߢߩߚߌ⛯ࠍ⊒㐿ⓥ⎇ᐕ
 
 ౉ෳ⊛ᩰᧄߩ߳ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ 㧟㧚㧠
ਣࡦ࠲࠴ߪቇశᎿਃޕߚ߼ᆎߺ⚵ࠅขߦ⊒㐿ᨒ㏜⌒ߩࡦ࠲࠴⚐ߦ⊛ᩰᧄࠃ޿ࠃ޿ᓟߩߘ 
ᒝวធޔ߇ߚߒวធߢߩ߽ߚߒߣಽᚑਥࠍ㌁ߪ᧚࡯ࡠޕߚߒ౉⾼ࠄ߆ࡓ࠙࠾࠲࠴㇌᧲ࠍ✢
                                                                                                                                                  
Ꮢ੗⑔ߦࠄߐޔߣ඙࿾ᓙ┙㧛Ꮉศ㧛᣿␹ߜහ஥⷏ߣ඙࿾↰๺ᴡߜහ஥᧲ߢࠎ᜽ࠍ✢ภ8 ㆏࿖ᣥޔߪߣၞ࿾ߩߟਃޕߚ޿
⚵ࠅขߦ⊒㐿ᨒ㏜⌒ޔࠄ߇ߥߒ⊒㐿ࠍⴚᛛߩ⥄⁛ᬺડฦޔࠄ߇ߥࠅ޽߽ᵹ੤ⴚᛛߊ⦟ખߪߢౝၞ࿾ߩޘฦޕࠆ޽ߢ඙࿾
ޔ㏜⌒ᧁޘ૒ߪ஥᧲ޔࠄߥ஥⷏߇ᚲ૞⵾Ꮉၳޔེశ੗⑔ޔᬺ↥ౝ┻ޔቇశᎿਃޔߣࠆ߃଀ࠄ߇ߥߍ᜼ࠍฬታޕߚ޿ߢࠎ
ޕ߁ᕁߦ߁ࠃߚߞ޽ࠅㅢ3 ߽⊒㐿ߩࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴ࠄ߆ߛޕࠆ޽ߢߤߥ㏜⌒ࠣࡦ࡝࡯࠷ޔ㏜⌒᳗Ⴧߪ඙࿾੗⑔ޔ㏜⌒ዥ㊁
 ޕࠆ޿ߡߞߥߦḰ᳓ߣะ௑ߓห߷߶ޔࠅࠃߦߤߥ┙⁛ߩߢଥ㑐ᚘᆪ߿ᐲ೙ᬺಽߪ࿷⃻ߒ߆ߒ
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߁޿ߣࠆߔ෰㒰⏴⎇ߢ3࡯࠲࡯ࡘ࡝ࠍࠇߘޔߒᵹࠍ᧚࡯ࡠߤ߶ࠆࠇḷߦ߼ߚ޿ߥߢಽච߇ᐲ
ຠޔ߇ߚߒ౉⾼㛎⹜ࠍ᧚ࡦ࠲࠴߽ࠄ߆Ꮢῆ⋵ẟᣂߚ߹ޕߚߞ޿ߡߍ਄઀ࠄ߇ߥ߃ടࠍ⒟Ꮏ
ࡓ࡝޿ᄥߩࡦ࠲࠴⚐ߩᦼೋ⊒㐿ޕߚߒᱛਛߢߩߚߞ߆ߥߊ⦟߆߼ߚࠆߥ⇣߇ᴺᣇᎿടߪ⾰
㧕ਅએ mm0.1x2㧔✢ࡓ࡝ߩ࠭ࠗࠨߩᏱㅢޔ߇ߚߞ߆ߥ߈⿠߇㗴໧ߪ㧕਄એ mm3.1x2㧔✢
ࡈ࡞ࠕߚߒ᦭฽ࠍࡓ࠙࠾ࠦ࡞ࠫߩ%01 ᓟߩߘޕߚ߈⿠߇㗴໧ߩࠇಾࡓ࡝ߩ߽ഀ৻⚂ޔߪߦ
ߦ೾ㆊᾲടߦᤨหޕߚߞ߆ะߦ᳿⸃ߪ㗴໧ߩࠇಾࡓ࡝ࠇߐ⊒㐿߇㊄วࡦ࠲࠴ߩࡊࠗ࠲࡯ࠔ
ࠈߎߣߚࠇ㔌 mm2́1 ࠄ߆ᚲߚࠇߐߌઃ࡯ࡠޔߪᚲ▎ߩࠇಾࡓ࡝ޕߚࠇߐ᳞ㅊ߽࿃ේࠆࠃ
ࠆࠇࠄ߃ᛥߒᢔಽ߇ᾲടߦ߼ߚߩ⸃Ⲣߩ᧚࡯ࡠߪᚲ▎ߚࠇ߹᜽߇᧚࡯ࡠࠅ߹ߟޕߚ߈⿠ߢ
߃⿧ࠍὐᘒᄌޔࠅߥߊᄙ߽ࠅࠃᚲ▎ߌઃ࡯ࡠ߇㊂ᾲߩ߳᧚ࡦ࠲࠴ߪᚲߚࠇ㔌ࠄ߆ߎߘޔ߇
࠶ࡃࠣࡦ࡝ࡊࠬޔᤨࠆߍᦛߦဳ₹ࠍ✢ࡓ࡝ߚ߹ޕࠆ޽ߢߩߚ߈⿠߇ᢿ⎕ߩ✢ࡓ࡝ߦ߼ߚࠆ
ߔࠍߌઃ࡯ࡠߩߣࠫ࠶࡝ࡉᓟߩߘޔߌઃࠍࡉ࡯ࠞ࠭ࡦ࡟ߦᓟߚ޿Ꮞߦ⁁࡞ࠗࠦߒᘦ⠨ࠍࠢ
ߞߥߣ࿃ේࠆ߈⿠߇ᢿ⎕ߩ✢ࡓ࡝ߦ߼ߚࠆߔࠍߌઃ࡯ࡠ߹߹ߚ޿௛߇ജᔕߦ✢ࡓ࡝ޔߣࠆ
޿㒐ࠍᢿ⎕✢ࡓ࡝ޔߒࠍߌઃ࡯ࡠߡߒ㒰⸃ࠍജᔕߡ߼✭ࠍࠫࡀߩᥓ࡯ࡠࡉߦ߼ߚߩߘޕߚ
ߩߘޕߚߒࠍജദߔ಴⷗ࠍ╷᳿⸃ߦޘ᭽߇␠ฦޔ߽ߡߞ޽ߪߢༀᡷߥߐዊߦ߁ࠃߩߎޕߛ
ߚࠇࠄߍᦛߡߓᔕߦ⁁ᒻߩޘ೎ฝᏀࠍᣇ߈Ꮞߩ࡞ࠗࠦޔߪᯏ߈Ꮞ₹ߩరᰴ㧟ߚࠇߐ⊒㐿ᓟ
 ޕߚߞ޽߇ᨐലߋ㒐ࠍᢿ⎕✢ࡓ࡝ߩᓟߌઃ࡯ࡠޔߊߥዋ߇ࠬ࡟࠻ࠬߦ✢ࡓ࡝ߦ߼ߚ
ࡠ࡛ߣߌઃ࡯ࡠࠫ࠶࡝ࡉޔߒ↪૶ࠍᯏߌઃ࡯ࡠ᛫ᛶߩᑼ⋧ 3 ߪߌઃ࡯ࡠᥓ࡯ࡠࡉ㗃ߩߘ
ࠄ߆ೋᦨߪᑼᣇ࠼࡞࡯ࠪࠆࠃߦࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕޕߚߒ↪૶ࠍᯏߌઃ࡯ࡠᵄ๟㜞ߪߌઃ࡯ࡠࠗ
  ޕߚߒ౉ᵈࠍࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕߦེኈߚߌઃࠅขࠍࠫࡦࡐࠬߦࡊࠗࡄࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊޔߒ↪ណ
⁛ߪ࡯࡜࡯ࡠ࠻ࡦࠦߩᑼ࡯ࡑࠗ࠲ޔߕࠄ߅ߡࠇߐ⽼Ꮢߪེᯏߩ౉ᵈࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕߒ߆ߒ 
 ޕߚߒ૞⵾ߢౝ␠ߦ⥄
ᯏ↪᳢ߩ᳇㔚࡞࠽࡚ࠪ࠽ᤨᒰߪᯏធṁޔ߇ߚߒวធߡߦធṁ࠻࠶ࡐࠬߪ⇟ৼ߮ࠃ߅⿷Ⲕ 
ࡈ ⃻㧔ሶⲷጟ⑔ࠍຠᵈ․ߩ4߈ઃࡦ࡚ࠪࠢࠚࠫࡠࡊߪ⇟ৼޔߒ⦟ᡷߢ␠⥄ߒ౉⾼ࠍᯏฎਛߩ
↪ណ߆ߒ␠㧟ߪߢ⇇ᬺߛᧂߪᴺធṁ࠻࠶ࡐࠬߩ⿷Ⲕޕߚߒวធߡߒ⊒㐿ߣ㧕㧕ࢃኒ♖ࠞࠝࠢ
ߢ㧕૏⑽7.0㧔㑆ᤨ⍴ߪ౉ᵈߩࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕޔߪว႐ߩធṁ࠻࠶ࡐࠬߚ߹ޕߚߞ߆ߥ޿ߡߒ
 ޕߚߞ޽ߢߒᵹߌ߆ߢࡉ࡯ࡘ࠴ߦߕߖ࠼࡞࡯ࠪޔ߼ߚߚߞ޽
ޔߊߥߢಽච߽᧚࡯ࡠߚࠇߐ⛎ଏࠄ߆ࡦࠦ࠾ߪߡ޿ߟߦ᧚࡯ࡠߩ߼ߚߩวធࡦ࠲࠴⚐ 
ᬺડࠆ޿ߡߒᄁ⽼⊒㐿ࠍ᧚࡯ࡠߩ߼ߚߩวធࡦ࠲࠴߽ಣ૗ޔ߇ߚߒតࠅߚᒰߦᬺડߥޘ᭽
ߩ߽ߥଔ㜞ߦᏱ㕖ޔ߇ߚ޿⌕ࠅߤߚߦ᧚࡯ࡠ࠾ࠢ࠴ߚࠇߐ⊒㐿ߢ ASAN ߦ⊛⚳ᦨޔߊήߪ
ߦ߼ߚࠆ߼ၒࠍ㑆㓗ޔߒ↪૶ࠍ᧚࡯ࡠ࠾ࠢ࠴ߦᚲߥⷐᔅߩᐲᒝวធߡߞ߇ߚߒޕߚߞ޽ߢ
࠴޿ᤃߌṁߢߺෘ޿⭯ߦᏱ㕖ߚࠇߐൻࠬࠔࡈ࡞ࡕࠕߪ޿ࠆ޽ޕߚߒ↪૶ࠍ᧚࡯ࡠߩ♽㌁ߪ
ߦࠄߐޕߚߒ෸᥉ࠇߐᄁ⽼ࠄ߆␠ᢙ߇᧚࡯ࡠ࠾ࠢ࠴ߩ↥࿖ᓟߩߘޕߚߒ↪૶ࠍ᧚࡯ࡠࡦ࠲
ޔߪᤨߩวធߩ⊕ᵗߩ᧪ᓥޕߚߒ਄ะ߽ᐲ♖ߩߖࠊวߺིߩ᧚ㇱวធޔߦ߼ߚߩวធࡦ࠲࠴
                                                  
 ޕེᯏ਄ථࠆߔ෰㒰⏴⎇ࠄ߇ߥߖߐォ࿁ࠍ⍹⎎ᒻ౞ߩ޿ࠄߊmc1 ᓘ⋥㧦࡯࠲࡯ࡘ࡝࠼ࡦࡂ 3
 ߣ࿶ടޔࠅߊߟࠍ⿠⓭ߩ⁁ಲߥߐዊߦ㕙࿾ធߦ߁ࠃ޿ߔ߿ߒ⸃ṁߦ߈ߣࠆߔធṁߣ᧚ㇱߩઁޔߪߣࡦ࡚ࠪࠢࠚࠫࡠࡊ 4
 ޕߩ߽ߩ߼ߚࠆߔ⌕ធߡߒ⸃ṁߢᾲട 
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ߢ᧚࡯ࡠ㌁ޔ߽ߡߊߥߒߒ⥌৻ߦోቢ߇⁁ᒻ㕙ᢿ೥ಾߩᥓ࡯ࡠࡉߣ⁁ᒻ㕙ᢿ✢ࡓ࡝߫߃଀
ߛࠆ᧪಴ޔߪว႐ࠆߔวធߢ᧚࡯ࡠ࠾ࠢ࠴ࠍߒ߁ߤ᧚ࡦ࠲࠴ޔ߇ߚ߈ߢวធߢߣߎࠆ߼ၒ
 ޕߚߞ߆ߥ߈ߢ଻⏕߇ᐲᒝวធ߫ࠇߌߥߒߦ⁁ᒻ㕙ᢿߓหߌ
ߦ㧕⏴⎇ቇൻ㧔ࠪ࠲ࡂߩ߼ߚࠆߔ෰㒰ࠍ⤑ⵍൻ㉄ߩ㕙⴫᧚ࡦ࠲࠴ߦ೨⏴⎇߿೨ߌઃ࡯ࡠ 
߹5᳓₺ߪᤨ৻ߣ⏴⎇ࡈࡃޔߢߩ޿ߥ޿ߡࠇࠄ⍮ߛᧂ߽ᶧࠪ࠲ࡂߩ♽⚛᳓ൻ࠶ࡈޔߪߡ޿ߟ
ᶧࠪ࠲ࡂߩ♽㉄⎣߿㉄Ⴎޔߚ޿ߡߒ↪૶ߦᤨߌઃ࡯ࡠߩߤߥ᧚⊕ᵗߪ޿ࠆ޽ޕߚߒ↪૶ߢ
ߊᣧߌߛࠆ᧪಴ޔߒࠍ⏴⎇ࡈࡃࠄߔߚ߭ޔࠅߚߒߌઃ࡯ࡠߦᓟ෰㒰ߩ⤑ⵍൻ㉄ߡߒ↪ォࠍ
࡯ࡠߦᏱ㕖ߪࠪ࠲ࡂߚࠇࠊⴕߢᬺડࠠ࠶ࡔߩᓟߩߘޕߚߞขࠍᴺᣇ߁޿ߣࠆߔࠍߌઃ࡯ࡠ
ߣࠄ߆ࠆߔ㗬ଐߦᬺડߩߘߕᔅߪࠠ࠶ࡔߩࡓ࡯࡟ࡈޔߪߩ߁޿ߣޕߚߞ┙ᓎߦ⏴⎇߿ߌઃ
ࠠ࠶ࡔߦ೨⏴⎇࡞࡟ࡃߦࠄߐޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚߞࠄ߽ߡߞ߿ߢఘήࠍℂಣࠪ࠲ࡂޔߢઙ᧦ߩ
ޔߒߚߞ޽߇ᨐലߥ߈ᄢߦ߼ߚࠆᓧࠍᴛశ㕙⴫ߩࡓ࡯࡟ࡈߪߣߎࠆߔࠍℂಣࠪ࠲ࡂߢᬺડ
 ޕߚߒ₂⽸߽ߦ෸᥉ߩᯏ⏴⎇࡞࡟ࡃㅦૐߩᓟࠪ࠲ࡂߦᤨห
ߥ᧪಴ߪߦන◲߽ߢߌߛࠆಾߢ࡯࠰࡞࠲ࡔࠍ✢ਣߩᓟ೨ mm㧠ޔߪߡ޿ߟߦ೥ಾߩຠㇱ 
ߒ឵੤ࠍ಺ߣࠆߔᢿಾᧄ 001 ߽ߢ಺ߩ㍑⿥ޔߣࠆߔ㗬ଐࠍᢿಾߩ✢ਣ߳ሶⲷጟ⑔ޕߚߞ߆
ߚߒ౉⾼ࠄ߆ಣ૗ߢߎߘޕߚ޿ߟߦଔ㜞ߦᏱ㕖߽⾌Ꮏടޔߒߚߞ޽ߢ⒟޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ
ߣ᳇ⓨߦ߼ߚߥଔ㜞ޔߌߟ⷗ࠍᴤ೥ಾࠆߔ߽౞ਁ㧞ࠅߚ޽࡯࠲࠶࡝㧝߇޿ߥ޿ߡ߃ᙘߪ߆
ߒޔߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇಾᐲ⒟ᧄ0021 ߢ಺ߩᨎ৻ޔᨐ⚿ߩߘޕߚߒߦߣߎࠆߌઃ߈็ߡߗᷙ
ߒㆡ߽ᦨޔߌઃࠅขࠍ࡯࠲࡯ࡃࡦࠗߦ᪾ᯏߩ᧪ᓥޔߦ߼ߚߚߞ߆ήߦ․ߪ᪾ᯏߩᢿಾߒ߆
ႺⅣߩ⒟Ꮏᢿಾޔࠄ߇ߥߒ↪೑ࠍ᪾ᯏߩሽᣢߦ߁ࠃߩߎޕߚߒᢿಾࠄ߇ߥࠅតࠍᢙォ࿁ߚ
ߩᢿಾޔߒ⛎ଏࠍᯏᢿಾߩ߈ઃ࡯࠲࡯ࡃࡦࠗޔ߇ߤߥᯏ♖శ੖ߪᓟߩߘޕߚߞ޿ߡ߃ឥࠍ
ߪߣߎࠆߔߦኒ⒁ߦ߼ߚߩ␠৻ޔࠍࠕ࠺ࠗࠕߩߟ৻ߦ߁ࠃߩߎޕߚߞ޿ߡߞߥߊήߪ㗴໧
޿ߡߒ਄ะ߇Ḱ᳓ⴚᛛߩ૕ోߩ⇇ᬺޔࠅࠃߦߣߎࠆࠇࠄߍᐢߦ૕ో⇇ᬺޔ߇ߚߞ߆ߥ᧪಴
ᛛߩ⇇ᬺޔߢߣߎࠆ߹ᐢߦ૕ో⇇ᬺ߇ᴺᣇߩߘߚ߹ޔߒ᳿⸃ࠍࠇߘޔ߫ࠇ޽߇ᢌᄬޕߚߞ
 ޕߚߒ਄ะ߇ⴚ
㗴໧ߤ߶ࠇߘޔߦ߼ߚߚ᧪಴߇㊰὾ಽㇱߩ߼ߚߩᢱ᧚ߩሽᣢߦᣢޔߪߡ޿ዞߦᎿടߍᦛ 
⸃෰㒰ߢ⏴⎇ޔ߇ߚߞ޽ߪ㗴໧ߩ⊿ࠆࠃߦߍᦛޔߢ㊁ಽᗧᓧߪߢ࿾↥㏜⌒ޔߒߚߞ߆ή߇
 ޕߚߒ᳿
૏ᧄ001ޔ߇ߚߒࠍ㗬ଐߩ࡞ࡊࡦ࠹ߦᚲ૞⵾Ꮉၳߪᤨᒰޔߚߞ૞ߢᣇਔౝ␠ߣᵈᄖߪဳ㊄ 
⚛ߩဳ㊄ߪᓟߩߘޕߚߞ޽ߢᴫ⁁߁߹ߒߡࠇ⨹ߒ⌕ઃߦဳ㊄߇᧚ࡦ࠲࠴ޔߣࠆߔࠍࠬ࡟ࡊ
 ޕߚࠇࠄ߼ㅴߦ⊛ⴕㅴᤨห߇ߤߥ⦟ᡷߩ೷ဳ㔌ޔ⦟ᡷߩⴚᛛࠇ౉὾ޔᛯㆬߩ᧚
ߛࠎ⚵ࠅขޘฦࠇߐ੺⚫߇㊄วࡦ࠲࠴ߥޘ᭽ߦ߆߶ߩࡦ࠲࠴⚐ޔߡߒⴕᐔߣᚻ⌕ߩ⊒㐿 
ߣജߥ߈ᄢߦഞᚑߩ⊒㐿ࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴ޔ߇ߣߎߚߞ߆ߥᓧࠍࠆߑ߹⚵ࠅขߪ޿ࠆ޽ޔߒ
ߥޘ᭽ޔ߼ᆎࠍ᧚TN ࠄ߆ࡦ࠲࠴⚐ޔࠅࠃ߁޿ߣᨒ㏜⌒ߩࡦ࠲࠴ޔ߫߃޿ߦ⊛ว✚ޕߚߞߥ
ޔวធ߫߃଀ޔ⊒㐿ⴚᛛߩ߼ߚߩᕈ․ߩߘޔߢߣߎߚࠇߐᄁ⊒ߢਛߩ㑆ᦼ޿⍴߇㊄วࡦ࠲࠴
Ꮏടߣᕈ․ߩࡦ࠲࠴ޔߦ౒ߣߔߥߎ޿૶ࠍ᧚⚛ߩޘฦޔߒ⊒㐿ࠍᴺᣇߩߤߥࠠ࠶ࡔޔ⏴⎇
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 ޕߚߞ޿ߡ߼ᷓࠍ⸃ℂߩⴚᛛ
ࡠᎿടࡦ࠲࠴ޟߚߒዉਥ߇ࠗ࠮࠶࠾ޔߡ߉ㆊࠍᦼᤨߺ⚵ࠅขߩ߳ࡦ࠲࠴ߩ⥄⁛ቇశᎿਃ 
࠴ޕߚߒ౉⾼ࠍᯏធṁ࠻࠶ࡐࠬߚࠇߐ੺⚫ߢળⓥ⎇ޔߒടෳࠄ߆࿁ೋޔߪߦޠળⓥ⎇ធ࡯
߆ߛޕࠆ߃޿߽ߣ޿ߥ߆೑߇ߒ⋥߫ࠇߔᢌᄬޔ߇ߛᩰวߢ⊒৻߫ߌⴕߊᚻ਄ߪวធߩࡦ࠲
ߒޕߚ޿ߡߒᏪ៤߽ᤨ૗ࠍ࠻࡯ࡁߚߒ಴߈ᦠߡ✚ࠍઙ᧦ߩߌઃ࡯ࡠߦߣߏ࡞࠺ࡕߩߡ✚ࠄ
ߟޕߚߞ޽ߢ೑ଢߦᏱ㕖ߦ߼ߚߚ߈ߢ౉⸥ߢ୯ᢙߡ✚ޔߪઙ᧦ߩᯏធṁ࠻࠶ࡐࠬߩߘ߽߆
ೋߪ౉ෳߩ߳⇇ᬺ㏜⌒ߪ᪾ᯏࡢࠗ࠮ߒ߆ߒޕߚߞ޽ߢᱠ৻╙ߩ߳෸᥉ߩེᯏ࡞࠲ࠫ࠺ࠅ߹
ಽචਇߪౕᴦߩ߼ߚߩ㏜⌒ޔ߇ߚߞ߆㜞ߪᐲᚑቢߩߩ߽ߩߘᯏធṁޔߦ߼ߚߚߞ޽ߢߡ߼
 ޕߚߒ૞⵾ߢ␠⥄ޔߡߒߦ⠨ෳࠍߩ߽ߩሽᣢ⇇ᬺ㏜⌒ߪౕᴦ߼ߚߩߘޕߚߞ޽ߢ
 
 ߼ߣ߹㧚㧡
⛎ଏߦ႐Ꮢࠍᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴߇࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝࡦࡑ࡞ࡑᐕ⠉ޔེశ੗⑔ߦ㧕65 ๺ᤘ㧔ᐕ1891 
࠴߇࡯ࠞ࡯ࡔຠㇱ߿␠໡ᢱ᧚ޔߡߒߣ߼ೋࠍ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ߩ࿾↥੗⑔ߩߊᄙޔ߼ᆎߒ
⑔ߛᧂߪ࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁᚻᄢޔ߇ߚߞ޽ߢਛߩᴫ⁁ߚߒߣ߁߽⚵ࠅขߡߞᜬࠍ๧⥝ߦ᧚ࡦ࠲
࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁ߿ᕈ⛯⛮ޔߪߦ߻ㄟࠅਸ਼ߡߒൻ೉♽ࠍ␠໡ᢱ᧚ߩ࿾↥ߪ޿ࠆ޽ធ⋥߳࿾↥੗
⛎ଏࠍ᧚ࡦ࠲࠴ߦᦼೋ߳࿾↥੗⑔ߩᨒ㏜⌒ޕߚߞ߆ߥ߼ㄟ⷗߇ⷐ㔛߁ว⷗ߦ࠻࠶ࡠ↥↢ߩ
ߡߒߣ㓌㆜వߩ಴ㅴߩ߳࿾↥੗⑔ߩ࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁᚻᄢߢ๧ᗧࠆ޽ޔߪ๺ᤘࠆ޽ߢᬺડߚߒ
  ޕߚߒߚᨐࠍഀᓎߩ
ߊᄙߩᄖએ␠㧞ޔߪߣߎࠆ߈ߢ᷹ផࠄ߆࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩ߳␠2࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵⸥਄ߚ߹
ߎ߁޿ߣߚߒ౉ෳߦ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߡߞ߽ࠍᯏേߥޘ᭽␠ฦ߽࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ߩ
৻ߪผᱧߩ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߦ߁ࠃߚߴㅀߢ┨ 3 ╙ࠄ߆┨ 2 ╙ޔߜࠊߥߔޕࠆ޽ߢߣ
ᄢߩⴚᛛࠆߌ߅ߦ࿾↥੗⑔ޔߡࠇߐ⚂㓸߇ࠇᵹߩ⥄⁛␠ฦࠆߚࠊߦጘᄙޔߊߥߢࠇᵹߩߟ
ⓥ⎇ធ࡯ࡠᎿടࡦ࠲࠴ޟ߇ࠗ࠮࠶࠾ࠆ޽ߢ␠໡ᢱ᧚࿾↥ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣߚߞ߇਄᧪಴߇ᴡ
ࠃߩ⸥਄ޔ߇ߚߒዷㅴߊߒ⪺ߦ㑆ᦼ⍴ߪⴚᛛㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩࠄ߆ߡߍ਄ߜ┙ࠍޠળ
┙ߡߞነߜᜬࠍⴚᛛߚߒ⊒㐿ߦ⥄⁛߇࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ߩߊᄙߦ೨એടෳߩ߳ળⓥ⎇ߦ߁
↱ℂߚߒഞᚑߦ⊒㐿ߦ㑆ᦼ⍴ߡߞߥߣജߥ߈ᄢߦ⊒㐿ߣ⸃ℂߩ߳ࡦ࠲࠴ޔ߇ߣߎߚߍ਄ߜ
㓸ߩ߳㊁ಽ㐷ኾࠆߌ߅ߦᐲ೙ᬺಽߣ⚂㓸ᬺ↥ࠆߌ߅ߦၞ࿾޿⁜ߩߡߒߣᬺ↥႐࿾ޕࠆ޽ߢ
ᄢᦨߢೋᦨߩߢຠ↢᳃ޔߚߒགྷ㛳߇ળቇࡦ࠲࠴߿࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁ᧚ࡦ࠲࠴ޔ߇⊒㐿ⴚᛛ⊛ਛ
MEO ߪᄁ⽼ޔߪߡߒ㑐ߦㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߪ࿾↥੗⑔ߚ߹ޕߚ޿ዉ߳ഞᚑ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩ
ߠߟ߈↢ߢ࿾↥ߡߒߣ⚿ቢᏆ⥄ߪⴚᛛ⊒㐿ߊߥߢߌ⺧ਅߩᬺડᄢߡߒ᳿ޔ߇ࠆ޽ߢᵹਥ߇
 ޕࠆ޽ߢߩࠆࠇࠄ࿑߇⊒㐿ⴚᛛࠆߥࠄߐޔߌ
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 ⊒㐿ߩⴚᛛㅪ㑐ߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ ┨㧡╙
 
 ߦ߼ߓߪ㧚㧝
 㧙␠ળᑼᩣࠢ࠶࠹ࠗࠕ㧙 ℂಣ㕙⴫㧚㧞
 㧙Ꮏ㋕ፉ৻ ␠ળ㒢᦭㧙 ⏴⎇࡞࡟ࡃ㧚㧟
 㧙ᚲ૞⵾ㇱ᦯ ␠ળ㒢᦭㧙 ຠㇱߣဳ㊄㧚㧠
 㧙␠ળᑼᩣ࠻ࠗࠨ࡯ࠜࡈࠞ࠽࠲㧙 ⿷Ⲕ㧚㧡
 ߼ߣ߹㧚㧢
 
 ߦ߼ߓߪ㧚㧝
ࡦ࠲࠴ࠆࠃߦ␠໡ᢱ᧚࿾↥ߣ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ߩᨒ㏜⌒ޔߡ޿߅ߦ┨㧠╙ࠄ߆┨㧞╙Ⓜ೨ 
ಽࠆ޽ߢᓽ․ߩ࿾↥㏜⌒੗⑔ޔߪߢ┨ᧄޕߚ߈ߡߴㅀߦਥߡ޿ߟߦᣂ㕟ⴚᛛߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒
ഞᚑߦㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴߇૕ో࿾↥ޕࠆߍ޽ࠅߣࠍᣂ㕟ⴚᛛߩᬺડㅪ㑐ࠆߌ߅ߦᐲ೙ᬺ
ⴚᛛㅪ㑐ߥޘ᭽ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠇࠊⴕߦ⊛ⴕㅴᤨห߽ᣂ㕟ߩⴚᛛㅪ㑐ޔߪߦ߼ߚࠆߔ
ᬺડㅪ㑐⿷Ⲕޔᬺડㅪ㑐ຠㇱ࡮ဳ㊄ޔᬺડㅪ㑐⏴⎇ޔᬺડㅪ㑐ℂಣ㕙⴫ߪ┨ᧄޔ߽ߢਛߩ
߆࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ޔߡߒߣ㐳․ߩᐲ೙ᬺಽࠆߌ߅ߦ࿾↥੗⑔ޕࠆߴㅀߡ޿ߟߦ⊒㐿ⴚᛛߩ
ߪ޿ࠆ޽ߕࠊ⸒ߪߣޠࠎߖ߹᧪಴ޟ߽ߡߒኻߦߣߎ޿ήߩ㛎⚻ޔߡߞ޽ߢኻ⛘ߪ㗬ଐߩࠄ
ࠍႎᖱߩߌߛࠆ᧪಴ޔࠄ߆ߎߘޕࠆ޽߇ะ௑߁޿ߣࠆ߃╵ߣޠߔ߹ߺߡߒ߆ߣ૗ޟޔߕ߃⸒
ߔ㄰ࠅ➅ࠍ࠻ࠬ࠹ࠄ߇ߥߨ㊀ࠍ⼏ળߩߢౝ␠ޔ߼㓸ࠄ߆ᬺડ᧚⾗࡮ᢱ᧚ᒁขߣࠄ߆ౝ⇇ᬺ
߁޿ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ߿Ⴧࠍ਄ᄁߦࠄߐޔ߈ߢ⛯⛮ࠍᒁขߩ࿷⃻߫ࠇߔഞᚑޕࠆ޽ߢߌࠊ
࡯ࡔߡ┙⚵ߪߡ޿߅ߦਛㅜߩ࠻ࠬ࠹ޔࠎࠈߜ߽ޕߚ߈ߡߒࠍജദߡߞᜬࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࡌ࠴ࡕ
ߡ޿߅ߦᬺડㅪ㑐ߩߤޕߚߞ޽ߢ㊀⾆ߪࠬࠗࡃ࠼ࠕࠆߔኻߦຠ૞⹜߿ߖࠊวߜᛂߩߣ࡯ࠞ
ߤ߶޿ࠃߡߞ⸒ߣߊߚߞ߹ߪߦᎿടߩ᧚ࡦ࠲࠴ߪⴚᛛߩሽᣢޔߦ᭽หߣߚߴㅀߢⓂ೨ޔ߽
㑐ߦ⊒㐿ߩ⥄⁛ᬺડฦߦਅએޕߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒࠍ⊒㐿ߩⴚᛛߥߚᣂޔߕ߈ߢ↪૶
 ޕࠆߓ⺰ߦၮࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޔࠍผᱧߩജദࠆߔ
 
 ␠ળᑼᩣࠢ࠶࠹ࠗࠕ ℂಣ㕙⴫ 㧚㧞
ࡔߩᨒ㏜⌒ߦ㧕32 ๺ᤘ㧔ᐕ 8491 ߪ㧕ࠠ࠶ࡔ↰㤥㧕᦭㧔 ฬ␠ᣥ㧔␠ળᑼᩣࠢ࠶࠹ࠗࠕ 
ᤘ㧔ᐕ5791ޔਛࠆߔዷ⊒ᬺડߦ⺞㗅ߦ߽ߣߣዷ⊒ߩ࿾↥ᨒ㏜⌒ޕߚࠇߐ┙⸳ߡߒߣ␠ળࠠ࠶
┙⏕ࠍⴚᛛࠠ࠶ࡔߩ㊄ว࡞ࠤ࠶࠾㧛ࡓ࠙ࡘࠫ࡜ࡄߦೋᦨߢ⇇਎ߪߢ⇇ᬺ㏜⌒ޔߪߦ㧕05 ๺
㏜⌒ߩᧄᣣߦශᣛࠍߐ㜞ߩ⾰ຠޔߒଏឭࠍᎿടߩᩰଔૐߢ⾰ຠ㜞ߦᤨ㛛㜞ߩᩰଔ㊄ޔߡߒ
 ޕߚߒࠍ₂⽸ߥ߈ᄢߦ෸᥉ߩ߳⇇਎ߩᨒ
ࡔߌઃ⋥㊄ޔࠠ࠶ࡔ PIޔࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ޔߣࠆ߹ᆎ߇⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩߢ࿾↥੗⑔
ᄖએᎿട㕙⴫ߩᨒ㏜⌒ߪ࿷⃻ޕߚ޿ዉ߳ᚑቢߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߒഞᚑߦ⊒㐿ߩㅪ৻ߩࠠ࠶
 ޕࠆ޿ߡߒ಴ㅴ߽ߦᎿട㕙⴫ߩຠ↪࠷࡯ࡐࠬ߿㔚ኅ࡞࠲ࠫ࠺ߦ
ߩᎿട᧚ࡦ࠲࠴ߦ߮ࠄߥℂಣ㕙⴫㘼ⵝ⚳ᦨߩ߼ߚߩ᧚ࡦ࠲࠴ޔߪߢ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩ࿁੹ 
54 
 ޕࠆ㄰ࠅ߰ࠍ⊒㐿ࠄ߆ὐⷞߩߟੑ߁޿ߣ⊒㐿ℂಣ㕙⴫↪ᬺ↥ߩ߼ߚ
 
 ࠻࡯࠲ࠬߩ⊒㐿ⴚᛛࠠ࠶ࡔߩ߳᧚ࡦ࠲࠴ 㧝㧚㧞
5 ๺ᤘ㧔ᐕ㧞891 ߩᤨหߣᄁ⊒ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩེశ੗⑔ޔߪࠠ࠶ࡔߩ߳ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ዻ㊄
ޔߪ↱ℂߩߘޕߚߞ߆ߥࠄߩߊోߪࠠ࠶ࡔዻ㊄ߪߦ᧚ࡦ࠲࠴ߪᤨᒰޔ߇ߚߒ࠻࡯࠲ࠬߦ㧕㧣
߃ߣߚޔߕ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㔌೸ߦಽචࠍ㧕⤑⊹ൻ㉄㧔1⤑⊹ᘒേਇߩ㕙⴫ߩࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴
 ޕߚߞ޽ߢ߼ߚࠆߔ㔌೸ߦන◲ޔߢಽචਇ߇⌕ኒߩߣጀࠠ࠶ࡔߣ᧚⚛߽ߡ᧪಴߇ߣߎࠆߖߩ
ޔߦ߼ߚࠆᓧࠍ2ᨐല࡯ࠞࡦࠕ㧔ℂಣቇൻߥ⊛ࠪ࠲ࡂޔߪࠠ࠶ࡔߩ߳᧚ࡦ࠲࠴⚐ߩᦼೋߊߏ
 ࠍ⤑ⵍൻ㉄ߩ㕙⴫ߩ᧚ࡦ࠲࠴ߦᤨหޔߡߒࠍ㧕ࠆߔߦ⁁ࠫࡦࡐࠬࠍ㕙⴫ࡦ࠲࠴ߢℂಣቇൻ
߇ᴛశߪߦ㕙⴫ᓟߩߘޔߒ߫㘧ࠍ࡞ࠤ࠶࠾ߢ3ࠣࡦࠖ࠹࡯࡟ࡊ࡮ࡦࠝࠗޔࠄ߆ߒ෰㒰ߦోቢ
ࠠ࠶ࡔ㊄ᑼḨߦ਄ߩߘޔߒ಴ࠍ4ᨐലࠣࡦ࡝ࡌ࡟ߢࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ᴛశᑼḨߦࠄߐߢߩ޿ή
 ޕߚߒⴕ⒖߳ᴺᣇ޿ߒᣂޔߒੌ⚳ߢᐕ৻⚂ߪᴺᣇߩߎߒ߆ߒޕߚߒℂಣࠍߤߥ
ߐⷒⵍߢ࡞ࠤ࠶࠾ߦ⊛ᧄၮߪᄖએ㕙ᢿޔߪࠠ࠶ࡔߩ߳᧚࠼࠶࡜ࠢ࡮࡞ࠤ࠶࠾ߩࡦ࠲࠴⚐
߿ࠣࡦࠫ࡯ࠛࠬਛㅜߩᎿടຠㇱߪ㓙ታޔ߇ࠆ᧪಴ߢᴺᣇߩ᧪ᓥߪℂಣࠠ࠶ࡔ߼ߚࠆ޿ߡࠇ
಴ߦ㕙⴫߇ࡦ࠲࠴⚐ߡߞࠃߦ೾ㆊ⏴⎇ޔࠅߚ߈⿠߇ࠇഀߦ࡞ࠤ࠶࠾ߩ㕙⴫ޔߢᎿടࠬ࡟ࡊ
ߢ᧚࠼࠶࡜ࠢߩߎޔߢߎߘޕߚߞ߆ߥ᧪಴߇ߣߎࠆߔࠍℂಣࠠ࠶ࡔߥಽචߦ߼ߚࠆߔࠅߚ
ߎߦᰴޕߚࠇ߹↢߇ᗐ⊒߁޿ߣ߁߅૶ࠍℂಣࠠ࠶ࡔޔߡߒߣߩ߽ࠆࠊઍߦⷒⵍ࡞ࠤ࠶࠾ߩ
 ޕ߁ࠃߒ᣿⺑ࠍࠇ
 
 ⊒㐿ߩࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ 㧞㧚㧞
ߺ⚵ߟᜬࠍࠇߘޔߢߩߚߞ޽ߢ㗵㜞ߪᯏߌઃ࡯ࡠߪߚ߹ᯏធṁ࠻࠶ࡐࠬ↪ኾߩࡦ࠲࠴⚐
ߡ┙⚵޿ߥ޿ߡߞᜬࠍ஻⸳ߩ↪ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐ߚߒ߁ߘޕߚ޿ߡࠇߐቯ㒢ߪ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙
ߢᯏߌઃ࡯ࡠߩ᧪ᓥߊߓหߣ᧚࠼࠶࡜ࠢ࡮࡞ࠤ࠶࠾ޔ㗃㧕85 ๺ᤘ㧔ᐕ3891ޔࠄ߆࡯ࠞ࡯ࡔ
ߣ߆޿ߥ᧪಴ߪߣߎ߁ⷒߢ࡞ࠤ࠶࠾ߡߞࠃߦℂಣࠠ࠶ࡔࠍ㕙⴫ࡦ࠲࠴ޔߦ߼ߚࠆߔធ࡯ࡠ
ߚ᧪಴ޔߒ⸛ᬌࠍߣߎࠆߌઃߦ㕙⴫᧚ࡦ࠲࠴ࠍ࡞ࠤ࠶࠾ߢࠠ࠶ࡔᑼḨߢߎߘޕߚࠇߐ㗬ଐ
 ޕߚߞ޽ߢᴺᣇߥ߁ࠃߩᰴߪߩ
޿ߥዋߩജᔕߦᰴޔߒ෰㒰ࠍ⤑ⵍൻ㉄ߢߣߎࠬ࠲ࡂࠍ㕙⴫ࡦ࠲࠴ߡߞࠃߦℂಣቇൻߕ߹
ࡦࡠࠢࡒ02 ߒ޿ߥ51 ࠍࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ߦࠄߐޔߒࠍ5ℂಣᢔ᜛ᾲޔߒᣉࠍࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾
ߢ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ޔࠍ᧚ࡦ࠲࠴ߚࠇߐࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ߡߒ߁ߎޕࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣࠆߌઃ
ਇߩઙ᧦ߌઃ࡯ࡠߒ߆ߒޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢߡ┙⚵ޔ⏴⎇ޔߒߌઃ࡯ࡠߢᴺᣇߩ᧪ᓥߪ
೙ᬺಽߒ߆ߒޕߚ߈⿠߇ߤߥ㗴໧߁޿ߣࠆࠇข߇ጀࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ࠅࠃߦ೾ㆊ⏴⎇߿ᱜㆡ
ߢߩ޿ߥዋ߇⸃ℂ߿⼂⍮⊛໧ቇޔ⊛ⴚᛛࠆߔ㑐ߦࠠ࠶ࡔߩߢ஥ߩ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵߼ߚߩᐲ
                                                  
 ޕ޿ߥ߈ߢ෰㒰ߦන◲ߊ⎬ߦᏱ㕖ޔߢ⤑޿⭯ߦᏱ㕖ߩ૏න࡯࠲࡯ࡔࡁ࠽ߋ㒐ࠍ㘩⣣ߩዻ㊄ߪߣ⤑ⵍᘒേਇ 1
 ޕᨐലࠆߔߊߊߦࠇขࠍᢱႣ߿ዻ㊄ߚߖਸ਼ߦ㕙⴫ޔߌߟࠍಲಳߦ㕙⴫ዻ㊄ߪߣᨐല࡯ࠞࡦࠕ 2
 ޕᴺᣇࠆߖߐ⌕ઃߦ㧕㧙㧔ዻ㊄ࠆࠇߐࠠ࠶ࡔޔ㧕㧗㧔ߖߐ⊒⫳ࠍዻ㊄޿ߚߒࠠ࠶ࡔߪࠣࡦࠖ࠹࡯࡟ࡊ࡮ࡦࠝࠗ 3
 ޕߣߎࠆߔߦ㕙ߥṖᐔߢࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ࠍಲಳߥߐዊߩ㕙⴫ዻ㊄ 4
 ޕᴺࠆ߼㜞ࠍᕈ⌕ኒࠅࠃߦߣߎࠆ߃ടࠍᾲߩቯ৻ޔᓟߚߒࠍࠠ࠶ࡔ 5
64 
᧚ࡦ࠲࠴ߌߛࠆ᧪಴ߦ೨ߩࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ޔ߫߃଀ޕߚߨ㊀ࠍ޿วߒ⹤ߣ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵
࠶࠾ߡߞࠃߦߣߎߊ߅ߡߒ⏴⎇ࡈࡃߦࠄߐޔߒߦᘒ⁁ߥ߆ࠄṖޔߡߒ෰㒰ࠍ࠭ࠠࠄ߆㕙⴫
ࠃ޿ߥ߃⿥ࠍᐲ᷷⸃ṁߩ࡞ࠤ࠶࠾߇ᐲ᷷ᾲടធ࡯ࡠޔ߿ߣߎߔࠄᷫࠍ⏴⎇ߩᓟࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ
 ޕߚߒ᳿⸃߷߶ߪ㗴໧ߩ਄ޔߪߦ㧕95 ๺ᤘ㧔ᐕ4891 ⠉ߡߞࠃߦዉᜰⴚᛛߩߤߥࠆߔߦ߁
วធޔߊߥߪߢߩ߽ߚࠇߐ⊒㐿ߡߒߣᴺᣇߩℂಣ㕙⴫ߩ↪㘼ⵝޔߪࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ߩߎ
ធធ⋥ߩࡦ࠲࠴⚐ࠆࠃߦߌઃ࡯ࡠߩߢᯏធṁ࠻࠶ࡐࠬဳዊߪࠇߘޕࠆ޽ߢᴺᣇ৻ߩ߼ߚߩ
㕙⴫ߩߡߒߣࠠ࠶ࡔዻ㊄⾆↪㘼ⵝߩ⚳ᦨߪߢ⇇ᬺޕߚࠇߐ↪೑⊒㐿ߦᦼᤨห߷߶ߣᑼᣇว
ࠆࠃߦᯏធṁ࠻࠶ࡐࠬဳዊ㧔㨭ᑼ࠻࠶ࡐࠬ㨬ߩߡߒߣᴺวធޔߦ߼ߚࠆߌㆱࠍหᷙߩߣℂಣ
ߌઃ࡯ࡠሽᣢ㧔㨭ᑼࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾㨬ࠍᑼᣇࠠ࠶ࡔߩߎߡߒᲧኻߣ㧕ߌઃ࡯ࡠធ⋥᧚ࡦ࠲࠴
 ޕߛࠎ๭ߣ㧕ߌઃ࡯ࡠߩᓟࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ߌઃෘࠆࠃߦᯏ
ࠇߐ⦟ᡷߪᴺᣇߩߎᓟߩߘޕߚࠇ߫๭߽ߣޠᑼᣇߌઃෘޟߪᴺᣇߩࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ߩߎ
┙⚵ߩߌะ႐Ꮢౝ࿖ޔ޿ߥߚᜬࠍ஻⸳ߩ↪ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޕࠆ޿ߡࠇࠄߌ⛯ߢ߹ᣣ੹ࠄ߇ߥ
ࡦ࠲࠴ߦ࡞ࡊࡦ࠹ߣ✢ࡓ࡝ߢᑼᣇߩߎޔߪ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵㐷ኾᨒ㏜⌒↪಴ャ߿࡯ࠞ࡯ࡔߡ
ߦ⢻น߇⩄಴ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴㧕ࠆߥߦ޿ࠄߊ୚2.1 ߴᲧߦᨒࡦ࠲࠴⚐ߪߦ⊛㊂㊀㧔ߒ↪૶ࠍ
࠲࠴⚐ᤨᒰޔࠇ߫๭ߣޠᨒࡦ࠲࠴ࠬࠢ࠶ࡒޟߪᨒ㏜⌒ߚࠇߐㅧ⵾ߢᑼᣇߩࠄࠇߎޕߚߞߥ
 ޕߚ߈ߢㅧ⵾ߢਅએ୯ඨߣߛᑼᣇߩߎޔ߇ߚߒ਄એ౞000,5 ߇㗵⩄಴႐Ꮏߪᨒ㏜⌒ࡦ
 
 ࠠ࠶ࡔ㊄ߩ߳᧚ࡦ࠲࠴ 㧟㧚㧞
㐿߇ࠠ࠶ࡔߌઃ⋥ߩ㊄ߩ߳᧚ࡦ࠲࠴ߡߌ߆ߦ㧕16 ๺ᤘ㧔ᐕ6891 ࠄ߆㧕06 ๺ᤘ㧔ᐕ5891
ޔ߇ߚߒࠍࠠ࠶ࡔߚߒߣࠬ࡯ࡌࠍ࡞ࠤ࠶࠾ߌઃෘ߳᧚ࡦ࠲࠴ߩㅀ਄ޔߪ೨એࠇߘޕߚࠇߐ⊒
߈ߢࠎࠄ⤘߇ࠠ࠶ࡔߣࠆߔ↪૶㑆ᦼ㐳ߦ߼ߚࠆߔ↢⊒߇㘩⣣૏㔚ࠆࠃߦ࡞ࠤ࠶࠾ߣࡦ࠲࠴
ࡔߩ߳᧚ࡦ࠲࠴ޔߦߕࠊ૶ࠍ࡞ࠤ࠶࠾޿߈ᄢߩᏅ૏㔚߆ߣ૗ޕࠆߔࠅߚ߮㍕ࠅߚࠇഀࠅߚ
ߪߢࠠ࠶ࡔߩᄖએ㊄ߪߚ߹࡞ࠤ࠶࠾ߪߦࡦ࠲࠴ޕߚߒⓥ⎇ࠍ₂ᢥ߃⠨ߣ߆޿ߥ᧪಴߇ࠠ࠶
ߞ߆⸃ߢ߆ߥࠆߔ࠻ࠬ࠹ࠍࠠ࠶ࡔዻ㊄ߥޘ᭽ޔ߇ߣߎ߁޿ߣ޿ߥ᧪಴߇ߣߎࠆߍ਄ࠍ⌕ኒ
࠴ߕ߹ޔߣ߁⸒ߦන◲ߪᴺᣇߩߘޕߚߞ߆ߥ߆ߒࠆߔ⊒㐿ࠍᴺᣇࠆߌߟߦ⋥ࠍ㊄ޔࠄ߆ߚ
޿ߡߒࠍ⦡޿߸ߞ⊕ߊߥߢ⦡㊄ߩᏱㅢߪ㓙ታ㧔ࠠ࠶ࡔࠢࠗ࡜࠻ࠬߩ㊄ߢࠠ࠶ࡔᑼḨߦࡦ࠲
ࠍᐲᒝ⌕ኒߒᚑ↢ࠍጀᢔ᜛ᾲߩ㊄ߣࡦ࠲࠴ޔߒࠍℂಣᾲޔਛ᳇ᄢߢࡦࡉ࡯ࠝޔߌઃࠍ㧕ࠆ
޿ߣߔᣉࠍࠠ࠶ࡔዻ㊄⾆ߩߤߥࡓ࠙ࠫ࡜ࡄ߿㊄ߢᑼᣇࠠ࠶ࡔᑼḨߩ᧪ᓥߦ਄ߩߘޔߒടჇ
ࡊࡦ࠹ޔࠅߚߞ߇਄઀ߢᘒ⁁ߚߞᦅߊߥߢಽච߇ᴛశߪߢਛㅜ⊒㐿ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢℂේ߁
࠴ߪߦ⊛ᧄၮߡߞࠃߦᑼᣇߩߎޔ߇ߚߓ↢߇㗴໧ߥޘ᭽ߤߥࠆߔࠅߚߒ㔌೸ߣࠆߍᦛࠍ࡞
 ޕߚࠇ߫๭ߣޠᑼߌઃ⋥ޟߪᑼᣇߩߎޕߚߒᚑቢ߇ࠠ࠶ࡔᑼḨߩ߳ࡦ࠲
⌕ኒߦߣߏᢱ᧚ߩߘޔࠇߐ↪૶ߦᨒ㏜⌒߇㊄วࡦ࠲࠴ߥޘ᭽ߤߥࡦ࠲࠴࡮࠲࡯ࡌᓟߩߘ
 ޕࠆ޿ߡߞ⥋ߦᣣ੹ࠄ߇ߥߒ⊒㐿ࠍᣇಣߚߞ޽ߦ᧚⚛ߩߘޔߢߩࠆࠊᄌ߇ᴛశ߿ᕈ
 
  ⦟ᡷߩᑼᣇࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ 㧠㧚㧞
ߌઃ⭯ޟߩࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ޔߪߦ㧕36 ๺ᤘ㧔ᐕ 8891 ⠉ࠄ߆㧕26 ๺ᤘ㧔ᐕ 7891 ᓟߩߘ
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ຠㇱࡦ࠲࠴ޔߪᑼᣇߩߎޕߚࠇߐ⊒㐿߇ᑼᣇࠆࠇ߫๭ߣޠᑼᣇߒ߇ߪᓟޟߪ޿ࠆ޽ޠᑼᣇ
ࡠࠍຠㇱߩߘޔᓟℂಣᢔ᜛ᾲޔߒᣉࠍࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾޿ήߩᴛశߩࡦࡠࠢࡒ 3 ߒ޿ߥ 2 ߦ
ߡ┙ߺ⚵ޔᓟߚߒ㔌೸ࠍࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ߡߞࠃߦℂಣቇൻߢ႐Ꮏࠠ࠶ࡔᓟߩߘޔߒߌઃ࡯
ࠍࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ធ⋥ߦ㕙⴫ࡦ࠲࠴ߢ႐Ꮏࠠ࠶ࡔߚ߹ߦᓟᦨޔߒߡ┙⚵ޔ⏴⎇ߢ࡯ࠞ࡯ࡔ
ߒ߁ߎޕࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣࠆߔࠍࠠ࠶ࡔᑼḨߩᏱㅢᓟߩߘޔߒࠍℂಣᢔ᜛ᾲߦ᭽หޔߒᣉ
ߩ߼ߚࠆߔวធߢᴺߌઃ࡯ࡠߩሽᣢࠍ᧚ࡦ࠲࠴ޔߪࠠ࠶ࡔߩ߳᧚ࡦ࠲࠴ࠆࠃߦ࡞ࠤ࠶࠾ߡ
ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ↪೑߽ߡߒߣࠠ࠶ࡔ࿾ਅߩℂಣ㕙⴫㘼ⵝޔߦᤨหߣࠆ޽ߢℂಣ㕙⴫ᬺ↥
 ޕߚߒ₂⽸ߊ߈ᄢߦዷ⊒ߣ෸᥉ߩ᧚ࡦ࠲࠴ߦ߮ࠄߥᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩߢ⇇ᬺ
࠶ࡔ޿⦟ߩ߳᧚ࡦ࠲࠴߆૗߇ࠢ࠶࠹ࠗࠕߪࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ߩ߳ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߥ߁ࠃߩߎ
޽ߢߩ߽ߚߒ⊒㐿ߡߒ⛯⛮ࠍ㛎ታߥޘ᭽޿ᓥߦࠕ࠺ࠗࠕߩߘޔߴ⺞ࠍ₂ᢥߣ߆޿ή߇ᴺࠠ
ߡߒߣᨒ㏜⌒ޔ߽ߣߊߥ޿ߡࠇߐ଻⏕߇ᐲᒝ⌕ኒߩࠠ࠶ࡔߦ⊛ⴚቇޔߪᴺᣇߚߒ⊒㐿ޕࠆ
࠶ࡔޔࠅߚߍ਄ࠍᐲᒝ⌕ኒޕߚߞ޿ߡࠇߐൻ↪ታߣࠆࠇߐ଻⏕߇ᐲᒝ⌕ኒࠆ߃⠴ߦ↪ታߩ
࡞ࡊࡦ࠹ޔ߽ߡߞ޽ߢߣߎ޿ߒᱜߪߡߒߣ૕⥄ࠠ࠶ࡔޔߪߣߎࠆߔࠅߚߍ਄઀ߊ⎬ࠍጀࠠ
ߎ޿ߒ߹ᅢ߽ߒߕᔅߪߦ߼ߚ޿ߥߒࠅߚࠇഀࠅߚߒ㔌೸߇ࠠ࠶ࡔ߽ߡ߃ടࠍജᔕߡߍᦛࠍ
㘩⣣⠴ޔᕈ⠻៺⠴ޔᕈ⌕ኒ⠴ޔ߇ࠆ޽ߊᄙᢙߪຠ↢᳃ߚࠇߐࠠ࠶ࡔ㘼ⵝޕߚߞ߆ߥߪߢߣ
ࠆࠇࠄ߃⠴߽ߡࠇࠄߍᦛߦ߁ࠃߩ࡞ࡊࡦ࠹߇ຠ໡ߚࠇߐࠠ࠶ࡔߦᤨหޔ߽ߡࠇߐ᳞ㅊߪᕈ
 ޕ޿ߥዋߪߩ߽ࠆࠇߐ᳞ⷐࠍߣߎ
⊹ᘒേਇߩ㕙⴫᧚ࡦ࠲࠴ޕࠆ޽߇ℂಣࠪ࠲ࡂޔߡߒߣℂಣ㕙⴫↪ᬺ↥ߩߟ৻߁߽ޔߚ߹
ߪߢᶧࠪ࠲ࡂߩ߼ߚߩᢱ᧚↪ᨒ㏜⌒ߩሽᣢޔࠅ޽ߢ㔍࿎ߪߣߎߊ㒰ࠅขࠍ㧕⤑ⵍൻ㉄㧔⤑
࿎ߦ߼ߚ޿㜞߇ᐲ⎬ߩ⤑ⵍᘒേਇޔ߽ߣߎࠆߔ෰㒰ߦ⊛ℂ‛ߤߥ⏴⎇ࡈࡃޕ޿ߥ߈ߢ෰㒰
ޔ߇㧕ᶧṁߛࠎ฽ࠍ೷ṁ⚛᳓ൻ࠶ࡈ㧔ᶧࠪ࠲ࡂ↪᧚ࡦ࠲࠴ߩ೨ࠠ࠶ࡔޔߢߎߘޕࠆ޽ߢ㔍
ߩ೨⏴⎇ߩᓟߡ┙⚵ᨒ㏜⌒ޔߚ߹ߪࠇߎޕߚࠇߐ⊒㐿ߡߒߣ⏴⎇ቇൻߩ᧚ㇱߩ೨ߌઃ࡯ࡠ
ࡂޔ߇ߚߞ޽ߢ⢻น߽ᶎᑪߩᶧࠪ࠲ࡂߩߢ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ޕߚࠇߐ↪೑߽ߦ෰㒰⤑ⵍൻ㉄
ᑄ߿ℂ▤ߦ߼ߚࠆ޿ߡࠇ߹฽߇ಽᚑߥ㒾ෂޔ߿ߣߎ޿⍴ߦᏱ㕖߇㑆ᤨ⛯ᜬߩᨐലߩᶧࠪ࠲
 ޕߚߞߥߎ߅ࠍℂಣ⸤ฃߩࠪ࠲ࡂ߇ࠢ࠶࠹ࠗࠕޔߦ߼ߚߩߣߎ޿ߒ㔍߇᫈
࠲࠴ߣ࡞ࠤ࠶࠾㧔᧚TNޔߌ߆ߦ㧕16 ๺ᤘ㧔ᐕ6891 ࠄ߆㧕06 ๺ᤘ㧔ᐕ5891ޔߦઁߩߘ
ߓหߣᑼᣇߌઃ⭯߷߶ޕߚࠇߐ⊒㐿߇ࠠ࠶ࡔߩ߼ߚߩ㧕㊄วᙘ⸥⁁ᒻ࡮ᕈᒢ⿥ޔ㊄วߩࡦ
ࡦ࠹ߩᏱㅢޕࠆߔࠍߡ┙⚵࡮ߌઃ࡯ࡠޔߒ㔌೸ᓟࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ߩࡦࡠࠢࡒ 5 ߒ޿ߥ 2 ߢ
 ޕߚࠇߐ᳞ⷐ߇ࠠ࠶ࡔ޿ߥߒ㔌೸ޔ߽ߡߒరᓳߡ߃ടࠍജᔕߩ୚ᢙߣࠆߔセᲧߦ࡞ࡊ
ߘޔߒߣଔනૐᦨࠍઙ᧦ߚߒᜬ଻ࠍḰၮૐᦨߥ⊛ⴚᛛޔߪଔනߩᎿടࠠ࠶ࡔߩޘ୘ߚ߹
 ޕߚߖߐേᄌࠍଔනޔߢߤߥߺෘ߿㘃⒳ߩࠠ࠶ࡔዻ㊄⾆ࠆߔ᳞ⷐߩቴ㘈ߪઁߩ
 
  ᕈᱶ․ߩࠠ࠶ࡔߩᨒ㏜⌒ 㧡㧚㧞
߿⸘ᤨ⣨߫߃଀⇇ᬺઁޕࠆࠇࠄߍ޽߇วⶄߩ᧚⚛ߕవޔߪߡߒߣᕈᱶ․ߩࠠ࠶ࡔᨒ㏜⌒
ធṁ߿ߌઃ࡯ࡠߦᓟࠠ࠶ࡔޔߒࠍℂಣࠠ࠶ࡔ৻නߦ᧚⚛৻නߪߢℂಣࠠ࠶ࡔߩຠㇱゞേ⥄
࠲࠴ޔߪߢᨒ㏜⌒ޔߡߒኻߦࠇߘޕ޿ᄙ߇ߣߎࠆࠇࠄߡ┙ߺ⚵ߡߞࠃߦߤߥࠫࡀޔߊߥߢ
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ߣ㊄วࡓࡠࠢ㧛࡞ࠤ࠶࠾ޔࠬ࡟ࡦ࠹ࠬߣ㊄วࡓࡠࠢ㧛࡞ࠤ࠶࠾ޔ࡞ࡀࡕߣ⊕ᵗ߽ߦ೨એࡦ
ࠠ࠶ࡔޔߦߩ߽ߚ޿ߡࠇࠄߡ┙ߺ⚵ߢᴺวធ߁޿ߣߌઃ࡯ࡠߦᨒ㏜⌒ߩߟ৻߇ߤߥ㊄ว㌃
 ޕ޿ߥࠄࠊᄌ߽ߡߞߥߦ᧚ࡦ࠲࠴ߪߐߒ㔍ߩߎޕߚߞ޽߇ߐߒ㔍ߩߣߎࠆߔℂಣ
޿ࠆ޽ޔ⊕ᵗߣ㊄วࡦ࠲࠴ߪߚ߹ࡦ࠲࠴ޔ߽ߒߛ߹ࠄߥ㊄วࡦ࠲࠴ߣࡦ࠲࠴ޔߦ਄ߩߘ
ߣ߽ޔߪߦ⇟ৼ਄ߩߘޕࠆ޽ߢߌࠊࠆߔࠍℂಣࠠ࠶ࡔߩ৻නߦᨒ㏜⌒ߚߒวធࠍ㊄ว㌃ߪ
ߖࠊวߺ⚵ࠍࠄࠇߘޕࠆ޿ߡࠇࠊ૶߇ࠫࡀߩࠬ࡟ࡦ࠹ࠬ޿ߒ㔍߇଻⏕ᕈ⌕ኒߩࠠ࠶ࡔߣ߽
߃⠨ࠍᣇಣࠠ࠶ࡔߥ߁ࠃࠆࠇࠄᓧࠍᴛశޔᕈ⌕ኒߩ৻หޔߦ߮ߚࠆࠇ߹ㄟߜᜬ߇ᨒ㏜⌒ߚ
޽㊄วࡦ࠲࠴ߩߤߥࡦ࠲࠴࡮࠲࡯ࡌ߿ࡦ࠲࠴ߪߢ࿷⃻ޕࠆ޽ߢߌࠊ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߐ಴
ಣࠠ࠶ࡔ߿ࠪ࠲ࡂޔߒኻߦ᧚⚛ߩޘฦߪᦼೋޔ߇ࠆ߈ߢࠠ࠶ࡔߦ✜৻߽ߤߥ㊄ว㌃ߪ޿ࠆ
࠶ࡔߩߎߪߦ᧚⚛ߩߎޕߚߒ෸ㅊࠍᕈ⢻ᯏࠆߔߣ߼ߓߪࠍᕈ⌕ኒߩࠠ࠶ࡔࠄ߇ߥ߃ᄌࠍᣇ
ߦᨒ㏜⌒ߚࠇࠄߖࠊวߺ⚵߇ࠄࠇߘߒ߆ߒޔᩰว߇ᣇಣࠠ࠶ࡔߩ೎ߪߦ᧚⚛ࠆ޽ޔᣇಣࠠ
ࠍ⒟Ꮏߒ㄰ࠅ➅ߦ߼ߚࠆߔ᳿⸃ࠍࠄࠇߘޕߚߞ޽ߢᴫ⁁߁޿ߣᩰวਇߣࠆߔࠍᣇಣߩߟ৻
ߒ᳞ㅊࠍ⾰ຠߥಽචߪߡߒߣᨒ㏜⌒ޔࠆ޽ߩᨐലߩ਄એ%08 ߽ߣߊήߢ%001 ߃ߣߚޔ߃ᄌ
 ޕߚ߈ߡ
ࠆߔߊ⦟ࠍ࿾ᔃߌដޔߪ࡞ࡊࡦ࠹ߩᨒ㏜⌒ޔ߇ߚࠇ⸅߽ߦవޔߡߒߣᕈᱶ․ߩߟ৻߁߽
߆߇ജᔕߦ᧚⚛ߣࠠ࠶ࡔዻ㊄ޔߦ߼ߚࠆߔ૞⵾ߦ߁ࠃࠆߔ଻⏕ߌߛࠆ᧪಴ࠍᕈࡀࡃߦ߼ߚ
⵾ߚࠇߐࠠ࠶ࡔߢᵴ↢Ᏹᣣޔߪߢᄖએᨒ㏜⌒ޕࠆ޽߇ߣߎ߁޿ߣߔჇ߇ᕈ㒾ෂߩ㔌೸ࠅ߆
วធ߁޿ߣߌઃ࡯ࡠࠍ᧚⚛ߩᢙⶄޔߣߔ㄰ࠅ➅ޕ޿ߥ߇ߣߎࠆ⷗ࠅ߹޽ߪߣߎࠆߍᦛࠍຠ
ᔕߡߒኻߦߣߎࠆߍᦛޔߣߣߎࠆߔℂಣࠠ࠶ࡔߢᣇಣߩ৻නޔࠍᨒ㏜⌒ߚߖࠊวߺ⚵ߢᴺ
․ߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢᓽ․ߩᬺ↥ࠠ࠶ࡔߩߢ⇇ᬺ㏜⌒ޔ߇ߣߎࠆߔࠍℂಣࠠ࠶ࡔࠆ޽ߩജ
޿ߡߒࠄߚ߽ߦ⒟Ꮏࠠ࠶ࡔࠍ୯ଔടઃ޿߈ᄢ߽ࠅࠃᎿടࠠ࠶ࡔߩᬺ↥ઁޔ߇ߐ㔍࿎ߣᕈᱶ
 ޕࠆ
 
  ᓽ․ߩᎿട⸤ᆔߩࠠ࠶ࡔ 㧢㧚㧞
ߢ⸤ᆔߩࠄ߆࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ߪℂಣࠠ࠶ࡔޔߢߩࠆࠇࠄ૞ߢ೙ᬺಽߪᨒ㏜⌒ߪߢ࿾↥੗⑔
ࠇߌߥߒࠍℂಣౣߣୃ⵬ߡ✚ߪߩ߽ߚߒ↢⊒ߩ⦟ਇࠆࠃߦࠠ࠶ࡔޔߦ߼ߚߩߘޕ߁⽶ߌ⺧
ή߇ᴛశޔߒ㔌೸ࠍࠠ࠶ࡔߩߘࠎߚߞ޿ޔว႐ߚߒ↢⊒߇⦟ਇࠠ࠶ࡔࠅ߹ߟޕ޿ߥࠄߥ߫
ߢߌࠊࠆߔࠍℂಣࠠ࠶ࡔᐲౣޔߒ⏴⎇ୃ⵬ߢ߹ᘒ⁁ߓหߣᤨߚࠇ߹ㄟߜᜬߦೋᦨ߫ࠇߥߊ
ߥߒ⊒㐿ࠍᣇಣࠠ࠶ࡔߥ߁ࠃࠆ᧪಴↢ౣߪߦว႐ߚߒ↢⊒߇⦟ਇࠠ࠶ࡔߡߞ߇ߚߒޕࠆ޽
߇ߥ߉㒐ࠍਅૐߩᐲᒝߩᚲ▎ߚߒวធޔ߽ว႐ࠆߔࠍℂಣ㔌೸ࠎࠈߜ߽ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌ
ࠃߩߎޕࠆߔ↢⊒߇㗴໧߁߹ߒߡߒ㔌ಽࠄ߆ᚲ▎วធ߽ߡࠇߐℂಣߪ㕙⴫ޔ߫ࠇߌߥߒࠄ
ߢᔕኻ߆ߣࠎߥࠄ߆ࠆ޿ߡߞ߆⸃߽ߣ⒟Ꮏ࡮᧚⚛ߪߡߒ㑐ߦࠠ࠶ࡔߚߞߥߎ߅ߢ␠⥄ߦ߁
ࠇ߹ㄟߜᜬߦࠢ࠶࠹ࠗࠕ߽↢ౣ߿ୃ⵬ߩࠠ࠶ࡔࠆࠃߦ⠪ᬺઁ߿ࡓ࡯࡟ࡈߩຠ౉ャޔ߇ࠆ߈
 ޕࠆ޽ߢߣߎߩߣߚ߈ߡߒࠍ↢ౣߣୃ⵬ࠄ߇ߥߒᨆಽ߽ࠄࠇߘޕߚ
ࠍࠠ࠶ࡔߦຠㇱߩⷙᣂޔߒ᫈⎕ࠍຠ⦟ਇ߽ߡߒᢌᄬ߇ࠠ࠶ࡔޔ߫ࠇߌ቟߇ଔනຠㇱߚ߹
Ꮏട⸤ᆔޔว႐ߩᨒ㏜⌒ޔ߇ߛ߁ࠃߥ⊛⥸৻߇ࠄࠇߘߪߢ⇇ᬺઁޔࠅ޽ߢ⢻น߽ߣߎࠆߔ
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߫ࠇߌߥߒ↢ౣ߽ߡߒ߁ߤޔ߼ߚࠆ޽ߢ㗵㜞ߦᣢߢ೨⋥ᚑቢߦ೨ࠠ࠶ࡔޔߦᤨหߣࠆ޽ߢ
 ޕ޿ߥࠄߥ
߆߈ᄢ߽ജදߩ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ޔߪߡߒ㓙ߦ⊒㐿ߩࠠ࠶ࡔߥޘ᭽ߩ߳᧚ࡦ࠲࠴ޔߒ߆ߒ
ߔࠍᎿടࠠ࠶ࡔ޿㜞ߩᐲᚑቢജᭂࠄ߆ࠆ޽ߢᎿട⸤ᆔޔߦ߁ࠃߚߴㅀ੹ޔࠄߥ᡿૗ޕߚߞ
ࠄ߽ߡߒߤߥࠆߔ߇࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ࠍㇱ৻ߩᎿട↢ౣߩᤨ↢⊒⦟ਇޔ߇ࠆ޽ߢὼᒰ߇ߩࠆ
಴߇ߣߎ߻⚵ࠅขߦ⊒㐿ⴚᛛ޿ߒᣂࠄ߇ߥߒߊシࠍࠢࠬ࡝ߪ႐Ꮏࠠ࠶ࡔޔߡߞࠃߦߣߎ߁
⊒ࠅಾ⷗ޟޔߪ⊒㐿ߩࠠ࠶ࡔߩ߳ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߡߞࠃߦജද੕⋧ߚߒ߁ߎޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚ᧪
 ޕࠆ޽ߢߩߚߞߥߦ⢻นߢ㑆ᤨ⍴ޔࠄ߇ߥࠅ޽ߢޠผᱧߩゞ
 
  ⸵․ߣ⊒㐿ߩࠠ࠶ࡔ 㧣㧚㧞
ᓧข⺧↳ߩ᩺ᣂ↪ታ߿⸵․ޔߡߒ㑐ߦ⊒㐿ߩⴚᛛࠠ࠶ࡔ޿ߒᣂߩ߳᧚ࡦ࠲࠴ߥ߁ࠃߩߎ
޿ߣᮭ↥⽷⊛⍮ߦ߁ࠃߩ࿷⃻ޔߪ㗃ߚࠇߐ⊒㐿߇ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޕ߆ߩߚߞ޽ߢ߁ࠃߩߤߪ
ޔߒᓧขࠍⴚᛛߓห߷߶߽⠪ᬺหޔߕࠇߐ⺧↳ߤ߶߁޿ߣߊోޔߦ߼ߚߚߞ߆⭯߽ᔨⷰ߁
ࠄ߼⹺߽ᨐലභ⁛ޔߦ߼ߚߚߞ޽ߢᤃኈ߽ߣߎࠆ⒖߳␠ઁޔࠅߚߒ┙⁛߇⠪ⴚᛛߪ޿ࠆ޽
૞ߩ㘃ᦠߩ߼ߚߩ⺧↳⸵․ޔ߼ߚࠆ޽ߢ⊒㐿ߩࠄ߇ߥߒ߆േࠍࡦࠗ࡜ߦࠄߐޕߚߞ߆ߥࠇ
ߥ࡯࡜ࡘࡇࡐߪߢౝ⇇ᬺޔ๧ᗧࠆ޽ޕߚߞ߆ߥࠇߐ߽㐿౏ⴚᛛࠆࠃߦ⸵․ߚ߹ޔߕߖ߽ᚑ
 ޕߚߞ߆ߥߪળᯏࠆࠇߐ⍮๔ߡߒߣⴚᛛ⸵․߳⇇ᬺ↥ઁޔ߽ߡ޿ߡߒ┙⏕ߡߒߣⴚᛛ
ߥࠇߐ⊒㐿߇ᣇಣࠠ࠶ࡔߩߊᄙߌߛࠇߎޔࠄߥߚ޿ߡࠇࠄ቞ߢ⸵․߇ⴚᛛߩࠄࠇߘߒ߽
ᄢߌߛࠇߎޔࠄߚߞ߆ߥ߈ߢ߆ߒߢ␠ᢙ߇ߌઃ࡯ࡠធ⋥ߩࡦ࠲࠴ߚ߹ޔߒ߁ࠈ޽ߢߚߞ߆
 ޕ߁ࠈ޽ߢߚߞ߆ߥ߈ߢߪߣߎߔ಴ࠅ૞ࠍ႐Ꮢߥ߈
࡯ࡔߡ┙⚵ޔࠅࠃߦߣߎߚࠇߐ⊒㐿߇ᴺᣇࠠ࠶ࡔߥޘ᭽ߩ߳ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦ߁ࠃߩ⸥਄
ޠࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴⚐ޟࠎࠈߜ߽ޕߚ߈ߢ⛎ଏࠍᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߥޘ᭽ߓᔕߦ᳞ⷐߩ႐Ꮢ߽࡯ࠞ
ో⇇ᬺ㏜⌒ߩ⋵੗⑔ޔ߇ߚߞ޽߽ว႐ࠆ߈⿠߇㗴໧ߦߖࠊวߺ⚵᧚⚛ߩ㓙ታߣ␜⴫߁޿ߣ
 ޕߚ᧪಴߇ߣߎࠆ࿑ࠍ㓉⋓ߩ⇇ᬺޔࠅࠊ㑐ߦᄁ⽼ߩᨒ㏜⌒ߚߒ↪૶ࠍࡦ࠲࠴߇૕
 
 ዋᷫߩ਄ᄁℂಣ㕙⴫ 㧤㧚㧞
ᐕᲤޔߪߢࠬ࡯ࡌ㊂ᢙࠄ߆ࠈߏ㧕71 ᚑᐔ㧔ᐕ 5002ޔߪℂಣ㕙⴫ߩᨒ㏜⌒ߩࠢ࠶࠹ࠗࠕ
ޔߤߥຠ໡ᣂࠆࠃߦ⊒㐿ⴚᛛࠠ࠶ࡔ޿ߒᣂߪߢ߹㧕91 ᚑᐔ㧔ᐕ7002ޕࠆ޿ߡߒዋᷫᓟ೨%51
ࡦࡑ࡯࡝ߒ߆ߒޕߚ߈ߡߒ෼ๆࠍዋᷫ㊂ᢙޔߢ਄ᄁߩຠ໡޿㜞ߩଔනဋᐔߊ㜞߇୯ଔടઃ
ỗᕆߡߞ౉ߦ᦬1 ࠄ߆᦬21 ߦ․ޔࠄ߆ࠈߏญ⑺㧕12 ᚑᐔ㧔ᐕ9002 ߩᓟᐕ৻ࠄ߆ࠢ࠶࡚ࠪ
 ޕߚ߈ߡߒዋᷫߦ߽ߣ㊂ᢙޔ਄ᄁߦ
㏜⌒ߩ਄એ౞000,52 ᩰଔ႐Ꮢࠅࠃߦ౉ᵹߩຠ⵾ߥଔ቟ߩ↥࿖ਛޔߪߢ႐Ꮢᄁዊ㏜⌒࿷⃻
ℂಣ㕙⴫ޔߪߣߎࠆ޿ߡߒᚢ⧰߇ᨒ↥࿖ߊૐ߇ଔනᨒㅧ⵾ޕࠆ޿ߡߞߥߊߒ㔍߇ᄁ⽼ߪᨒ
ߥࡓ࠙ࡘࠫ࡜ࡄ߿㊄ว㊄ޕࠆ޽ߢᴫ⁁޿ߒ㔍߽ߡߞߣߦࠢ࠶࠹ࠗࠕߕࠇࠄߌដ߇࠻ࠬࠦߦ
ࡔߪߤߥࠠ࠶ࡔ⦡ 2 ࠆߔⷐࠍᎿടߥ㔀ⶄߤߥࠣࡦࠠࠬࡑޔ߿ࠠ࠶ࡔࠆߌઃߊෘࠍዻ㊄⾆ߤ
ߢߢ޿ࠄߊ౞ 061㨪021 ࠄߥⵝႣߩ⦡නޔߡߒኻߦࠇߎޕࠆߔ૏౞ 0001㨪007 ߇ଔනࠠ࠶
05 
߆޿ߥߌઃ߆ࠆߌઃࠍࠠ࠶ࡔ࿾ਅߪߡߞࠃߦ⾰ຠ߿᧚⚛ߩᨒ㏜⌒߽ⵝႣ೷ṁ߿⌕㔚ޕࠆ߈
ࠞߩᨒ㏜⌒߁઻ߦൻࡦ࡚ࠪ࠶ࠔࡈߩ㏜⌒ߛࠎㅴߦޘᓢࠄ߆೨ᐕ31㨪21ޔ߇ࠆࠊᄌߪଔනߢ
ߌ߅ߦ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ޔ࿷⃻ޕࠆ޽ߟߟ߃Ⴧ߇ⵝႣ೷ṁ߿⌕㔚ޔߡߞ޽߽߈േߩൻ࡯࡜
ߢຠ↥࿖ޔࠄ߆ࠆ޽ߢᐲ⒟౞008,1㨪005,1 ߪࡦ࡯࠱ࡓ࡯ࡘ࡝ࡏ߽ߢࡦ࠲࠴ߪଔනᨒ㏜⌒ࠆ
ߦᩰଔㅧ⵾ߩਅએ౞ 000,2ޔ߇ࠆ޿ߡߒᔕኻߦᩰଔߡߒࠅߚߒ↪૶ࠍຠㇱ⵾࿖ਛ߽ߡߞ޽
 ޕ޿ߥ߆޿ߪߦߌࠊࠆߔࠍℂಣ㕙⴫ߩ߽౞000,1
߿ⵝႣ⌕㔚ߩ⦡නޔࠄ߆ℂಣ㕙⴫ߥଔ㜞ߤߥ6ࠣࡦ࡝࠲࠶ࡄࠬ࡮PI࡮ࠠ࠶ࡔ⦡2 ߡߒ߁ߎ
೷ṁ߇਄એ%08ޔߒዋᷫ߇ࠠ࠶ࡔ㊄ߦ․ޕࠆ޿ߡߒⴕ⒖߳ⵝႣ೷ṁߩߌઃ⋥᧚⚛߿ⵝႣ೷ṁ
ޔࠅ޽ߢࠠ࠶ࡔዻ㊄⾆߻฽ࠍࠠ࠶ࡔ㊄߇%01 ⚂࿷⃻ޕࠆ޽ߢⵝႣ⌕㔚ߪߊߒ߽ⵝႣ࡯࡟ࡊࠬ
 ޕࠆ޽ߢࠣࡦ࡝࠲࠶ࡄࠬ߿PI ߇%01 ⚂ߊߓห
ޘᓢ߳㊁ಽߩઁߪࠢ࠶࠹ࠗࠕޔߦ߼ߚࠆߔಣኻߦዋᷫߩ਄ᄁߩℂಣ㕙⴫ᨒ㏜⌒ߚߒ߁ߎ
ߩࠄ߆࿖ਛߩᵈ⊒ᄖᶏߪ%08 ߩߘ㧔ࠆ޽ߢᬺ੐ᄁ⽼↹ડߩᨒ㏜⌒߇ߟ৻ߩߘޕߚߒ಴ㅴߦ
 ޕ㧕߇ࠆ޽ߢᨒ㏜⌒౉ャ
ޔߪߩ߽޿߈ᄢߩ਄ᄁߢㅪ㑐⒳ᬺ⇣࿷⃻ޕࠆ޿ߡߌ߇ᚻ߽ℂಣ㕙⴫ߩຠ⵾ߩ⒳ᬺ⇣ߚ߹
ߩߤߥࡦࠬࡓࠨ߿ࠕࠠࡁ߫߃଀ޔ߇ࠆ޽ߢᎿട㕙⴫ߩຠㇱߩࡔࠞࠫ࠺ࡈ࡟⌒৻߿⹤㔚Ꮺ៤
↪ᐸኅߦࠄߐޕ޿ߥ߈ߢᔕኻߦ߼ߚ޿቟߇ଔන߇޿ᄙߪ㊂ᢙߪߢℂಣ㕙⴫ߩຠㇱ⹤㔚Ꮺ៤
ᄙ߇േᄌ▵ቄޔ߇ࠆ޽߽ߩ߽ࠆߔᎿടℂಣ㕙⴫ࠍ࠽࠴࡜ࡊߦᭂ㔚ࡦ࠲࠴ࠆࠇࠊ૶ߦེ᳓ᢛ
ߚߚߒ႐⊓߇⒳ᯏࠆߥ⇣߇ଔන឵੤߽ߢ₹ࠦࡦ࠴ࡄߓหߢ⇇ᬺࠦࡦ࠴ࡄޔߪㄭᦨߚ߹ޕ޿
ࡈ࡞ࠧߪߦઁߩߘޕࠆ޿ߡ߃Ⴧ߇ⷐ㔛ߩℂಣ㕙⴫ߦ߼ߚࠆߔ೎඙ࠍ⦡ߩ₹ࠦࡦ࠴ࡄޔߦ߼
 ޕࠆ޽߇ߤߥℂಣ㕙⴫ߩ߳࠻ࡈࡖࠪࡦࡏ࡯ࠞߩ╀㊒߿
ࠅਗ਼ߦᐕ㐳ߢᬺડᄢޔ߇ࠆ޿ߡߒᚢ᜸᧪ᐕᢙ߽ߤߥ⊒㐿ߩᬺ੐ⷙᣂࠆࠃߦ៤ㅪߩߣቇᄢ
߇ࠆ޽ߪ㊂ޔߪߦ੐઀ߩ⇇ᬺઁߦࠄߐޕ޿ߒ㔍ߪߦᬺડዊਛޔߪߢߣߎࠆ޿ߡߒ⊒㐿ⓥ⎇
 ޕࠆ޽߽㗴໧ߩ਄஻⸳߁޿ߣ޿ߥ߈ߢᔕኻߦ࠻࠶ࡠߥ߈ᄢޔߊ቟߇ଔන
 
 ߡߒᦸዷࠍᓟ੹ 㧥㧚㧞
03 ߪᢱᎿടࠠ࠶ࡔߩ߳ࡦ࠲࠴ࠅ޽߽੎┹ᩰଔߩߣ␠ઁᬺหߪ࿷⃻ޔߣࠆߴᲧߦᦼೋ⊒㐿
ജ૕ᬺડߣࠆߔዋᷫ਄એࠇߎޔࠅߥߊߒ㔍߽಴ᝳߩ⾌⊒㐿ⴚᛛޕ߁޿ߣࠆ޿ߡߞ߇ਅ%04㨪
⊛ᦼ↹ߢޘ୘ޕ߆߁ࠈߛࠆ߁ࠅ޽߇ಣኻߥ߁ࠃߩߤߦዋᷫ਄ᄁߩߤ߶߁߹ߒߡߞߥߊߥ߽
 ޕ߁ࠃߺߡ߃⠨ߦߣ߽ࠍᢱ᧚ߩ߆ߟᐞޔ߇޿ߥߪߢߌࠊࠆ߈ߢ᩺ឭࠍ╷᳿⸃ߥ
ᣢߪㇱ৻ޔߒࠆ޿ߡࠇߐᓙᦼ߇ࡓ࠙࠾ࡒ࡞ࠕ߿ࡓ࠙ࠪࡀࠣࡑߡߒߣ᧚⚛ࠆࠊઍߦࡦ࠲࠴
޿シߩࡦ࠲࠴ߪ࿷⃻ޔߒ߆ߒޕࠆ޿ߡߒᔕኻߦᣢߪࠠ࠶ࡔߩ߳᧚⚛ߩࠄࠇߘޔࠇߐ↥↢ߦ
޿ߥࠇߐ↪૶߆ߒ㊂ዋߪ᧚⚛ᣂߚ߹ޕ޿ߥ߇ࠫ࡯࠹ࡦࡃ࠼ࠕߩ᧚⚛ᣂࠆ߃⿥ࠍ㐳․߁޿ߣ
 ޕࠆ޿ߡߞఝ߇ࡦ࠲࠴ߢ㕙ߩߡ✚ߪ࿷⃻ޔߊ㜞߽ଔන᧚⚛ߦ߼ߚ
ߩߖࠊวߺ⚵ߩߣ㊄วࡦ࠲࠴ߪߚ߹ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐߇%08㨪07 ߩᎿട⸤ᆔߩࠠ࠶ࡔ࿷⃻
ߣ㊄วࡦ࠲࠴߮ࠃ߅ࡦ࠲࠴ߪࠅᱷޔࠅ޽޿ࠄߊ%5 ߇ᨒ㏜⌒ߩߺߩ㊄ว࡞ࠤ࠶࠾ޔࠅ޽ߢᨒ
                                                  
  ޕᴺᣇࠆߔ⤑ⵍࠍ⤑⭯ߥ⾰ຠ㜞ߦ‛⌕ធⵍޔࠍሶේߩዻ㊄ࠆߔⷒⵍޔߌ߆ࠍ࿶㔚㜞ߢౝེኈⓨ⌀ 6
15 
ࠫ࡮ࡦࠗ࡮࠼࡯ࡔޕࠆ޽ߢᨒ㏜⌒วᷙߩ㊄ว࡞ࠤ࠶࠾ߣ᧚TN ߣᨒ㏜⌒วᷙߩ㊄ว࡞ࠤ࠶࠾
 ޕࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߊᄙ߇ⵝႣߩᨒ㏜⌒ߩㅧ᭴ߥ㔀ⶄߦ߼ߚߔ␜ࠍᓽ․ߩࡦࡄࡖ
ᷫߪ႐Ꮢߩຠ⚖㜞ޕ߁ࠈ޽ߢࠆߔ଻⏕ࠍ࡯ࠕࠚࠪߩ႐Ꮢౝ࿖ߚߒቯ቟ߪᨒ㏜⌒ߩ⵾࿖ਛ
ߢ߇㗴໧ߦ⵾࿖ਛߦߜ߁ࠆ޿ߡߞ૶ߊ㐳ޔߒ߆ߒޕ޿ߥࠄ߆ࠊߪߢ⋡ߚ⷗߽⵾࿖ਛޔߒዋ
ߐߥ߇ⵝႣߩጀ 4́3ޔߊᄙ߽ᎿടⵝႣ೷ṁߪᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩ↥࿖ਛޕࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆߊߡ
࡞ࠕߩᢱ㜬ᢛߊ⭯߇࿶⤑࡞࠲࡯࠻ޔ߇޿ߥࠄ߆⸃ߪߢߌߛߚ⷗ߪⵝႣߩ⵾࿖ਛޕࠆ޿ߡࠇ
ߦ೨ⵝႣޔߪⵝႣߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩ⵾࿖ਛߚ߹ޕࠆ޽߽㗴໧ߤߥ߁߹ߒߡߒ㔌೸ߢ࡞࡯ࠦ
ߪᩰଔߩ㊄ޕ޿ᄙ߇ⵝႣߩ⦡ᥧޔߕ᧪಴ߪⵝႣࠆ޽ߩᗵ᣿ㅘ޿ࠆ᣿ߦ߼ߚ޿ߥߒࠍࠠ࠶ࡔ
߶ߪߦࠠ࠶ࡔߩᨒ㏜⌒ߩ࿖ਛߪࠠ࠶ࡔߥ㗵㜞ߥ߁ࠃ߁૶ߦ࿾ਅࠍࠠ࠶ࡔ㊄ࠅ޽ߢ႐⋧㓙࿖
ࠝࠗߦࠅࠊઍߩࠠ࠶ࡔᑼḨߡߒߣℂಣਅߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߪߢ࿖ਛޕ޿ߥ޿ߡࠇࠊⴕߤࠎߣ
᧚ࡦ࠲࠴ޕ޿ᄙ߇ߣߎࠆߔࠍⵝႣߪߚ߹ࠠ࠶ࡔᑼḨߦ਄ߩߘޔߒᣉࠍࠣࡦࠖ࠹࡯࡟ࡊ࡮ࡦ
࡯࡟ࡊ࡮ࡦࠝࠗࠆ޽ߢࠠ࠶ࡔ஻⸳ޔߦ߼ߚ޿ߒ㔍߇ℂ▤ߪࠠ࠶ࡔᑼḨߩߡߒߣℂಣਅߩ߳
ോഭޔߣߣߎ޿ᄙ߇㊂ᢙᎿടޔ߇ࠆ޽ߢ㗵㜞ߪ஻⸳ޕࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇߐ↪ᄙ߇ࠣࡦࠖ࠹
 ޕࠆ޿ߡߞ⾔ߢߐ቟ߩ⾌
ടℂಣ㕙⴫ࠆߌᣈߦ࿾↥ᨒ㏜⌒ߩᓟ੹ޔ߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߞᱷ߇Ꮕߩ਄ⴚᛛߚߒ߁ߎ
 ޕࠆࠇࠊᕁߣࠆߥߦ⚛ⷐߥⷐ㊀ߢ਄ࠆ߃⠨ࠍᎿ
 
 Ꮏ㋕ፉ৻␠ળ㒢᦭ ⏴⎇࡞࡟ࡃ 㧚㧟
ߚਥࠍᄁ⽼ㅧ⵾ߩᯏ⏴⎇࡞࡟ࡃᑼḨ↪ᨒ㏜⌒ߦ㧕14 ๺ᤘ㧔ᐕ6691ޔߪᎿ㋕ፉ৻␠ળ㒢᦭
ߩᓟޔ߇ߚߒᄁ⽼ㅧ⵾߽ߤߥࠬ࡟ࡊ࡯ࠕࠛ߿บࡈࡃޕߚࠇߐ┙⸳ߡߒߣ␠ળࠆߔߣോᬺࠆ
 ޕߚߒ₂⽸ߦ⏴⎇ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߢ⊒㐿ߩ࡞࡟ࡃᑼੇ
 
 ⊒㐿ߩᯏ⏴⎇࡞࡟ࡃ 㧝㧚㧟
ߪࠇߎߒ߆ߒޕߚࠇߐ⊒㐿ߦ㧕54 ๺ᤘ㧔ᐕ 0791 ߪᯏ࡞࡟ࡃ⏴⎇ᑼੇߩ↪ᨒ㏜⌒࡞࠲ࡔ
޿ߣࠆߔォ࿁ㅒᱜߢ߈௛ߩ࡯ࡑࠗ࠲ޔߒォ࿁ߢ࠼࡯ࡇࠬߩቯ৻߇㧕㥏ᄥ㧔ࡓ࡜࠼ߩᩇⷺ౎
ᵹਥޕߚߞ߆ߥߪߢߩ߽ࠆࠇߥߦᵹਥߩ⏴⎇ߩᨒ㏜⌒࡞࠲ࡔߛ߹ߛ߹ޔࠅ޽ߢߌߛ⢻ᯏ߁
⒟Ꮏ೨ߪߚ߹ഥ⵬ߩ⏴⎇ࡈࡃ߽ߢ߹ߊ޽ߪ⏴⎇࡞࡟ࡃޔࠅ޽ߢᴺ⏴⎇ߩേᚻࠆࠃߦࡈࡃߪ
 ޕߚ޿ߡࠇߐ↪૶ߡߒߣ
࠷ࠗ࠼ߪ޿ࠆ޽ޔࠇߐᄁ⊒ࠄ߆␠ઁ߇⒳ᯏߩ࠼࡯ࡇࠬࠗࡂޔߪߦ㗃ਛ㧕54 ๺ᤘ㧔ᐕ0791
ߚࠇߐ❗⍴ߪ㑆ᤨ⏴⎇ߦ߆⏕ޕߚࠇߐ↪૶ߦ⏴⎇ᨒ㏜⌒ዻ㊄ߩߤߥ᧚⊕ᵗޔࠇߐ౉ャࠄ߆
․ߩࠣࡦ࡝ࡌ࡟ߦ․ޕߚߞ߆ᄙ߽㗴໧ߕࠇߐༀᡷ⒟ࠇߘߴᲧߣ⒳ᯏߩ᧪ᓥߪᘒ⁁⏴⎇ޔ߇
࠙ࡘࠫ࡜ࡄޔࠅߥߊߥ߈ߢ↪૶ࠄ߆㗴໧ߩ㘩⣣ࠠ࠶ࡔ߇ߌઃෘߩࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶࠾ߟᜬࠍ㐳
ߦ㕙⴫ࠠ࠶ࡔ߹߹ߩߘ߇ᘒ⁁⏴⎇ޔߣࠆߔ෸᥉߇ࠠ࠶ࡔߌઃ⋥߿ࠠ࠶ࡔ㊄ว࡞ࠤ࠶࠾㧛ࡓ
 ޕߚߞ޿ߡߒㅌ⴮ߪ⏴⎇࡞࡟ࡃߩߎߦ߼ߚࠆࠇ⃻
ߡߞࠃߦᎿ㋕ፉ৻ߦ㧕55 ๺ᤘ㧔ᐕ0891 ޔߪ᣿⊒ࠆߍ਄ߒ᛼ߦ૏࿾ߩᓎਥࠍ⏴⎇࡞࡟ࡃ
ޔ߇㧕ౕᴦࠆߔᜬ଻ߟߕᨎ৻ࠍᨒ㏜⌒㧔ࠢ࠶࡜ߚࠇߐ⟎⸳ߦㇱౝࡓ࡜࠼ޔߪࠇߘޕߚࠇߐߥ
25 
㨭ᯏ⏴⎇࡞࡟ࡃᑼォ࿁࡞ࡉ࠳㨬ޔࠅ޽ߢߩ߽߁޿ߣࠆߔォ࿁࿁㧝ߦ߮ߚࠆߔォ࿁㧞߇ࡓ࡜࠼
 ޕߚࠇߐᓧข߇⸵․ߡߒߣ
᧚ㇱᨒ㏜⌒ߪߢᯏ⏴⎇࡞࡟ࡃߩ᧪ᓥޔࠅ߅ߡࠇߐ↥㊂߽ᨒ㏜⌒ߩ᧚ࠅᒛ㊄⊕ᵗߪ㗃ߩߎ
࡟ࡃߩ᧪ᓥߪࠇߎޕߚࠇߐༀᡷߢ࡞࡟ࡃߩߎޔ߇ߚߞ߆ᄙ߽᢬߈⏴ߚ߹ޔ߉ㆊߜ⪭߇ⷺߩ
߁޿ߣ⿷ਇ⠪㛎⚻ߩ⏴⎇ࡈࡃߪ᣿⊒ߩߎޕߚߞ߆⦟߇ᘒ⁁⏴⎇ߦ߆ࠆߪޔ߽ࠅࠃᯏ⏴⎇࡞
ᨎ৻ߦࠄߐޕߚߞ⵬ࠍὐᰳ߁޿ߣᕈೣⷙਇ߿ࠠ࠷࡜ࡃߩ⏴⎇ࡈࡃߡߞ߃߆ޔߒ᳿⸃ࠍ㗴໧
↥↢ߣࡦ࠙࠳࠻ࠬࠦߪ⏴⎇࡞࡟ࡃࠆ߈ߢ⏴⎇ᨎ 042 ߦᐲ৻ޔߴᲧߣ⏴⎇ࡈࡃࠆߔ⏴⎇ߟߕ
㕙⴫ᨒ㏜⌒ߪ⏴⎇ࡈࡃޔࠅߥߣᵹਥߩ⏴⎇߇⏴⎇࡞࡟ࡃߡߒ߁ߎޕߚߒࠄߚ߽ࠍ਄ะߩᕈ
 ޕߚߞ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ↪૶ߦ⏴⎇ಽㇱߩᚲ▎ߌઃ࡯ࡠޔߣୃ⵬ߩ
 
 ᚢ᜸ߩ߳⏴⎇᧚ࡦ࠲࠴ 㧞㧚㧟
▵೨ޕߚߒើ⊒ࠍജߩߘߦࠄߐߣࠆ᧪߇ઍᤨߩࡦ࠲࠴ᓟߩߘޔߪᯏ⏴⎇ォ࿁࡞ࡉ࠳ߩߎ
⎇ߡߞࠃߦࠇߎޕߚࠇߐ┙⏕߇ᴺᚻߩ㧕ࠪ࠲ࡂ㧔⏴⎇ቇൻߩ㕙⴫ࡦ࠲࠴ޔߦ߁ࠃߚߴㅀߢ
ࡦ࠲࠴޿߆ࠄᨵߩ㕙⴫ࠅࠃ㊄วࡓࡠࠢ㧛࡞ࠤ࠶࠾߿⊕ᵗߩ᧪ᓥޔ߇ߚߞߥߦ⢻น߇Ꮏട⏴
ޔߒ↢⊒߇்ࠅᡂࠆࠃߦ೷⏴⎇ߦ߼ߚ޿ㅦ߇ォ࿁ޔߣࠆߔ⏴⎇ߢ⒳ᯏ࠼࡯ࡇࠬࠗࡂޔߪ㕙⴫
⢻นࠆߖߐ↢⊒ࠍ⤑ⵍൻ⎬ߦ㕙⴫ࡦ࠲࠴ߊ߈ᄢ߇޿วᐲߊณࠍ㕙⴫ᨒࡦ࠲࠴߇೷⏴⎇ߚ߹
ߥߦ޿ࠇ߈߇㕙⏴⎇ࠅࠃ⒳ᯏ࠼࡯ࡇࠬࠗࡂޔ߇޿ㆃߪォ࿁ޔߪᑼォ࿁࡞ࡉ࠳ޕߚߞ޽߇ᕈ
ߐઍ੤ⵣ⴫ࠍࡓ࡯࡟ࡈߪߢᯏ⏴⎇࠼࡯ࡇࠬࠗࡂޕࠆ޽ߢߩߚ޿ߡߒㆡߦᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔࠅ
 ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ᧪಴ߢౝએ㑆ᤨ42 ߇⏴⎇ߚ޿ߡߞ߆߆਄એᣣ3 ߡߖ
ᒰࠅߪ߿ޔࠇߐຠ⚊ߦ␠ 2 ᬺડㅧ⵾⸘ᤨᚻᄢޔߦ㗃㧕06 ๺ᤘ㧔ᐕ 5891 ߪ⒳ᯏ⏴⎇ߩߎ 
ޔߪࠄ߆⇇ᬺ⸘ᤨߦᤨหޕߚߒࠄߚ߽ࠍൻᄌߥ߈ᄢߦ⇇ᬺ⸘ᤨߚߞ޽ߢᵹਥ߇⏴⎇ࡈࡃߪᤨ
 ޕߚ߈ߢᚻ౉ࠍႎᖱ޿ߒᣂߩ7ࡊ࠶࠴⏴⎇ޔ߿ᴺℂ▤ߩᘒ⁁⏴⎇ࠆߔቯ᷹ߢࠫ࡯ࠥࡠࠢࠗࡑ
⎇ࠍ᧚ㇱᨒ㏜⌒࡞࠲ࡔޔߪߦ㧕55 ๺ᤘ㧔ᐕ 0891 ߩᐕߓหߣ⊒㐿ߩᯏ⏴⎇ᑼォ࿁࡞ࡉ࠳
ᶧṁ᳓ߚߞ౉ߩࡊ࠶࠴⢽᮸ߣ࠼ࡦ࠙ࡄࡦࠦߪߢᑼḨޕߚߒ⊒㐿߽ᯏ⏴⎇࡞࡟ࡃᑼḨࠆߔ⏴
ᓥߢห౒ߣ⠪ᬺ㐷ኾޕࠆ޽߇㐳․ߦ8࠼ࡦ࠙ࡄࡦࠦߪߩ߽ߚࠇߐ⊒㐿ߢߎߎޔ߇ࠆߔ⏴⎇ߢ
ޔߪ⢻ᯏߩᯏ⏴⎇࡞࡟ࡃᑼḨޕߚߒ⊒㐿ࠍ࠼ࡦ࠙ࡄࡦࠦ޿ߥߒᵃᶖ㑆ᤨ㐳߽ࠅࠃߩ߽ߩ᧪
ᶧṁޔߣࠆߔṌᶖ߇ᵃߩߎޕࠆߔᜬ⛽ࠍജ⢻⏴⎇ߢߣߎࠆߔᜬ଻ߦਛߩᵃࠍድߚࠇߐ⏴⎇
฽ߦ࠼ࡦ࠙ࡄࡦࠦߩ᧪ᓥޕࠆߥߦߣߎࠆߌߟ்߇ድ⏴⎇ࠍ㕙⴫ߩᨒ㏜⌒ࠅᚯ߇ድ⏴⎇ߦౝ
એ㑆ᤨ 03 ߪ࠼ࡦ࠙ࡄࡦࠦߚߒ⊒㐿ߊߒᣂޔ߇ߚ߃ᶖߢ㑆ᤨ 6㨪3 ߪᵃߩ᧚ᕈᵴ㕙⇇ࠆࠇ߹
⋭ࠍ㑆ᤨߣ㑆ᚻߩ⏴⎇ޔࠅߥߊή߇ⷐᔅࠆߔ឵੤ࠍᶧṁߢਛㅜࠅࠃߦࠇߎޕߚ߈ߢᜬ⛽਄
 ޕߚ߈ߢ߇ߣߎߊ
࠹࡯ࡠ࡮࡞ࡉ࠳㨬ޔߒ⦟ᡷࠍᯏ⏴⎇࡞࡟ࡃᑼォ࿁࡞ࡉ࠳ޔߪߦ㧕21 ᚑᐔ㧔ᐕ0002 ᓟߩߘ
                                                  
᡿૗ޕߚߒᦝᄌߦᲖሶ⒳ߥߚᣂޔࠄ߆Ზ᩶⢫࠾ࠝߩ᧪ᓥࠍࡊ࠶࠴⏴⎇࡞࡟ࡃᑼੇߪߦ㧕 ๺ᤘ㧔ᐕ 㧦࠼࡯࠰ࡇࠛ 7
⢫࠾ࠝ޿⭯ߩᲖᨐ⚿ߩߘޕࠆ޽ߢߌࠊࠆߔߣⷐᔅࠍりਛߩᲖ᩶⢫ὼᒰޔߊᄙ߇ߣߎࠆࠇࠊ૶ߢࠎߐደሶ⩻߅ߪ᩶⢫ࠄߥ
 ޕࠆ޽ߢ߼ߚߚߞߥߊή߆ߒߩ߽޿シߩ㊀ᲧߩᲖ޿ߥߒㆡߦ⏴⎇࡞࡟ࡃޔࠇߐ⦟ᡷ⒳ຠߦ᩶
⎇ࠄ߇ߥࠇߐᜬ଻ߦਛߩᵃޔߪ ⏴⎇ߥߐዊߩ᧚ㇱߚࠇߐ⏴⎇ߢ࡞࡟ࡃᑼḨޕߩ߽ࠆߔߣಽᚑਥࠍ೷ᕈᵴ㕙⇇↪ᬺᎿ 8
 ޕࠆߥߦⷐ㊀߇㑆ᤨߩߢ߹ࠆ߃ᶖ߇ᵃ߼ߚߩߘޕࠆߌઃࠍ࠭ࠠߦ㕙⴫᧚ㇱ߮ౣ߇ ߥߐዊߣࠆ߃ᶖ߇ ᵃޔ߇ࠆߔ⛯⛮ࠍ⏴
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ߣォ࿁ߩࡓ࡜࠼ࠅࠃߦ߈௛ߩ࡯࠲࡯ࡃࡦࠗߪࠇߎޕߚߒ⊒㐿ࠍ㨭ᯏ⏴⎇࡞࡟ࡃォ࿁ࡦ࡚ࠪ࡯
࠴ߪ⒳ᯏߩߎߦ․ޕࠆ޽ߢߩ߽ߚߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢቯ⸳ߢᢙォ࿁ߩᗧછޘฦࠍォ࿁ߩࠢ࠶࡜
࡞࡟ࡃޕߚߒ₂⽸ߦ਄ะߩᴛశߣߐ߆ࠄṖߩ㕙⴫ޔࠅ߅ߡߒㆡߦ⏴⎇ߍ਄઀ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲
࡟ࡃߦᓟߩ⏴⎇ࡈࡃޔࠅߥߦ߁ࠃࠆߔቯ቟߽ࠅࠃࠅ߇਄઀ߩ⏴⎇ࡈࡃޔ߇ࠅ߇਄઀ߩ⏴⎇
࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ߪൻᄌߩ⒟ⴕߥ߁ࠃߩߎޕߚߞ޿ߡߞࠊᄌ߇⒟Ꮏߦ߁ࠃࠆߍ਄઀ߢ⏴⎇࡞
ߟߕᨎ৻ࠄ߇ߥߒࠍⷞ⋡ޔߪߣὐ೑ߩ⏴⎇ࡈࡃޕߚߒࠄߚ߽ࠍൻᄌߥ߈ᄢߦℂ▤⒟Ꮏߩߢ
߇਄઀ޔߦࠅࠊઍߩߘޔ߇ߛߣߎࠆ᧪಴߇ߣߎߊ㒰ࠅขߦᤨห߽࠭ࠠߥߐዊ߽࠭ࠠߥ߈ᄢ
ᕈ৻ဋߩࠅ߇਄઀ߣᕈ↥↢ޔߪὐ೑ߩ⏴⎇࡞࡟ࡃޕࠆ޽߇ὐᰳ߁޿ߣࠆߨ៊ࠍᕈ৻ဋߩࠅ
ࠇߌߥߒᛯㆬࠍᴫ⁁㕙⴫ߩᨒߚߖࠊวߦജ⢻ߩߢ⒟ⴕฦߩ⏴⎇ߍ਄઀ޔ⏴⎇☻ޔ߇ࠆ޽ߢ
߹ޔࠅ޽߇ⷐᔅࠆߍ਄઀ߢߐ☻ߩቯ৻ࠍ㕙⴫ߩ᧚ㇱߢ⏴⎇࡞࡟ࡃᑼḨߢߎߘޕ޿ߥࠄߥ߫
ߩߎޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼ߐ߅ߦౝ࿐▸ࠆ߈ߢ෰㒰ߢ⏴⎇࡞࡟ࡃ߽࠭ࠠߩߢ⒟Ꮏߡ┙⚵ߚ
Ꮏฦޔࠄ߆ᣇ߃⠨߁޿ߣޠࠄ߆ߛߩࠆߔ⏴⎇߽ߡߒߦࠄߜߤߪߦ⊛⚳ᦨޟߩ᧪ᓥޔߦ߁ࠃ
 ޕߚࠇߐༀᡷߦ߁ࠃࠆߔᘦ⠨ࠍߐ☻㕙⴫ࠆࠇߐኈ⸵ߢ⒟
ߦ࿖ㅴᓟࠆߔߣ߼ߓߪࠍ࿖ਛߪᯏ⏴⎇࡞࡟ࡃォ࿁ࡦ࡚ࠪ࡯࠹࡯ࡠ࡮࡞ࡉ࠳ޔߪᎿ㋕ፉ৻
ડߚࠇࠄߡ⢒ߦ࿾↥੗⑔ޔ߈㒰ࠍว႐ߚߒ಴ㅴ߇ᬺડߩ࿾↥੗⑔ޕ޿ߥ޿ߡߒ಴ャಾ৻ߪ
޿ߡߓᔕߪߦ಴ャޔߣ߽ߩᔨା߁޿ߣ߼ߚࠆ࿑ࠍൻ೎Ꮕߩ⾰ຠߩ࿾↥੗⑔ߚ߹ޔߡߒߣᬺ
 ޕ߁޿ߣ޿ߥ
 
  ᚲ૞⵾ㇱ᦯␠ળ㒢᦭ ຠㇱߣဳ㊄ 㧚㧠
ߩຠㇱ߮ࠃ߅ဳ㊄↪ᨒ㏜⌒࡞࠲ࡔޔࠇߐ┙⸳㧕85 ๺ᤘ㧔ᐕ 3891 ߪᚲ૞⵾ㇱ᦯␠ળ㒢᦭ 
ߢ⇇ᬺᨒ㏜⌒ߦ․ޕࠆ޿ߡߞⴕ߽ᒁขߩߣ⒳ᬺ⇣ߤߥㅧ⵾ຠㇱ߿ဳ㊄↪ሶ㔚ޔߦਥࠍㅧ⵾
ߐ⸵ࠍᓥㅊߩ␠ઁߪߡ޿߅ߦߺ⚵ࠅขߩߡ޿ߟߦߩ߽޿ߒ㔍߇ㅧ⵾ߩຠㇱ߮ࠃ߅ဳ㊄ޔߪ
ߦ㐳․ࠍߣߎࠆߔൻຠ໡ߥ⊛૕ౕࠍࠕ࠺ࠗࠕߩ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ޔߢᚑ᭴ߥߚᣂߩဳ㊄ޔߕ
 ޕࠆ޿ߡߒ
 
 ߺ⚵ࠅขߩ߳᧚ࡦ࠲࠴ 㧝㧚㧠
ߐ㗬ଐࠍᎿടߩ᧚ࡦ࠲࠴ࠅࠃ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ޔࠄ߆㗃㧕06 ๺ᤘ㧔ᐕ5891ޔߪᚲ૞⵾ㇱ᦯ 
ࠇߐ㗬ଐࠍᎿട᧚᧼ࡦ࠲࠴ޔߊߥߪ✢ਣࡦ࠲࠴ᤨᒰޕߚߒᆎ㐿ࠍ⊒㐿ⓥ⎇ࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇ
㊄ߩ߼ߚߩᢱ᧚ߩሽᣢޔࠅ޽ߢ⁁⡼㞯ߪ㕙⴫ޔ߇ߚ߈ߢᚻ౉߇᧚᧼ߩmm00452㨪02ޕߚ
ࠇߘޕߚߞ޽ߢ᭽᦭ࠆߌᰳߣࡠࡏࡠࡏ߇㕙߈ᛮޔߣߊᛮߢ⒟Ꮏߓหߣᢱ᧚ሽᣢߡߞ૶ࠍဳ
಴ࠍຠ⦟ਇޔߒ9Ꮏടࠣࡦࡒ࡝࠻߿Ꮏടࠬ࡟ࡊࠍ⋲㊄߿ࠗࡠ࡛ࠆ޽ߢᢥᵈߩࠄ߆ਥ㗬ଐ߽ߢ
ᖱࠆߔ㑐ߦᎿടߩ᧚ࡦ࠲࠴ޕߚߒຠ⚊߆ߦ߁ߤޔߒᎿട⏴⎇ߢⴚᛛ⏴⎇ߩሽᣢ߽ࠄ߇ߥߒ
ߦᤨࠬ࡟ࡊޔࠅ޽ߢㅧ᭴ߓหߣߩ߽ߩ᧪ᓥ߽ဳ㊄ޔࠅ޽ߢ࠻࡯࠲ࠬߩߢᘒ⁁޿ήߊోߪႎ
ߢᚲ▎ߩߘ߇᧚ㇱߚ᧪಴ߦᰴߣ޿ߥߢಽච߇෰㒰ߩࡦ࠲࠴ߩߘޔߒ⌕ઃߦဳ㊄߇ࡦ࠲࠴ߪ
ࡦࠗࠢ࠶ࠫࡑ⦡⿒ߪว႐ࠆߔᎿടࠬ࡟ࡊࠍߤߥ⊕ᵗᤨᒰޔߊή߽೷ဳ㔌ޕ߁߹ߒߡߒᒻᄌ
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ޕߚ޿ߡߒࠬ࡟ࡊࠍ᧚ㇱߩߘߦᓟ῎ ੇޔߒᶐߦᶧߚߒ㉼Ꮧߢ05㧦1 ࠍ࡯࠽ࡦࠪߣ೷ల⵬ߩࠠ
಴ࠅขࠄ߆ဳ㊄ࠍ᧚ㇱߚߒࠬ࡟ࡊޔߊή߇ᨐലߪߦᎿടߩ᧚ㇱࡦ࠲࠴ߪߢᶧṁߩᐲ⒟ߩߘ
q9㨪7 ࠍᐲⷺ࡯ࡄ࡯࠹ߩ㧕㕙ೞᓂ࡮ဳಳ㧔ဳ 㓽ߩဳ㊄ࠬ࡟ࡊߢߎߘޕߚߞ߆ߥ᧪಴߇ߣߎߔ
ขࠄ߆ဳ㊄ࠍ᧚ㇱߦᓟࠬ࡟ࡊޔߒߊ߈ᄢࠅࠃ࡯ࡄ࡯࠹ߩᤨᎿടᢱ᧚ߩሽᣢߤߥ᧚⊕ᵗޔߣ
 ޕߚߒߦ߁ࠃࠆߖ಴ࠅ
ߦൻ㉄ߩᤨᾲടߦ㊰὾ߩ᧚⊕ᵗࠅᒛ㊄ޔ߇ࠆ޽ߢⷐᔅ߇㊰὾ߪߦ߼ߚࠆߔㅧ㎊ࠍࡦ࠲࠴
ߦ੐⷗ߩߩ߽ޔߒ㊰὾ࠍ᧚ࡦ࠲࠴ߢἹ᳇࿐㔓ࠬࠟ⚛᳓ޔࠆࠇߐ↪೑ߦ߼ߚߋ㒐ࠍ⦡ᄌࠆࠃ
ߒߣ࡯ࠡ࡞ࡀࠛઍ਎ᰴ㧔ᕈ⣀⚛᳓ߩߡߒߣᕈ․ߩࡦ࠲࠴ޕ߁޿ߣࠆ޽߇㛎⚻ߚߞߥߦޘ☳
߈⿠߇⽎⃻ൻഠߒߛߚޔࠆ޿ߡࠇࠄ߃⠨߇㊄วࡦ࠲࠴ߡߒߣ⬿ๆ⚛᳓ߩࡦࠫࡦࠛ⚛᳓ߩߡ
 ޕࠆ޽ߢ଀੐ߚߞ߆ߥࠄ⍮߽ߣߎ߁޿ߣ㧕߁߆ะߦൻᧃ☳ߣࠆ
޿ή߽⼂⍮⊛ⴚቇ߿ႎᖱߩߡ޿ߟߦ᧚ࡦ࠲࠴ޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ⸃ℂ߽ࠄ߆࠼࡯࠰ࡇࠛߩߎ
߁޿ߣ޿ߥᓧࠍࠆߑࠄ߿ߕ߃޽ࠅߣ߫ࠇࠇߐ㗬ଐࠍᎿട߿ㅧ⵾ޔߦ߃ࠁᐲ೙ᬺಽޔߦ߹߹
ߣࠍࡦࠗࠩ࠺ߥ㔀ⶄࠅࠃߚ߹ޕࠆ޿ߡߞߥߣᯏേߥ߈ᄢߩ߳⊒㐿ⴚᛛߩ⇇ᬺ㏜⌒ޔ߇ߣߎ
 ޕࠆ޿ߡߞ⥋ߦᣣ੹ࠄ߇ߥߌ⛯ࠍ⊒㐿ߩⴚᛛߥߚᣂޔߦ߼ߚࠆ߃ᔕߦ⺧ⷐ߁޿
޿ࠇ߈ߩ㕙⴫߽࡯ࠞ࡯ࡔ⛎ଏߩ᧚᧼ࡦ࠲࠴ߡߞᓥߦࠆ߃Ⴧ߇⛎ଏߩ߳႐Ꮢ㏜⌒ޔᓟߩߘ
ടࠬ࡟࡯࠲ࡦ࠮ޔߊήߪ᧚࡞ࠗࠦߪߦᦼೋ߽✢ਣޕߚ߈ߡߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢଏឭࠍߩ߽ߥ
߁ࠃࠆࠇߐ⛎ଏ߽᧚࡞ࠗࠦᓟߩߘޕߚߞ߆ߥࠇߐ⛎ଏ߆ߒ᫔ਣ✢⋥ߩ࡞࠻࡯ࡔ 2 ߚߒࠍᎿ
 ޕߚߞ޽߽ᦼᤨߚߢ߇ࠠ࠷࡜ࡃߦຠㇱ߽ߡߒᎿടޔߊߥߡߢ߇౞⌀ߪߦᦼೋޔ߇ߚߞߥߦ
 
 ൻᄌߩེᯏ 㧞㧚㧠
⒟Ꮏߚ޿ߡࠇࠄ૞ߦ↪Ꮏടߩ᧚⚛ᨒ㏜⌒ߩ᧪ᓥޔ޿ᓥߦࠆ߃Ⴧ߇㗬ଐߩᎿടߩ᧚ࡦ࠲࠴ 
 ޕߚࠇࠊߥߎ߅߇⸳ᣂ߮ࠃ߅⦟ᡷޔߣߒ⋥޿ᵞߩ஻⸳߿
ᣢޔߪߡ޿ߟߦᯏࠬ࡟ࡊ߁ᜂࠍߟ৻ߩ⒟Ꮏߥⷐ㊀߽ᦨߡ޿߅ߦㅧ⵾ຠㇱߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴
߇ᯏࠬ࡟ࡊ࡯ࡢࡄᑼ࡯ࡑࡦࡂޔߪߦᎿടࠬ࡟ࡊߩ㊄ว࡞ࠤ࠶࠾ࠗࡂ߿⊕ᵗࠆ޽ߢ᧚⚛ߩሽ
߫߇ߺෘޔ޿㔍ࠇ߱ߟޔߣࠆߴᲧߣᢱ᧚ߩሽᣢߪ᧚ࡦ࠲࠴ޔߒ߆ߒޕߚ޿ߡࠇߐ↪ណߊᄙ
ߩ࠳ࠗࠕޔࠬ࡟ࡊࠗࡑߩ࠷ࡑࠦޔߢߩߚ߈ߡߞ߆⸃߇㗴໧ߩߤߥࠆߥߊ㜞߇ᾲ⊒ޔߊߟࠄ
ࡦࡂޔߪࠬ࡟ࡊߩࠄࠇߎޕߚࠇߐ౉ዉ߇ߤߥࠬ࡟ࡊ࿶ᴤޔࠬ࡟ࡊࡏ࡯ࠨޔࠬ࡟ࡊ࡞ࠢ࠶࠽
േ૞ࠅߊߞࠁߢߊㄭὐᱫਅ߇ࠢ࡯ࡠ࠻ࠬߩ㑆ߩὐᱫਅߣὐᱫ਄ޔߣࠆߴᲧߦࠬ࡟ࡊᑼ࡯ࡑ
ޕ㧕ߊേߦᒻሼU ߪઁߩߘޔߦᒻሼV ߪᑼ࡯ࡑࡦࡂޔߣࠆߔセᲧߦන◲ࠍࠢ࡯ࡠ࠻ࠬ㧔ࠆߔ
๮ኼߩဳ㊄ߦ߼ߚࠆߔⴕ⒖߳ဳ㊄߇ᾲߩ᧚ㇱޔ߇ࠆߥߊߔ߿಴߇᭽ᮨߩ᧚ㇱߡߞࠃߦࠇߎ
 ޕࠆߥߊᖡߪ㧕ߜ߽ဳ㧔
ߦ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ㧔CNCޔߪߡߒ㑐ߦེᯏߩᄖએࠬ࡟ࡊߤߥᯏᎿട㔚᡼ޔࡦࠪࡑ࡯ࡗࠗࡢ
ߌࠊ߁޿ߣߦ߼ߚߩ᧚ࡦ࠲࠴ߦ․ߪࠇߎޔ߇ߚߞ޿ߡߒ឵ᄌߦེᯏߩ߈ઃ㧕ℂ▤ォㆇࠅࠃ
߽ߡ޿ߟߦ෸᥉ߩMAC㧛DACޕࠆ޽ߢ߈േߚߞ޿ߡߒⴕㅴ߽ߡߞ޽ߢ᧚⚛ߩߤޔߊߥߪߢ
 ޕࠆ޽ߢߓห
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  ⦟ᡷߩ೷ဳ㔌 㧟㧚㧠
ขࠄ߆ဳ㊄ࠍ᧚ㇱޔߦᓟߚߒᎿടࠬ࡟ࡊࠍ᧚⚛ߩሽᣢߤߥ㊄วࡓࡠࠢ㧛࡞ࠤ࠶࠾߿⊕ᵗ
߆ߒޕࠆߖ಴ࠅข߫ࠇ߃ਈࠍࠢ࠶࡚ࠪߢዻ㊄ߩ⁁ߨ߇ߚޔߊߥߊߒ㔍⒟ࠇߘߪߣߎߔ಴ࠅ
ဳ㊄߇᧚ㇱᓟᎿടࠬ࡟ࡊޔ߽ߡߍᐢࠍᐲⷺ࡯ࡄ࡯࠹ߩဳ㊄ߦ߁ࠃߚߒㅀ೨ޔߪ᧚ࡦ࠲࠴ߒ
࠶ࠫࡑ⦡⿒ߚߒㅀ਄ޕߚߞߥߦⷐᔅ߇೷ဳ㔌ߦ߼ߚߩߘޕ޿ߥߖ಴ࠅขߦන◲ߺㄟ޿㘩ߦ
㔌ߩࡦ࠺ࡉ࡝ࡕൻ⎫ੑߪᓟߩߘޔߒ↪૶ࠍ೷ဳ㔌ߩ♽ࡦࠦ࡝ࠪޔࠄ߆೷ṁวᷙߩࠠࡦࠗࠢ
ޕߚߞ߆ߒ㔍߇ߣߎࠆߔᏓႣߦ৻ဋߣℂ▤ߩߺෘߪߢߌઃ߈็࡯࡟ࡊࠬޔ߇ߚߒ↪೑ࠍ೷ဳ
ဳ㔌ߩ᧚ㇱ߇ᬺડ㐷ኾࠆߔℂಣࠍߤߥࠇ౉὾ߩဳ㊄ޔࠇㅪߦࠆߔ෸᥉߇Ꮏടຠㇱߩࡦ࠲࠴
߁ࠃࠆࠇࠄᓧࠍᎿടℂಣဳ㔌޿⦟ߩ⾰ຠߡߞࠃߦ⸤ᆔߩ߳ㇱᄖޔࠅߥߦ߁ࠃࠆߔࠍℂಣ೷
 ޕߚߞߥߦ
 
 ൻᄌߩ᧚⚛ဳ㊄ 㧠㧚㧠
ࡦ࠲࠴ޔࠅ߅ߡࠇࠊ૶߇㧕㍑ࠬࠗ࠳㧔11-DKS ߪဳ࡯࠲ࠬࡑߩ߼ߚߩ᧚⚛ຠㇱ㏜⌒ߩ᧪ᓥ 
ࠊ૶߇᧚⚛ߓหࠄ߆ࠆ޽ߢဳේߩ߼ߚࠆ૞ࠍဳ㊄ߪဳ࡯࠲ࠬࡑޔ߽ߡߞ޽ߢ߼ߚߩᎿടߩ
ߜᜬဳࠄ߆ 65-DCA ᧚㍑ߩ᧪ᓥޔߪဳ㊄ࠬ࡟ࡊࠆߔᎿടࠍ᧚ࡦ࠲࠴ធ⋥ߒ߆ߒޕࠆ޿ߡࠇ
ࡒ࡝࠻ޕߚߒᦝᄌߦߤߥ SCIޔ7-RXYޔ3-RXYޔ35-CDޔ58-HM㧕޿ߊߦߒᒻᄌ㧔޿⦟ߩ
ࠆߔࠍℂಣࠇ౉὾ߩဳ㊄ޔઁߩߘޕߚߒᦝᄌߦ㧕㍑ࠬࠗࡂ㧔9-HKS ࠄ߆11-DKS ߪဳࠣࡦ
ࠍᴺℂಣࠆߔߊߥዋࠍᒻᄌ߿⠻⏴ߩဳ㊄ߤߥߒᚯ߈὾᷷ૐޔߒᚯ߈὾᷷㜞ޔߒⓥ⎇߽⠪ᬺ
ߪ᧚ࡦ࠲࠴ࠅ߹ߟޕࠆ޽ߢൻᄌߩ߳㍑ࠬࠗࡂࠄ߆㍑ࠬࠗ࠳ޔ߫ࠄߥ߁޿ߡߒ᭎ޕߚߒ⊒㐿
᧪಴߆ߒ㊂ዋ߇Ꮏടຠㇱޔߊߒỗ߇⠻ᶖߩဳ㊄ߪߢ㍑ࠬࠗ࠳ߦ߼ߚ޿⎬߽ࠅࠃ᧚⚛ߩ᧪ᓥ
߿ࠇഀߪ㍑ࠬࠗࡂߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߌࠊߚ߃ᦧࠅಾߦ㍑ࠬࠗࡂ޿㜞ߩᐲ⎬ࠅࠃޔߦ߼ߚ޿ߥ
ߦࠄߐߦဳ㊄ޔࠅߚߒߦᐲ㜞ࠅࠃࠍߒᚯ߈὾ޔࠇ౉὾ߩဳ㊄ޔࠅߚߍਅࠍᐲᎿടߢߩ޿ߔ
޽ߪ᣹਄ߩᩰଔ߁઻ߦࠇߘࠎࠈߜ߽ޕߚߒࠅߚߒࠍℂಣࡦ࠲࠴ൻ⓸ߦ߼ߚࠆߔߊ⎬ࠍ㕙⴫
 ޕߚߞ޽ߢᲑᚻߥⷐᔅߪߦ߼ߚࠆߔᎿടࠍ᧚ࡦ࠲࠴ߊ߆ߦߣޔ߇ߚߞ
 
 ⦟ᡷߩ⒟ᎿᎿട 㧡㧚㧠
ࡊߡߒഀಽߦ࿁ 3 ߪว႐ߩ᧚ࡦ࠲࠴ޔ߽࡞࠺ࡕߚ᧪಴ࠬ࡟ࡊߢ࿁ 1 ߪߢ᧚⊕ᵗޔ߫߃଀ 
ޕࠆ޽ߢࠄ߆޿ᖡ߇߮ᑧߩ߳ߐᷓߩဳ㊄ߩᤨߚߒࠬ࡟ࡊߪ᧚ࡦ࠲࠴ޔࠄߥ᡿૗ޕࠆߔࠍࠬ࡟
ߩߎޕࠆ޽ߢߩࠆߔࠍࠬ࡟ࡊ࿁3 ࠄ߇ߥߒࠍℂಣࠪࡑ࠽ߩ᧚ㇱߦߣߏࠆࠊ⚳߇ࠬ࡟ࡊߩ࿁1
ኼߩဳ㊄ߦࠄߐޔ᧪಴߇ࠅขߒ౮ߩ᭽ᮨߥ⏕ᱜߣൻ৻ဋߩߺෘߩ᧚ㇱޔߡߞࠃߦ⒟Ꮏᢙⶄ
1ޔ߇ࠆߥߦ⒟Ꮏߩ࿁ 2 ߇࿁ 1 ߽ဳࠣࡦࡒ࡝࠻ޕࠆߥߊ⦟߽ࠇ㔌ဳߩ᧚ㇱޔࠅߥߊ㐳߽๮
ޔࠅߥߊߥዋ߇ℂಣ⏴⎇ߩ㕙ߩ᧚ㇱߚࠇߐࠣࡦࡒ࡝࠻ޔࠅᷫ߇㊂ࠆߔࠣࡦࡒ࡝࠻ߩࠅߚ޽࿁
࡯࠹ߩq9㨪7ޔߦ߼ߚࠆߔߊߔ߿ߒ಴ࠅขࠄ߆ဳ㊄ࠍ᧚ㇱޕࠆ߈ߢዋ߽ᷫ៊⎕ߩဳ㊄ߚ߹
⃻ޔࠅߥߦ߁ࠃࠆߖ಴ࠅขߡߞࠃߦ⦟ᡷߩ೷ဳ㔌ޔ߇ߚߒ⸥ߦవߣߚ޿ߡߌઃࠍᐲⷺ࡯ࡄ
ߢዋᷫߩ㕙⏴⎇ޔߒዋᷫ߇ಽㇱࠆߔ෰㒰ߦᤨࠣࡦࡒ࡝࠻ࠅࠃߦࠇߎޕߚߞߥߊࠃߢq4 ߪ࿷
ߩ᏷ߩ㕙ⵣߣ㕙⴫ߩຠㇱޔߪߣߎࠆߥߊߐዊ߇ᐲⷺ࡯ࡄ࡯࠹ߚ߹ޕߚࠇߐༀᡷ߇ℂಣ⏴⎇
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 ޕࠆ߃ߺߊ⦟߽ߦ⊛ࡦࠗࠩ࠺ޔߒ๧ᗧࠍߣߎࠆߥߊߐዊ߇޿㆑
⏴⎇ࡈࡃേ⥄ߪߚ߹ℂಣ⏴⎇࡞࡟ࡃᑼḨߢ⒟Ꮏ⚳ᦨޔߪ⏴⎇᧚ㇱߩ೨એࡦ࠲࠴߆߶ߩߘ 
߇ຠㇱߪߢ⏴⎇ߩߺߩ⒟Ꮏ⚳ᦨߪว႐ߩࡦ࠲࠴ޔ߇ߚ޿ߡߒຠ⚊ߦᓟߩߘߡߞߥⴕࠍℂಣ
ᡷߩ೷⏴⎇߿౉ዉߩࡈࡃ♻ߚ߹ޕࠆ޿ߡ߃ടࠍ⏴⎇ߩߢ⒟Ꮏਛㅜޔ߼ߚ޿ߥࠄߥߦ޿ࠇ߈
⎇ߩ᧚ࡦ࠲࠴ࠆࠃߦࡈࡃߦ․ޕࠆ޿ߡࠇߐߥ߇⦟ᡷߥޘ᭽ߦ߼ߚߩㅧ⵾ຠㇱࡦ࠲࠴ߤߥ⦟
⤑⊹ᘒേਇߦ㕙⴫ࠅࠃߦᾲ⊒ޔ߫ࠇߌߥߒߊㆃࠍ࠼࡯ࡇࠬ⏴⎇ߴࠄߊߦᢱ᧚ߩሽᣢޔߪ⏴
߈ߢᓮ೙ࠍᢙォ࿁ߩࡈࡃޔߦ߼ߚߩߘޕࠆߥߦ⢻นਇ߇⏴⎇ࡈࡃޔߒ↢⊒߇㧕⤑⊹ൻ㉄㧔
 ޕߚߒ෸᥉߇บࡈࡃߩ߈ઃ࡯࠲࡯ࡃࡦࠗޔࠆ
ട㑆಄ޔ߇ߚߞߥߊ⦟߽⋧㕙ߣᐲ♖ߩຠㇱޔࠇߐༀᡷ߽Ꮏടຠㇱߩࡦ࠲࠴ߦ߁ࠃߩ⸥਄
߆޿⿷ḩ߇ຠ⵾⚳ᦨߕᔅߣࠆߔ⇛⋭ࠍ⒟ᎿᎿടޔߊߥࠅࠊᄌߪߣߎࠆ޽ߢ᧚⚛޿ߒ㔍ߩᎿ
 ޕࠆ޽ߢᢱ᧚޿ߥ߆೑ߩㅢⲢߢ๧ᗧࠆ޽ޕࠆߥߦߩ߽޿ߥ
⃻ޔࠇߐ㗬ଐ߽Ꮏടߩ᧚TN㧕㊄วࡦ࠲࠴㧛࡞ࠤ࠶࠾ߢ㊄วᙘ⸥⁁ᒻ㧔㊄วᕈᒢ⿥ᓟߩߘ 
࠲࠴ޕࠆ޽ߢ᧚⚛޿ߒ㔍߽Ꮏടߍᦛߢ޿ࠄߊ%02 ߇₸Ꮏട߽ᓟ㊰὾ޔ߇ࠆ޿ߡߒᎿട߽࿷
޿ߥߒ↪૶ࠍ㍑ࠬࠗࡂߪဳ㊄ߣࠆߴᲧߣࡦ࠲࠴⚐ޔ߽ࡦ࠲࠴࡮࠲࡯ࡌࠆ޽ߢ⒳৻ߩ㊄วࡦ
߫ࠇߌߥߒᎿടߟߕߒዋߒ߿Ⴧࠍ⒟Ꮏߦࠄߐࠅࠃࡦ࠲࠴⚐߽Ꮏടࠬ࡟ࡊޔߒߥ߈ߢᎿടߣ
 ޕ޿ߥߪᴺ⏴⎇ߚࠇߐ┙⏕ߦߛᧂޔߢ㔍࿎߽ࠅࠃࡦ࠲࠴⚐ߪ⏴⎇ߚ߹ޕ޿ߥࠄߥ
 
 ␠ળᑼᩣ࠻ࠗࠨ࡯ࠜࡈࠞ࠽࠲ ⿷Ⲕ㧚㧡
ࡊޔߒᬺഃߡߒߣ01ᐫ໡ઍ༑ਛ↰ߦ㧕33 ๺ᤘ㧔ᐕ8591ޔߪ␠ળᑼᩣ࠻ࠗࠨ࡯ࠜࡈࠞ࠽࠲
ࡑޔ⿷Ⲕߡߒߣᚲ૞⵾ਛ↰ࢃᓟߩߘޕߚߞⴕࠍᄁ⽼ㅧ⵾ߩ㍋ࠅ㘼ߩࡓ࡯࡟ࡈࠢ࠶ࠖ࠹ࠬ࡜
ࠗࠨ࡯ࠜࡈࠞ࠽࠲ߦ㧕02 ᚑᐔ㧔ᐕ8002ޔߒࠍᄁ⽼ㅧ⵾ߩⲔޔ࡞ࡊࡦ࠹࡞ࡉ࡯ࠤޔጊ࡯࡟ࡦ
႐ᎿߦᏒ੩ർ࿖ਛޔ߆߶ߩ႐Ꮏ␠ᧄߩᏒᳯ㟋ޔߪ࿷⃻ޕࠆ޿ߡߞ⥋ߦ࿷⃻ߡߒ⚵ᡷߦࢃ࠻
ㇱ㏜⌒ࠆߔߦജਥࠍⲔ߮ࠃ߅⿷Ⲕࠆ޿ߡࠇ౉ࠍജ߽ߦ಴ャᄖᶏߦ߽ߣߣ႐Ꮢౝ࿖ޔߜᜬࠍ
 ޕࠆ޽ߢᬺડ㐷ኾຠ
 
 ⇛᭎⒟Ꮏㅧ⵾ߩ⿷Ⲕ 㧝㧚㧡
೨ߣ㧕࠻࠶ࡄ㧔Ⲕࠆߔ⸅ធߦ㥦ޔߦ߈ߣࠆߌ߆ߦ㥦ࠍᨒ㏜⌒ߪߣ㧕ࡓ࡯ࠕ࠼࠶ࡄ㧔⿷Ⲕ 
 ޕࠆ޽ߢຠㇱߋߥߟࠍ㧕࠻ࡦࡠࡈ㧔ᨒ
޿ߡߒㅧ⵾ࠍ⿷Ⲕߢ㊄วࡓࡠࠢ࡮࡞ࠤ࠶࠾ޔ࡞ࡀࡕޔ⊕ᵗޔߪ೨એ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴
ो5.0 ߘࠃ߅ޔߣߔ⸥ߦන◲ࠍ⒟Ꮏㅧ⵾ߢߩߥߓห߇ㅧ᭴↪૶߽ߢᢱ᧚ߩߤߪߦ⊛ᧄၮޕߚ
ዊߩ▫ߦᰴޕࠆߔᚑᒻߦဳ▫ߢᎿടࠅ⛉ޔ߈ᛮߦ⁁ᒻ޿ਣߩᓘ⋥ mm6㨪5 ࠍ᧚᧼ዻ㊄ߩෘ
Ꮏടࡊ࠶࠲ޔߒ೥㐿ࠍⓣࡊ࠶࠲ߣⓣࠞࡃߩ߼ߚߔㅢࠍࠫࡀޔߒߦṖᐔߢᎿടࠬࠗ࡜ࡈࠍญ
ࠗ࠲ሼU ߣࡊࠗ࠲ࠢ࠶ࡀࠬ࡯ࠣ㧔Ꮏടߍᦛࠍ✢ਣߩᓘ⋥mm2.1 ߘࠃߘࠃ߅ᓟߩߘޕࠆߔࠍ
 ޕࠆߔᚑቢߢߣߎࠆߔ⏴⎇ࠍ૕ోޔߒวធࠍ▫ߣㇱ⿷ߚߒࠍ㧕11ࠆ޽߇ࡊ
                                                  
 ޕߚ޿ߡߒᆎ㐿ࠍߺߩᄁ⽼ߩຠㇱ㏜⌒ߦ㧕02 ๺ᤘ㧔ᐕ5491 ߩ೨એࠇߘ 01
ੱࠕࠫࠕࠆߖߐ࠻࠶ࠗࡈࠍⲔߦ㗠ࠄ߆㛽㥦ޔߢᣇߍᦛߚߒࠈਅߦ⋥ုࠄ߆ߡߍᦛߦߌะᮮᣤ৻ߪࡊࠗ࠲ࠢ࠶ࡀࠬ࡯ࠣ 11
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 ᚢ᜸ߩ߳᧚ࡦ࠲࠴ 㧞㧚㧡
ߣེశ੗⑔ߡߌ߆ߦ㧕75 ๺ᤘ㧔ᐕ2891 ࠄ߆㧕65 ๺ᤘ㧔ᐕ1891ޔߦ߁ࠃߚߴㅀߢ┨2 ╙
⌒߼ߓߪࠍ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ޔߣࠆߔᆎ㐿ࠍᄁ⊒ߩᨒ㏜⌒ߩࡦ࠲࠴߇࡞ࠞࠖ࠹ࡊࠝࡦࡑ࡞ࡑ
⵾ߩ⿷Ⲕߩ᧚ࡦ࠲࠴ޔࠇߟߦ߈േߩߘޕߚߒᆎ㐿ߦ⊛ᩰᧄࠍⓥ⎇ߩᨒࡦ࠲࠴߇૕ో⇇ᬺ㏜
ߥ᧪಴ޔߊήߤࠎߣ߶ߪߦౝ⇇ᬺ㏜⌒ߪႎᖱࠆߔ㑐ߦ᧚ࡦ࠲࠴ߪᤨᒰޕߚ߈ߡ಴߇㗬ଐㅧ
 ޕߚߒᆎ㐿ߢߣߎ߁޿ߣ߁ࠃߺߡߞ߿࿁৻ߕ߃޽ࠅขߢߩ޿ߥ߃⸒߽ߣ޿
⋥ޔߒ౉⾼ࠄ߆␠໡᧚⾗㏜⌒ࠍ᧚᧼ࡦ࠲࠴⚐ߩ mc00101 ߢෘ mm5.0 ߩ߼ߚࠆ૞ࠍ▫
ᛮ߇ᐩߩ▫ߪߢᎿടࠅ⛉ߩ⒟Ꮏߩᰴߒ߆ߒޕߚߺߡ޿ᛮߢဳ㊄ߩሽᣢߦᒻ౞ߩ mm6㨪5 ᓘ
ࠅ⛉ߢߣߎࠆ߃ᄌࠍࡓࠞޔࠅߚߒࠍℂಣ㊰὾ߢἹⓨ⌀ࠍ᧚᧼ޔࠅ޽߽ߣߎ߁߹ߒߡߜ⪭ߌ
ࡦࡄߚ߹ޕߚߞ޿ߡߒ಴ࠅតࠍઙ᧦ᱜㆡߩ߳᧚ࡦ࠲࠴ޔߡߒࠅߚ߃ᄌࠍࠢ࡯ࡠ࠻ࠬ߿ᐲㅦ
߃ടࠍ೷ᕈᵴ㕙⇇ߦᴤޔ߇ߚߒ㄰ࠅ➅ࠍ࠻ࠬ࠹ࠄ߇ߥ߃ᄌ߽㘃⒳૗߽ᴤࠆߔ↪૶ߦᤨߩ࠴
 ޕߚߒ಴⷗ࠍᴤߥᒰㆡߢߣߎࠆ
ਣߩᓘ⋥mm2.1 ߚࠇߐߜᢿኸߢ21ࠬ࡟ࡊࡦ࠮ࠠࠛߩേᚻߩሽᣢޔߢߓห߽ߡ޿ߟߦㇱ⿷
ሽᣢޔ߇ߚ߃ടࠍ⒟Ꮏߍᦛߩ࿁4㨪3 ߢࡊࠗ࠲ሼUޔ࿁6㨪5 ߪߢࡊࠗ࠲ࠢ࠶ࡀࠬ࡯ࠣࠍ✢
࿃ේߢߩࠆ޿ߡߞ߿ߦߕࠄ߆⸃߽૗ߒ߆ߒޕߚߞ߹ߒߡࠇ᛬ߣࠆߍᦛߢ⒟Ꮏߓหߣᢱ᧚ߩ
ޔߊήߊో߇࠲࡯࠺ߩ㑆ᤨ߿ᐲ᷷ߩℂಣᾲߪᤨᒰޔ߇ߚߒࠍℂಣ㊰὾ߢἹⓨ⌀ޔߕࠄ߆⸃ߪ
ಣᾲߩ✢ਣߩᓘ⋥ mm2.1 ߽ߦ࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁޕߚߒ㄰ࠅ➅ࠍ࠻ࠬ࠹ߢ㑆ߩ͠008 ࠄ߆͠054
ߒࠅߚ߃ടࠍℂಣᾲߩ࿁ᢙⶄ㑆ߩߘޔࠇࠊ⸒ߣߛ߈ߴߔតߢ࡯ࠞ࡯ࡔᎿടߊήߪ࠲࡯࠺ℂ
ߩ㑆ᤨ3㨪2 ߢ͠056㨪006ޔઙ᧦޿⦟߇ᨐ⚿߽ߡߖ߹ᷣࠍ⒟Ꮏߍᦛߢℂಣᾲߩ࿁1ޔࠄ߇ߥ
ޔ߇ߚߞⴕࠍᎿടߍᦛߢ31ࠬ࡟ࡊࡓࡖࠫߩ㨠03ߪᓟߩߘޕߚ޿ዉࠍߣߎࠆ޽ߢᱜㆡ߇ℂಣᾲ
 ޕߚߞ޽ߢߓหߪߣߎࠆߔᎿടߟߠ୘৻ࠍ✢ਣߚࠇߐߜᢿኸ
ߥߒ↪૶ࠍࠬࠢ࠶࡜ࡈߢਛ᳇ᄢߦ߁ࠃߩᢱ᧚ߩሽᣢޔ߇ࠆ޽ߢวធߩㇱ⿷ߣ▫ߪᰴߡߐ
▫ߩmc03 ߐ㜞0404 ߢࠬ࡜ࠟ᧼ߕవޔߢߩߚ޿ߡߒ⸃ℂߪߣߎ޿ߥ᧪಴ߌઃ࡯ࡠࠄ߇
⠨ߣㅧ᭴ߓหߣེ⢒଻ߩ↪ఽ↢ᣂߦߐ߹ޔߚߌઃࠅขࠍⴼᚻࡓࠧߌ޽ࠍⓣߦ㕙ᱜޔࠅ૞ࠍ
ߩߌઃ࡯ࡠߣౕᴦ┵వߩᯏߌઃ࡯ࡠᑼ᛫ᛶޔߦਛߩ▫ߩࠬ࡜ࠟߩߘޕ޿ࠃ߫ࠇ߃ࠄ߽ߡ߃
ࠃ߅ߒ߆ߒޕߚߒႯలߢࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕߩ㊂ᄢޔࠇ౉ࠍㇱ⿷ߣ▫߈ߴࠆߔวធߣဳ㊄ߩ߼ߚ
ߦဳ㊄ߢࠎ߹៰ߢ࠻࠶࠮ࡦࡇߟߕߟ৻ࠍㇱ⿷ߚߍᦛࠍ✢ਣߩmm2.1 ߣ▫ߩⷺmm3 ㄝ৻ߘ
Ꮏട޿߆⚦ߔᵹࠍ࡯ࡠߒᏅߩ᧚࠾ࠢ࠴ߒᾲടޔߒวធࠍ㕙ᢿߩ✢ਣߦ㕙৻ߩ▫ޔߺㄟ߼ߪ
ࠄ߆㕙ᱜߩ▫⵾ࠬ࡜ࠟࠍᚻਔޕࠆ޽ߢߌࠊࠆߔߦߒ⿧ⴼᚻߩࡓࠧࠍࠇߘޔߕࠄࠊ߆߆߽ߦ
ߒߡߞ޿߹߽૕߽⚻␹ߣࠆߔ߽ᣣඨޔߢߩࠆ޽ߢߌࠊࠆߔᎿടߥ߆⚦ߢ൓ᆫߥ↱⥄ਇࠇ౉
ߩ߽ࠆ߈ߢᎿട޿ࠄߊࠕࡍ006,1㨪005,1 ߢ㑆ᤨ8 ᣣ৻ࠄߥᢱ᧚ߩሽᣢޕߚߞ޽ߢᘒ⁁߁߹
ߣߞ߿߇ࠕࡍ008㨪007 ߪ㊂ᢙࠆ߈ߢᎿടߦ㑆ᤨ8 ᣣ৻߽ߡ߈ߡࠇᘠߪว႐ߩ᧚ࡦ࠲࠴ޔ߇
                                                                                                                                                  
 ޕࠆ޽ߢဳߍᦛߊะߦੱ᰷⷏߻᜽ߢⲔࠍ㛽㥦ޔߢᴺᣇࠆߍ߹ߦሼ㨁ㅒߊߣߏߩሼߪࡊࠗ࠲ሼ㨁ޔࠅ޽ߢဳߍᦛߊะߦ
 ޕᯏࠬ࡟ࡊߥଢ◲ࠆߖߐਅ਄ࠍౕᴦߚߌઃࠅขࠍဳ㊄ޔߖߐォ࿁ߢേᚻࠍ࡞࠼ࡦࡂ޿ਣߩ⵾‛㍌ 21
 ޕᯏࠬ࡟ࡊࠆߔേ૞ߢ࡯࠳ࡦ࡝ࠪ࡯ࠕࠛߩဳዊߩऩ03㨪01 31
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࡞ࠝ࠲ߪߦࠅข᳨ޔࠄ߆ᗵ๮૶߁޿ߣࠆ᧪߇ઍᤨߩࡦ࠲࠴ߪࠄ߆ࠇߎޔߒ߆ߒޕߚߞ޽ߢ
 ޕ41ߚߌߠߟߊࠃ᳇ᩮޔࠄ߇ߥ߼✦ࠍ߈߹ߜߪߩ
߇ᶧṁߩ↪㧕ℂಣቇൻ㧔ࠪ࠲ࡂߩ߼ߚߩ᧚ࡦ࠲࠴ߦ߁ࠃߩ࿷⃻ޔ߽⏴⎇ߩ⿷Ⲕߩᓟวធ
ޕߚߞ߆ߥࠄߥߦ㤀✊ߪߦ߁ࠃߩ⏴⎇ᢱ᧚ߩሽᣢ߇ߚߞ૞ࠍᶧṁߦ⥄⁛ޔߊߥߡࠇߐᄁ⽼
ޔߣࠆߴᲧߦ⿷Ⲕߩ⊕ᵗߪࠄ߆࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ޔ߇ߚߒ౉⚊ࠍຠ⵾ߚߞ߇਄᧪಴ߕ߃޽ࠅข
 ޕߚߞ޽߽ߣߎߚࠇࠊ⸒ߣ޿㔍ࠅߣ߇ሶ⺞ߡߊ⎬ߪ⿷Ⲕ᧚ࡦ࠲࠴
ᚻࠄ߆㕙ᱜߪࠇߎޕߚߞ૞ࠍ▫ࠬ࡜ࠟߩᒻⷺ 6 ߩ mc08㨪06 ㄝ৻ߡߒߣ⋡บ㧞ޔᓟߩߘ
ᡷߣࠆߴᲧߦ⋡บ৻ߪᕈᬺ૞ߢߩߚߒ⦟ᡷߦ߁ࠃࠆࠇ౉ࠍᚻࠄ߆㕙஥ޔߊߥߢߩࠆࠇ౉ࠍ
ᤘ㧔ᐕ4891ޔߢᑼᣇ▫ࠬ࡜ࠟߩบ㧞ߩߎޕߚߞ߆ߥࠄࠊᄌ⒟ࠇߘߪ㊂ᢙ↥↢ޔ߇ߚࠇߐༀ
ធޔߪ⿷Ⲕߚࠇߐ↥↢ޕߚߌ⛯ࠍ↥↢ߩ⿷Ⲕߩࡦ࠲࠴㑆ᐕ㧞ࠄ߆ඨᐕ㧝⚂ޔߢ߹㗃㧕95 ๺
ᤨޕߚߒ⩄಴ߪߡߒࠍ࠻ࠬ࠹უ⎕ࠅข߈ᛮޔߺឞࠍㇱ⿷ߣ▫ߢࠦ࠻࠶ࡗ߼ߚࠆߺࠍᐲᒝว
ߦᓟߡ┙⚵ߩᨒࡦ࠲࠴ࠄߥߗߥޕߚߞ޽߽ߣߎࠆߔߦ࠻࠙ࠕ࠻࠶ࡠޔߊᒙ߇ᐲᒝวធߪߦ
ఘᑯߩᨒ㏜⌒ߚࠇࠄߡ┙ߺ⚵ߊߥߢߌߛఘᑯ㊄ઍߩ⿷Ⲕߚߒ౉⚊ޔߣࠆߔ㔌೸߇ㇱ⿷ߣ▫
 ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆࠇߐ᳞⺧ࠍ
ࠕࡍߪᩰଔߩ࿷⃻ߦߢ߹⠨ෳޕߚߞ޽ߢ౞062㨪052 ࠕࡍߪᩰଔᄁ⽼ߩ⿷Ⲕࡦ࠲࠴ߩᤨᒰ
 ޕࠆ޽ߢ౞04㨪03
 
 ߳ᦼቯ቟ࠄ߆ᦼ⦟ᡷ 㧟㧚㧡
߹㜞߇ᕈ⢻นߢᄦᎿߥޘ᭽ߩ⇇ᬺ㏜⌒߽ⴚᛛᎿടߩ᧚ࡦ࠲࠴ޔߪߦ㗃㧕95 ๺ᤘ㧔ᐕ4891 
Ⲕߩ᧚ࡦ࠲࠴ޕߚ߈ߡߞ߆⸃߽ߣߎ߁޿ߣߛ⢻น߇ធṁ࠻࠶ࡐࠬߪߦวធߩࡦ࠲࠴⚐ޔࠅ
↢ޔߊᖡ߇₸ലᬺ૞ߦࠅ૛ߪวធߩߢ▫ࠬ࡜ࠟߩᦼೋ⊒㐿ޔ߆ߥࠆ߃Ⴧߦޘᓢ߽ⷐ㔛ߩ⿷
ߞ߿ߕ߃޽ࠅߣߢߎߘޕߚߞ޽ߢᴫ⁁޿ߥࠄߥ߹߹߽ߍਅ߈ᒁߩ࠻ࠬࠦߕࠄ߇਄߽㊂ᢙ↥
ߒޕߚߒ౉⾼ࠍᯏធṁ࠻࠶ࡐࠬࠄ߆ࢃࠬࡁࠢ࠹࠴ࡗࡒߩᏒደฎฬޔߢߣߎ߁޿ߣ߁ࠃߺߡ
ߤߥ㑆ᤨᾲട࡮࿶ട࡮࿶㔚ޔߕࠄ߅ߡࠇߐ┙⏕ߛᧂߪⴚᛛߩធṁ࠻࠶ࡐࠬߩࡦ࠲࠴⚐ߒ߆
ߞࠃߦ⁁ᒻߩㇱ⿷ࠆߔวធߚ߹ޕߚߞ޽ߢ⛯ㅪߩ⺋㍲ⴕ⹜ߩߢ␠⥄ߡߴߔޔߪߒ಴ઙ᧦ߩ
 ޕߚߞ޿ߡߒ಴ߌߟ⷗ࠍઙ᧦ㆡᦨࠄ߇ߥߒ㄰ࠅ➅ࠍ࠻ࠬ࠹ޔ߼ߚࠆߥ⇣߇ઙ᧦วធ߽ߡ
ࠟߕవޕߚߒ਄ะߊ߈ᄢߪᕈ↥↢ࠆߌ߅ߦวធޔߪᓟߚߞ߆ߟ⷗߇ઙ᧦วធߦࠅߥࠇߘ 
ធṁ࠻࠶ࡐࠬޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ᧪಴߇ᬺ૞วធߦ↱⥄ޔࠇߐ᡼㐿ࠄ߆ᬺ૞ߩߢਛߩ▫ࠬ࡜
ߛߔ᛼ࠍࡦ࠲ࡏߩ਄ථߪᓟߚ߃ਈࠍઙ᧦ߦᯏធṁ࠻࠶ࡐࠬޔߒ࠻࠶࠮ߦဳ㊄ࠍㇱ⿷ߣ▫ߪ
ઃ࡯ࡠࠍ⿷Ⲕߩߢᢱ᧚ߩሽᣢޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ᧪಴ߦන◲ߊߥ߽ⷐᔅߔᏅࠍ᧚࡯ࡠޔߢߌ
ޔߢߌࠊߔ߆ṁߒᏅࠍ࡯ࡠ㌁ࠄ߇ߥߒ࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦࠍ㑆ᤨᾲടߢ࡞࠳ࡍ⿷ޔߪว႐ࠆߔߌ
ߣߎࠆ߃ᄌߦធṁޕߚߒⷐࠍ✵ᾫߩᐕᢙޔࠄ߆ࠆ޽ߢߩࠆߔᬺ૞ࠄ߇ߥߒⷞ⋡ࠍᘒ⁁ᾲട
ࡎߩ⵾ࡓࠧ޿⚦߽ࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕߚ߹ޕࠆ޽ߢߌࠊߚߞߥߦ⢻น߇วធ߽ߡߊߥߢ⠪✵ᾫߢ
ዋߦᲑᩰ߽⾌ᶖߩࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕޔߊࠃߢߌߛࠆߔ኿ྃធ⋥ߌߛ㑆ᤨ⍴ᭂࠆߔวធޔߢࠬ࡯
                                                  
ߩߊㄭޔߢߩ޿ߥ޿ߚߞ߽߇㑆ᤨߩߢ߹ࠆᚯߦᬺ૞ߪߡ޿ߡ޿ᛮࠍᚻࠄ߆ⴼᚻࡓ ࠧޔ߽ߡߞߥߊ∣߇ࠅ๟㚂ߪਛᬺ૞ 41
 ޕߚߌ⛯ࠍᬺ૞ࠄ߇ߥ޿ࠄ߽ߡ޿ហߌ߆ࠍჿߦ௥ห
95 
ᄙ࠻ࡦ࠮࡯ࡄචᢙ߽ࠅࠃᎿടߌઃ࡯ࡠߩ⿷Ⲕߩߢᢱ᧚ߩሽᣢޔࠅࠃߦࠄࠇߎޕߚߞߥߊߥ
ޔࠅ޽ߢༀᡷߥ߈ᄢߪߡߒ㑐ߦวធߩㇱ⿷ߣ▫ߩ⿷Ⲕ᧚ࡦ࠲࠴ޕߚߞߥߦ⢻น߇↥↢ߩߊ
 ޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ↥↢ࠍ㊂ᢙ޿ߥ߽߁ࠃߴᲧߪߣᑼᣇ▫ࠬ࡜ࠟ
ࡦࡒ࡯ࠜࡈޕߚࠇߐༀᡷߊ߈ᄢ߽Ꮏടࠬࠗ࡜ࡈߩ▫ߣᎿടߍᦛߩㇱ⿷ߩᄖએวធޔߚ߹
ࠇߐ⊒㐿ߦ㧕2 ᚑᐔ㧔ᐕ 0991ޔߪࡦࠪࡑࠣࡦࡒ࡯ࠜࡈޕࠆ޽ߢ⊒㐿ߩᯏᎿട▫ߣࡦࠪࡑࠣ
ޕߚߒㅧ⵾⸘⸳ߢᯏ♖ੱᏢߒ↹ડ⊒㐿ߢ࠻ࠗࠨ࡯ࠜࡈࠞ࠽࠲ޔߢᯏᎿടߍᦛ⿷✢ਣേ⥄ోߚ
ޔߌઃࠅขࠍེᯏࠆߔࠍᎿടߍᦛߢേ⥄ඨߦᯏࠬ࡟ࡊࡓࡖࠫ߿ᯏࠬ࡟ࡊࡦ࠮߽ࠠࠛߢ߹ࠇߘ
ߜⵙኸࠄ߆࡞ࠗࠦޔߜ┙వߦᎿടߍᦛߩ✢ਣޔ߇ߚ߈ߡߞ࿑ࠍ਄ะߩᐲ♖ߣൻ₸ലߩᬺ૞
㐿ߒ߆ߒޕߚߞ߆ߥ޿ߡ߈ߢༀᡷߪߣߎࠆߔࠍᎿടߍᦛߡߒ࠻࠶࠮ߦౕᴦߟߕᧄ 1 ߡߒࠍ
Ꮏ 6㨪3ޔߒ࠻࠶࠮߹߹ߩ⁁࡞ࠗࠦࠍ✢ਣߚࠇߐℂಣ㊰὾ޔߪࡦࠪࡑࠣࡦࡒ࡯ࠜࡈߚࠇߐ⊒
 ޕߚߒ਄ะߦᲑᩰ߇ᐲ♖ߣᕈᬺ૞ޔߢ᪾ᯏࠆߔᢿಾߦᓟᦨߡߒࠍᎿടߍᦛߩ⒟
ޔߒ⸘⸳↹ડߢ࠻ࠗࠨ࡯ࠜࡈࠞ࠽࠲ޔߢߩ߽ߚࠇߐ⊒㐿ߦ㧕36 ๺ᤘ㧔ᐕ8891ޔߪᯏᎿട▫ 
ᛮ઒ࠍ᧚ࡊ࡯࠹ޔࠅࠃߦᯏࠅ⛉േ⥄▫ߚࠇߐ⊒㐿ߦᤨหޕߚߒㅧ⵾ߢᬺડㅧ⵾᪾ᯏߩర࿾
ࠦߩᐲ⒟ो㧣᏷ो5.0 ߐෘޔ߽᧚᧼ࡦ࠲࠴ߪߦ㗃ߩߎޕࠆߔࠍᎿടࠅ⛉ߦ⁁▫ߢ⒟Ꮏᰴߒ߈
߹⇐ᱠߩᢱ᧚ߣࠆߴᲧߦᎿടߩߢ᧚᧼ߩ೨ᓥޔࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⛎ଏ߇᧚ࡊ࡯࠹ߩ⁁࡞ࠗ
ടࠬࠗ࡜ࡈԘޔߣࠆߔ࠻࠶࠮ߦᯏᎿട▫ޔࠍߩ߽ߚࠇߐߦ⁁ᒻߩ▫ߦᰴޕߚߞߥߊࠃ߇ࠅ
Ꮏടߌ޽ⓣࠆࠃߦ࡞࡝࠼ԛ೥㐿ߩⓣ߈ߴࠆߡ┙ࠍࡊ࠶࠲ߦ㕙ߩ஥ኻ෻ԚᎿടⓣࠞࡃԙ51Ꮏ
ߩᎿടࠬࠗ࡜ࡈޕ߁ߥⴕߢേ⥄ࠍ⒟Ꮏ 4 ߩࠅข㕙ߊ㒰ࠅขࠍ࡝ࡃߚߒ↢⊒ߦㇱౝ▫߼ߚߩ
ࠇߐༀᡷߦ߁ࠃࠆߍ਄ࠍᐲ♖೥ಾޔߒ߿Ⴧߦᨎ㧢㨪㧠ࠄ߆ᨎ㧞ࠍᢙ಺߽࡞ࡒ࠼ࡦࠛߩ߼ߚ
ࠇߐᦝᄌߦ61ဳ࡞࡝࠼࡯࠲ࡦ࠮ࠄ߆࡞࡝࠼ဳࡑ࡯࡞ޔࠇߐⓥ⎇߽࡞࡝࠼ߩ߼ߚߩⓣࠞࡃޕߚ
ࡊ࠶࠲ޕࠆ޿ߡࠇߐ೥㐿ߊࠃᐲ♖ߊή߽ߣߎࠆࠇ᛬߇࡞࡝࠼ߢ࡞ࠗࠝࡦࡁޔࠅࠃߦߣߎߚ
ቯ቟ࠆߡ┙ߦታ⏕ࠍࡊ࠶࠲ߩጊ2 ߦߺෘߩmm5.0ޔ߇ࠆ޽ߢ⢻นߦᤨหߢ᪾ᯏߩߎ߽ߡ┙
േᚻඨޔߡߒⷞ㊀ࠍⷡᗵߩవᜰߪߌߛ⒟Ꮏߩߡ┙ࡊ࠶࠲߽࿷⃻ޔߊߒ㔍ߪߦࠆߔ෸ㅊࠍᕈ
ࠗࡂ߽᧚⚛ࠅߚࠇߐ⦟ᡷߦ↪ࡦ࠲࠴߽ᢙ಺ߩ࡞ࡒ࠼ࡦࠛ㑆ߩߘޔࠎࠈߜ߽ޕࠆ޿ߡߞⴕߢ
⇇ᬺߪߣߎࠆ޿ߡ߈ߡߒታలེ߽ᯏߩ߼ߚߩᎿടࡦ࠲࠴ޔߡߒࠅߚࠇߐ⦟ᡷ߳㍑⿥ࠄ߆ࠬ
 ޕࠆ޽߽ߢᨐ⚿ߩ਄ะⴚᛛߩ૕ో
ࠍ⤑ⵍൻ㉄ޔ߇ߚ޿ߡߒ↪૶ࠍ࡞࡟ࡃᑼḨ ߚ߃ടࠍ೷⏴⎇ߪ೨એޔߪ⏴⎇ߩຠ⵾⚳ᦨ
ߡߒଏឭߡߒࠍ⏴⎇࡞࡟ࡃᑼḨߩߺߩࡊ࠶࠴⏴⎇ߦߕࠇ౉ࠍ೷⏴⎇ߪ࿷⃻ߦ߼ߚ޿ߥߌઃ
  ޕࠆ޿
㊄วࡦ࠲࠴ߤߥ࡞࠲ࡔࡓࠧޔ᧚ࡦ࠲࠴࠲࡯ࡌޔߊߥߢߌߛ⿷Ⲕߩ᧚ࡦ࠲࠴⚐ޔߪᓟߩߘ 
⧰ߩࠅߥࠇߘ߼ߚࠆߥ⇣߇Ꮏടߡߞࠃߦᢱ᧚ࠎࠈߜ߽ޔߚ߈ߢࠎ⚵ࠅข߽ߦㅧ⵾⿷Ⲕߩߢ
 ޕߚߞ߆ߥߪߢߩ߽ߥ߈ᄢߤ߶⊒㐿ߩߢ᧚ࡦ࠲࠴⚐ޔ߇ߚߞ޽ߪഭ
001㨪ਁ 08 ↥᦬ߢ㗃ਛઍᐕ 0002ޔߪࠢ࡯ࡇ↥↢ߩ⿷Ⲕࡦ࠲࠴ߩߢ࠻ࠗࠨ࡯ࠜࡈࠞ࠽࠲
                                                  
ᶖޔߒߎ⿠ࠍἴἫႲ☳᭽ห⠪ᬺ ઁޔ߇ࠆ޽ߢߌࠊࠆ߼㓸ߢᯏႲ㓸ࠍድࠅಾߥ⚦ᓸߩࡦ࠲࠴ࠆߔ↢⊒ߦᤨᎿടࠬࠗ࡜ࡈ 51
 ޕࠆ޿ߡߞ㈩ࠍ᳇ߦో቟ޔߤߥࠆߔ⟎⸳ࠍེൻᶖ↪ᬺ↥ߢ៰ᜰߩࠄ߆⟑㒐
ဳ࡞࡝࠼࡯࠲ࡦ࠮ޔ߇޿ߔ߿ࠇ᛬ߚ߹ߊߔ߿߈⿠߇࡟ࡉࠆࠃߦォ࿁ޔࠅ߅ߡߒࠍᒻߥ߁ࠃߩ╩㋦ߪߣ࡞࡝࠼ဳࡑ࡯࡞ 61
 ޕ޿ߊߦࠇ᛬ߚ߹ߊ㔍߈߅߇࡟ࡉޔࠅ߅ߡߞߥߊᄥ୚5㨪3 ߇ಽㇱࠆߔࠣࡦࠠ࠶ࡖ࠴ޔࠍ࡞࡝࠼ߩ⁁╩㋦ߪ
06 
 ޕߚࠇߐ⾌ᶖౝ࿖߇ࠕࡍਁ06㨪ਁ05 ߇ࠆ޽ߪߢ᷹ផޔߒ↥↢ࠍࠕࡍਁ
 
 ಴ㅴ႐Ꮏߩ߳ᄖᶏ 㧠㧚㧡
ޔ⇟ৼޔࠫࡀߊߒ⃟ߪߢౝ⇇ᬺᨒ㏜⌒ޔߪ⿷Ⲕࠆ޽ߢߟ৻ߩຠㇱߥⷐ㊀ߩᨒ㏜⌒࡞࠲ࡔ 
߇ⷐᔅࠆ߃ᄌߦߣߏࡦࠗࠩ࠺ߩᨒ㏜⌒ޔࠅ޽ߢຠㇱ⊛↪᳢ߊߓหߣߤߥࡦ࠳ࡕޔᥓ࡯ࡠࡉ
৻ߦ߼ߚߩߘޕࠆߔࠍᛯㆬࠄ߆߆ߥߩ㘃⒳޿ߥߊᄙ⒟ࠇߘ߇ᬺડߡ┙⚵ᨒ㏜⌒ߩߊᄙߊή
ຠㇱߥߐዊߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ⒳ᬺ޿ߔ߿ࠅ࿑߇ൻേ⥄ߩ⒟Ꮏㅧ⵾ࠅߥߊ߈ᄢ߇࠻࠶ࡠߩຠ⵾
㊂↥↢ߩߤ߶ࠆߔ⊒㐿ࠍࡦࠗ࡜േ⥄ోቢߥ߁ࠃࠆߔ↪ណߢ߹࠻࠶ࡏࡠޔࠅ޽ߢኒ♖ߟ߆ߢ
ᄌߩ㊂ᵈฃޔ߃߁ࠆߥߦⷐᔅ߇ᬺ૞ᚻߩߊᄙ਄⒟Ꮏߦ⊛ὼᔅޔߜࠊߥߔޕ޿ߥ߽㗵਄ᄁ߿
ߦᵈᄖߥ⊛⡯ౝߣߕ⥄ޔߕ߆޿߽ߦߌࠊࠆ߃ᛴߦౝ␠ࠍຬੱⷐᔅߩߡోޔ߼ߚ޿߈ᄢ߽േ
ᳯ㟋ߢᴫᵴ߇૕ోᬺ↥ޔߪ㗃ߩ᳇᥊࡞ࡉࡃߩඨᓟઍᐕ0891ޔߒ߆ߒޕࠆߥߦߣߎࠆߔሽଐ
಴ㅴᄖᶏ߼ߚߩߘޕߚߞߥߊߒ㔍ߦᏱ㕖߇ߣߎߔតࠍੱ߁⽶ߌ⺧ࠍ⡯ౝߪߢၞ࿾ߩㄝㄭᏒ
ޔ଻⏕ຬੱߒ߆ߒޕߚߒ┙⸳ࠍ␠ᬺડઙ㔖ਛ↰ߦᏒਛบ࡮ḧบߦ㧕2 ᚑᐔ㧔ᐕ0991ޔ߃⠨ࠍ
ᐕ4991ޕߚߒ㎮㐽ߪߦᓟᐕ2 ߕࠄࠊᄌߣㅧ⵾ߩߢᧄᣣߣࠆߔᘦ⠨ࠍ⾌ㅍㆇߣ㛛㜞ߩ⾌ઙੱ
ർޔߒ㎮㐽ߪߦᐕ㧕41 ᚑᐔ㧔ᐕ2002ޔ߇ߚߒ┙⸳ࠍ␠ળᑯวߦᏒ੩ർ࿖ਛߪߦ㧕6 ᚑᐔ㧔
ߚߒ಴ㅴߦḧบ㑆ߩߘޕࠆ޿ߡߞ⥋ߦ࿷⃻ߡߒ┙⸳ࠍม౏㒢᦭㏜⌒ノ᧲␠ળ⾗⁛ᄖᶏߦ੩
߫ࠇߴᲧߦᄖᶏߪ⾌ઙੱޕߚߞ޽߽ߣߎߚߒ┙⸳ࠍᚲോ੐ߩℂ▤ᵈᄖߦᏒ⾐ᢕޔߪߦᓟ೨
ߢ㔌〒ㄭ߽ᵹ‛ߣߩߚߞ޽ߢᤃኈ߇଻⏕᧚ੱߪࠅࠃၞ࿾ർᎨߪၞ࿾ධᎨߩ⋵੗⑔ޔ߇޿㜞
 ޕߚߒㅌ᠗ߢᐕᢙߊߒ㔍ࠅߪ߿ޔ߇ߚߞ޽ߢ↱ℂ߇ߣߎࠆ޽
 
 ᦸዷߩᓟ੹ 㧡㧚㧡
㏜⌒⵾ࡦ࠲࠴ߩ࿾↥੗⑔ޔߡߓㅢࠍㅧ⵾ޔ⊒㐿ߩ⿷Ⲕ᧚ࡦ࠲࠴ޔߪ࠻ࠗࠨ࡯ࠜࡈࠞ࠽࠲ 
ߪᓟ੹ޕߚ᧪಴߇ߣߎߔ߫િࠍ❣ᬺߦ⺞㗅ߢਛߩዷ⊒⇇ᬺޔߦ߽ߣߣࠆߔ₂⽸ߦዷ⊒ߩᨒ
ౝ࿖ߣ႐Ꮏᄖᶏޔࠄ߇ߥࠇ౉ߦ㊁ⷞ߽಴ㅴߩ߳࿖㧟╙ߦ߼ߚࠆ࿑ࠍࡦ࠙࠳࠻ࠬࠦࠆߥࠄߐ
ⴕࠍᄁ⽼ᄖᶏߡߒ౉ャߦ␠ᧄᣤ৻ࠍຠ↥↢ߩߢ࿖ਛߪ࿷⃻ߚ߹ޕࠆ޿ߢࠎᦸࠍዷ⊒ߩ႐Ꮏ
ߩዷ⊒ࠆߥࠄߐߩ႐Ꮏౝ࿖ޔࠄ߇ߥࠇ౉ߦᘦ⠨߽ᤃ⾏ធ⋥ߩࠄ߆႐Ꮏᄖᶏޔ߇ࠆ޿ߡߞߥ
޿ߡ߼ㅴࠍ⊒㐿↹ડߩຠ⵾ⷙᣂޔߊߴߔ಴ㅴߦ႐Ꮢߩ⒳ᬺ⇣ߊߥߢߌߛ႐Ꮢ㏜⌒ޔߦ߼ߚ
 ޕࠆ
ࠍผᱧߩ⊒㐿⿷Ⲕ᧚ࡦ࠲࠴ߩ࠻ࠗࠨ࡯ࠜࡈࠞ࠽࠲ࠄ߇ߥὼᒰߪຬ␠޿⧯ߪߢᣣ੹ߒ߆ߒ
ߌߥ߃વࠍผᱧߩ⊒㐿ߩߎޔ߽ߦ߼ߚࠆߔᓙᦼࠍ⊒㐿ߩຠ⵾ߥߚᣂߦຬ␠޿⧯ޕ޿ߥࠄ⍮
ߥߢߌߛࠆ߃વࠍผ⊒㐿ߩ⿷Ⲕ᧚ࡦ࠲࠴ߦනޕ߁޿ߣࠆ޿ߡ߃⠨ߪ᳁㤥ዊߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇ
ߣߎ߁޿ߣ޿ߚ߃વࠍޠ㧭㧺㧰⊒㐿ޟࠆ޽ߢผᱧߩ⊒㐿ޔᚢ᜸ߩ࠻ࠗࠨ࡯ࠜࡈࠞ࠽࠲ޔߊ
 ޕࠆ޽ߢ
 
 ߼ߣ߹㧚㧢
ߢ㐳․ߩߢ࿾↥੗⑔ޔߪߡ޿ߟߦᣂ㕟ⴚᛛߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߦ߁ࠃߚ߈ߡߴㅀ਄એ 
16 
ᬺડฦ߇ߡోߒ߆ߒޕߚ߈ߡࠇߐ⛯⛮߇ᣂ㕟ߣ⊒㐿ߥޘ᭽ߡߞࠃߦ⒳ᬺฦߩᐲ೙ᬺಽࠆ޽
ޔࠅߚߒ⺣⋧ߣᬺડߩవᒁขޘฦ߇⒳ᬺ㐷ኾޔࠅࠃ߁޿ߣⴚᛛߚࠇߐ⊒㐿ߦ⥄⁛ߡ޿߅ߦ
ડฦޔࠄ߇ߥߒࠅߚߒᚻ౉ࠍႎᖱࠆߥߣߌ߆ߞ߈ߩ⊒㐿ޔࠅߚ޽ߦ₂ᢥߢ߆ߥߩ⒳ᬺ㐷ኾ
૶ߦຠ↢᳃ࠍ᧚ࡦ࠲࠴ߒ߆ߒޕߚ߈ߢࠎ⚵ࠅขࠄ߇ߥ޿૶ࠍེᯏߩሽᣢߣ㛎⚻ߩ෰ㆊߢᬺ
ߦᦸⷐߩቴ㘈ࠆ޽ߢਥ㗬ଐޔ߆ߥ޿ߥ߽₂ᢥߥ⊛ⴚቇߚࠇߐℂᢛߚ߹ޔߊߥ߽଀੐ߚߒ↪
㐿߇ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߡߞࠃߦ㝬ੱ⡯߁޿ߣ޿ߚߒᚢ᜸ߦⴚᛛߥߚᣂߪ޿ࠆ޽ޔߊߴࠆ߃ᔕ
 ޕࠆ޽ߢߩߚࠇߐ⊒
ࡊޔᬺડㅧ⵾ߩ೷⏴⎇ޔᬺડㅧ⵾ߩ᧚ེࠠ࠶ࡔޔ߇ߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆࠇ⸅ߪߢߎߎ 
ߤߥ㛎ታޔ᩺ឭޔࠬࠗࡃ࠼ࠕޔߩࠄ߆ᬺડߩᄖ࿾↥ᨒ㏜⌒ߩߊᄙߤߥᬺડㅧ⵾ߩེᯏࠬ࡟
 ޕ޿ߚ߈߅ߡ߃ടߌઃࠍߣߎߚ߈ߢ߇⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߡߞ޽߇ഥេߩߊᄙ
 
26 
 ࠄ߆஥⛎ଏᢱ᧚ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ ┨㧢╙
 
 ߦ߼ߓߪ㧚㧝
 ␠ળᑼᩣ㍑ᱶ․หᄢ㧚㧞
   ଔ⹏ߩ࿾↥੗⑔ᨒ㏜⌒ߚ⷗ࠄ߆࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁࡦ࠲࠴㧚㧟
   ߼ߣ߹㧚㧠
 
 ߦ߼ߓߪ㧚㧝
┨ߩߎޔ߇ߚ߈ߡߓ⺰ࠍᣂ㕟ⴚᛛߩߢ࿾↥੗⑔ߡ޿ߟߦ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߪߢ߹ࠇߎ 
ࠞ࡯ࡔ⸃ṁޕࠆߺߡߴㅀߡ޿ߟߦᬺડ⛎ଏߩ᧚ࡦ࠲࠴ޔࠆ޽ߢ஥ᄖߩ࿾↥੗⑔ߪߡ޿߅ߦ
޽߽ߢᬺ↥႐࿾ߩߟ৻ߦ߽ߣߣผᱧߩࠅࠊ㑐ߩߣ࿾↥੗⑔ޔߢߣߎࠆߴ⺞ࠍᣂ㕟ⴚᛛߩ࡯
 ޕ޿ߚߒߦ߆ࠄ᣿ࠍᓽ․ߩ࿾↥੗⑔ޔߩว႐ߚ߼⌑ࠄ߆ㇱᄖࠍ࿾↥੗⑔ࠆ
 
 ␠ળᑼᩣ㍑ᱶ․หᄢ㧚㧞
↢ߩ㍑ౕᎿ߮ࠃ߅㋕㊄วޔߒ┙⁛㔌ಽࠄ߆᾽㔚ደฎฬߦ㧕㧡ᱜᄢ㧔ᐕ6191 ߪ㍑ᱶ․หᄢ 
࡮ᢱ᧚⢻ᯏޔ᧚㍑ᱶ․ߪ࿷⃻ޔᦝᄌภ໡ߦࢃ㍑ᱶ․หᄢߦ㧕15 ๺ᤘ㧔ᐕ6791ޕߚߒᆎ㐿ࠍ↥
ߡߞߥⴕࠍ༡ㆇߩ㐷ㇱࠣࡦ࡝ࠕ࠾ࠫࡦࠛޔߒ↥↢ࠍຠㇱ᪾ᯏᬺ↥࡮ຠㇱゞേ⥄ޔᢱ᧚ᕈ⏛
ޔ᧚ࡦ࠲࠴ޔߪࠅ߇ߥߟߩߣ࿾↥੗⑔ޕ㧕⁛න㧔ฬ931,3ޔ㧕⚿ㅪ㧔ฬ744,01 ߪᢙຬ␠ޕࠆ޿
 ޕࠆ޿ߡߞߚࠊߦጘᄙߤߥ⛎ଏߩᢱ᧚↪ဳ㊄߮ࠃ߅᧚ࠬ࡟ࡦ࠹ࠬ
 
 ߺᱠߩߡߒߣ࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁࡦ࠲࠴ 㧝㧚㧞
ᣣ੹ޔࠅ߹ᆎߡߒߊߓหࠍᦼᤨߪߣᬺ↥ࡦ࠲࠴ߩ⇇਎ߦઍᐕ0591ޔߪᬺ↥ࡦ࠲࠴ߩᧄᣣ 
࠴ࠆߚਥࠆߔ࿷ሽߦ⃿࿾ޔߕవߪߦࠆ૞ࠍࡦ࠲࠴ዻ㊄ޕߚ߈ߢࠎᱠࠍผᱧߓหߣ⇇਎ߢ߹
ߥਥߩ‛㋶࠻ࠗ࠽ࡔ࡞ࠗޕࠆߔ㍰♖ࠍࡦ࠲࠴ࠫࡦࡐࠬࠄ߆㋶࠻ࠗ࠽ࡔ࡞ࠗࠆ޽ߢḮ⾗ࡦ࠲
ࠍ1ࡦ࠲࠴ࠫࡦࡐࠬޕࠆ޽ߢߤߥ࠼ࡦࠗޔࠞ࡝ࡈࠕධޔ࠳࠽ࠞޔࠕ࡝࡜࠻ࠬ࡯ࠝޔߪ࿖಴↥
2 ߩ㧕ᩣ㧔ࡓ࠙࠾࠲࠴㇌᧲ߣࢃ࠭࡯ࠫࡠࡁࠢ࠹ࡓ࠙࠾࠲࠴㒋ᄢߪߢᧄᣣޔߪᬺડࠆߔㅧ⵾
 ޕࠆ޽ߢߺߩ␠
૶ߦ⟎ⵝ↪⸃㔚࠳࡯࠰ᕈ⧦ޕߚ߼ᆎߺ⚵ࠅขߦ᧚ࡦ࠲࠴ߦ㗡ೋઍᐕ0791ޔߪ㍑ᱶ․หᄢ
ߩࡦ࠲࠴⚐ࠄ߆࠭࡯ࠫࡠࡁࠢ࠹ࡓ࠙࠾࠲࠴㒋ᄢޕࠆ޽ߢೋᦨߩߘ߇↥↢ߩ᧚⚛ᭂ㔚ࠆࠇࠊ
ߢ᷷Ᏹߡ޿↪ࠍ࡯࡜࡯ࡠ࠻࠶࠮ࠞޔࠄ߆ߡߒᎿട㑆ᾲߦᓘ⋥ mm6ޔߒ౉⾼ࠍ࠻࠶ࠧࡦࠗ
࠲࡞ࡔߪߦᐕ 2891ޕߚߒᆎ㐿ߦᮡ⋡ࡦ࠻ 041 㑆ᐕࠍ↥↢ߩ᧚✢ࡦ࠲࠴⚐ࠆߔߦᓘ⋥ mm3
ࠍ2㧕CPP㧔Ἱ⸃ṁ࿕ಝጀⓍࠢ࡯ࠕࡑ࠭࡜ࡊ↪ኾࡦ࠲࠴ߩ⸘⸳␠⥄ߒᜰ⋡ࠍ㧕ᬺડ⸃ṁ㧔࡯
឵ᄌߦዻ㊄ଔ᦭ࠍ㧕ድ㧔ࡊ࠶࡜ࠢࠬߩࠆߔ↢⊒ߢౝ႐Ꮏߪߚ߹ਛᏒࠅࠃߦࠇߘޕߚߒ⟎⸳
                                                  
ࠬޕࡦ࠲࠴ዻ㊄ߩ⁁⾰ሹᄙߚߒ⵾♖ߢᴺరㆶᾲࡓ࠙ࠪࡀࠣࡑޔࠍ⍹㋶ࡦ࠲࠴ߩߤߥ࡞࠴࡞ࠆߔߣಽᚑਥࠍࡦ࠲࠴ൻ㉄ 1
 ޕ޿ߥߪߦᎺ᰷ޔߊߥ߆ߒ␠2 ࿖ਛޔ␠1 ࠕࠪࡠޔ␠2 ߦࠞ࡝ࡔࠕޔ␠㧞ߦᧄᣣޔߪ࡯ࠞ࡯ࡔࡦ࠲࠴ࠫࡦࡐ
ಽߚߒ࿕ಝߩㇱਅࡏ࠷࡞ޔߒ⸃ṁߢਛࡏ࠷࡞ዻ㊄ߩ಄᳓ޔߒਅᛩߦ⊛⛯ㅪࠍᢱේߦਅࠢ࡯ࠕࡑ࠭࡜ࡊߪߣ⸃ṁ CPP 2
 ޕᴺᣇߊᛮ߈ᒁ߳ᣇਅࠍ࠻࠶ࠧࡦࠗࠄ߆
36 
ߪߦᐕ4891ޕࠆ޽߽ߢ㕙৻ߩ๮૶⊛ળ␠ߩᬺડ⸃ṁߚ߹ߪࠇߎޕߚߒ಴ߺ↢ࠍ୯ଔടઃߒ
᧚િዷࡦ࠲࠴߽ᓟߩߘޕߚߒ┙⏕ࠍ೙૕↥↢ࡦ࠲࠴⚐ߪߦᐕ5891ޔߒ⸳ᣂࠍㇱᬺ੐ࡦ࠲࠴
 ޕࠆ޿ߡ߈ߡߒടჇߪߡߒߣ૕ోߢ߹ᣣ੹ޔ߽ࠄ߇ߥߒ㄰ࠅ➅ߊ߈ᄢࠍዊ❗ߣᄢ᜛ߪⷐ㔛ߩ
 
 ⛎ଏߩ᧚✢↪ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ 㧞㧚㧞
㕙⴫ߩ᧚✢ޔߪߦ߼ߚߩᨒ㏜⌒ޔ߇ߚ߈ߡ಴߽ⷐ㔛ߩ᧚✢ࡦ࠲࠴ߦ↪ᨒ㏜⌒ߪߦ㗃ߩߎ
ࠇߐߥߢ͠019 ߪᑧ࿶ߩ᧚✢ࡦ࠲࠴ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߊߥዋߦ߆ࠆߪߴᲧߦᬺ↥ ઁޔ߇∎
ࠇ⸅ߦ࠼ࠗࠟߩ㋕ߦᤨหޔߊߒ㔍ߦᏱ㕖߇ᑧ࿶࡞࡯ࡠ⛯ㅪ߼ߚࠆߥߊ߆ࠄᨵߦᏱ㕖ޔ߇ࠆ
∎ߺㄟߺིߩߐᷓmm3.0 ߢ࿃ේ߇ࠇߘߚ߹ޔ߈ߢ߇ߤߥⓣߦ㕙⴫ߡߒࠢ࡯ࡄࠬ߇ࡦ࠲࠴ߚ
ࠄߥ✢ਣࡦ࠲࠴ᓘ⋥mm3 ߩߡߒߣᭂ㔚↪⸃㔚࠳࡯࠰ᕈ⧦߁߹ߒߡߌṁߦᶧṁޕࠆߔ↢⊒߇
 ޕࠆ޽ߢߩ޿ߥࠇߐኈ⸵ߪߢ↪ᨒ㏜⌒ޔ߇ߚߞ޽ߢ࿐▸ኈ⸵ߪ∎㕙⴫ߩᐲ⒟mm3.0
޿ήߩ∎ߡߒ߁ߎޕ3ߚߒ෰㒰ࠍ∎ߺㄟߺི޿ⴕ࿁ 2 ࠍࠅ೥⊹ߢࠬࠗ࠳߈ઃ಺ޔߢߎߘ
ޔߪߡߒߣᚲᬺ੐ࠆ߈ߢᎿടㅧ⵾ࠍ᧚✢ࡦ࠲࠴ޕߚߒ⩄಴ㅧ⵾ߢ૏න gK005 ࠍ᧚✢mm7.5
಄ߢᚲᎿട✢િᰴ㧞ߪᓟߩߘޕߚߞᱷ߇ߌߛᚲ▎ 2 ߩ႐Ꮏశ㋕ᣣᣂߣ႐Ꮏፒᤊ㍑ᱶ․หᄢ
↥ઁޕߚࠇߐ⛎ଏߢ૏නgK චᢙߦ࿾↥ᨒ㏜⌒ޔߡࠇߐᎿടߦ᧚✢ߩਅએmm3 ߡߦᎿട㑆
ᚲᎿട✢િᰴ2ޔߩᓟ⩄಴㍑ᱶ․หᄢޔߊήߪࠈߎߣࠆߔ᳞ⷐߊߒ෩ࠍ∎㕙⴫ߢ߹ߎߘߢᬺ
ᓟߚߒᢛ⺞ᴺኸߢᎿടࠬࠗ࠳ޔߪ᳁ᄦਭ⼱␹ߩ⺖ⴚᛛ႐Ꮏፒᤊ㍑ᱶ․หᄢᤨᒰߚߒቇ⷗ࠍ
ߔߦຠ⚳ᦨߥ޿ࠇ߈ߦᏱ㕖ߒ⏴⎇ࠍ㕙⴫᧚✢ߢ4࡯ࡄ࡯ࡍ࡮࡯࡝ࡔࠛࠄ߆ะᣇ㕙6 ߦ✢ਣߦ
 ޕࠆ޽ߢ߁ߘߚ޿㛳ߦߐߒ෩ߩ᧚✢↪ᨒ㏜⌒ߣߣߎࠆ
↪೑ߊᄙ߽ᦨޔࠇߐᄁ⊒߇㧕%05 ࡞ࠤ࠶࠾ޔ%05 ࡦ࠲࠴㧔㊄วࡦ࠲࠴ᙘ⸥⁁ᒻޔᓟߩߘ
ߐޕߚߒ෸᥉ߡߒߣ࠽࠹ࡦࠕߩ↪⹤㔚Ꮺ៤ߢ޿ᰴޔࠅ޽ߢ࡯ࡗࠗࡢ࡯ࡖࠫ࡜ࡉߪߩߚࠇߐ
 ޕߚߞ߆ߒ㔍ߪߣߎࠆߔ෰㒰ࠍ∎㕙⴫ߦ᭽หߣࡦ࠲࠴⚐ޔ߇ߚߒ⩄಴߽ߡߒߣ↪ᨒ㏜⌒ߦࠄ
ࠫ࠽ࡃ 4 ࡒ࡞ࠕ 6 ߦ↪ᯏⓨ⥶ߪᤨᒰޕߚࠇߐ⊒㐿߇㊄วࡦ࠲࠴࠲࡯ࡌޔߪᓟߩߘߦࠄߐ
ߣ᧚⾗↪ᯏⓨ⥶ޕߚ޿ߡࠇࠊ૶ߦ㊂ᄢ߇⒳৻㧕V4lA6㧔㊄วࡦ࠲࠴࠲࡯ࡌ㧙ࠔࡈ࡞ࠕߩࡓ࠙
߽ߚߒᩰวߦ࠻ࠬ࠹ߥޘ᭽߿ᕈਭ⠴ߡߌ߆ᐕචᢙޔߦ߼ߚࠆ޽ߢⷐ㊀߽ᦨ߇ᕈో቟ߪߡߒ
ࠄߥ߫ࠇߌߥߒᎿട࡯࠳࠶ࡋߢ᷷㜞߉ߔ⎬ߪߦ↪࠻࡞ࡏߒ߆ߒޕߚߞ߆ߥ߈ߢ↪૶߆ߒߩ
ߩࡒ࡞ࠕ㧠ࡓ࠙ࠫ࠽ࡃ22 ޿ߔ߿ߒᎿട࡯࠳࠶ࡋߢ᷷Ᏹޔࠄ߆ߣߎࠆߥߊ㜞߇࠻ࠬࠦㅧ⵾ߕ
ޕߚߞ߆ߥߒ෸᥉ߪߤ߶ࠇߘޔ߇ߚߒ⊒㐿ࠍ 15TAD ฬຠ໡㧕lA4V22㧔㊄วࡦ࠲࠴࠲࡯ࡌ
ఝߦᕈࡀࡃߪߡߒߣ᧚⚛࡞ࡊࡦ࠹ޔߪ㧕15TAD㧔㊄วࡦ࠲࠴࠲࡯ࡌޔߪߢ࿾↥੗⑔ߒ߆ߒ
޿ߡࠇߐ↪૶߽ߡߒߣ⿷Ⲕ߿✢ࡓ࡝޿⚦ᭂߚ߹ޔࠇߐ↪૶ߢ߹ࠆ⥋ߦ࿷⃻ߦ߼ߚࠆ޿ߡࠇ
 ޕࠆ
᧚ࡦ࠲࠴↪↢᳃ޔ߇޿ߥߪߢߌࠊߚߒ⊒㐿ߡߒߣ↪ᨒ㏜⌒ߪ㍑ᱶ․หᄢޔߦ߁ࠃߩ਄એ
੺⚫ߦ႐Ꮢౝ࿖ࠍ㊄วࡦ࠲࠴ߩ⵾ࠞ࡝ࡔࠕߩሽᣢޔߦ߼ߚߚ޿ߡߒߣ࠻࠶ࠥ࡯࠲ࡦࠗࡔࠍ
ޕߚߒㅧ⵾ࠍ㊄วࡦ࠲࠴ߥޘ᭽ߢ␠⥄ߒኻߦ᳞ⷐߩ႐Ꮢ↪↢᳃ߩᄖએ↪ᬺ↥ޔߊߥߢߩࠆߔ
                                                  
 ޕ߁޿ߣࠗ࡜࠳ࠍ⊹ߚߞขࠅ೥ߢࠬࠗ࠳ 3
 ޕߣߎߩ࡯ࡄ࡯ࡍ࠼ࡦࠨޔࠅߔ߿⚕ 4
46 
ߞᜬࠍᕈ․ߥⷐᔅߦᨒ㏜⌒ޔߊߥߢߌߛࡦ࠲࠴⚐ߪߡߒߣ࿾↥੗⑔ߦߣߎߥ޿ᐘ߼ߚߩߘ
 ޕࠆ޽ߢߌࠊߚ߈ߢ↪೑ᐲㇺߩߘࠍ㊄วࡦ࠲࠴ߚ
 
 ଔ⹏ߩ࿾↥੗⑔ᨒ㏜⌒ߚ⷗ࠄ߆࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁࡦ࠲࠴㧚㧟
ߩ࿾↥੗⑔ߪ᳁⼱␹߁޿ߣߛࠎㆇࠍ⿷࿁චᢙߦ࿾↥੗⑔ߢ႐┙ࠆߔ⛎ଏࠍ᧚⚛↪ᨒ㏜⌒
 ޕࠆ޿ߡߞ⺆ߦ߁ࠃߩᰴࠍ⽎ශ
೨ᱠ৻ࠅࠃੱߦᏱߊᒝ߇ᔃ੎┹ޔ޿ߥ߼⺼ߊᒝᛴㄆޔߣ߁޿ߢ⸒৻ߪࠎߐደ㏜⌒ߩ੗⑔
࡝੹ޕߔ߹޿ᕁߣ߆޿ߥߪߢߩ޿߈ᄢ߇㗀ᓇߩ୥᳇ߩ੗⑔࿖㔐ߪࠇߎޕࠆߔߣ߁ࠃ಴߳
 ޕߨߔ߹ࠅ޽߇ߩ߽ࠆߓㅢߦޠࠎߒ߅ޟࠆ޿ߡࠇߐᤋ᡼࡞ࡃࠗࡃ
ᐲฬ⍮ߩࡦ࠲࠴ߦ᳃Ꮢ⥸৻ޔߪ⋡ߟ৻ޕߔ߹ࠅ߅ߡߒ⻢ᗵᄌᄢߢὐߩߟ 3 ߪߦ࿾↥੗⑔
ߢ߹ࠇߘޔߪੱࠆ޿ߡߌ߆ࠍ㏜⌒ߩࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴ޔࠈߒߦߥޕߔߢὐ߁޿ߣߚߍ਄ࠍ
ߪ⋡ߟੑޕࠄ߆ߔߢߩߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇ⸅ߦᚻᣣᲤࠍዻ㊄߁޿ߣࡦ࠲࠴޿ߥ߽ߣߎߚ⷗
ߩࡦ࠲࠴ޔߊߒỗ߇ਅ㜞ੂߪⷐ㔛ᯏⓨ⥶ޕߔߢߣߎ߁޿ߣߚߒ₂⽸ߦቯ቟ߩⷐ㔛ࡦ࠲࠴
ޕߚߒߢ⛯ㅪߩഭ⧰ࠇࠊ޿ߣ5ޠ㝷ዤༀኸޟߪ༡⚻␠ળ㐷ኾࡦ࠲࠴ࠇࠄᒛߞᒁߦࠇߎ߽ⷐ㔛
޿ߐዊޔߪᨒ㏜⌒ޕߚߒߢ㗿ᖤߚߞߥߣਣ৻⇇ᬺޔߪ㐿ዷߩ߳ㅜ↪↢᳃ߩࡦ࠲࠴ޔᤨᒰ
ㅴߩⴚᛛࠅ೥⊹᧚✢ߪ⋡ߟਃޕߔߢߩߚߞߥߣࡓ࠹ࠗࠕࠆ߼ၒࠍ㑆⼱ߩⷐ㔛ߩߎࠄ߇ߥ
↢వߩᄢᦨ߫ࠇ㄰ࠅᝄࠍผᱧ߽ߡ޿ߡߞᕁߣ᳞ⷐߥ૕ήߏߪᤨᒰߩߘޕߔߢ₂⽸ߩ߳ᱠ
 ޕߔ߹߃ᕁߦ߁ࠃߩ
㊀ޔߡߒߣߌ㚟వߩߍ਄ߜ┙ߩࡦ࠲࠴↪↢᳃ޔߪ࿾↥੗⑔ޔߦ߁ࠃߩ៰ᜰ⸥਄ߩ᳁⼱␹
ߒ₂⽸ߦߣߎࠆߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ੺⚫ߢ႐Ꮢຠ↢᳃ߥޘ᭽߇ࡦ࠲࠴ޔᣣ੹ޔ߼ߒࠍ⟎૏ߥⷐ
 ޕࠆ޽ߢߩߚ
 
 ߼ߣ߹㧚㧠
ߥ߁ࠃߩ࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁߩᄖᶏޔߪߡ޿߅ߦᄖᶏޔ߫ࠄߥࠆ߃ടࠍ⽎ශߩࠄ߆㛎⚻ߩ⠪╩ 
ޔߊߥߣߎࠆߔߌಽዊޔߒ᳞ⷐࠍ࠻࠶ࡠ↥↢ࡓࡑ࠾ࡒߪߢᒁขߩߣᬺડᨒ㏜⌒৻ޔߪᬺડᄢ
⑔߽ߤ߃޿ߣᬺડᄢߪߢᧄᣣޔὐߩߘޕࠆ޽ߢ⒘ߪߣߎࠆ߃ᔕߦᦸⷐߩᬺડᨒ㏜⌒ߡߒ߹
߽ߩᧄᣣࠅ޽ߢൻᢥᬺ໡ߩᧄᣣޔ߇ߐ߆⚦߼߈ߚߒߣ߁ࠃ߃ᔕߌߛࠆ߈ߢߦᦸⷐߩ࿾↥੗
 ޕࠆߓᗵߣࠆ޿ߡߒߚᨐࠍ₂⽸ߥ߈ᄢߦࠅߊߟߩ
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 ಴ഃߩ୯ଔߥߚᣂߣᨆಽߩ୯ଔߩᨒ㏜⌒ ┨㧣╙
 
 ߦ߼ߓߪ㧚㧝
 ୯ଔ⊛ᕈᗵߣ୯ଔ⊛ⷰቴ㧚㧞
 ⃻⴫ߩ୯ଔ㧚㧟
 ߼ߣ߹㧚㧠
 
ߦ߼ߓߪ㧚㧝
ޔߪߣߎࠆߓᗵߡߒ᣿⸃ࠍผᣂ㕟ⴚᛛᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߚ߈ߡߴㅀߡߌ߆ߦ┨  ࠄ߆┨  ╙
ࠆ޽ߢᨐ⚿Ⓧ㓸ߩജദߥᄌᄢߩ࿾↥੗⑔ޔߪ⊒㐿ⴚᛛߩ߼ߚࠆߔㅧ⵾ࠍᨒ㏜⌒ߢ᧚ࡦ࠲࠴
ᚑߦߣߎࠆߖߐ෸᥉↥㊂ߡ߼ೋߢ⇇਎ߡߒߣຠ↢᳃ࠍ᧚ࡦ࠲࠴ߪࠇߘޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣ
ࡊቇൻߪ޿ࠆ޽ޔ࠻࠶ࠤࡠቮቝޔᯏⓨ⥶ߪߢ߹ࠇߘޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠇ⹶ߡߒߣ଀੐ߚߒഞ
↪೑ߡߒߣᢱ᧚ߩᨒ㏜⌒ޔࠍߩ߽ߚ޿ߡࠇࠄ㒢߇↪೑ߩ᧚ࡦ࠲࠴ዻ㊄ߦ↪ᬺ↥ߤߥ࠻ࡦ࡜
⥄⁛⇇ᬺ㏜⌒ࠍⴚᛛߥޘ᭽ߤߥᴺℂಣ㕙⴫ޔᴺ⏴⎇ޔᴺㅧ⵾ຠㇱޔᴺวធޔߪߦ߼ߚࠆߔ
ࠇߐ⊒㐿߇ᴺធṁߪߡߒߣ↪ᬺ↥ߪߢᴺวធޔ߫߃଀ޕߚߞ޽߇ⷐᔅ߻ㄟߒߣ⪭ߦᴺᚻߩ
ࠇߐวធߦࠄߐޕߚߞ޽߇ⷐᔅࠆߔวធߦ⏕ᱜࠍ᧚ㇱߥߐዊߪߦ߼ߚߩᨒ㏜⌒ޔ߇ߚ޿ߡ
ᨒ㏜⌒߇᧚ㇱߚࠇߐวធޕߚߞ޽߇ⷐᔅߋ㒐ࠍߣߎࠆߔᒻᄌߡߞࠃߦ࿶ട࡮ᾲട߇ຠㇱߚ
ࠅ⋓ߊ㉛߇ᚲ▎วធޔߦ߁ࠃߩធṁߩᏱㅢޔࠎࠈߜ߽ߪߣߎߟ଻ࠍᐲᒝวធߥⷐᔅߡߒߣ
ߩߘޕߚߞ߆ߥ߆ߒࠆߔ⊒㐿ࠍᴺធ࡯ࡠޔߢߩ޿ߥ߆޿ߪߦߌࠊࠆߔวធߢᘒ⁁ߚߞ߇਄
ࠬ࡟ࡊޔߪߡ޿߅ߦㅧ⵾ຠㇱޕߚߞ޽߇ⷐᔅࠆߔᢿㆤࠍ⚛㉄ߦోቢߦᤨᾲടวធߪߦ߼ߚ
ޔ⊒㐿ߩᴺᎿടࠣࡦࠫ࡯ࠛࠬޔᛯㆬߩ೷ဳ㔌ޔ⊒㐿ߩဳ㊄ޔᛯㆬߩ᧚⚛ဳ㊄ࠆߌ߅ߦ⒟Ꮏ
ߩ᧚ࡦ࠲࠴ޔߪߡ޿߅ߦ⒟Ꮏ⏴⎇ޔᛯㆬߩᴤ೥ಾ߿⊒㐿ߩ‛಺ࠆߌ߅ߦ⒟Ꮏ೥ಾߪ޿ࠆ޽
ⷐ߇ߤߥᛯㆬߩࡊ࠶࠴⏴⎇࡞࡟ࡃޔᛯㆬߩࡈࡃ߿೷⏴⎇ߩ߼ߚߩ⏴⎇ޔᴺ෰㒰ߩ⤑⊹ൻ㉄
࠾ޔߡߒ෻ߦ⼂Ᏹߩળቇ߁޿ߣ߁ࠈ޽ߢ⢻นਇߪࠠ࠶ࡔޔߪߡ޿߅ߦℂಣ㕙⴫ޕߚࠇߐ᳞
 ޕߚࠇߐߥ߇ജദߥޘ᭽ߤߥ⊒㐿ߩࠠ࠶ࡔ㊄ߌઃ⋥ޔ⊒㐿ߩࠠ࠶ࡔ࡞ࠤ࠶
޿ߡࠇߐ⊒㐿߽ߢߤߥ⇇ᬺ↥ޔ߿ᴺᣇ޿ߥ޿ߡࠇߐ⴫⊒߽ߡ޿߅ߦળቇࡦ࠲࠴ޔ߽߆ߒ 
ࠆࠃߦห౒ቇቭ↥߿หදቇ↥ޔࠅߥ⇣ߣᣣ੹ޕߚߞ޿ߡߖߐഞᚑߒ⊒㐿ߦޘᰴࠍᴺᣇ޿ߥ
ᣢߩ೨એࡦ࠲࠴ߚ߹ޕߚߞ߆ߥ߆ߒࠆߔ⊒㐿ߦ⥄⁛ߢౝ⇇ᬺޔߕࠄ߅ߡߒ෸᥉߽Ბᚻ⊒㐿
ߞ޽ߢਥ߇ᓧ⠌ⴚᛛߩߨ㊀ߺⓍࠆࠃߦ㛎⚻ޔߪߡ޿߅ߦผᱧߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࠆࠃߦᢱ᧚ߩሽ
㐿ߩߘߚ߹ޕߚߞ߆ή߽ᴺᚻ౉߽ജ⢻ߩߘޔߊߥ߽ߣߎࠆߔߦ⠨ෳࠍᢥ⺰ⴚቇޔߦ߼ߚߚ
ᵹ੤ߩߣᬺ↥ઁޔߦ߼ߚߚߞ߆ή߽ߣߎࠆࠇߐ⺧↳ߡߒߣ᩺ᣂ↪ታ߿⸵․߽ⴚᛛߚࠇߐ⊒
 ޕࠆ޽ߢߩߚߒ㐳ᚑޔ↢⊒ߢߌߛਛߩ࿾↥੗⑔ޔߕࠄߎ⿠߽౉ዉⴚᛛࠆࠃߦ
ߡ޿ߟߦ߆ߚߒߛࠅഃࠍ୯ଔߥ߁ࠃߩߤ߇ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߚࠇߐ಴ߺ↢ߡߒ߁ߘޔߒ߆ߒ 
᳞ࠍᚑቢߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ࠄߔߚ߭ޔߪผᱧ⊒㐿ߩߘޕߚߞ߆ߥߎߡࠇߐᨆಽߤ߶ࠇߘޔߪ
ᨆಽࠍ୯ଔߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔ߽ߡߒ㆐ߦၞߩᚑቢ߇ⴚᛛߩߘޕߚߞ޽ߢผᱧߚߒㅴㆳߡ߼
ࠃߦൻℂวߩᕈ↥↢ߣᴺㅧ⵾ߣ⊒㐿ߩຠ⵾ᣂࠆࠃߦᣂ㕟ⴚᛛࠆߥࠄߐޔߊߥߣߎࠆߔଔ⹏
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࡮࡞ࠤ࠶࠾ޔࠄ߆ߛᨒ㏜⌒޿シޔࠄ߆ߛຠ⵾ᣂޕࠆ޽ߢߩߚ߈ߡߒ෸ㅊࠍࡦ࠙࠳࠻ࠬࠦࠆ
ޔ߇ߚ߈ߡࠇߐ⍮๟ߦ⇇ᬺߪᓽ․ߥᛠ㔀ᄢߥ߁ࠃ߁޿ߣࠄ߆ߛ᧚⚛޿ߥߐߎ⿠ࠍ࡯ࠡ࡞࡟ࠕ
߈ߡߒ⛯⛮ߢ߹ᣣ੹ޔߊߥߣߎࠆߔଔ⹏ߦᒰᱜࠍⴚᛛߥ⊛ᣂ㕟ߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩᏆ⥄
޿ޟޔ߇ߚ߈ߡࠇࠄߍ਄߈▽ߦ࿕ᒝߪᔨା߁޿ߣޠࠆࠇᄁߕᔅޔ߫ߖߛࠅഃࠍߩ߽޿޿ޟޕߚ
ߚߒߛࠅഃࠍߩ߽޿޿ޟ߽࿷⃻ޕߚߞ߆ߥߪߣߎࠆߔዷ⊒ߦᨆಽ߁޿ߣޠ߆૗ߪߣߩ߽޿
⛯ࠍ⺋㍲ⴕ⹜ޔߢਛߩ⠨ᕁߚߒߣὼṼ߁޿ߣޠ߆޿ߥߪ᧚⚛߿ࠕ࠺ࠗࠕ޿ߒᣂ߆૗ޟޔޠ޿
ޕࠆ޿ߡߌ
ߌដߦ┨ ࠄ߆┨ ╙ޕߚߒߛࠅഃࠍޠࡦ࡚ࠪ࡯ࡌࡁࠗࠆ⸃ߦ⠪⾌ᶖޟޔߪᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ 
ޔ߫߃޿ߣ߆ߚߞ޽ߢ❣ഞߩᄢᦨ߇૗ޔ߇ߚ߈ߡߓ⺰ߊߒ⹦ࠍᣂ㕟ⴚᛛ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߡ
ߔ⸅ធ߇࠼࠶ࡄ߿ㇱ਄੺⡊ࠆߔ⸅ធߣ࡞ࡊࡦ࠹ߩᨒ㏜⌒ߚߒ࿃⿠ߦߐ㊀ߩ㏜⌒ߩߢ߹ࠇߘ
⸃ߦ⠪⾌ᶖߩߎޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣߚ޿㒰ࠅข߇ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ࠍߺ∩߿ᗵᔟਇߩㇱᩮ㥦ࠆ
޽ߢ࿃ⷐߩᄢᦨߚߒഞᚑ߇⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴߇ߣߎߚߒ಴ࠅ૞ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࡌࡁࠗ޿ߔ߿ࠅ
ࠄࠊ߆߆߽ߦᩰଔ㜞ߪᄁ⽼ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔᨐ⚿ߩߘޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⸃ℂࠍߣߎࠆ
㊁ಽฦࠆߌ߅ߦ࿾↥੗⑔ޕࠆ޽ߢߩߚ߈ߢ߇ߣߎߊ޿ߡߞẢߪ࿾↥੗⑔ޔߒടჇߦ⺞㗅ߕ
ࠬࠦޔ਄ะߩᕈ↥↢ޔ਄ะߩ⾰ຠޔߒ₂⽸ߦ⊒㐿ߩ߼ߚߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޘฦ߇ᬺડߩ
੗⑔ޔߒว⚿߇ߡోࠄࠇߘޔ߇ߚߒࠍജദߥޘ᭽ߤߥ᩺ឭߩࡦࠗࠩ࠺ޔൻ↥㊂ޔࡦ࠙࠳࠻
⌒ࡦ࠲࠴ߡߞ߽ࠍ୯ଔ޿ߔ߿ࠅ⸃ߦᏱ㕖ߦ⠪⾌ᶖޔߊߥߣߎࠆࠊ⚳ߦ⿷ḩᏆ⥄ߩߢౝ࿾↥
ޕࠆ޽ߢߩߥⷐ㊀߇ߣߎߚߒ෸᥉߇ᨒ㏜
ߣ޿ߔ߿ࠅ⸃ޔ߫ࠇߔߣߛⷐ㊀߇ߣߎࠆ޽ߢࡦ࡚ࠪ࡯ࡌࡁࠗ޿ߔ߿ࠅ⸃ߦ⠪⾌ᶖ߽ᓟ੹ 
޿ߔ߿ࠅ⸃ߪᓟ੹ޔߪ޿ࠆ޽ޕ߁ࠈߛࠆ޽߇๧ᗧߦߣߎࠆߔᨆಽࠍ߆ߩߥߣߎ߁޿߁ߤߪ
᳞ㅊࠍ୯ଔߥ߁ࠃߩߤޔ߫ࠇߔߣߛ߁ߘޕ޿ߥࠇߒ߽߆ߩ޿ߊߦࠅߎ⿠ߪࡦ࡚ࠪ࡯ࡌࡁࠗ
ࠍ୯ଔߩᨒ㏜⌒ޔߪߢ┨ߩߎߢߎߘޕ߁ࠈߛࠆ޽߇๧ᗧߦߣߎࠆߔⓥㅊߊᷓࠍ߆߈ߴࠆߔ
 ޕࠆߔᨆಽ

୯ଔ⊛ᕈᗵߣ୯ଔ⊛ⷰቴ㧚㧞
ߡߒ๧ᗧࠍᩰᕈߥ⊛ⷰቴߔߚḩࠍᦸ᰼ߩ㑆ੱ߇‛ߩࠇߙࠇߘޔߪߣ୯ଔ↪૶ޟޔ਄ቇᷣ⚻
૶ޔ߇ࠆ޽ߪߢᔨ᭎⊛ౖฎߩ᧪એቇᷣ⚻ࠬࠢ࡞ࡑ߿ቇᷣ⚻ᵷౖฎޕࠆ޽ߢᔨ᭎ߩߣޠࠆ޿
ലޔߪߢቇᷣ⚻ઍㄭޕߚߞ߆ߥߎߡࠇࠊߥߎ߅ࠅ߹޽ߪߢቇᷣ⚻ߪᨆಽߩߩ߽ߩߘ୯ଔ↪
ޔ߇ߚࠇߐ᳞ត߇㕙߁޿ߣ߆ࠆߔ㗀ᓇ߁ߤߦ୯ଔ឵੤߇୯ଔ↪૶ޔߡߞࠃߦዷ⊒ߩ⺰ℂ↪
ޕߚߞ߆ߥࠇߐⓥㅊߊᷓߪߩ߽ߩߘ୯ଔ↪૶ޔ߽ߢࠇߘ
႐Ꮢޟߪઙⷐߥⷐ㊀߽ᦨߡ޿߅ߦ⊒㐿ຠ໡ޔߒ㆐⊒߇ᔨ᭎߁޿ߣࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯ࡑߪ࿷⃻
߁ߘߦ㖸หญ⇣߽ߢ࿾↥੗⑔ޔࠇࠊ޿ߣࠆ޽ߢߣߎࠆ߃⠨ࠍޠ⊒㐿ຠ໡ࠆ߃ᔕߦ࠭࡯࠾ߩ
ߒߘޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆߔ⃻ታࠍ୯ଔ឵੤޿㜞߇ߘߎຠ໡ࠆ߃ᔕߦ࠭࡯࠾ߩ႐Ꮢޕࠆࠇࠄߗ⺰
ޕࠆߥߦߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ⊒㐿ࠍ㨭㏜⌒޿޿㨬ߦ߼ߚࠆ߃ᔕߦ࠭࡯࠾ߩ႐Ꮢߡ
㐿ຠ໡ࠆ߃ᔕߦ࠭࡯࠾ߩ⠪⾌ᶖ㨬ޔߚ߹߇߃╵ߩ߳޿໧߁޿ߣ߆૗ߪߣ㨭㏜⌒޿޿㨬ޔߒ߆ߒ
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ޕ߁߹ߒߡߞߥߦ╵໧⑎ߪߢ㨭⊒
ߴࠆࠊ஻ߦᨒ㏜⌒ޔߡߒߣᣇ߃⠨ࠆ߃╵ߦ⊛૕ౕߦ໧⇼߁޿ߣ߆૗ߪߣ㏜⌒޿޿ߢߎߘ
ޕ߁ࠃߺߡߌಽߦߣߏᕈ․ࠍ୯ଔߩࠄࠇߘޔߒ㘃ಽߦ୯ଔ⊛ᕈᗵߣ୯ଔ⊛ⷰቴࠍ୯ଔ↪૶߈
ଔ↪૶⊛⥸৻ߩᨒ㏜⌒ޔࠄ߇ߥߍ਄ࠅขߦ⊛૕ౕࠍ୯ଔࠆߔߣᓽ․߇ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦ․ 
ޕࠆߓ⺰ࠍ୯

୯ଔ⊛ⷰቴ㧕㧭㧔
಴ߺ↢ࠄ߆㛎⚻߇⠪ㅧ⵾ޕࠆ޽ߢ୯ଔࠆߔଏឭߒᘦ⠨ߦ߼ߚߩ⠪⾌ᶖ߇஥⠪ㅧ⵾ߪࠇߎ 
޽ߢ୯ଔࠆ߼㜞ߦࠄߐߡߞ૶ࠍེᯏ߿᧚⚛ࠆࠇߐ಴ߺ↢ࠄ߆ⴚᛛቇ⑼޿ߒᣂޔߦ୯ଔߚߒ
ޕࠆ
୯ଔ↪૶⊛ᧄၮߩᨒ㏜⌒㧚㧝
፰ࠍ࠭ࡦ࡟ޔߢߩ߽ࠆࠇߐ᳞ⷐߦ⊛ᧄၮ߽ᦨߡߒߣ୯ଔߩߡߒߣᨒ㏜⌒ᱜ⍶ജⷞ
ࠬ࡜ࠣࡦࠨޕࠆ޽ߢ⢻ᯏࠆߔᜬ଻ߦታ⏕ߦ⟎૏ߩቯᚲߦో቟ߦ㗻ࠍᨒ㏜⌒ߚߒ౉
ޕ޿ߥ߹฽ߪ㏜⌒⼔଻ో቟ߒߛߚޕࠆࠇࠄ߼᳞߇୯ଔߓหߪߦ⊛ᧄၮ߽ᨒߩ
୯ଔ⊛⢻ᯏ㧚㧞
޿ߔ߿ߒࠣࡦࠖ࠹࠶ࠗࡈߚ߹ޔߜᜬࠍ⢻ᯏ޿ߊߦࠇᄖߟ߆ߊߔ߿ߒ౉፰ࠍ࠭ࡦ࡟
ㇱࡦ࠳ࡕޔߖࠊวߦ᏷ߩㇱ㗡ߢᢛ⺞ߩㇱࠗࡠ࡛ߩᨒ㏜⌒ޕࠆ޽ߢߣߎߟᜬࠍ⢻ᯏ
⠪↪ⵝࠍᢳ௑ߩ࠭ࡦ࡟ߚ߹ޔ⢻ᯏࠆߔᢛ⺞ࠍ㓒㑆ߩㇱ੺⡊ߣ㕙೨ᨒ㏜⌒ߢᢛ⺞ߩ
⊹ߣ࠼࠶ࡄޔߢߣߎࠆߔᢛ⺞ࠍ⿷Ⲕޔ⢻ᯏࠆ߈ߢᢛ⺞ߦᐲⷺߥᱜㆡߓᔕߦ↪૶ߩ
ޕࠆࠇࠄ߃⠨߇ߤߥ⢻ᯏߟ଻ߦᱜㆡࠍ⸅ធߩ⤏
୯ଔ⊛ㅧ᭴㧚㧟
ޘฦߣㅧ᭴⊛ᧄၮߩᨒ㏜⌒ޔߤߥᨒߒή✼ޔᨒࠬ࡟ࡓ࡝࡮ࡈ࡯ࡂޔᨒࡓ࡝࡮࡞ࡈ
↪ⵝޔߤߥ⇟ৼࡀࡃޔᕈエᨵߩ࡞ࡊࡦ࠹ޔൻ㊂シߩᨒ㏜⌒ޕࠆ޽ߢ୯ଔ⊛ല᦭ߩ
ޕࠆߔ⃻ታࠍࠇߘ߇ߤߥㅧ᭴ߩ߼ߚߔჇࠍᕈㆡᔟ߿ᕈଢ೑ߩߡߞߣߦ⠪
㊂シ߇ᨒ㏜⌒߼ߚ޿シ߇᧚⚛ޔߴᲧߣᨒ㏜⌒ߩ೨એࠇߘว႐ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦ․
㊄วࡦ࠲࠴ߚ߹ޕߚࠇߐዋᷫ߇ㄼ࿶ߩ߳ㇱᩮ㥦߮ࠃ߅ㇱ਄੺⡊ߩ⠪↪ⵝޔࠇߐൻ
ޔߦ߼ߚ߻ㄟ߃ᛴߦᏱࠍㇱ㗡ࠇߐༀᡷ߇ᕈࡀࡃޔߪߡ޿߅ߦ࡞ࡊࡦ࠹ߚߒ↪૶ࠍ
ޕߚࠇߐᱛ㒐ࠍߣߎࠆߜ⪭ࠇߕ߇ᨒ㏜⌒
୯ଔ⊛᧚⚛㧚㧠
Ꮧߩߤߥⷺ‐᳓ޔ↲㥈߿ዻ㊄⾆ߩߤߥ࠽࠴࡜ࡊޔ㌁ޔ㊄ޔߡ޿߅ߦ᧚⚛ߩᨒ㏜⌒
ߥᐲ᣿ㅘ߿޿ว⦡ߩߩ߽ߩߘ᧚⚛ߦ߁ࠃߩᨒࠢ࠶ࠖ࠹ࠬ࡜ࡊޔߩ߽ࠆ޽ߩ୯ଔዋ
ࠍ⃻⴫ߩᨒ㏜⌒ߢߣߎࠆߔ↪૶ࠍࠄࠇߘޔࠅ޽߇ߤߥ᧚⚛ࠆߔ⃻⴫ࠍߐߒ⟤ߩߤ
ޕࠆ߼㜞
⚛ࠆߖߐᗐㅪࠍࠫ࡯ࡔࠗߩ࡯ࠫࡠࡁࠢ࠹ࠗࡂޔߪ᧚㊄วࡦ࠲࠴ޔ᧚ࡦ࠲࠴⚐ߦ․
ޕࠆ޽߇୯ଔ᧚
୯ଔᕈో቟㧚㧡
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ࠤ࠶࠾㨯ࡦࡁߩߡߒߣ᧚⚛޿㔍ߒߎ⿠ࠍ࡯ࠡ࡞࡟ࠕࠆࠃߦߣߎࠆࠇ⸅ធ⋥ߦ⤏⊹
޽ߢ୯ଔߔߛߺ↢߇ℂಣ㕙⴫ߩ߼ߚߩߘߪ޿ࠆ޽ޔ᧚၁ή㊄߿᧚ࡦ࠲࠴ࠆ޽ߢ࡞
ߦ᠄ⴣߚ߹ޔߒߊήࠍᚲ▎ߥⷺ㍈ࠆ޽ߩᕈ⢻นࠆߌߟ்ࠍ㕙㗻ߦᤨ᠄ⴣߚ߹ޕࠆ
ߛߺ↢߇⢻ᯏߥ߁ࠃߩߘߪ޿ࠆ޽ޔ᧚⚛ߥ߁ࠃ޿ߊߦߌߟ்ࠍ㕙㗻ߢ៊⎕ࠆߔኻ
ޕࠆ޽ߢ୯ଔߔ
⿠߈ᒁߊోࠍ࡯ࠡ࡞࡟ࠕ࡞ࠤ࠶࠾ޔߦ߼ߚߩ࡞ࠤ࠶࠾ࡦࡁޔߪᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦ․
ޕ޿ߥ߇ᕈ⢻นߔߎ
୯ଔ⊛㗬ା㧚㧢
߼ߚࠆߔߊ㔍ߒߎ⿠ࠍߺ✭ߩߤߥࠫࡀޔߒߦ᭽઀޿ߊߦߒߎ⿠ࠍ⦟ਇ૞േ߿㓚᡿
߹ޔ᭽઀޿ߥߐߎ⿠ࠍߺ✭߿ࠇߓߨߩᨒ㏜⌒ߦਛ↪ⵝࠆߚࠊߦᦼ㐳ޔߤߥㅧ᭴ߩ
ଔࠆߔ⃻ታߡߞࠃߦߣߎ߻↢ࠍ⢻ᕈࠆ߃⠴ߦ↪૶ߩᦼ㐳߇㘼ⵝ㕙⴫߿ℂಣ㕙⴫ߚ
ޕࠆ޽ߢ୯
㊄ߌઃ⋥ޔ߃⠴ߦ↪૶ߩᦼ㐳ߦ߼ߚ޿ߥ߮㍕߇᧚⚛ࡦ࠲࠴ޔߪᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦ․
ޕࠆ߃⠴ߦ↪૶ᦼ㐳߽Ꮏടࠠ࠶ࡔޔࠅࠃߦ⊒㐿ߩࠠ࠶ࡔ
ࠍࠇ㔌࡯ࡠޔߦ߼ߚࠆࠇߐൻᢔ᜛ߣຠㇱࡦ࠲࠴߇᧚࡯ࡠ࠾ࠢ࠴ޔߪᚲ▎วធߚ߹
ޕߚ߈ߢዋᷫࠍ㓚᡿ߊߥߐߎ⿠
୯ଔ⊛ዋᏗ㧚㧣
ߣੱઁޕࠆ޽ߢ⢻นਇߪ↥↢㊂ᄢߩ࡞࠺ࡕ৻หߦ߼ߚࠆ޽ߢᨒ㏜⌒ࠆߥ⇣ߣੱઁ
࡯ࠛ࡝ࡃ឵੤ߩຠㇱߪ޿ࠆ޽ޔࠆߔ㊀ዅࠍℂᔃ⠪⾌ᶖ޿ߥߊߚߌដࠍᨒ㏜⌒ߓห
ߢߦᨒ㏜⌒ߩߌߛಽ⥄ߢߤߥ߃ᦧขߩຠㇱࠆࠃߦᛯㆬߩ⠪↪ⵝޔߒ߿Ⴧࠍࡦ࡚ࠪ
ޕࠆ޽ߢ୯ଔࠆߔᘦ⠨ࠍᅢㆬߩ⠪⾌ᶖߤߥㅧ᭴ࠆ߈

୯ଔ⊛ᕈᗵ㧕㧮㧔
ߡߞߣߦ⠪ㅧ⵾ޕࠆ޽ߢ୯ଔߩ߼ߚࠆߖࠊวߦᅢㆬߩ஥⠪⾌ᶖޔߣࠆߴᲧߣ୯ଔ⊛ⷰቴ 
޽ߢ୯ଔࠆ޽ߢ⊛ቯ᳿߇ᢿ್ߩ႐Ꮢ߿ଔ⹏ߩ⠪⾌ᶖޔࠅ޽ߢ୯ଔ޿ߊߦߒଔ⹏ߪߦߜ⋥ߪ
ޕࠆߥߦ㗴⺖߆ࠆ߈ߢଔ⹏߇⠪ㅧ⵾ߦ⊛୯ᢙޔ⊛ቇ⑼ߦ߆޿ࠍ୯ଔߩߎߪᓟ੹ޕࠆ
୯ଔ⊛අᗧ㧚㧝
ޕࠆ߃⠨ࠍጀ㦂ᐕޔ೎ᕈޔߪߦ߼ߚߩߘޕࠆࠇࠄߍ਄ࠅข߇ࡦࠗࠩ࠺ߩᨒ㏜⌒ߕవ
࡮࠾࡙ߪ޿ࠆ޽ޔࠍߐߒࠄᐕჽޔߐߒࠄ⠪⧯ޔߐߒࠄଏሶޔߐߒࠄᅚޔߐߒࠄ↵
ߔ⃻⴫ࠍߐຠ਄ߐߒఝ߿ᕈ⍮ߚ߹ޔ୯ଔࠆߔ⃻⴫ࠍߤߥࠬ࡟࡮ࠫ࡯ࠛޔࠬࠢ࠶࠮
ޕࠆ޽ߢ୯ଔࠆ
ߦ᧚⚛ߩሽᣢޔ߽ߡߒߊ߈ᄢࠍⓍ૕ߦ߼ߚߥ㊂シޔߪߡ޿߅ߦᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦ․
ޕߚߞߥߦ⢻น߇ࡦࠗࠩ࠺ࠆ޽ߩࡓ࡯ࡘ࡝ࡏޔߢߩ޿ߥࠄߥߊ㊀ߴᲧ
୯ଔᕈⴕᵹ㧚㧞
࡝㧔ࡐ࡯࠷ߪߢᐕㄭޕࠆߔߣⷐᔅࠍᕈࡦ࡚ࠪ࠶ࠔࡈߦ߆߶ߩㅧ᭴ޔ⢻ᯏߪᨒ㏜⌒
ޔࠅ߇ᐢߢ߹ጀᐕ⠧߼ߓߪࠅⴕᵹࠄ߆ጀᐕ⧯߇ߨ߇߼ߒߥ✼ࠆࠇࠊ޿ߣ㧕ࠬ࡟ࡓ
96 
ޕࠆ޿ߡ߈ߡߒⴕᵹ߇ᨒࠢ࠶ࠖ࠹ࠬ࡜ࡊߪ࿷⃻ޕࠆ޿ߡߞ଻ࠍ᳇ੱߩቯ৻߽࿷⃻
ߤߥⵝႣޔࠅᷫߦ┵ᭂ߇ࠠ࠶ࡔዻ㊄⾆ߪߢᨒ㏜⌒ዻ㊄ޔߒൻᄌޘᐕ߽޿ว⦡ߚ߹
ޕࠆ޽ߢ୯ଔ߻ㄟࠅขࠍⴕᵹߩࠄࠇߎޕࠆ޿ߡߞⴕᵹ߇⦡⌕ߩ
୯ଔࠅ߇਄઀㧚㧟
ߚ޿ዯ߈ⴕߢ߹ޘ㓈ޔߐߒ⟤⊛⧓Ꮏߪߢ႐Ꮢᧄᣣߦ․ޔߡ޿߅ߦߍ਄઀ߩᨒ㏜⌒
ಲಳޔࠇߐ᳞ⷐࠍ㕙㏜ߪߡߒ㑐ߦ⏴⎇㕙⴫ߦ․ޕࠆࠇࠄ߼᳞߇ߐߒ⟤ߩࠅ߇਄઀
ߐ᳞ⷐ߇ࠫ࠶ࠛߥࡊ࡯ࡖࠪߪߡ޿ߟߦⷺߩຠㇱ߮ࠃ߅ࠅ߇਄઀ߚߒߣ࡝ࠠ࠶ࡂߩ
ޕࠆ޽ߢ୯ଔࠆߔ⃻⴫ࠍࠄࠇߘޔ߇ࠆࠇ
ᐲ♖ߩຠㇱวធޔߦ߼ߚࠆߔൻᒝࠍᐲᒝߌઃ࡯ࡠޔࠅࠃߦ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߦ․
ޕߚߞࠊ஻߇ߐ⏕ᱜߩࠅ߇਄઀ߦ૕ోᨒ㏜⌒ޔᨐ⚿ߚߖߐ਄ะࠍ
୯ଔ࿾ᔃߌដ㧚㧠
޿⦟ߩ࿾ᔃߌដߡߞࠃߦ୯ଔㅧ᭴߿୯ଔ⢻ᯏޕࠆ޽ߢߟ৻ߩ୯ଔߥⷐ㊀ߩᨒ㏜⌒
ߣߎࠆߔଏឭࠍߩ߽޿ᤃߒࠣࡦࠖ࠹࠶ࠗࡈߢᐫ㏜⌒ޔߦᤨหߣࠆߔ⊒㐿ࠍᨒ㏜⌒
ߥࠊᛄࠍᗧᵈߥಽච߽ߦߐ⦟ߩࠅ⸅⡼ߩᚲ▎ࠆߔ⸅ធߦ㕙㗻ߚ߹ޕࠆ޽ߢⷐ㊀߇
㔍ࠇߕࠍᨒ㏜⌒ޔߡߒߦ⵾ࡦࠦ࡝ࠪࠍ࠼࠶ࡄࠆߖߐ⸅ធߦ㕙㗻ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌ
ޕࠆ޽ߢ୯ଔࠆߔ⃻⴫ࠍ࿾ᔃߌដࠄࠇߘޔߤߥߣߎࠆߔߊ
ߒ↪ណߦࠫ࠶࡝ࡉߣ࡞ࡊࡦ࠹ࠍ㧕㊄วᕈᒢ⿥㧔᧚ 60 ࠆ޽ߢ⒳৻ߩ㊄วࡦ࠲࠴ߦ․
ߥࠇუ߽ߦࠢ࠶࡚ࠪߥ߈ᄢߟ߆ޔߦߕࠇߕ߽ߡߒኻߦേㆇߥỗㆊޔߪߢᨒଏሶߚ
ޕߚߞߥߦ⢻น߇ᨒ㏜⌒޿
୯ଔᕈᗵ⊛ᧄᣣ㧚㧡
ᣣޔߡߒߣᴺᣇߩߟ৻ߩߘߚ߹ޕࠆ޽ߢ୯ଔࠆࠇߐ಴ߺ↢ࠄ߆૕⥄ᕈᗵߩੱᧄᣣ
↪ណࠍⷡᗵᓀ⦡ߩ⧓Ꮏߥޘ᭽߿ⴚᛛߩᎿ㊄ߦ․ޔ⃻⴫޿ߒࠄ᥍⚛ߩ⧓Ꮏ⛔વߩᧄ
ޕࠆ߼㜞ࠍ୯ଔ⊛ᧄᣣߢߣߎࠆߔ
୯ଔ࠼ࡦ࡜ࡉ㧚㧢
ߣఘઍߩߘޔ߼᳞ࠍࠬ࠲࡯࠹ࠬߣᗵᔃ቟ߩߐ㜞ߩ⾰ຠޔߦฬߩ࠼ࡦ࡜ࡉߪ⠪⾌ᶖ
ᐕ㐳ࠍࡦࠗࠩ࠺ߣ⾰ຠ޿㜞ߩຠ⵾␠⥄ࠄߥ᧪ᧄޕ߁ᛄᡰࠍᩰଔߩಽ୯ଔടઃߡߒ
࡜ߪ࿷⃻ޕࠆ޽ߢ࠻ࠬࡌ߇ߣߎࠆߔൻ࠼ࡦ࡜ࡉ߇ᮡ໡ߩ␠⥄ޔߢߣߎࠆߌ⛯ߜ଻
ࠗ࡜ߦᤃ቟ޔߦ߼ߚࠆ߼㜞ࠍ୯ଔߩ࠼ࡦ࡜ࡉޔߦਛߩ⠪᦭ᚲߩ࠼ࡦ࡜ࡉࠬࡦ࠮ࠗ
ࠍฬߩ࠼ࡦ࡜ࡉߦᤃ቟߽⠪⾌ᶖߚ߹ޕࠆ޿ߡࠇ߹↢߇ㆇᯏ߁ህࠍߣߎࠆߔࠬࡦ࠮
ࡂޔߪߦ࿾↥੗⑔߼ߚߩߘޕࠆ޿ߡ߈ߡࠇ߹↢߇߈േ޿ߥߒ౉⾼ߪߢߌߛߚߌઃ
㊀߇ߣߎࠆߌ⛯ࠍജദߩߘޕࠆ޿ߡߒჇ߇ળᯏࠆߖߐ㐳ᚑޔᚑ⢒ࠍ࠼ࡦ࡜ࡉࠬ࠙
ޕࠆ޽ߢⷐ

⃻⴫ߩ୯ଔ㧚㧟
ࠍ୯ଔߩ㏜⌒ޔ߽ߢ਄ቇᷣ⚻ࡠࠢࡒޔ߇ߚ߈ߡߒᨆಽ㘃ಽࠍ୯ଔߩᨒ㏜⌒ߦ߁ࠃߩ਄એ 
߹ߊ޽ޔߪᨆಽ㘃ಽߩ୯ଔߩߎޕ޿ߥ߇ߣߎߚࠇࠄߓ⺰߽ߢ਄ቇ༡⚻ޔߊήߪߣߎߚߓ⺰
07 
ࠇߎޔ߇߆ࠆߔ⃻⴫ߦ߆޿ࠍ୯ଔߩޘ୘ޕࠆ޽ߢᴺᣇߩߟ৻ߚߒ෸ㅊߦ߼ߚߩᨒ㏜⌒߽ߢ
ޕࠆ޽ߢߣߎࠆࠇࠄ߼᳞ߦ࿾↥੗⑔ࠄ߆
ⷰቴޔ߫߃଀ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆ߼㜞ࠍᕈᗵߣᣂ㕟ⴚᛛޔߪߦࠆߔ⃻⴫ࠍ୯ଔߩޘฦ
⊛㘼ⵝߦ߁ࠃߩᥓࡩ৻ߚߖߐൻ૕৻ࠍ࠴࡯ࡠࡉߣࠗࡠ࡛ޔߪߡ޿ߟߦ୯ଔ⊛⢻ᯏߩ୯ଔ⊛
ߪ⢻ᯏࠆ޽ߢ߹߹޿ࠄߠߒ߇ᢛ⺞ᐲⷺ߿ߖࠊ޽᏷ߩㇱ㗡ߢᐫ㏜⌒ޔ߇ࠆ߈ߢ⃻⴫ߪᗵ⚖㜞
ߦᨒ㏜⌒ࠍࡓ࠙ࠪࡀࠣࡑ޿シࠅࠃ᧚⚛ࡦ࠲࠴ޔߪߢ୯ଔ⊛᧚⚛ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒༀᡷ
ࠆ޿ߡࠇߐ⊒㐿߇ࡓ࠙ࠪࡀࠣࡑᕈΆਇߦᣢޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼ㅴߦࠄߐ߽ⓥ⎇ࠆߔ↪૶
⢻นߩൻຠ໡ߤߥᕈᒢߩ࡞ࡊࡦ࠹ޔࠠ࠶ࡔޔធ࡯ࡠߦ߁ࠃߩ᧚ࡦ࠲࠴ޔߒ㓸෼ࠍߤߥႎᖱ
ޔߊᄙߪߣߎ߈ߴߔ⦟ᡷ߽ߡ޿߅ߦ୯ଔ⊛ⷰቴߩ߆߶ߩߘޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒ᳞ㅊࠍᕈ
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇⊒㐿ߩ߁ߘߞ޿
ޔࠅ޽ߢߩ߽ࠆߔൻᄌߦᏱߪࡦࠗࠩ࠺ࠆ޽ߢ୯ଔ⊛අᗧ߫߃଀ޔߪߡ޿߅ߦ୯ଔ⊛ᕈᗵ
ൻ․ߦൻ㐷ኾߩࡦࠗࠩ࠺ߩᨒ㏜⌒ޔ߇ࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߊᒝߦᲤᐕ߽ജࡦࠗࠩ࠺ߩ࿾↥੗⑔
㐷ㇱㅧ⵾ޔߪߦ߼ߚߩߘޕࠆ޿ߡߒ⿷ਇ߇ജࠆߔ⃻⴫ߦᤨหࠍ୯ଔߥޘ᭽ޔࠅ߅ߡ߉ߔߒ
ࠃߩ୯ଔ࿾ᔃߌដߚ߹ޕ߁ᕁߣⷐᔅߦࠄߐ߇᦭౒ߩ⼂⍮ߣࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߥኒ✕ߩߣ
ߩߘޔߒ⚝ᮨࠍᴺᣇࠆߔ⃻⴫ߢ୯ᢙࠍࠄࠇߘޔߊߥߢߌߛᢿ್ࠆࠃߦᕈᗵߩ⠪↪ⵝޔߦ߁
ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆߔ⊒㐿ࠍᲑᚻࠆ߈ߢ⃻⴫ߦᤨᏱࠍ୯ଔ
޿ߔ߿ࠅ⸃ߦ⠪⾌ᶖޔࡦ࡚ࠪ࡯ࡌࡁࠗࠆ߈ߢ⸃ℂߦ⠪⾌ᶖޔߚߴㅀߢ▵  ╙ޔߢ਄ߩߘ
ޔ߇ߣߎࠆߔ᳞ㅊࠍޠ⃻⴫ߩ୯ଔޟࠆߔ⺞ᒝ߇⠪╩ߜࠊߥߔޔ߇ߣߎࠆߔ⃻ታࠍ⃻⴫ߩ୯ଔ
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆߥߣ੐ߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߌ⛯ࠍዷ⊒ࠅߚࠊߦ᧪዁߇࿾↥੗⑔

߼ߣ߹㧚㧠
ᨆಽߌߛࠆ߈ߢߦޘ୘ߦࠄߐޔߒ㘃ಽߦߣ୯ଔ⊛ᕈᗵߣ୯ଔ⊛ⷰቴࠍ୯ଔߩᨒ㏜⌒࿁੹ 
⸷ࠍ୯ଔߩߘߦ⁛නߡߒߣ㐳․ߩຠ໡ޔߪߢߤߥࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡦ࠯࡟ࡊߚߒ㆐਄ᐕㄭޕߚߒ
ᕁߣࠆ޽ߢߣߎߩߡ߼ᆎߪߢ⇇ᬺߪߣߎߚߒᨆಽ㘃ಽߦ߁ࠃߩ࿁੹ޔ߇ߚߞ޽ߪߣߎࠆ߃
ߣߎࠎࠄߥߦบ߈ߚߚࠆߖߐ਄ะࠍᐲ♖ߩᨆಽ㘃ಽߩߎޔߡ޿߅ߦᬺડฦߦࠄߐᓟ੹ޕ߁
ޕ߁㗿ࠍ
ᮡ⋡ߦታ⏕ޔ߇ߩ߽ߚߒߣὼṼ߁޿ߣޠࠆߊߟࠍᨒ㏜⌒޿޿ޟߢ߹੹ޔࠅࠃߦߣߎߩߘ
࠴ߚࠇߐᚑቢ߷߶ޕࠆߥߣᴺᣇߔ಴⷗ࠍᲑᚻࠆ߼㜞ߦࠄߐࠍࠇߘߪ޿ࠆ޽ޔߢࠎㄟࠅ⛉ࠍ
⠪⾌ᶖ߫ࠇ߼㜞ࠍ୯ଔߩߘޔߒᩏ♖ࠍ୯ଔߩ⸥਄ߦࠄߐޔ߽ߤ߃޿ߣⴚᛛㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࡦ࠲
ޕࠆߥߦ⢻น߇ߣߎࠆߔଏឭࠍ୯ଔߥߚᣂߦ
ൻ㐷ኾߢౝᬺડޔߢߣߎࠆߔൻ࠲࡯࠺ߒᩏ♖ࠍ୯ଔߩᨒ㏜⌒ࠄࠇߘޔߪߣߎߥⷐ㊀ߚ߹
ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߩ㑆ᬺડฦ߿㐷ㇱ⒟Ꮏฦߚ߈ߡࠇߐൻ㐷ኾߢౝ⇇ᬺߪ޿ࠆ޽ޔߚ߈ߡࠇߐ
ᨐല⊛ਸ਼⋧ࠆ߼㜞ࠍ୯ଔߩᨒ㏜⌒ޔߢ૕ో⇇ᬺߪ޿ࠆ޽ߢ૕ోᬺડޔࠅ࿑ࠍൻṖ౞ߩࡦ࡚
ޕ߁ࠈ޽ߢࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߆ߪࠍ಴⣕ߩࠄ߆੎┹ᩰଔࠆߥනߡߒߑ߼ࠍ
ߎࠆߖߐਛ㓸ࠍജ⢻ߟᜬߩ␠⥄ޔߖࠊวߒࠄᾖߣᓽ․ߩ␠⥄߇ᬺડฦߒኻߦ୯ଔߩޘฦ
                                                  
 ޕㅧ᭴ߚ߼ߣ߹ߦ૕නࠍ࠴࡯ࡠࡉࠆ߼⇐ߦౝ✢ࡓ࡝ࠍ࠭ࡦ࡟ߣࠗࡠ࡛ߋߥߟࠍ࡞ࡊࡦ࠹ߣᨒ೨㧦㧕ߜߎߞ޿㧔ᥓࡩ৻ 2
17 
ޕࠆ߃⠨ߣࠆ߈ߢ߇ߣߎߔߎ⿠ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࡌࡁࠗ޿ߔ߿ࠅ⸃ߦ⠪⾌ᶖޔߢߣ

 

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 㧙ࠅข߈⡞ߩࠄ߆ᬺડ಴ㅴ࿖ਛ㧙 ߦ߼ߚߩ࿾↥੗⑔ߩᓟ੹ ┨㧤╙
 
ߦ߼ߓߪ㧚㧝
ᴫ⁁ߩᬺડㅧ⵾ᨒ㏜⌒࿖ਛ㧚㧞
⁁⃻ߩᬺડ಴ㅴ㧚㧟
߼ߣ߹㧚㧠

ߦ߼ߓߪ㧚㧝
ޔߪߢਛߩ⠪ଥ㑐㏜⌒ౝ࿖ޔࠇࠄߌฃ⷗ߊᄙߦᏱ㕖ߢ႐Ꮢᧄᣣߪᨒ㏜⌒ߩ⵾࿖ਛޔߪᐕㄭ 
޽ߢຠ໡ߚࠇࠊߥⴕߢ࿾↥੗⑔߇ߍ਄઀ߢ⵾࿖ਛߪ޿ࠆ޽ޔ⵾࿖ਛ߇਄એ㧑 ߩ႐Ꮢᧄᣣ
ߖߐ㐳ᚑߊ߈ᄢ߇૗ޔߣࠆ߃⠨ࠍ㐳ᚑߩᐕㄭߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߩߢ࿖ਛޕࠆ޿ߡࠇࠊ޿ߣ߁ࠈ
଀ޕߚߺߡߴ⺞ࠍ☋ᦠࠆߔ㑐ߦࠅ૞ߩ߽ߩ࿖ਛޔߢߎߘޕߟᜬࠍ໧⇼߁޿ߣ߆ߩߥ↱ℂࠆ
㧙࿖ᄢⴚᛛቇ⑼ޡޔ㧕ᐕ  ࠣࡦࠖ࠹ࠤ࡯ࡑ 2$ ⚻ᣣ ⪺↞㒙㧔ޢ႐Ꮏࡀࡑࡁࡕ࿖ਛޡ߫߃
⪺⑲ᐘᨋ㧔ޢ࿖ਛ㧙࿖ᄢⴚᛛቇ⑼ޡޔ㧕ᐕ  ᦠᣂઍ⃻␠⺣⻠ ⪺৻ㅴ૒દ㧔ޢታ⌀ߩ࿖ਛ
࿖ਛޔ⁁⃻ߩᬺડᄢޔᬺ↥ࠢ࠹ࠗࡂ߿⊒㐿ቮቝޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߤߥ㧕ᐕ  ᦠᣂ౏ਛ
޿ߟߦߐᄙߩ㗵⾗ᛩߩ߳ቇ⑼ࠆࠃߦኅ࿖ޔ߿べᵴߩߢᄖᶏ࡮ᢙ⠪ᓧข჻ඳ࡮ᢙ↢ቇᄢߩੱ
޿ߡࠇ⸅ߡ޿ߟߦᬺ↥ᮨⷙዊߩຠ↢᳃ߥ߁ࠃߩᬺ↥ᨒ㏜⌒ޔ߇ࠆ޿ߡࠇߐᩏ⺞ߊߒ⹦ߪߡ
ޕࠆ޽ߢ߹߹ߩ᣿ਇߪᖱታޔߊήߪߩ߽ࠆ
↥੗⑔ߣᬺડㅧ⵾ᨒ㏜⌒࿖ਛޔߢߩߚ߈ߡߌ⛯ࠍ੐઀ࠆߔ㑐ߦᨒ㏜⌒ߢ࿾↥੗⑔߽⠪⪺
ޔࠅ޽߽㛎⚻ߚߒኤⷞ໧⸰ࠍߤߥળ␜ዷ㏜⌒ߩߢ࿖ਛߪ޿ࠆ޽ޔᬺડߚߒ಴ㅴ߳࿖ਛࠄ߆࿾
ߡߒ⸃ℂᐲ⒟ࠆ޽ߡߒߣႎᖱߩߢౝ࿾↥੗⑔ޔߪᴫ⁁ߩᬺડ಴ㅴ߿ᬺ↥ᨒ㏜⌒ߩ࿖ਛߚ߹
ࠇ߆ዉࠄ߆ߎߘ߮ࠃ߅ޔᴫ⁁ߩᬺડㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߩ࿖ਛࠆ޿ߡߒ⼂⹺߇⠪╩ޔߢߎߘޕࠆ޿
ౕߩᬺડ಴ㅴ࿖ਛޔߦၮࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߦᰴޕࠆߓ⺰ߕ߹ࠍ޿㆑ߥ⊛ᧄၮߩߣ࿾↥੗⑔ࠆ
ޕࠆߴㅀࠍᴫ⁁⊛૕

ᴫ⁁ߩᬺડㅧ⵾ᨒ㏜⌒࿖ਛ㧚㧞
ߕవߢߎߘޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ⴚᛛߩ߼ߚࠆߔㅧ⵾ࠄ߇ߥὼᒰޔߪߦ߼ߚࠆߔㅧ⵾ࠍᨒ㏜⌒ 
ޕࠆߺߡߞ㄰ࠅᝄࠍ᠞વߩᴺㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒
ャࠍེᯏㅧ⵾߿ⴚᛛߩߘޔ߮ቇߦਥࠍࠇߘߩ࠷ࠗ࠼⷏ᣥߦ․ޔᴺㅧ⵾ߩᎺ᰷ߪ࿾↥੗⑔
ൻㅴࠄ߇ߥ߮ቇࠍⴚᛛߩᧄᣣߪ࿾↥࿖㖧ߣ࿾↥ḧบޕߛࠎㅴߣ߳ༀᡷࠄ߆୮ᮨࠄ߇ߥߒ౉
ޕߚߒ
ߣᬺડᄢ᧪ᓥޔ߇ࠆ޿ߡߞᱷߪ࡯ࠞ࡯ࡔዊਛߩᐓ⧯ޔߪߢ࿾↥࠷ࠗ࠼ߡ޿߅ߦᎺ᰷࿷⃻
ᱛᑄߪ㐷ㇱㅧ⵾ߡో߽࡯ࠞ࡯ࡔᚻᄢߚߞᱷޔߒ↥ୟߪߚ߹ᬺᑄߪㇱ৻ߪ࡯ࠞ࡯ࡔߚࠇࠊ޿
ਛߪ޿ࠆ޽ᧄᣣࠍᨒ㏜⌒ޔߦߣ߽ߩฬߩ࠼ࡦ࡜ࡉ␠⥄ޔߒᱷࠍߌߛ㐷ㇱᄁ⽼ߣ⸘⸳↹ડߒ
࡯ࡔᚻᄢޔߚ߹߽࿾↥ࠬࡦ࡜ࡈޕࠆ޿ߡߒ⛯ሽߢߣߎࠆߔ౉ャࠄ߆ౝᎺ᰷ߪㇱ৻ޔࠄ߆࿖
ޔຠ໡౉ャߩࠄ߆࿖ਛߪಽㇱᄢޔ߇ࠆ޿ߡߌ⛯ࠍㅧ⵾␠⥄ࠄ߇ߥߒዊ❗߇ߤࠎߣ߶ߪ࡯ࠞ
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ޕࠆ޿ߡߒᄁ⽼ߢฬߩ࠼ࡦ࡜ࡉࠬࡦ࠮ࠗ࡜ߪ޿ࠆ޽࠼ࡦ࡜ࡉ␠⥄ޔ޿ⴕࠍߍ਄઀ౝ࿖ߪㇱ৻
࠼ࡦ࡜ࡉฬ᦭ߩ⇇਎ޔ߇ߤࠎߣ߶ߩ࡯ࠞ࡯ࡔᚻᄢޔߪߢࠕ࡝࠲ࠗࠆ޽ߢ࿾↥↢ߩᄢᦨᎺ᰷
ࠬࡦ࠮ࠗ࡜ߦᨒ㏜⌒ߩ⵾࿖ਛߪߊᄙޔߦᨒ㏜⌒ߩ⵾␠⥄ߪㇱ৻ޔߡߒභ⁛ࠍࠬࡦ࠮ࠗ࡜ߩ
ᵹੑߪ޿ࠆ޽࠼ࡦ࡜ࡉ␠⥄ࠄ߇ߥߒዊ❗ߪ࡯ࠞ࡯ࡔዊਛޕࠆ޿ߡߒᄁ⽼ߡߌߟࠍ࠼ࡦ࡜ࡉ
޿ߡߒ⛯ሽߡߒߣ࡯ࠞ࡯ࡔߌ⺧ਅߩᚻᄢޔ߆ࠆߔᄁ⽼ࠍຠ⵾␠⥄ߢ࠼ࡦ࡜ࡉࠬࡦ࠮ࠗ࡜ߩ
ޕࠆ
ࠞ࡯ࡔߩ޿ࠄߊߩߤ߽⠪╩ޔߕࠇߐߦ㗴⹤ߤࠎߣ߶ㄭᦨߪ࿾↥ḧบޔߪߡ޿߅ߦࠕࠫࠕ 
ᨒ㏜⌒ዻ㊄ޔ߇ࠆ޿ߡߒ⛯ሽ߇࡯ࠞ࡯ࡔዊਛߪ࿾↥࿖㖧ޕ޿ߥࠄ߆ಽ߆ࠆ޿ߡߒ⛯ሽ߇࡯
ઃࠅขࠍ࡞ࡊࡦ࠹ߩ⵾ⷺ₞߿࡞ࡊࡦ࠹⵾ᧁޔࠅߚߒൻ․ߦᨒ㏜⌒ߩᎿട೥ಾ࡯ࠩ࡯࡟ߪߢ
ߥࠇࠄߓᗵߪ޿൓ߩߤ߶ࠇߘߡߒߣ૕ోޔ߇ࠆ޿ߡߒㅧ⵾ࠄ߇ߥߒൻ․ߦߤߥᨒ㏜⌒ߚߌ
ᛛߩߘޔߒൻ․߽ߦㅧ⵾ߩᨒࡦ࡚ࠪࠢࠚࠫࡦࠗߩࠢ࠶ࠖ࠹ࠬ࡜ࡊᕈᒢ⿥ߪᐕㄭߒ߆ߒޕ޿
ޕࠆ޿ߡߞ⹶ࠍ┵వᦨߩ⇇਎ߪⴚ
ߥ߇⠪✵ᾫޔ߇ߚ޿ߡߒㅧ⵾ࠄ߇ߥ߮ቇࠍⴚᛛߩ࿾↥੗⑔ޔߪߢ߹޿ࠄߊ೨ᐕ  ߪ࿖ਛ
ߡߒㅧ⵾ߦᔃਛࠍ᷼㚅ޕߚߞ߆ߥ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㆐ߢ߹Ḱ᳓ⴚᛛߩ࿾↥੗⑔ߕߚ⢒߆ߥ߆
ߡߒߣ㏜⌒⠧ઃᐲߥଔᑇߪߢౝ࿖ᧄᣣޔߢଔ⹏߁޿ߣޠ߁ࠈ߆ᖡޔ߁ࠈ߆቟ޟߪᤨᒰߚ޿
ߔ߷෸ࠍ㗀ᓇߦ࿾↥੗⑔ޔࠅ޽ߢᐲ⒟ࠆࠇߐ౉ャߡߒߣࠬ࡜ࠣࡦࠨߥଔ቟ޔࠅߚࠇߐ౉ャ
ޕߚߞ߆ߥߪߢߩ߽ߩߤ߶
࠺ࠄ߆Ꮊ᰷߿ᧄᣣޔࠇߐൻ࡞࠲ࠫ࠺߇ㇱ৻ߩེᯏㅧ⵾ߪࠄ߆೨޿ࠄߊᐕ  ߎߎޔߒ߆ߒ
․ޕߚ߈ߡ޿ߠㄭߦḰ᳓ⴚᛛߩ࿾↥੗⑔ߢ㑆ᦼ⍴ࠅࠃߦߣߎࠆߔ౉ャࠍᢱ᧚ߣེᯏ࡞࠲ࠫ
⢻ᛛߚߒ✵ᾫߪ᧪ᧄޔࠅ޽ߢߟ৻ߩⴚᛛᎿടߥⷐ㊀ߢ਄ࠆߔㅧ⵾ࠍᨒ㏜⌒ޔߪㅧ⵾ဳ㊄ߦ
⚵ࠍ⠪⢻ᛛ✵ᾫߩ߼ߚߩ૞⵾ဳ㊄ޔ߽ߡ޿߅ߦ࿾↥੗⑔ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠇࠄ૞ߡߞࠃߦ⠪
ࠍࠆߑߖ㗬ଐߦᬺડ㐷ኾဳ㊄ޔߦ߼ߚߚߞ߆ߒ㔍߇ߣߎࠆߔ଻⏕ಽචߦౝ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ
ട೥ಾߢ࡯࠲ࡦ࠮ࠣࡦ࠾ࠪࡑ %0% ធ⋥ࠄ߆࿑⸘⸳రᰴ㧟ޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߤ߶ߚߞ߆ߥᓧ
ຠㇱࠅࠃߦߣߎߩߘޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆࠇ૞߽ߡߊߥߢ⠪⢻ᛛ✵ᾫޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇Ꮏ
㑆ᤨᾲടߣᐲ᷷ᾲട߽ᯏߌઃ࡯ࡠߦઁߩߘޕߚߒ਄ะ߽ᐲ♖ߩຠ⵾ޔߒ਄ะ߇ᐲ♖ߩᎿട
ߡߞߥߦ⢻น߽ߡߊߥߢᎿ✵ᾫߦ߁ࠃߓหޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢℂ▤୯ᢙ߇࡞࡯ࡠ࠻ࡦࠦߩ
ᐲ♖߽೥ಾߩ᧼ዻ㊄ࠅࠃߦ౉ዉߩེᯏ࡯ࠩ࡯࡟ߪ޿ࠆ޽ޕߚߒ਄ะ߽ᐲᒝ߽ᐲ♖ߌઃ࡯ࡠ
࠮ࠣࡦ࠾ࠪࡑ %0% ߪᎿട೥ಾ߽ߡ޿߅ߦᨒࠢ࠶ࠖ࠹ࠬ࡜ࡊޕߚߞߥߦ⢻น߇↥↢㊂ᄢߊࠃ
ߒ਄ะ߇ᐲ♖ߦᲑᩰߴᲧߦᯏ↪ኾ೥ಾᨒ㏜⌒ߩߢ߹ࠇߘޔࠅߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ೥ಾߢ࡯࠲ࡦ
ㅧ⵾⊛ᧄၮߩᨒ㏜⌒ޔࠅߥߦߣߎࠆࠇߐߚḩߦಽචߪ⢻ᯏ⊛ᧄၮߩᨒ㏜⌒ߦ߼ߚߩߘޕߚ
ޕߚߞߥߦ⢻น߇ຠ⵾޿ήߩ⦡㆖ߴᲧߦᨒ㏜⌒ߩ࿾↥੗⑔ߪߡ޿ߟߦ
෸᥉ዷ⊒ߩ࡯࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ߇⒟Ꮏߩࠅߥ߆ਛ⒟Ꮏߥⷐ㊀ߡ޿߅ߦㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߦ߁ࠃߩߎ
߹ޕߚߒടჇ߇⒟Ꮏࠆ߈ߢ߽ߡߊߥ޿߇⠪⢻ᛛ✵ᾫޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ℂ▤୯ᢙࠅࠃߦ
ߞߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ㆐વߦᤨ⍍߽࠲࡯࠺ߩ߼ߚߩℂ▤୯ᢙޔࠅࠃߦ㆐⊒ߩ࠻࠶ࡀ࡯࠲ࡦࠗߚ
ߦᤃኈ߇㊄⾗౉⾼ߩ౉⾼ߩེᯏ %0% ߥᐲ㜞ޔࠅࠃߦ╷᡽ߩᐭ᡽࿖ਛߪߢ࿾↥࿖ਛᣇ৻ޕߚ
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ޔࠅࠃߦߤߥ޿㆑ߩ೙⒢ࠆߔ㑐ߦළఘଔᷫߩེᯏ౉⾼߿╷ㆄఝߩ߳⠪ᬺ಴ャߚ߹ޔࠇࠄᓧ
ޕࠆ޿ߡߒㅧ⵾ࠇߐ౉ዉ߇ེᯏߥଔ㜞ߢᐲ㜞߽ࠅࠃ࿾↥੗⑔ߪߡߞࠃߦ⒟Ꮏ
⑔ߢߎߘޕ޿ߒ㔍ߪߣߎࠆ⍮ࠍߤߥႺⅣᬺ↥ޔᴫ⁁↥↢ߛࠎㄟߺ〯ߊߒ⹦ߦࠄߐߒ߆ߒ 
࿷ṛ࿷⃻ߪ޿ࠆ޽ޔࠆ޽߇㛎⚻ℂ▤ߩߢ႐Ꮏ࿖ਛޔߢᬺડࠆ޿ߡߒ಴ㅴ߳࿖ਛࠄ߆࿾↥੗
ߒߘޕߚߒߦߣߎࠆ⍮ࠍ⚦⹦ߩᬺ↥ㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߢߣߎࠆߔ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗធ⋥ߦੱࠆ޿ߡߒ
ߩ߳ࠅ૞ߩ߽߿޿㆑ߩ஻⸳↥↢࡮ᴺ↥↢ߩߣ࿾↥੗⑔ޔߊߥߢߌߛࠆߴ⺞ࠍ⁁⃻ߩ࿖ਛߡ
ޕࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍߤߥ޿㆑ߩḰ᳓⢒ᢎߩຬᬺᓥ࡮޿㆑ߩ⠨ᕁߺ⚵ࠅข
࿖ਛߡߒߘޔ࡯ࠞ࡯ࡔℂಣ㕙⴫ޔ࡯ࠞ࡯ࡔຠㇱޔ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ޔߪవ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗ
ޕࠆ޽ߢ␠໡ᢱ᧚ࠆߔ⛎ଏࠍᢱ᧚߳࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵
ߘޔߦᤨหߣࠆ߼ߣ߹ࠍኈౝߩ߃╵ߩߘࠆࠃߦ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߣ໧⇼ߟᜬߩ⠪╩ޔߪਅએ 
ޕߚߒℂᢛࠍኈౝࠄ߇ߥߒ಴⷗ࠍᕈะᣇߩ࿾↥੗⑔ߩᓟ੹ߦਛߩ
ޕࠆ޽ߢࠅㅢߩᰴߪ໧⾰ߥਥߩ⠪╩ 
ޕ߆ߩߥ⢻นㅧ⵾߽ߡߊߥዋ߇⠪㛎⚻ޔߪߢᬺડ࿖ਛ߿႐Ꮏ಴ㅴ࿖ਛޔߗߥ㧙  
ޕߪ޿㆑ߩߤߥ஻⸳↥↢ࠆߌ߅ߦ႐Ꮏޔߩߣᬺડ࿖ਛ߿႐Ꮏ಴ㅴ࿖ਛߣ࿾↥੗⑔㧙  
ޕߪ޿㆑ߩ࡞ࡌ࡟⢒ᢎߩຬᬺᓥ㧙  
ޕ߆ࠆ޽ߪ޿㆑ߦ൓ᆫࠆߔኻߦ௛ഭߩຬᬺᓥ㧙  
ޕߪ߈ⴕవߩ႐Ꮏ࿖ਛߩᓟ੹㧙  

⁁⃻ߩᬺડ಴ㅴ㧚㧟
⡞ߩࠄ߆᳁⻉ࠆ޽ߩ㛎⚻ߩ༡ㆇℂ▤ࠅߚࠊߦᐕᢙߢ႐Ꮏ಴ㅴᄖᶏߩࠄ߆࿾↥੗⑔ߦ㓙ታ
ޕࠆߓ⺰ߦߣ߽ࠍࠅข߈

␠ળᑼᩣ࠻ࠗࠨ࡯ࠜࡈࠞ࠽࠲ 㧝㧚㧟
ࠍม౏㒢᦭㏜⌒ノ᧲ޔ႐Ꮏ␠⥄㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ  ߦ੩ർޔߪว႐ߩ࠻ࠗࠨ࡯ࠜࡈࠞ࠽࠲
ߢߤ߶ฬ  ߪ࿷⃻ޔ߇ߚ޿ߡߒ↪㓹ࠍੱ  ⚂ߪߦᤨࠢ࡯ࡇߪᢙຬᬺᓥޕ┙⸳ߦᏒ੩ർ
ޕࠆ޿ߡߒࠍ↥↢ߩᐲ⒟ߓห
ߪฬᢙߜ߁ߩߘޕࠆ޿ߡ޿௛ߡߞߥߣㇱᐙߪ࿷⃻ޔࠅ߅ߡߒ⛯ൕ߇ฬ  ߘࠃ߅᧪એᬺ㐿
ಽߊ߈ᄢࠍຠ⵾ߩߢ႐Ꮏޕࠆ޿ߢࠎⓍࠍ㛎⚻ߚߌฃ߽ୃ⎇ߢ႐Ꮏ␠ᧄߩᳯ㟋ޔߦ೨એ┙⸳
࡚ࠪࠢࠚࠫࡦࠗߩ࠻࡯࠹࠮ࠕ߿ࡦࠦ࡝ࠪߣࠅߊߟ⧌Ⲕߩᕈዻ㊄ߩ߼ߚࠆߊߟࠍⲔޔߣࠆߌ
ߢㇱᐙޕࠆ޽ߢ⒟Ꮏߩߌઃ࡯ࡠߣߍᦛ⿷ߣࠅ⛉▫ߩ߼ߚࠆߊߟࠍ⿷Ⲕߪߟ৻߁߽ޔ⒟Ꮏࡦ
ࠍߡోߩℂ▤ᵈᄖߣℂ▤↥↢ߩߢ႐Ꮏࠅ߅ߡߒ✵ᾫߪߦ⒟Ꮏߩ߆ࠄߜߤߩߘޔߪࠄᓐࠆ޽
߇᜼ߡߒߣ↱ℂߥ߈ᄢޕ߆ߩࠆ޿ߡߒ⛯ൕߦߕߖ⡯ォߪㇱᐙࠄᓐߗߥߪߢޕࠆ޿ߡࠇߐછ
㔍߇ߣߎࠆߔ଻⏕ࠍ਄એࠇߘߪ޿ࠆ޽ਈ⛎ߓหߣ⁁⃻ޔ߽ߡߞ⒖ߦᬺડߩઁޔߪߩࠆࠇࠄ
り⥄ੱ୘ߤߥജ⢻ߚᓧߡߓㅢࠍ⢒ᢎ߿⼂⍮⊛ⴚቇࠆ޿ߡߞᜬߩੱ୘ࠄᓐޕࠆ޽߇ߣߎ޿ߒ
ߚࠆ޿ߡࠇߐଔ⹏ߦᤨห߇ⴚᛛ߿⼂⍮ߚᓧߦ⊛㛎⚻ߢ႐⡯ߩߟ৻ޔߊߥߢߌߛߚߒᓧ⠌߇
ޕࠆ޽ߢߌࠊࠆࠇࠄᓧ߇ਈ⛎ߩߘߢ႐⡯ࠆ޿ߡߒ⛯ൕߩߘޔߦ߼
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 ࠄ߆ᤨᬺഃ߽ຬ␠ࠆߔ੐ᓥߦ⒳⡯ࠆߔⷐࠍ㛎⚻ߤߥ⏴⎇࡞࡟ࡃ߿ߌઃ࡯ࡠᑼ᛫ᛶߚ߹
૞߽ຬ␠ㇱᐙޔߒࠆ޿ߡ޿௛߽ߡߒߣ⠪છ⽿ℂ▤߼฽߽ߤߥ⢒ᢎߩੱᣂޔࠅ߅ߡߞᱷฬ㨪
ߢ㕙ߩਈ⛎ߴᲧߦ⒳⡯ߩઁޔߪߩ߽ࠆߔ੐ᓥߦ⒳⡯ࠆߔߣⷐᔅࠍ㛎⚻ߦࠄߐޕࠆ޿ߡߒᬺ
ޕࠆ޿ߡࠇߐ଻⏕߇⛯ൕߩᦼ㐳ޔࠅ߅ߡࠇߐㆄఝ߆ࠄᐞ
ࠅߥࠇߘޔߪߦߤߥ⒟Ꮏ޿ߒ㔍߇ൻ࡞ࠕࡘ࠾ࡑ߿ᚲ▎⒟Ꮏߥⷐᔅ߇㛎⚻ޔߦ߁ࠃߩ਄એ
ޕࠆࠇࠄ⷗߇ߣߎߥ߁ࠃߓห߽ߡ޿߅ߦ࿾↥੗⑔ޔߪߣߎߩߎޕࠆ޿ߡࠇߐ଻⏕߇⠪✵ᾫߦ
ߪߣߎࠆ⒖ߦᬺ↥ઁ߽ߡߞ޽ߪߣߎࠆ⒖߳␠ઁᬺหޔߪੱߚߞ౉ߦ⇇ᬺߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ᣤ৻
ࠆߥߊߔ߿ߒ଻⏕ࠍ⠪✵ᾫߪߢၞ࿾޿ߥ޿߇⠪ᬺหߦ߁ࠃߩ੩ർ߽߆ߒޕࠆ޽ߢߣߎߥ⒘
ੱᣂޔࠅߥߊᄙ߽⒟Ꮏࠆ߈ߢ߽ߡߊή߇㛎⚻ߡߞࠃߦ㆐⊒ߩེᯏ %0% ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢߌࠊ
ޕࠆ߈ߢ੐ᓥߦᬺ૞ߢਅߩ㐳⃰ߢ⢒ᢎߩ޿ࠄߊ㑆ㅳ৻߽ߢ
ߒᣂ߽ࠅࠃ࿾↥੗⑔ߪߢߤߥᯏࠬ࡟ࡊ߿ེᯏ %0%ޔߣࠆߔ໧⸰ࠍᚻᄢ߽ߢᬺડㅧ⵾ᨒ㏜⌒
ࠅขߩ⟎ⵝో቟ߩེ߳ᯏޕࠆࠇࠄ⷗ߊᄙེ߽ᯏߩࠄ߆Ꮊ᰷ߚ߹ޔࠅ޽ߡ߃ឥࠅข߇ེᯏ޿
ߦེᯏࠆߖነࠅขࠄ߆࿾↥੗⑔߼ߚ޿ߒ෩߽ኤ⋙ߩ᡽ⴕޔߊߒ෩ࠅࠃ࿾↥੗⑔ߪോ⟵ߌઃ
⃰ޔߦ߼ߚࠆ߆ߪࠍో቟ߩຬᬺᓥߚ߹ޕࠆ޿ߡߌઃࠅขࠍ⟎ⵝో቟ߊᄙ߽ࠅࠃ࿾↥੗⑔߽
ޕࠆ޿ߡߖࠄߚ޽ߦⷞ⋙ߩᬺ૞ߡߒߊᄙࠍࡈ࠶࠲ࠬߩࠬ࡜ࠢ㐳
ޔߪว႐ߩතᣂޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣ޿ᄙ߇ຬᬺᓥ޿⧯ߪߢ႐Ꮏ࿖ਛޔߪߣߎࠆ߃⸒ߕవ
޿ߡߒ㑐ߦ⢒ᢎ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦࠅ߹ߟ⢒ᢎႎᖱޕࠆ޿ߡߒ↪ណ߽⠪තਛㇱ৻ࠅ޽ߢත㜞߷߶
਎ߩߎ᭎ᄢޕࠆ޿ߡߒᓧ⠌ࠍᴺ૞ᠲߩ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦߦᲑᩰߴᲧߦ⠪ᐕ㜞ਛߪ⠪ත㜞ޔ߫߃
ή᛫ᛶߦߤߥ૞ᠲߩེᯏߩߢ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦޔߢߩࠆ޿ߡߒ᦭ᚲߢੱ୘ࠍ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦߪઍ
ޕߊ޿ߡࠇᘠߦᬺ૞ߊ
߳࿖ߩઁߩߘࠄ߆࿖ਛޔ߇ࠆ޽ߢ޿㆑ߩൻᢥ߿ᘠ⠌ޔߊߥߪߢ޿㆑ߩ࡞ࡌ࡟⢒ᢎߪࠇߎ
㧕࡯࡝࡯ࠢ㧔ജ⧰ߩ⸳ᑪ㆏㋕ᢿᮮ㒽ᄢࠞ࡝ࡔࠕ߿௟⪇ߪࠇߎޕ޿ή߇᛫ᛶߪߦߣߎࠆߔൕォ
ߎߣࠆ⍮߽ޘᚒޔߪߣߎ޿ᄙ߇ੱ࿖ਛߊ௛ߡߒߣ⠪௛ഭ⸳ᑪ߳ᄖᶏ߽࿷⃻ޔ߆ࠄ߆ผᱧߩ
ࠆࠊᢿࠍ⡯ዞޔߣࠆ߃વߣࠆ޽߽ോൕᄖᶏߦว႐ࠆߔ↪ណࠍጀᐕ⧯ߢ࿾↥੗⑔ޕࠆ޽ߢࠈ
ޕࠆ޽ߢታ੐߽ߣߎ޿ᄙ߇ੱᧄᣣ޿⧯
෤ߪᬺᱷߕవޕࠆ޽ߢ޿㆑ߩ⼂ᗧࠆߔኻߦ㊄߅ߪ޿ࠆ޽ਈ⛎ޔ߫߃޿ߣ޿㆑ߥ߈ᄢ߽ᦨ
ߒ߻ޔߊߥ߇᛫ᛶߤࠎߣ߶߽ߡߒኻߦ㧕࡞ࠢࠗࠨ㑆ㅳ㨪㧝㧔ઍ੤ ߪ޿ࠆ޽ൕᄛޔ޿ߥࠊ
ߣ޿㆑ߩ⼂ᗧࠆߔኻߦ㊄߅ޔߒ߆ߒޕࠆࠇ౉ߌฃߢࠎߎࠈࠃ߫ࠇ޽ߢߣߎࠆ߃Ⴧ߇౉෼ࠈ
ߎࠆ޿ߡ߈ߡ಴߇ຬ␠߁ህࠍᬺᱷޔߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢᏅߩ㓏Ბዷ⊒ࠈߒ߻ޔࠅࠃ߁޿
ޕࠆ޽ߢታ੐߽ߣ
⛎ဋᐔߢ㑆ᐕ  ߎߎޕࠆ޽ߢ㛛㜞ߩਈ⛎ߪߟ৻ޔࠅ޽ߟੑ߇㗴໧ߥ߈ᄢߦ႐Ꮏ࿖ਛ࿷⃻
߆ࠇߓߎߩ੤ᄖਛᣣޔߪߟ৻߁߽ޕࠆ޿ߡߞߥߦ㗴໧ߥ߈ᄢߩ༡⚻ࠅߥߦ୚  ߘࠃ߅ߪਈ
ࠃߒ㑐ㅢࠍߤߥᢱ᧚ࠆߔ౉ャࠄ߆ᧄᣣ߫߃଀ޕࠆ޽ߢ㗴໧ߩߢ㑐⒢࿖ਛࠆࠇࠊᕁߣ࿃⿠߇
ߢ㑐ㅢߢౝએ㑆ㅳ৻ࠄߥ᧪ᓥޔߌߟࠍࡓ࡯࡟ࠢߦ߁ࠃ޿ߥ߃޿߆ߒߣᖡ࿾ᗧޔߣࠆߔߣ߁
ߘޕࠆ޿ߡ಴߇㗀ᓇߦᬺ૞ߩߢ႐⃻ޔࠇࠄ߼ᱛ㑆ㅳᢙߦ↱ℂࠍߤߥ஻ਇߩ㘃ᦠ߇ߩ߽ߚ߈
ᣣޕߚߒᆎ㐿ࠍㅧ⵾ㇱ৻ࠄ߆᦬ 㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ ޔߒቯ᳿ࠍ಴ㅴߩ߳ࠕࠫࡏࡦࠞ߼ߚߩ
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ޕࠆ޽ߢᚑ᭴߁޿ߣຬᬺᓥੱࠕࠫࡏࡦࠞߦฬ ㇱᐙੱ࿖ਛࠄ߆႐Ꮏ࿖ਛߣฬ ⡯ℂ▤ੱᧄ

 ࠗ࠮࠶࠾␠ળᑼᩣ 㧞㧚㧟
ਛࠆ޽ߢవᒁขޔߦ᳁ብ⌀↰⚦ᒰᜂᬺ༡ߌะ࿖ਛߩࠗ࠮࠶࠾ࢃ␠໡㐷ኾᢱ᧚㏜⌒ޔߦᰴ
ޕߚߺ⹜ࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߡ޿ߟߦ᧪዁޿ㄭ߮ࠃ߅ᴫ⃻ߩᬺડᨒ㏜⌒࿖
ߪᐲ⒟␠  ߇ᬺડࠆ߃ᛴࠍຬᬺᓥߩ޿ࠄߊੱජ ࠄ߆ੱජ ߪߦ⇇ᬺㅧ⵾㏜⌒ߩ࿖ਛ 
ߊ߈ᄢ߇ᮨⷙޔ߫ࠄߥ߁޿ߦ⊛⥸৻ޕࠆߔ࿷ሽ߇ᬺડߩ୚ᢙߩߘࠄߥᮨⷙੱ⊖ᢙޔߒ࿷ሽ
ࡦ࠾ࠪࡑߓหޔࠅߥߊᄙ߽ᢙบߩ࡯࠲ࡦ࠮ࠣࡦ࠾ࠪࡑ߫߃଀ޔߩེᯏߚࠇߐ஻⸳ߤ߶ࠆߥ
ࠬ߿ᧄᣣߪߩ߽ߥ⢻ᕈ㜞ޕࠆ޿ߡ߃ឥߢ߹ߩ߽ߥ⊛↪᳢ࠄ߆ߩ߽ߩ⢻ᕈ㜞߽ߢ࡯࠲ࡦ࠮ࠣ
ߘޕࠆ޿ߡߒ౉ዉߊᄙᢙ߽ߩ߽ߩ⵾࿖ਛߥଔ቟ߚߒ࡯ࡇࠦࠍࠄࠇߘߚ߹ޔߒ౉ዉࠄ߆ࠬࠗ
ߦᑼࡦ࡚ࠪ࡯ࡔ࠻࡯ࠝޔߊߥߢࡦࠗ࡜ᯏ↪ኾߚࠇߐൻಽ⚦ߤ߶࿾↥੗⑔ޔߡߒ↪೑ࠍࠄࠇ
ડߩߘߤ߶ࠆߥߦᬺડᮨⷙᄢߚ߹ޕࠆ޿ߡߒ↥↢㊂ᄢࠍᨒ㏜⌒ࠄ߇ߥߒ↥↢ࠍຠㇱߥޘ᭽
ࠄ޿↪ߦㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߩᄖએ᧚ࡦ࠲࠴ߚ߹ޕࠆ޿ߡߒ↥↢ߡߒว⛔⋥ုࠍ⒟Ꮏߩߡోߢౝᬺ
ࠆߔ↪ណࠍ᪾ᯏࠆ߈ߢℂ▤୯ᢙߪ࿶ടวធޔᐲ᷷ᾲടޔ㑆ᤨᾲട߽ᯏߌઃ࡯ࡠᵄ๟㜞ࠆࠇ
ߪᄖએ਄એၷਛ߿ㇱᐙߦ߼ߚߩߘޕࠆ޿ߡߒߦ߁ࠃߥ⢻น૞ᠲ߽ߡߊߥߢ⠪✵ᾫޔߢߣߎ
ࠄߊ ߢ₸ᐕ߇ਈ⛎ޔ߇ߚߞ߆ߥߚ⢒߇⠪✵ᾫߪߦ႐⃻ߩ┵ᧃޔࠅࠊᦧࠇ౉߇ຬᬺᓥߦᏱ
߽ߢరޔࠅߥߦᐲ⒟㧕౞ਁ 㨪 ߢ౞ᧄᣣ㧔ర 㨪 ߪߢ࿷⃻ޔߦ߼ߚࠆߔ᣹਄޿
࿖ਛߩᐕᤓߦࠄߐޕࠆ޽ߟߟߒ᣹਄ߪ₸⌕ቯࠅᷫߪߣߎࠆߔേ⒖ߦන◲߳ᬺડߩਈ⛎޿㜞
ߎࠆࠇߐ଻⏕߇㊄⡯ㅌߢ⛯ൕߩ਄એᐕ  ࠇߐᄢ᜛߽⼔଻ߩ⠪௛ഭޔࠅࠃߦᱜᡷᴺ⚂ᄾ௛ഭ
ࠆߔടჇ߇⠪✵ᾫߪᓟ੹ޔߦ߼ߚࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߊߥᓧࠍࠆߑߖ↪㓹ᦼ㐳߽஥ᬺડޔߢߣ
ߕߩ߅ߪടჇߩ⠪✵ᾫޔߣടჇ౉ዉߩེᯏࠆࠃߦᓮ೙࠲࡯ࡘࡇࡦࠦߦ߁ࠃߩߎޕ߁ࠈ޽ߢ
ኻߦེᯏ࡞࠲ࠫ࠺ߤߥ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦ߇ᣇߩ࿖ਛߦࠄߐޕ߁ࠈ޽ߢߔࠄߚ߽ࠍ਄ะߩ⾰ຠߣ
࡞࠲ࠫ࠺ߢ㐷ㇱߥޘ᭽߽ߡߒ໧⸰ࠍ႐Ꮏ࿖ਛޔߒ߁ࠈߛ޿ߥ޿㆑㑆ߪߐᄙߩᢙੱࠆ߈ߢᔕ
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⷗ߢ႐Ꮏ࿖ਛ߇ེᯏߥᐲ㜞ߥ߁ࠃ޿ߥ⷗ߪߢ࿾↥੗⑔ࠇߐ↪ណ߇ེᯏ
ེᯏࠆࠃߦᮨⷙߩ⾗ᛩ஻⸳ࠆࠃߦߐ߈ᄢߩᮨⷙᬺડޔߣࠆߴᲧߦ࿾↥੗⑔ߦ߁ࠃߩ਄એ
ޕࠆߥߣᆭ⢿ߩ࿾↥੗⑔ޔߪᄢჇߩ⠪✵ᾫߣᄢ᜛ߩൻേ⥄ߩ
ࠇࠊ޿ߣ႐Ꮏߩ⇇਎ޔߪ᣹਄ߩଔනຠ⵾ࠆࠃߦ᣹਄ߩ⾌ઙੱߩߡߞߣߦᬺડ࿖ਛߒ߆ߒ 
ߥߐ಴ߜᛂࠍ࡯ࠖ࠹࡝࠽ࠫ࡝ࠝߩᬺડޔߢߩ޿ߥߢߌࠊࠆࠇࠄ߼⹺ߦవ಴ャߪߦන◲߽ߡ
ߣߎࠆߔᄁ⽼㊂ᄢߢߐ቟ߩᩰଔࠍຠ⵾ߩᐲ⒟ߓหߩ᧪ᓥޕࠆ޿ߡ߈ߡߞߚߊߥࠄߥ߫ࠇߌ
ㅴផ߽ᐭ᡽࿖ਛߊߥߢߌߛᬺડࠍ឵ォߩ߳ㅧഃࠄ߆࡯ࡇࠦߢߎߘޕࠆ޽ߟߟࠅߥߊߒ㔍߇
߽ߚߞ߆ߥࠇߐ߽߈ะ⷗ߣࠆ߉ߔଔ㜞ޔߦᤨ੺⚫ߩ᧚⚛ߪߢ߹੹߼ߚߩߘޕࠆ޿ߡ߈ߡߒ
࠺޿ήߦઁ߆ߣ߆޿ήߪᢱ᧚޿ήߦઁޔࠅߚߒᆎ㐿ࠍ౉⾼ߦ⊛㛎⹜ࠄ߆ࠅߚ޽ᐕᤓޔ߇ߩ
࠺߿᧚⚛ޔߊߥߢߌߛࠆࠊߛߎߦߌߛ㊂ᢙޕߚߞߥߊᄙ߇ߣߎࠆࠇࠊ޿ߣ߆޿ߥߪࡦࠗࠩ
ޕࠆ޿ߡ߈ߡߞߥߦ߁ࠃࠆߌ߆ࠍ↪⾌߽ߦࡦࠗࠩ
ߪߢ႐Ꮢౝ࿖࿖ਛߡ߉ߔ㜞߽ߢᩰଔᨒ㏜⌒↪಴ャߪ᧪ᓥޔߡߒߣ߈േߩࠄ߆ᐕᤓߦࠄߐ 
ޔߜࠊߥߔޕߚ߈ߡߞߥߣ⢻นࠅࠃߦ᣹਄ߩḰ᳓ᓧᚲߩ᳃࿖࿖ਛޔ߇ߩ߽ߚߞ߆ߥ߈ߢᄁ⽼
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ὼᒰޔࠅߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢᄁ⽼߽ߦะ႐Ꮢౝ࿖ޔߊߥߢߌߛߌะ಴ャߪᬺડㅧ⵾ᨒ㏜⌒࿖ਛ
ࠍߌߛဳ₹ࠄ߇ߥߒ↪೑ࠍຠㇱᨒ㏜⌒↪಴ャߪ޿ࠆ޽⊒㐿ࡦࠗࠩ࠺ߩߌะ႐Ꮢౝ࿖ࠄ߇ߥ
ࠊߚ߼ᆎߒ⛎ଏ߽߳ౝ࿖ޔߊߥߢߌߛᄖᶏ߇႐Ꮏߩ⇇਎ޕߚ߼ᆎࠍ⛎ଏߩ߳ౝ࿖ߡߒᦝᄌ
ߌߛࠆߔߣ⽎ኻࠍጀ⵨ንߩߢ߹੹ޔࠅ޽ߢ႐Ꮢౝ࿖ࠆ⹶ࠍߐ߈ᄢߩᲑᩰ߽߆ߒޕࠆ޽ߢߌ
 ߇ߌะౝ࿖ޔࠄ߆ ಴ャߦᣢߪߢᬺડᄢㇱ৻ޕࠆ޽ߢߌࠊࠆ߈ߢߦ⽎ኻࠍⴐᄢߊߥߢ
ޕࠆ޿ߡ߈ߡ಴߇ࠈߎߣࠆ߼භࠍ

 ␠ળᑼᩣࠢ࠶࠹ࠗࠕ 㧟㧚㧟
ޔ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ  ߪࢃࠢ࠶࠹ࠗࠕޕߚߒ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߦ᳁ᒾ೑଻ਭࢃࠢ࠶࠹ࠗࠕߦࠄߐ
㊄ᓼᗲߡߒߣ␠ળሶࠍ႐Ꮏ࿖ਛߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ  ⠉ޔߒ┙⸳ࠍม౏㒢᦭ᓼᗲ᷼㚅ߦ᷼㚅
ᒾ೑଻ਭޕߚߖߐ┙⁛ࠍ႐Ꮏߪߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ ޔ┙⸳ߦᏒ࿿ᷓࠍม౏㒢᦭ℂಣ㕙⴫ዻ
ޕߟᜬࠍᱧ⚻ߚߒോൕߦ႐Ꮏ࿖ਛߢ߹㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ  ࠄ߆㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ  ߪ᳁
㕙⴫ߚߒߣਥࠍࠠ࠶ࡔዻ㊄ߩᨒ㏜⌒߽ߢ߹ߊ޽ޔߪ↱ℂߚ߼᳿ࠍ಴ㅴ࿖ਛ߇ࠢ࠶࠹ࠗࠕ
ࠄ߆ߚ޿ߡࠇߐ⸳ᑪߊᄙ߇႐Ꮏࠠ࠶ࡔޔߪ↱ℂߛࠎㆬࠍᏒ࿿ᷓޔࠅ޽ߢߡߒߣ⊛⋡ࠍℂಣ
࿖ਛߩࠄ߆࿾↥੗⑔ޔߡ߼᳞ࠍᄢ᜛ߩ੐઀ߣ⾌ઙੱߥଔᑇޔߦ㑆ߩᐕᢙᓟ೨ߩߘޕࠆ޽ߢ
 ߪߩࠆ޿ߡߒ⛯ሽ߽࿷⃻ޔ߇ߚߞ߷ߩߦ␠  ߪᬺડ಴ㅴߩㅪ㑐ℂಣ㕙⴫ᨒ㏜⌒ߩ߳࿾ฦ
ޕࠆ޽ߢ␠
ຬᬺᓥߩᄖએࠇߘޔ߇ߚߒ↪ណ߈⿞ߦ⺃൘ߢ߹ቇᄢߪ⠪තᄢޔߪߡ޿ߟߦ↪ណߩຬᬺᓥ
⃻ޔ߇ߚ޿ߡ޿௛߇ੱ 㨪ੱ  ߪߦᤨࠢ࡯ࡇޕߚߞ޽ߢ↪ណࠆࠃߦធ㕙ᤨᏱޔߪ↪ណߩ
ߦᤨࠆ޽ޕߚߞ޽ߢᘒ⁁ࠆࠊᦧࠇ౉߇ຬᬺᓥߩ  ಽ  ࠄ߆㧝ߩಽ  ߢ㑆ᐕ㧝ߪຬᬺᓥߩ႐
ޕࠆ޽߽ߣߎߚ߼ㄉߦ޿ߖߞ޿߇ฬ㧣㨪 ຬᬺᓥߩㇹหޔߦ߈ߣࠆ߼ㄉ߇ຬᬺᓥߩੱ৻ޔߪ
ℂ▤Ꮏടߩᑼ࠼࡯ࠞޔߢߩߚߞ߆ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠊߥⴕࠍℂಣ㕙⴫ߩᨒ㏜⌒ߢਛߥ᭽ߩߘ
ࠅขߦࠢ࠶࡜ߡߒൻ࠼࡯ࠞࠍኈౝߚࠇߐ㗬ଐߦᤨ⩄౉ߩᨒ㏜⌒ޔߪᑼᣇߩߎޕߚߞߥⴕࠍ
ಣߡߞᓥߦ࠼࡯ࠞߩߘޔࠍߡోߤߥ㑆ᤨ߿୯ᵹ㔚ߩߢᮏࠠ࠶ࡔߚࠇߐᶎᑪߣ㗅⒟Ꮏޔߌઃ
ߩ߳ࠢ࠶࡜ߩᓟ೨ࠠ࠶ࡔߦ߆߶ߩߘޕࠆ޽ߢࡓ࠹ࠬࠪߚߒߦ߁ࠃࠆߔੌ⚳߇Ꮏട߫ࠇߔℂ
㧕౞ 㨪㧔ర 㨪 ߪਈ⛎ߩຬᬺᓥࠆߔࠍᬺ૞႐⃻ߥ߁ࠃߩߎޔߤߥߒᄖߌដ
᦬㧛ర 㨪ޔߪߦ㗃㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ  ߈⛯߇᣹਄ߩਈ⛎ᓟߩߘޕߚߞ޽ߢ᦬㧛
޽ߢ㧕౞ 㨪㧔᦬㧛ర 㨪 ߪ࿷⃻ޔߢ޿ࠄߊ㧕౞ 㨪㧔
ޕࠆ޽ߢਈ⛎ߩ୚㨪 ߩߘߪㇱᐙޕࠆ
ߣℂ⚻✚೽߇ฬ  ߪ࿷⃻ޔߒᚑ⢒ߡߒ↪ណฬᢙࠍ⠪ᬺතቇᄢߦ೎ޔߪߡߒߣ↢⵬୥ㇱᐙ
ޔߒ↪ណࠍ⠪ᬺතቇᄢޔߪℂ▤ߣ⟎⸳ߩེᯏ߿ℂ▤ߩᶧࠠ࠶ࡔߦઁߩߘޕࠆ޿ߡߞᱷߡߒ
ޔߤߥ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦߪ⠪ᬺතቇᄢޕࠆ޿ߡߞᱷ߇ฬ㨪 ߡߒߣࡈ࠶࠲ࠬߩㇱℂ▤⾰ຠߪࠄᓐ
ߢセᲧߣᴫ⁁ߩߢ੗⑔ޔߪߩࠆߔ૞ᠲߊή᛫ᛶߤ߶޿ࠃߡߞ޿ߣߊోޔ߽ߦ૞ᠲߩེᯏ %0%
ޕࠆ޿ߡߒᓧขࠍജ⺆⧷ߥ⢻ႊߦࠄߐޔࠅ޽߇ജ⢻ߤ߶޿ߥ߈
છߡߒߣ⠪ℂ▤ޔߒᚑ⢒ߦᎿ✵ᾫߡߖߐോൕߊ㐳ࠍຬᬺᓥߦ߆޿ޔߪ⢒ᢎߩຬᬺᓥߦᰴ
ޔߒ⛯ൕ਄એᐕ  ߇ฬ  ߘࠃ߅ࠄ߆ਛߩߘߪ࿷⃻ޕߚߞ޽ߢⷐ㊀߇߆ࠆߔߦ߁ࠃࠆࠇࠄߖ
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ޕࠆ޿ߡߒ༡ㆇࠍ႐⃻ࠄ߇ߥߒ〈⋙ޔ⢒ᢎࠍຬᬺᓥ႐⃻ᬺ૞ߡߒߣ⠪ℂ▤
ߩ߳࡯࡜ࡘࠡ࡟ࠗޔ߆ߣ޿ή߇ᔨ᭎ߩℂ▤ᦼ⚊ߪߦຬᬺᓥੱ࿖ਛޔࠄ߆㛎⚻ߩߢਛߩߘ
ޕߚ޿ߡߞᕁߪߢ߹ࠆਸ਼ߦ㆏゠߇↥↢ޔߣߤߥࠆߔߦ޿ߖߩੱࠍᢌᄬޔ߆ߣ޿ߥ߈ߢ߇ᔕኻ
ࠊᄌ߽߃⠨ޔߣࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ಴ࠍ⋉೑ߦ⺞㗅ࠄ߆㗃㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ  ߒ߆ߒ
ᜬࠍ໧⇼ߣ߆ߩߚ޿ߡ߃વߦಽච߳ຬᬺᓥੱ࿖ਛࠍᕁᗧߩࠄߜߎޔߪߡߒߣ⋡ߟ৻ޕߚߞ
⹦ߥ⊛ⴚᛛޔ߇ߚ޿ߡ߃વߡߒ੺ࠍ⸶ㅢࠍᕁᗧߩࠄߜߎߦ⠪ℂ▤ޔㇱᐙޕࠆ޽ߢߣߎߚߞ
⹤ߪ⺆࿖ਛ߽ࠄߜߎޕ߆ߩߚ޿ߡ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃વߌߛࠇߤߦ⏕ᱜߡߒߚߪޔߡ߼฽߽⚦
ޔߢࠎⓍࠍ㛎⚻߇⠪ℂ▤ޔߪ⋡ߟੑޕߚߞ߆ߥ޿߽⠪ℂ▤ޔㇱᐙࠆߖ⹤ࠍ⺆ᧄᣣޔߒ޿ߥߖ
ߪዉᜰߩ߳ຬᬺᓥߩవߩߘޔߣࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ᔕኻߩ߳࡞ࡉ࡜࠻߿⸃ℂߩᴫ⁁ߩ႐⃻
ޔᨐ⚿ߚߒߦฬ৻ࠍㇱᐙᏨਥޔߪߡߒߣ⋡ߟਃޕߚࠇߐༀᡷߊ߈ᄢߪᕈ↥↢ࠅߥߦࠬ࡯ࡓࠬ
▤ޔ߽ߡߊߥ߃⸒ߪߢ߹ߣ߼ߚߩ␠ળޔࠅߥߦᴛẢ߽ㅢ⇹ᕁᗧߩߣ⠪ℂ▤ޔਅߩㇱᐙߩߘ
ࠄࠇߎޕߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߼ㅴߡߌะߦ਄ะߩᕈ↥↢ޔߡߞ߹ߣ߹߇ຬᬺ૞✵ᾫߣ਄એ⠪ℂ
વࠍᕁᗧ߽ࠄߜߎޕߚࠇߊߡߞ⺆ߪ᳁଻ਭޔߣ޿ᄙ߽⋭෻ޔ߇ߚߞ߆߆߇㑆ᤨߪߦ᳿⸃ߩ
ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣߚߞ߆ߥ߽⵨૛ࠆߔ⸃ℂࠍࠄᓐޔߢߌߛࠆߔࠅ࿁ⓨߣ߁ࠃ߃
ᧂߪ⾰ຠߩߤߥᢱ᧚ߩㅪ㑐ⵝႣޔᢱ᧚ේߩᶧࠠ࠶ࡔߩ⵾࿖ਛޔߪߡߒߣ㗴໧ߩᄖએࠇߘ
ߦࠄߐޕࠆ޽߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡߒ౉ャࠄ߆ᧄᣣࠍߡో߷߶ߢ߹ࠆ⥋ߦᣣ੹ޔߊߥߊ⦟ߛ
ߣߎߚߞ޽ߢ඙ᄖ᡽ⴕ೎․ߜࠊߥߔ඙ᨴᳪ$ޔ߇↱ℂߚߒ಴ㅴߦᏒ࿿ᷓޔߡߒߣ㗴໧ߥ߈ᄢ
᏷ᄢޔߦ߼ߚߩൻᒝࠅ✦ขߩ߳㗴໧ႺⅣߩᐭ᡽࿖ਛ߮ࠃ߅Ꮢ࿿ᷓᣣ੹ޔ߇ࠆ޽ߢߩߚߞߛ
࠶࠹ࠗࠕߦ߼ߚߩߘޕࠆ޽߇ߣߎ߁޿ߣࠆ޿ߡࠇߐ᳞ⷐࠍༀᡷߚ߼฽ࠍ߃ᦧࠇ౉ߩ஻⸳ߥ
㎮㐽ߡߞ߽ࠍᧃ᦬ 㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ  ࠍᎿടⵝႣޔᎿടࠠ࠶ࡔߩౕ㊒߮ࠃ߅ᨒ㏜⌒ߪࠢ
ᑄޔߦ߼ߚࠆ޿ߡࠇࠄ㒢߇㘃⒳ࠠ࠶ࡔߪࠠ࠶ࡔߩ߳࠻࠶ࡀࠣࡑޔߪᓟ੹ޕߚߒࠍቯ᳿ࠆߔ
ޕߚߒࠍᢿ᳿ࠆߔ⛯⛮ߡߒᷫ೥߽ຬᬺᓥޔߒᱷࠍߌߛ㐷ㇱߩߎޔߢߩ޿ߔ߿ߒ߽ℂ▤ߩᶧ
ޕࠆ޿ߡߒቯ᳿ࠍㅌ᠗߇ߊᄙ߽ᬺડᎿടࠠ࠶ࡔࠆߌ߅ߦᏒ࿿ᷓ
࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗࠍผᱧߣᴫ⁁ߩߢ߹ᣣ੹ޔࠄ߆┙⸳಴ㅴߩ߳࿖ਛޔ߇ࠆ޽ߪߢᛠ㔀ᄢ਄એ 
 ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ
 
 ࡦࡑ࡞ࡖࠪ␠ળᑼᩣ 㧠㧚㧟
ᨒ㏜⌒ޔ⚵ᡷߦ␠ળᑼᩣߦ㧕34 ๺ᤘ㧔ᐕ8691ޔᬺഃࠍᚲ૞⵾Ꮉၳߦ㧕13 ๺ᤘ㧔ᐕ6591 
࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ߩ࿾↥੗⑔ޔߒ߆ߒޕࠆ޽ߢᬺડߚߒ㐳ᚑߡߒ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆ㅧ⵾ߩຠㇱ
ޔ߫ࠇ޽߽ᦼᤨ޿ߥ߈ߢຠ⚊߽ߡߒᄛᔀޔߊ߈ᄢ߇ᵄߩᵈฃ߼ߚߚߞ޽ߢ↥↢ᵈฃߩࠄ߆
ߩ㧕㐳ળᎹၳޔ⃻㧔㐳␠ߩᤨᒰޔߢࠇߘޕߚߒࠅߚߞ޽߽ᦼᤨ߁޿ߣ߆߁ࠃߒࠍ૗ߪᣣ੹
๺ᤘ㧔ᐕ5791ޔࠄ߆߃⠨ߩߣޠ޿ߒ᰼ߡ᧪ߦ᧚ੱߥ⑲ఝޔ޿ߚߒߦᬺડߚߒቯ቟ߣߞ߽ޟ
⽼ޕߚߒ▽᭴ࠍ೙૕ߩߢ߹ᄁ⽼ࠄ߆ㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ޔߒ┙⸳ࠍࡦࡑ࡞ࡖࠪ␠ળᑼᩣߪߦ㧕05
↪ណࠍᐲ೙ᄁ⽼ߚߒߣᩇࠍ⽼⋥ߩ߳ᐫᄁዊ㏜⌒ߚߞ޽ߢ⒘ߪߢ࿾↥੗⑔ᤨᒰߪߡ޿ߟߦᄁ
ASU ࡦࡑ࡞ࡖࠪߦ㧕75 ๺ᤘ㧔ᐕ 2891ޔߒ⸳㐿ࠍ㐷ㇱᤃ⾏ߪߦ㧕55 ๺ᤘ㧔ᐕ 0891ޕߚߒ
 ޕࠆ޿ߡߞ⥋ߦᣣ੹ߒ┙⸳ࠍ㧕ੱᴺ࿾⃻㧔␠ળᄁ⽼߽߳╬ࠕࠫࠕධ᧲ޔᎺ᰷ᓟߩߘޔ┙⸳ࠍ
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ޔᓟ␠౉߳ᚲ૞⵾Ꮉၳࢃߦ㧕44 ๺ᤘ㧔ᐕ9691 ߪ᳁᣽ਯේ᧻ߚ߈ߢ߇ߣߎߊ⡞ࠍ⹤ޔ࿁੹ 
㧕41 ᚑᐔ㧔ᐕ0002㨪㧕6 ᚑᐔ㧔ᐕ4991ޔᓟߩᒰᜂࠍㅧ⵾ࡓ࡯࡟ࡈ㏜⌒࡮ຠㇱ࡮ဳ㊄࡮᪾ᯏ
⵾ޔℂ▤ߩ႐Ꮏ࿖ਛࠅਗ਼ߦᐕ21 ߴᑧޔ࿁2 ߩ㧕12 ᚑᐔ㧔ᐕ9002㨪㧕71 ᚑᐔ㧔ᐕ5002 ߣ
 ޕߚߞࠊ៤ߦㅧ
ࠆߥߦㅊ⵬ߩޠߺ⚵ࠅขߩ⥄⁛ߩ߳ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ޟ┨ 4 ╙ޔߢߎߎ 
⌒ࡦ࠲࠴⚐ޔࠅࠃ㗃㧕85 ๺ᤘ㧔ᐕ3891ޕ޿ߚߒ੺⚫ࠍߺ⚵ࠅขߩ߳⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔ߇
ࡦ࠲࠴⚐ޕߚߒᚻ⌕߽ߦ↥↢ࡓ࡯࡟ࡈࠆࠃߦ᧚࠼࠶࡜ࠢࡦ࠲࠴ߡߒⴕᐔޔᚻ⌕ߦ⊒㐿ᨒ㏜
ᩇ౞ߩ mc05㨪04 ߚߌઃߦ㕙೨ࠍ⓹߈⷟㧔ᑼᣇ࡯ࡃࡦࡖ࠴ߪೋᒰޔߪߡ޿ߟߦߌઃ࡯ࡠߩ
޿㆙⒟ߪߦ↥㊂ࠄ߆ࠆ޽ߢᬺ૞ߩߒ⿧ⴼᚻࡓࠧޔߒႯలࠍࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕޔߢ㧕▫ዻ㊄ߩᒻ
ᵄ๟㜞ࠍ▫ߩࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊ᣿ㅘߩⷺmc02 ⚂ޔߡߞߥߦ㧕06 ๺ᤘ㧔ᐕ5891ޕߚߞ޽ߢᘒ⁁
߶ᨎ 000,6 ↥᦬ޔ⊒㐿ࠍᑼᣇࠆߔႯలࠍࠬࠟࡦࠧ࡞ࠕߦਛߩߘޔߖⵍߦౕಃߩᯏߌઃ࡯ࡠ
౉ዉࠄ߆ࠬࡁࠢ࠹࠴ࡗࡒߩᏒደฎฬޔߪࠄ߆㧕26 ๺ᤘ㧔ᐕ7891ޕߚߞߥߦ⢻น߇↥㊂ߩߤ
ޔᕈ↥↢ޔࠅࠃߦᑼᣇߌઃ࡯ࡠᑼ᛫ᛶߛࠎ᜽ࠍ᧚࡯ࡠ࠾ࠢ࠴ޔߒ⦟ᡷࠍᯏធṁ࠻࠶ࡐࠬߚߒ
 ޕߚߞߥߦ⢻น߇೙૕↥㊂ࠆ߼භ߇ᨒࡦ࠲࠴⚐ࠍഀ3㨪2 ߩ↥↢ోޔߒ਄ะ߽ߣ⾰ຠ
᜛ߦ⺞㗅߇ᄁ⽼ᄖᶏߩᨒ㏜⌒ޔߪ⋡ߟ৻ߩ↱ℂߩ⸳ᣂ႐Ꮏ࿖ਛޔߣߔᚯߦ⹤ߩ಴ㅴ࿖ਛ 
⒟޿ߥ߈ߢ଻⏕߽ߡߒ⸤ᆔࠍ↥↢ߦᬺડߩ࿾↥੗⑔ޔࠅࠃߣ߽ߪ↥↢␠⥄ޔߦ߼ߚߚߒᄢ
ޔߢ౞000,5 ߘࠃ߅߇ᩰଔㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩᤨᒰޔߪ⋡ߟ ੑޔὑ߁⵬ࠍ⿷ਇ⛎ଏࠅߥߦ
ޕࠆ޽ߢߣߎߚߞ޽߇ⷐᔅߩࡦ࠙࠳࠻ࠬࠦߪߦߌะ႐Ꮢᄖᶏޔ߇ߚࠇࠄࠇ౉ߌฃߪ႐Ꮢౝ࿖
࠻࡯࠲ࠬߢฬ ޔ┙⸳ࠍ႐Ꮏ㧕ߢ࡞࠲ࡦ࡟㧔ߦ↰㓵Ꮢ⩟᧲ߦ⊛㛎⹜ޔߦ㧕4 ᚑᐔ㧔ᐕ2991
 ↥᦬ޔߢߺߩᎿടߡ┙ߺ⚵ߪߢ࿖ਛޔߒ⛎ଏࠄ߆␠ᧄߪຠㇱ߮ࠃ߅ེᯏ↥↢ޕߚߒ
ޕߚߞߥⴕߢ␠ᧄߪᎿടߍ਄઀ޔߒ┙⚵ࠍᨎ
⌒ብᑪޔ⸳ᑪࠍ႐Ꮏޔߒᗧ↪ࠍဝජ  ਁ  ࿾࿯ߦ㎾ᱠ㜞Ꮢ⩟᧲ޔߪߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ 
ᓥ࿾⃻ߩೋᒰޕߚߒ࠻࡯࠲ࠬ߇↥↢႐Ꮏ࿖ਛߦ⊛ᩰᧄߡߒߣ㧕&6.1%4#65+4#㧔෧ຠ೙㏜
ޕߚߒߢᨎ  ↥᦬ޔ޿ⴕࠍߢ߹Ꮏടߍ਄઀ࠄ߆ㅧ⵾ຠㇱߪ㊂↥↢ޕߚߒߢ૏ฬ  ຬᬺ
ਁ  ↥᦬ޔ޿ⴕߢ࿾⃻߽ࠠ࠶ࡔޔㅧ⵾ဳ㊄ࠅߥߣฬ  ຬᬺᓥ࿾⃻ߪߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ 
ੱᧄᣣߩਛછ⿞ޔߦᤨหߣߍ਄ߜ┙႐Ꮏޔ߽ߡ޿ߟߦࡓ࡯࡟ࡈࡦ࠲࠴ޔዏޕߚߒ↥↢ࠍᨎ
ߩⴚᛛߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߍ਄ߜ┙ࠍ࠻ࠢࠚࠫࡠࡊࡦ࠲࠴ߢߣฬ  છ⿞ᦼ⍴ߣฬ  ౝߩฬ 
ޕߚ޿ߡߒ⛎ᡰࠄ߆␠ᧄߪౕಃ࡮ဳ㊄ߪೋᒰޔዏޕߚߞߚ޽ߦዉᜰߩຬ␠࿾⃻ߦ߮ਗޔ┙⏕
ޕㅧ⵾ࠍᨎਁ  ↥᦬ߪߦᧃᐕޔߒᆎ㐿ߦ⊛ᩰᧄ߽ㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐ߪߦᐕ  ߩᐕ⠉
භࠍ  ߩᢙ↥↢✚ޔߒ⎕⓭ࠍᨎਁ  ↥᦬߇ㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߪߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ 
ߦༀᡷߩ㕙⾰ຠ࡮❗⍴ᦼ⚊ޔ޿ⴕߢ࿾⃻߽ㅧ⵾ߩౕಃ࡮ဳ㊄↪ࡦ࠲࠴ޔߪߦᐕߩߎޕߚ߼
ޔ↥↢ࠍᨎਁ  㑆ᐕޔߒຬჇߦฬ  ຬᬺᓥߪߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ ޕߚߒ₂⽸ߊ߈ᄢ
ᬺᓥߪߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ 㨪㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ ޕߚߒ㆐ߦᨎਁ  ߪᨒࡦ࠲࠴ޔౝߩߘ
ߒᚑ㆐ࠍᨎਁ  㑆ᐕߪ↥↢ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔ↥↢ࠍᨎਁ 㨪ᨎਁ  㑆ᐕߢฬ  ຬ
ޕࠆ޿ߡߞ⥋ߦဝ  Ⓧ㕙✚‛ᑪޔ޿ⴕࠍ⸳Ⴧ႐Ꮏߩ࿁ ߦ㑆ߩߘ᧪એォ⒖႐Ꮏޕߚ
ޕߔߢ੐ߩߣߚ߼ቯߦ᭽ߩ⸥ਅޔߪ㊎ᣇᧄၮࠆߌ߅ߦ႐Ꮏ࿖ਛޔ߫ࠇࠃߦ⹤ߩ᳁ේ᧻ 
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ࠇߌߥߢߓหߣ႐Ꮏߩᧄᣣߪ⾰ຠߩຠ⵾ޔࠅ޽ߢޠ႐Ꮏߩᧄᣣࠆ޽ߦ࿖ਛޟߪ႐Ꮏ⩟᧲㧕
 ޕ޿ߥࠄߥ߫
ߥߒຠ⚊ࠍຠ⦟ਇޔ㧕retteB㧔޿ߥߐᵹ߳⒟Ꮏᰴࠍຠ⦟ਇޔ㧕tseB㧔޿ߥࠄߊߟࠍຠ⦟ਇ㧕2
⢻⡯ߩ⟑ㇱℂ▤⾰ຠߣ⟑ㇱㅧ⵾ޔߦ߼ߚࠆߔⴕታࠍ㧕2ޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣ㧕tsrow tA㧔޿
ߩߎޕߚߒߦ߁ࠃࠆߖߐࠅ߈ߞߪࠍಣࠅ࿷ߩછ⽿ޔߢߣߎࠆߖߚᜬࠍ㒢ᮭߩ╬หޔߌಽࠍ
 ޕߚߞ޽߇ᨐലߥ߈ᄢߪߢ႐Ꮏ࿖ਛޔߪὐ
 ޔߪߢὐ߁޿ߣ߆ߚߞ࿑ߦ߁ࠃߩߤࠍ㕟ᡷ⼂ᗧࠆߔኻߦ⠪ℂ▤ߩ႐Ꮏ࿖ਛޔߦᰴ 
⷗ߦ⚦⹦ࠍ႐⃻ߦ⊛ᧄၮߪࠄᓐޔߡߒߣ⢒ᢎߩ⡯ℂ▤ߩ㧕තᄢ㧔⑼ᧄޕᐩᔀߩ⟵ਥ႐⃻㧕1
⃻ޔߒ⹺⏕ࠍὐ㗴໧ߩ㓙ታߡߞⴕߦ႐⃻ߊ߆ߦߣޔ߼ߚࠆ஍ߦℂ▤ߩߢ਄᧍ޔߊߥߣߎࠆ
 ޕߚߒዉᜰߦ߁ࠃࠆߔ␜ᜰࠍ╷᳿⸃޿วߒ⹤ߣ⠪ᬺ૞ߩ႐
߁޿ߢᧄᣣޔߢะ௑ߚࠇࠄ⷗ߊᄙߦ⠪⡯ォߩࠄ߆ᬺડ༡࿖ߩᦼೋߦ․ޕᐩᔀߩ⟵ਥᨐᚑ㧕2
ࠍᮡ⋡ޕߛࠎ⥃ߢ⟏ᔅ⾨ାޔߦ߼ߚࠆߔ᜞ᛄࠍࠇߘޕࠆ޽ߢࠅᝄ੐઀ߩߢޠਣߩᣣᣇⷫޟ
⚖ 6 ࠄ߆⚖㧝㧔ᩰ᣹ޔ⛎᣹߿㧕㗵㊄ߩᩰ⎕ߪߢ႐Ꮏ࿖ਛߩᤨᒰ㧔㊄ᅑႎ↥↢ޔ߫ࠇߔᚑ㆐
႐㧔ޔᩰ㒠ޔ㊄⟏ޔߪว႐ߩㅒࠄ߇ߥߣߎߩὼᒰޕ߁ⴕࠍ㧕਄ࠄ߆⚖4 ߪ⑼ᧄޔ߇ࠆ޽ߢ߹
 ޕߚߞߥⴕߊߥ⿔ኈࠍ㧕㓹⸃ߪߡߞࠃߦว
Ⅳ޿ߥࠄഠ߽ߡߞఝ㧕߽ߡߒセᲧߣᬺડ♽ᣣߩઁߩᤨᒰ㧔ޔ߽ߢ㕙ߩ↢ෘ೑⑔ߩຬᬺᓥޔዏ
ޔ߇ࠆߖߐዬ౉ࠍฬ8㨪6 ߢ࠻࠶ࡌᲑ2 ߦደㇱ৻ߪᏱㅢޔߡߒߣ଀৻ߩߘޕߚߒജᵈߦࠅ૞Ⴚ
ࠍቶ࡯ࡢࡖࠪࠆ಴ߩḡޔߡߌ㚟వߦ␠ઁޔ෶ޕߚߒߊߥዋࠍደㇱ/ᢙੱߡߞᓥߦߊ޿ߦ⡯਄
ᣖኅߡ߼฽ࠍⷫਔޔଏሶޔᇚᄦޔߒ⸳ᑪࠍኰᣖኅޔߪߦ㧕਄એ⚖6㧔ߩ⡯ℂ▤ߦ․ޕߚߌ⸳
 ߚߒࠄߚ߽ࠍᨐᚑߥ߈ᄢߦ਄ะ₸⌕ቯߩ⠪⢻ᛛㇱᐙߪߣߎߩߎޕߚߒߦ߁ࠃࠆ߼૑ߢ
ะ⾰ຠޔߒༀᡷࠍߺ⚵ࠅขߩ੐઀ߩ߳ਅㇱߩり⥄⡯ℂ▤ߪࠇߎޕᐩᔀߩ࡞ࠢࠗࠨ2ACDP㧕3
 ޕߚߒࠄߚ߽ࠍળᯏߩ਄
 ޕࠆ޽߇ߣߎߚࠇ߆㛳ߣ޿ߥࠄࠊᄌࠄࠎߥߣ႐Ꮏߩᧄᣣߦ⠪⸰᧪ޕᐩᔀߩ3േㆇS5㧕4
⊒ߩ႐Ꮏޔߪߣߎࠆ߃޿ߡߒߣᨐ⚿ޔ߇ߚߖߐᐩᔀࠍ੐ߩ਄એޔߪߡߒኻߦ⠪ℂ▤ߩ⑼ᧄ
ߩㇱᐙߩ⑼ᧄޕߚࠇࠄߖߐ⼂⹺ࠍߣߎ߁޿ߣࠆ߹᳿ߢ⌕ቯߣᚑ⢒ߩㇱᐙߥ⑲ఝߩ࿾⃻ߪዷ
৻ޔߦᤨߚ߃╵ߣߛℂή߽ㇱᐙੱᧄᣣࠅߥߦ୚ 2 ߇ᵈฃᤨࠆ޽ޔߣࠆߍ᜼ࠍߟ৻ߩߐ⑲ఝ
േࠍਅㇱޔߡߞ޿ߣޠ޿ߐਅߡߞಾࠍ㚂ߩಽ⥄߫ࠇߌߥ᧪಴ޕߔ߹᧪಴ޟ߇ㇱᐙ࿾⃻ߩੱ
 ޕࠆ޽߇ߣߎߚߍ਄઀ߦࠅㅢቯ੍ߡߒ߆
 ޕߚߞࠄ߽ߡߴㅀࠍὐ޿ߒ㔍ߩℂ▤႐Ꮏࠆߌ߅ߦ࿖ਛޔߦᰴ
ޕࠆߥߦⷐᔅ߇ߐᱜ౏ߩߘޔ߼ߚ߁วߖ⷗ࠍᢱ⛎߇ߒ߁ߤຬᬺᓥߪߢ࿖ਛߡ޿ߟߦਈ⛎ 
ޔ߫ࠇߔㆄෘࠍ⠪⾨౉૏਄ޔߒ௅ࠍળᄢᛛ┹ౝ␠ߩജ⢻ຠᬌ߿ⴚᛛߌઃ࡯ࡠ߫߃଀ޔߢߎߘ
 ޕߚߒࠅߚߒⴕታࠍ╷ᣇ߁޿ߣࠆߔᓧ⚊߽ຬᬺᓥߩઁ
 ޕ޿ߒ㔍߇ಣኻޔࠅ޽߇ะ௑ߩᣇ߃⠨ߩߩ߽ߩ․⁛ߩੱ࿖ਛޔߦᤨ↢⊒࡞ࡉ࡜࠻ޔ෶ 
ಣኻߦ߈ߣߚ߈⿠߇㗴໧ߡߞᓥޕ޿ߥ߼߆ߟ߇࿃⌀ߩ㗴໧ޔ߼ߚ޿ߥ߃વࠍታ੐ߦ⋥ᱜ㧕1
                                                  
 ޕࠆߖߐⴕㅴࠍോᬺޔߢߣߎߔ㄰ࠅ➅ࠍ㧕ༀᡷ㧔tcAψ㧕ଔ⹏㧔kcehCψ㧕ⴕታ㧔oDψ )↹⸘(nalP 2
 ޕࠆࠇࠄ޿↪ߦༀᡷߩႺⅣ႐⡯ޔߒ๧ᗧࠍゕޔẖᷡޔ᝹ᷡޔ㗐ᢛޔℂᢛ 3
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߃વࠍታ੐ޔߤߥว႐ߚ߈⿠ߢࠬࡒߩຬᬺᓥ߇㗴໧ߩߘ߫߃଀ޕ޿ߊߦߌߟ⷗߇╷ᣇࠆߔ
ߣߎࠆࠇߐ᳞⺧ࠍఘ⾩ኂ៊ޔࠅߚࠇߐ㓹⸃ߦන◲ޔࠅߥߦߣߎߚ߼⹺ࠍ㕖ߩಽ⥄ߪߣߎࠆ
 ޕࠆ޽ߢ߁ࠃࠆ޽߇↱ℂ⊛⠌ᘠ߁޿ߣࠆࠇᕟࠍ
႐ߚߞ޽߇ࠬࡒᢿ್ޔ߫߃଀ޕ޿߈ᄢ߇ࠢࠬ࡝ߡߞߣߦ႐Ꮏޔߪ੐઀ࠆߖߐߢ㛎⚻ߣൊ㧕2
ࠆ᧪಴߇ࡁࡕߓห߽ߡߞ߿߇⺕ޔߡߞᓥޕ޿߈ᄢ߇㒾ෂ߁߹ߒߡߒᵹߦ↥㊂߹߹ߩߘ߽ว
Ꮏߩ࿖ਛޔߪߺߊߒࠆߔ↪ᵴࠅ૞ࠍ㧕ᦠḰᮡᬺ૞㧔ᦠᢥߚߒൻḰᮡࠍᣇࠅ߿ߩᬺ૞ޔߦ᭽
 ޕࠆ޽ߢ㗄੐㗇ᔅߪߢ႐
ߣࠆࠇߐ߆⢿ࠍ૏࿾ߩಽ⥄ߣࠆ߃ᢎޕ޿ߥ߃ᢎߦੱઁࠍ㧕੐઀㧔ⴚᛛߚߌઃߦり߇ಽ⥄㧕3
 ޕߛ߁ࠃࠆ߃⠨
ࠄߊ㧑4 ᦬Ფޔߪ㗃ߩೋᦨޕࠆ޽߇㗴໧ߩᄬᵹߩຬ␠ޔߪߡߒߣὐ㗴໧ߩ႐Ꮏ࿖ਛߦᰴ㧕4
⠪✵ᾫࠍ⠪ⴚᛛޕ㧕߇ߛ߁ࠃߚߞ߆ߥߊᖡߡߴᲧߣ␠ઁ߽ߢࠇߘ㧔ߚߞ޿ߡ߼ㄉ߇ຬ␠ߩ޿
ߞ߆ߥߪߢන◲ޔ߇ߚߞߣࠍ╷᡽޿ෘߦ਄ߪߦ⊛ᧄၮޔߢߩ޿ߚߒ↪㓹ᦼ㐳ߒᚑ⢒ߡߒߣ
 ޕߚ޿ઃ߮⚿ߦᨐലߥ߈ᄢ߽ߢ㕙ߩߎޔߪޠ↪ㆇᚑ૞ߩᦠḰᮡᬺ૞ޟߩㅀ਄ޕߚ
ォ߳␠ઁߡ߼ㄉߪᎿ⢻ᄙࠄߥ᡿૗ޕߚߒߦ߁ࠃࠆߔᚑ⢒ࠍᎿ⢻නߡ߃޽ޔࠅࠃᎿ⢻ᄙޔ෶
߽࠻࠶࡝ࡔ࠺ߪ਄ᬺ૞㧔ߣߛᎿ⢻නޕ޿߈ᄢ߽ࠢࠬ࡝ߩ಴ᵹߩⴚᛛޔߊ㜞߇ᕈ⢻นࠆߔ⡯
 ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ߈ߢᔕኻߦߋ⋥߽ߡ߼ㄉߚ߹ޔߊૐ߇ࠢࠬ࡝ߩ⡯ォ㧕߇ࠆ޽
႐ߩතᩞቇਛޔ㧕㜞ᬺᎿ࡮໡㧔ᩞ㜞㐷ኾޔᩞ㜞ߡߒߣ⠪ᬺ૞႐⃻ޔߪߡ޿ߟߦ↪ណߩຬ␠ 
㓸൐ࠍ㧕තᄢ㧔⑼ᧄޕ4ߚߞ޽߇൐ᔕߩੱ⊖ᢙߢߌߛࠆߔࠍ⚕ࠅᒛߩ㓸൐ߦ೨ߩ㐷ޔߪߦว
Ꮏߡ߼ᡷߦੱߚߒᛮㆬޔߒࠍធ㕙ߥන◲ߡߌ߆಴߳႐ળ㓸൐ߩᏒ࿿ᷓ߿Ꮊᐢޔߪว႐ࠆߔ
ᓙ⊛⥸৻ޔߪߦว႐ߩߘޕߚߒ↪ណࠍഀ㨪 ဋᐔޔ޿ߥⴕࠍធ㕙ߥᑼᱜ޿ࠄ߽ߡ᧪ߢ߹႐
߽ߣߎࠆߖߚᜬࠍᦸᏗߦࠄᓐޔߒ᣿⺑ࠅ߈ߞߪࠍࡦ࡚ࠫࡆߩ᧪዁ߩ␠ળޔߦઁߩ᣿⺑ߩㆄ
ߥߦࠬ࡜ࠢතᄢޔ߇ࠆ᜔ߦ㧕ਈ⛎㧔ઙ᧦ߩవ⋡ޔߪว႐ߩࠬ࡜ࠢ࡯ࠞ࡯ࡢޕߚߞ޽ߢⷐ㊀
ㆬࠍ␠ળ߃⠨ࠍ੐߁޿ߣ߆ߩࠆߥ߁ߤ߇૏࿾ߩಽ⥄ޔ߆ߩࠆߥ߁ߤ᧪዁߇␠ળߩߎޔߣࠆ
߽ᬺડߩᧄᣣߪὐߩߎޔࠅ޽ߢⷐ㊀ߪ੐ࠆߚ޽ߦធ㕙߇ࠄ⥄ࡊ࠶࠻ޔߪߦὑߩߘޕߔ߹߮
ߥߣ೨ੱ৻ߡߒߣㇱᐙߡߒߘޔ᧪಴߇ߣߎࠆߔ↪ណࠍ᧚ੱߥ⑲ఝᨐ⚿ߩߘޕ߁ᕁߣߛ᭽ห
ޕߚߞ޿ߡߒ㐳ᚑߦࠄߐࠅࠃߦߣߎࠆߖછࠍߊᄙߦࠄߐޔࠅ
ޔ ᩞ㜞ޔ㧕ᄢ⍴㧔⑼ኾޔ㧕තᄢ㧔⑼ᧄޔߣࠆߔ੺⚫ࠍ⸘✚ᱧቇߩຬ␠࿾⃻ߦᓟᦨ
㧕ฬ  ᢙ✚ޔ૞⵾ᐕ 㧔  ᩞቇዊޔ ᩞቇਛޔ㧕㜞ᬺᎿ㨯໡㧔ᩞቇ㐷ኾ
ޕ޿ᄙ߇ᕈᅚߪຬ␠ᬺ૞႐⃻ޔࠅ޽ߢ♽ⴚᛛߪߊᄙߩຬ␠ߩ⑼ኾޔ⑼ᧄޕߚߞ޽ߢ
ߩᨒ㏜⌒ޔࠅࠃߦജദߩ⢻ᯏ␠ᧄߚߒߣ⇛ᚢߩߟ৻ࠍᩰଔຠ⵾ߩ႐Ꮏ࿖ਛޔߪ੐ߩ਄એ
ߚߒജദߢ႐Ꮏ࿖ਛޔࠅ޽ߢߣߎ޿ಌ߽ߡߞߣߦ⇇㏜⌒ߪࠇߎޕߚߒᄢ᜛ߊ߈ᄢࠍⷐ㔛ታ
ᨎਁ  ↥↢㑆ᐕߢੱ  ຬᬺᓥ࿾⃻ߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ ޕࠆߔ⴫ࠍᗧᢘ߽ߦࡈ࠶࠲ࠬ␠ᧄ
ഞᚑߦᄢ᜛↥↢ߩᨎਁ  ↥↢㑆ᐕߢੱ  ߪߦ㧕 ᚑᐔ㧔ᐕ ޔߡߒ࠻࡯࠲ࠬࠄ߆
੹ޕࠆ޽ߢᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴⚐ߪ  ౝߩߘޔࠅ޽ߢᄢ᜛↥↢ߩ୚  ߢ㑆ᐕ ޕࠆ޽ߢߩߚߒ
ࠕ࠺ࠗࠕߣജദߥޘ᭽ޔߣࠆ߼ߣ߹ࠍ⽎ශߩ⠪╩ߚߌฃࠄ߆࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩ߳᳁ේ᧻ߩ࿁
                                                  
 ޕߦ߼ߚߚߞߥߦ߁ࠃࠆ߼᳞ࠍ੐઀ߥ޿ࠇ߈ࠅࠃޕߚߞߥߊߥߪߣߎࠆ߹㓸߇⠪൐ᔕߩߊᄙߦ᭽ߩߘޔߪ࿷⃻ 4
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ߣߐ㜞ߩജ⢻ߩੱ࿖ਛࠆ޽ߢຬ␠࿾⃻ޔ߇ߛߣߎ޿ߥ߽ߢ߹߁⸒ߪߣߎߚ޿ዉߦⵣഞᚑߢ
⢻ᛛ✵ᾫޔߣജ⢻ߩຬ␠ㇱᐙߚߒ㐳ᚑߡߓㅢࠍ㕟ᡷ⼂ᗧߦ․ޕࠆࠇࠄߖߐᗭ㛳߽ߦᕈ⢻น
ࠄ߃⠨߽ߢ࿾↥੗⑔ޔߪ೙૕❱⚵ࠆࠃߦࡦ࡚ࠪ࡯ࡀࡆࡦࠦߩຬ␠⡯ℂ▤ߚߒ㐳ᚑߡߒߣ⠪
ޕ߁ᕁߣഞᚑ޿ߥࠇ
ߪᓟ੹ޕࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥ߇㗴໧ߪߡ޿ߟߦᬺ૞ࠆࠃߦེᯏߚࠇߐൻ࡞࠲ࠫ࠺ߣᬺ૞⚐න
ᗐ੍ߣ޿߈ᄢߪᐲቯ቟ߩ⾰ຠޔߦ߼ߚ޿߈ᄢ߇ᕈ⢻นࠆߥߊᄙ߇⒟Ꮏࠆࠃߦེᯏ࡞࠲ࠫ࠺
ᬺ૞ࠆߔߣⷐᔅࠍ⠪⢻ᛛ✵ᾫ߮ࠃ߅⒟Ꮏ⊛ࠣࡠ࠽ࠕޔߦ߁ࠃࠆ⸃߽ߢ⸥਄ޔᣇ৻ޕࠆࠇߐ
⏕ࠍ᧚ੱߥ⑲ఝߩߪߢࠄߥ࿖ਛޕ߁ࠈ޽ߢࠆࠇߐߣⷐᔅ߇ജദߥޘ᭽߽ᓟ੹ޔߪߡ޿ߟߦ
ࠄߐޔ߫ࠇࠇࠄ࿑߇ൻᒝ೙૕ℂ▤ຠ⵾ߩ਄એ㛛㜞ߩ⾌ઙੱޔࠄ߆޿߈ᄢ߽ᕈ⢻นࠆ߈ߢ଻
ਛࠆࠃߦ᣹਄ߩਈ⛎ޔߊߥߢߌߛጀ⵨ንޔߚ߹ޕ߁ࠈ޽ߢ޿߈ᄢ߽ᕈ⢻นߩ਄ะ⾰ຠࠆߥ
ߣㅘᶐߩ࠼ࡦ࡜ࡉࡦࡑ࡞ࡖࠪޔߣࠆ߃⠨ࠍ࠼࡯ࡇࠬߣᮨⷙߩᄢ᜛႐Ꮢౝ࿖ࠆࠃߦᄢ᜛ጀ㑆
ޕࠆࠇߐᗐ੍߇ዷ⊒ߩ႐Ꮏ࿖ਛߦ౒
 
 
 ߼ߣ߹㧚㧠
ޔ߇ߚ߈ߡߓ⺰ࠍ⁁⃻ߩᬺડߚߒ಴ㅴ߳࿖ਛࠄ߆࿾↥੗⑔ߣᴫ⁁ߩᬺડㅧ⵾ᨒ㏜⌒࿖ਛ 
ᛛ✵ᾫޔࠅࠃߦ෸᥉㆐⊒ߩེᯏCNCߩℂ▤୯ᢙࠆࠃߦ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦޔߪߡ޿߅ߦ࿾↥࿖ਛ
ㅴߩൻ࡞࠲ࠫ࠺ࠆߥࠄߐߪᓟ੹ޔ߃Ⴧ߇⒟Ꮏࠆߥߣ⢻น߇ㅧ⵾ᨒ㏜⌒ޔ߽ߡߊߥ޿߇⠪⢻
ᛛ✵ᾫߢ╷ᣇߥޘ᭽ޔߪߡ޿߅ߦ⒟Ꮏ⊛ࠣࡠ࠽ࠕࠆߔߣⷐᔅࠍ㛎⚻ޕߣߎࠆࠇߐ੍᷹߇ൻ
ߎࠆ߃Ⴧ߇⠪⢻ᛛ✵ᾫߣὼ⥄ޔࠅߥߊ㐳߇₸⌕ቯࠅࠃߦ᣹਄ߩਈ⛎ߦࠄߐޔߒᚑ⢒ࠍ⠪⢻
ߩ⾌ᶖߩߢౝ࿖࿖ਛࠄ߆࡯࡝ࡦࠝ಴ャ߇ᨒ㏜⌒ޔࠅࠃߦ᣹਄ߩᓧᚲߚ߹ޕࠆࠇߐᗐ੍߇ߣ
ߩ࠻ࠬࠦ௛ഭߤߥ⾌ઙੱޔߪߡߞߣߦᬺડ಴ㅴߩࠄ߆࿾↥੗⑔ޔᣇ৻ޕࠆࠇߐᓙᦼ߇ᄢჇ
࠺ߤߥࠇߓߨߩ㗴໧੤࿖ޔൻᒝࠅ߹✦ࠅขߩ߳㗴໧ႺⅣޔዋᷫߩ࠻࠶࡝ࡔ༡⚻ࠆࠃߦ᣹਄
ຠ⚖㜞ߦታ⏕ޔߪᄢ᜛ߩ႐Ꮢౝ࿖࿖ਛޔߒ߆ߒޕߚ߈ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⺞ᒝ߇࠻࠶࡝ࡔ
ᯏࠆ߈ߢ↪ណࠍࡈ࠶࠲ࠬߥ⑲ఝޔࠅࠃߦ਄ะߩḰ᳓⢒ᢎߚ߹ޔᄢჇߩᕈ⢻นࠆ߈ߢ⛎ଏࠍ
߃ᄌߦ࠻࠶࡝ࡔޔߤߥ਄ะߩജࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦࠆࠃߦ㛎⚻ߩߢ߹ࠇߎޔߣߎߔჇ߇ળ
છߦੱ࿖ਛࠍࡊ࠶࠻ߩᬺડ಴ㅴޔࠆ޿ߡߞណ߇ᬺડ಴ㅴߩ☨᰷ߦࠄߐޕ޿ᄙ߽ߣߎࠆࠇࠄ
 ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߽ߣߎ߈ߴߔᚢ᜸ߦߚᣂޔߤߥࠆߖ
߆ߒޔ6ੱਁ004,2ߩ࿖ਛޔߒኻߦ5ੱਁ103߇↢ᩞ࿷ቇᄢߩᧄᣣޔ߫ࠄߥࠆ߃ടߌઃߦᓟᦨ
਄ߜᜬߣ࡯ࠠߩߟ৻ߩ↢ౣᷣ⚻ᧄᣣࠍ࡯࠲ࡦ࡝ࡊD㧟ߢᧄᣣ࿷⃻ޕ޿ᄙ߇7↢ቇᄢߩ♽ℂ߽
ࠆ߃⠨ࠍ߆߈ߴߔಣኻߦ߁ࠃߩߤߦ଻⏕ߩ࡯ࡑ࡜ࠣࡠࡊ߿࡯࠲࡯࡟ࡍࠝߩߘޔ߇ࠆ޿ߡߍ
ߒߣ㕙৻ߩผᱧߩⴚᛛቇ⑼ߩ࿖ਛߚ߹ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߪߦ࿖ਛ߇ᕈ⢻นࠆߥ޿ᄢޔߣ
ޕߚ߈ߡࠇࠊߥⴕ߇ォ⒖ⴚᛛߩㅪ࠰ߩᤨᒰޔࠄ߆ઍᤨ᧲ᴛᲫߜࠊߥߔޔᦼೋ┙ᚑ࿖ਛᣂޔߡ
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  ޕ%4.42 ࠬࡦ࡜ࡈޔ%4.34 ࿖⧷ޔ%4.34 ࠷
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ࠄ߆ㅪ࠰ޔߦઍᤨߩዷ⊒ߩᬺᎿ㊀ߚߒߣᔃਛࠍߤߥⴚᛛ੐ァޔⴚᛛቮቝߩ࿖ਛޔߢਛߩߘ
႐⃻ޔࠇ⸰ࠍ࿖ਛ߇ൻ㐷ኾⴚᛛ߿⠪ቇ⑼ߩㅪ࠰ߦᤨหޕߚߒᚻ౉ࠍߤߥᢱ⾗ⴚᛛޔႎᖱߩ
Ꮏ߿ቇᄢ߿㑐ᯏⓥ⎇ߩㅪ࠰ޔߒ㆜ᵷࠍ↢ቇ⇐߳ㅪ࠰ߪࠄ߆࿖ਛߚ߹ޕߚߞߥⴕࠍዉᜰߩߢ
੤ߩߣㅪ࠰ޔߦߌߠⵣߩⴚᛛ࠲࡯ࡘࡇࡦࠦߩ࿖ਛߩ࿷⃻ߦ߁ࠃߩߎޕߚߖ߫ቇࠍⴚᛛߢ႐
 ޕࠆ޽߇ผᱧߩᵹ
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⺰ߦਥࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޔߪߡ޿ߟߦᣂ㕟ⴚᛛߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩߢ߹┨6╙ࠄ߆┨2╙ 
ޔߦߣ߽ࠍ࠻࡯ࠤࡦࠕ߿࡯ࡘࡆ࠲ࡦ ࠗޔߡ޿߅ߦᢥ⺰ቇᷣ⚻߽ߢ߹ࠇߎޕߚ߈ߡߒㅀ⸥ࠍᢥ
߈ߡࠇࠄ޿↪ߊᄙߪᴺᚻߔ಴߈ዉࠍᕈ⢻นޔᕈะᣇߩ᧪዁߿ะേߒᨆಽࠍᨐ⚿ޔኈౝߩߘ
ಽߩߘߡߒߣᤨߒ߆ߒޕࠆߔ࿷ሽߊᄙ߽ߩ߽ࠆࠇࠊ޿ߣ⪺ฬߪߡߞࠃߦኈౝߩߘߚ߹ޕߚ
ߩ૕ోޔߒㅀ⸥߹߹ߩߘࠍ⸒⊒ߩవ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޔߦ߼ߚࠆ޿ߡߒ⿷ਇ߇⼂⍮⊛㐷ኾߩ㊁
 ޕࠆ޽߽ว႐ࠆߥߊߥ߇ᕈ৻⛔
ࠆߴ⺞ߢᑼᒻ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗࠍผᣂ㕟ⴚᛛ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߚߒߣ߁ࠃߴㅀ߇⠪╩ޔ࿁੹ 
߆ߥ޿ߡࠇߐᱷߤ߶߁޿ߣߊోߡߒߣ₂ᢥߦ߁ࠃߚߴㅀ߽ߢ┨㧝╙ޔߪ↱ℂߚ޿↪ࠍᲑᚻ
ㆱࠍ⻪⺋ޔ⸃⺋ޔߜ଻ࠍᕈ৻⛔ߣᕈⷰቴߩผᱧߩ⇇ᬺᨒ㏜⌒ߌߛࠆ߈ߢޕࠆࠃߦߣߎߚߞ
ޔߒ᣿⺑ߡߒ␜ߦవ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩᰴࠍ߼ߣ߹ߩ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߚߞߥⴕߦవޔߦ߼ߚࠆߌ
ߦߣߎߩ਄એߪߢ߹┨6╙ࠄ߆┨2╙ޕߚߒߦ߁ࠃࠆ࿑ࠍᕈวᢛߢߣߎ߁ࠄ߽ߢࠎ⺒ࠍࠇߘ
 ޕߚߒⓂ⿠ࠄ߇ߥߒ㒰ឃജᭂߪ⺰ផߩ⠪╩ޔ߈⟎ࠍὐ㊀
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔធߦ⽎ශߚ߼⌑ࠄ߆ㇱᄖࠍ࿾↥੗⑔ߡ߼ߓߪ߽⠪╩ޔߡ޿߅ߦ┨6╙
ࡦ࠲࠴ޔߡ߈ߡߴㅀࠍߺ⚵ࠅขߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߩߢౝ࿾↥੗⑔ޔߢ߹┨5╙ࠄ߆┨2╙
⑔ߩᓟ੹ޔߣࠆߺߡ߃ടࠍ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩ᳁⼱␹ߩ࠴࡯ࠨ࡝ᨆಽหᄢࠆ޽ߢ࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁ
ࠆ߼ㅴࠍ⊒㐿ߢߌߛਛߩ࿾↥੗⑔ޔߜࠊߥߔޕࠆߔ߇᳇ࠆ߃⷗߇ะᣇ৻ߩ㆏߻ᱠߩ࿾↥੗
ߩߘࠎࠈߜ߽ޕߣࠆ޽ߢ߈ߴࠆ࿑ࠍࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒ߽ࠦߣ஥ᄖߩ࿾↥ߣߞ߽ޔߊߥߢߩ
ୃ߿⸃ℂߩ⺆↪ⴚቇߩߡߒߣ⺆⸒ㅢ౒ޔߊߥߪߢ⺆⸒ࠆߓㅢߢߌߛਛߩ࿾↥੗⑔ߪߦ߼ߚ
ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦߥኒⷫߩߣ஥ᄖޔߡߒᚑ૞ࠍ࠲࡯࠺ࠆߔ㑐ߦ⾰ຠޔ⾰ᕈޔ⢻ᯏޔߣᓧ
ޔ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼ㅦࠍ࠼࡯ࡇࠬߩࠬࡀࠫࡆ߫ࠇߔ߁ߘޕࠆ޽ߢ߈ߴߔࠍജദࠆߖߐዷ⊒ࠍ
 ޕࠆ߃⠨ߣࠆ޽߇ᕈ⢻นࠆࠇ߹↢ߊᄙ߽ࠬࡦࡖ࠴ࠬࡀࠫࡆߩߣ⒳ᬺ⇣ߦࠄߐ
ࠆߺߡߍ਄ࠅขߦ⊛૕ౕࠍᴺ⃻⴫ߩ୯ଔ⊛⧓Ꮏ㧚㧟ߩ୯ଔ⊛ᕈᗵࠆߌ߅ߦ⠨⺰ߩߢ┨7╙ 
߃޿ߣ⒟Ꮏ޿ߥ޿ߡࠇߐ឵ᄌߦེᯏ%0%߽⒟Ꮏߩㇱ৻ߛᧂޔߡ޿߅ߦ⒟Ꮏㅧ⵾ᨒ㏜⌒ޔࠄߥ
ࠆ޿ߡߞ଻ࠍᕈ૏ఝߊ߈ᄢ߇࿾↥੗⑔ߪߢ⒟Ꮏࠆߔⷐࠍ✵ᾫߩߎޔࠅ޽ߢߌߛ⒟Ꮏ⏴⎇߫
ޕࠆ߃޿ߣ
ߡࠇ߹ㄟߺ⚵߇㛎⚻ߩᎿടޔߕࠄ߹ߤߣߦᯏേ⥄ࠆߥනߩ᧪ᓥߪེᯏߚࠇߐൻ࡞࠲ࠫ࠺
⺕߽ߡ޿߅ߦಣ૗ޔ߫ࠇߔォ⒖ࠍེᯏߚࠇߐൻ࡞࠲ࠫ࠺ߓหߣᢱ᧚ߓหޕࠆ޽ߢེᯏࠆ޿
ߦེᯏߚࠇߐൻ࡞࠲ࠫ࠺ޕࠆ޽ߢߩࠆߥߦ⢻น߇ߣߎࠆ૞ࠍຠ⵾ޔຠㇱߓห߽ߡߒᎿട߇
߶ߩ࿾↥࿖ਛߪߢ⒟Ꮏߩࠄࠇߎޔߊήߪ୯ଔࠆߔ੎┹ߣ࿾↥࿖ਛ߇࿾↥੗⑔ߪߢ⒟Ꮏࠆࠃ
ޕ޿ή߽ߢ߹߁޿ߪߣߎࠆ޿ߡߞൎߦജ੎┹࠻ࠬࠦ߇߁
ޘ᭽ޔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ᷹ផߣߕߩ߅ޔߪ╭㆏߈ߴࠆขߩ࿾↥੗⑔ߩߢਛߩᴫ⁁ߥ߁ࠃߩ਄એ
ਛ㓸ߦ਄ะߩ⒟Ꮏࠆ߈ߢើ⊒ࠍࠇߘޔߡߞ߽ࠍⴚᛛࠆࠇ⹶ߦ⇇਎߇࿾↥੗⑔ߜ߁ߩ⒟Ꮏߥ
ߦ⊛૕ౕߢߩߥߣߎߔ߆↢ࠍ㐳․ߩᬺડฦޔߪ߆߈ߴߔਛ㓸ߦ⒟Ꮏߩߤޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆߔ
ߣߎࠆߖߐਛ㓸ࠍജ⢻ߟᜬߩᬺડฦࠄ߇ߥߒᩏ♖ࠍ⒟Ꮏฦޔ߇޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߍ਄ࠅข
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ޕࠆ޽ߢⷐ㊀߇
ޔ߼ㅴࠍൻ࡞࠲ࠫ࠺ߦࠄߐߪߩ߽ࠆߔੌ⚳ߢ⒟Ꮏߚࠇߐൻ࡞࠲ࠫ࠺ޔ߫ࠄߥࠆ߃឵޿⸒
࠲ࠫ࠺ߦࠄߐޕࠆ޽ߢⷐ㊀߇ജദࠆߔើ⊒ࠍᨐലߩⓍ㓸ⴚᛛߩߢ߹੹ߪߦ⒟Ꮏ⊛ࠣࡠ࠽ࠕ
୯ଔߥߚᣂޔߢߣߎࠆߔ⛯ធߡߞᜬࠍⷡ⍮㛎⚻⊛ࠣࡠ࠽ࠕޔࠍ㑆ߩ⒟Ꮏ࡞࠲ࠫ࠺ߣ⒟Ꮏ࡞
ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎߔ಴ߺ↢ࠍ
ࠇࠊ޿ߣޠߔ㄰ࠅ➅ࠍ㒰ਸ਼ᷫടޔߪᑼ࡞࠲ࠫ࠺ޟޔޠࠆߖߐផ㘃ࠍᕈૃ㘃ޔߪᑼࠣࡠ࠽ࠕޟ
ߪ࡞࠲ࠫ࠺ޔࠇߐ಴ߺ↢ࠄ߆㛎⚻ߜࠊߥߔࠣࡠ࠽ࠕߪ૞ഃޔ᣿⊒ޟߪὐߥⷐ㊀ޔߦ߁ࠃࠆ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔᗧᵈߦߣߎࠆ޽ߢߩ߽ࠆߥ⇣ߊోޔߢߣߎ߁޿ߣޠߔ಴ߺ↢ࠍߺߩ࡯ࡇࠦ
ޔߡߒߣᲑᚻࠆ߼㜞ࠍ୯ଔߩᨒ㏜⌒ޔ߫ࠄߥࠆ߃ടࠍὐⷞߩࠄ߆㛎⚻ߩㄭᦨߩ⠪╩ߦࠄߐ 
ߢߣߎࠆߔⓥㅊࠍ߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔଔ⹏ߦ⊛࡞ࠕࡘࠫࡆߟ߆⊛ⷰቴߦ߆޿ࠍ୯ଔߩޘ୘
ⷙOSIޔࠆ޿ߡࠇߐ౉ዉߦᣢߪߢེᯏ≮ක߿⇇ᬺຠㇱሶ㔚ޔ⇇ᬺゞേ⥄ޔ⇇ᬺᯏⓨ⥶ޕࠆ޽
ᬺડฦߪᩰⷙߩߘޔ߽ߢ⇇ᬺࠆ޿ߡߒ౉ዉ࿷⃻ߦᣢޕࠆ޽ߢ߈ߴߔ౉ዉ߽ߦ⇇ᬺ㏜⌒ࠍᩰ
ߡߖࠊว޿໧ߦߤߥ႐㛎⹜ᬺᎿߪ⠪╩̆̆ޔ߇ࠆ޽ߢᚑ૞ߩᩰⷙߩ⥄⁛⇇ᬺߪ޿ࠆ޽⥄⁛
↥੗⑔ޔ̆̆ߣߎߩߣ޿ߥ޿ߡࠇߐቯ೙ߪߡߒߣᩰⷙኅ࿖ߦ߁ࠃߩᩰⷙSIJ ߪ߃╵ޔ߇ߚߺ
ⷙߩ⥄⁛߇ᬺડฦߪߢ߹ࠇߘ߽ߣߊߥዋޔ߇޿ߒ߹ᦸ߇ᩰⷙ⇇ᬺ߫ࠇ߈ߢޔ߽ߡ޿߅ߦ࿾
ᕈߩࠅㅢ⸘⸳ߪ޿ࠆ޽ޔ߆ࠆ޿ߡߞ߇਄઀ߦᐲ♖ߩࠅㅢ࿑⸘⸳߇ຠ⵾ޔຠㇱޔߒᚑ૞ࠍᩰ
ㇱߩߢౝ࿾↥ޔߪߣߎߩߘޕࠆ޽ߢ߈ߴߔ⊒㐿ࠍᲑᚻࠆߔ⹺⏕ᩏᬌࠍ߆ࠆ޿ߡߒើ⊒ࠍ⢻
ߟᜬࠍജᓧ⺑ߥಽච߽᣿⺑ߩ⃻⴫୯ଔߩ߳⠪⾌ᶖߚ߹ޔ߈ߢ᣿⸽ߦታ⏕ࠍേ⒖ߩຠ⵾ޔຠ
⸽ࠍଔ⹏⊛ⷰቴߩຠㇱ߿ຠ⵾ߩ⇇ᬺᨒ㏜⌒ޔ߽ว႐ࠆߔ౉ෳ߳⒳ᬺ⇣ߦᤨหޕࠆߥߣߩ߽
 ޕࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢߦᤃኈ߇ᵹ੤ߢߣߎࠆࠇ߹↢߇᦭౒ߩ୯ଔߦ㑆⒳ᬺ⇣ޔ߈ߢ᣿
ߥߒ಴߈ዉࠍ߃⠨ߩ⠪╩ޔࠄ߇ߥߌฃࠍ᣿⺑ߩ⁁⃻ࠆࠃߦ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߪߡ޿ߟߦ┨8╙
 ޕߚߞߣࠍᴺᣇࠆߔⓂ⿠ࠄ߇
ࠃߩᰴߪൻᄌߩᬺડ࿖ਛߣ႐Ꮢ࿖ਛޔߦࠆ߃⠨߇⠪╩ߦᓟ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩᬺડ಴ㅴ࿖ਛ
ࠗࠩ࠺ࠆߥ⇣ߦ߼ߚߩ႐Ꮢᧄᣣޔߪ⋡ߟ৻ޕ߁ࠈ޽ߢߔߎ⿠߈ᒁ߽ߦ႐Ꮢᧄᣣࠍൻᄌߥ߁
ߩဳᄢࠆߔᄁ⽼㊂ᄢޔߕࠇࠄߌฃࠍ⛎ଏߪࠄ߆ࠇߎޔ߽ߡߒᢥᵈߢ࠻࠶ࡠዊࠍᨒ㏜⌒ߩࡦ
଻⏕ߪ㊂ᢙᵈ⊒߃ߣߚޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆߥߦ߁ࠃࠆ߈ߢᵈ⊒߇ߺߩ࡯ࠕ࠻ࠬࡦ࡯ࠚ࠴
ࠬ࡝ߪࡦ࡯ࠚ࠴ᚻᄢㇱ৻ߦᣢޕࠆߔᄢჇ߇㒾ෂߩࠇಾᐶ࿷ޔࠇㆃ߇ᦼ⚊߿⊒㐿ޔ߽ߡ߈ߢ
߈ߡߒ੎┹ߢᩰଔૐ߫ࠇߥ߁ߘޕࠆࠇࠄ⷗߇߈േߔ߿Ⴧࠍᵈ⊒ߩ߳࿾↥੗⑔߼ߚߩㆱ࿁ࠢ
ㄭޕࠆߥߊߥᓧࠍࠆߑߖᵈ⊒߳࿾↥੗⑔ޔ߽ᚻᄢߕࠄ㒢ߦ⠪ᬺ෈߿ࡦ࡯ࠚ࠴ᄁዊߩዊਛߚ
࿖ޔ߽ߤ߃޿ߣࡦ࡯ࠚ࠴ဳᄢߪ⋡ߟੑޕࠆࠇ߹↢߇ᕈ⢻นࠆ߃Ⴧ߇↥↢ߩ࿾↥੗⑔ߦਛᐕ
ߪߍᐢ߽ߦ࿖ਛࠍ࠼ࡦ࡜ࡉߩߢౝ࿖ޔ߼ߚࠆ޽߽ຠ໡ࠆߥߊߥ߈ߢ଻⏕ࠍ㊂ᢙߪߢߌߛౝ
ޔߡߒ⸘วࠍⷐ㔛ߩ႐Ꮢ࿖ਛߣ႐Ꮢᧄᣣࠅ߹ߟޕࠆ޽ߢߣߎ߁޿ߣࠆ޽߽ᬺડࠆ޿ߡ߼ߓ
ޔߪߢⷐ㔛ߩߌߛ࿾↥੗⑔ޔߪ⋡ߟਃޕࠆ޽ߢߩࠆ࿑ࠍࠅᱷ߈↢ߢߣߎࠆߔᢥᵈ߳ᬺડ࿖ਛ
ṁࠍ㊄ว޿ߒᣂ߫߃଀ޕࠆ޽ߢᕈ⢻นࠆߥߊߥ߈ߢ㗬ଐߦᬺડߩᧄᣣࠍ⊒㐿ߩ᧚⚛޿ߒᣂ
ࡔ⸃ṁ߫ࠇߌߥߍ๔ࠍߒㅢ⷗ㅧ⵾ߩߢ૏නࡦ࠻ᢙࠄ߇ߥὼᒰޔว႐ࠆߔ㗬ଐߦ࡯ࠞ࡯ࡔ⸃
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ଏߩ߳ᬺડ࿖ਛߪߦᓟᐕᢙޔ߽ߡߞ޽ߢߌߛ⛎ଏߩ߳႐Ꮢౝ࿖ߪᦼೋޕ޿ߥ߆േߪ࡯ࠞ࡯
 ޕࠆ޽ߢߩࠆߥߦ⢻น߇ᓧ⺑ߩ࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁߢߣߎࠆߔࠍ⛎
߃⠨ࠍᄁ⽼ߩ߳ጀ⵨ንߚࠇࠄ㒢ޔࠅߚߒⷞኻᢜࠍᬺડ࿖ਛޔ߫ࠄߥߔㅢ⷗ࠍൻᄌߩ਄એ 
⊒㐿ߩᢱ᧚ߚ߹ޔ߃⠨ࠍᄁ⽼ߩ࠼ࡦ࡜ࡉࠬ࠙ࡂߩᬺડߩ࿾↥੗⑔ߦ⊛ᭂⓍޔߊߥߪߢߩࠆ
ࠍ឵ォߩ߳ห౒ࠄ߆ⷞᢜޔߪ࿾↥੗⑔ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߃⠨ߦᕆ✕ࠍሽ౒ߩߣᬺડ࿖ਛ߽ߢ
 ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔⷡ⥄ࠍߣߎ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥࠄ࿑
߇⠪⸶ㅢޔࠍ߆ࠆ߃ߥⴕߦࠬ࡯ࡓࠬࠍ㆐વߩᕁᗧߦ߆޿ޔߣࠆ߃⠨ࠍᵹ੤ߩߣ࿖ਛߚ߹
หޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼ㅴࠄ߇ߥߒ⸽ᬌࠍ߆ߩࠆ޿ߡ߈ߢ㆐વߦ⏕ᱜߡ߼฽ࠍ⚦⹦⊛ⴚᛛ
੤㓙࿖ߤߥ⼂⹺ผᱧߦࠄߐޔߤߥ⸃ℂߩᗐᕁߩᚻ⋧߿⸃ℂߩൻᢥ࿖⇣߽஥࿾↥੗⑔ޔߦᤨ
 ޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߼ദߦ਄ะࠄ߇ߥߒ⋭෻ߦᏱޔ߽ജ⢻ߩ߼ߚߩᵹ
ߩ⾌ઙੱޕࠆ޿ߡߒൻᄌߊ߈ᄢㄭᦨ߇ႺⅣ༡⚻ߩᬺડ಴ㅴ࿖ਛޔߦ߁ࠃߚ߈ߡߓ⺰਄એ
ޕࠆ޽߇ᄢ᜛ߥㅦᕆߩ႐Ꮢౝ࿖࿖ਛޔߦઁߩߤߥൻᄌߩ൓ᆫߺ⚵ࠅขߩ߳㗴໧ႺⅣޔ᣹਄
ߡ߼⒁ࠍᕈ⢻นߔࠄߚ߽ࠍൻᄌߥ߈ᄢ߽߳႐Ꮢߩ⇇਎ߩᄖએ࿖ਛޔߪᄢ᜛ߩ႐Ꮢౝ࿖࿖ਛ
ߦ႐Ꮢߩࠅߊߟߩ߽ޔߦ࿖਄ㅜዷ⊒߁⁓ࠍᏨᰴߩ࿖ਛޔ߇⿷ਇ⛎ଏߩ߳႐Ꮢߩ⇇਎ޕࠆ޿
 ޕ߁ࠈ޽ߢߔࠄߚ߽ࠍᕈ⢻นߥ߈ᄢࠆߔ↹ෳ
ࠆߺߡ߃⠨ࠍᬺ↥㏜⌒ߣᬺ↥‛❱ߢᬺ↥႐࿾ߩ⋵੗⑔ޔߦ߁ࠃߚࠇ⸅߽ߢ┨ᐨޔߦᓟᦨ 
ࠕࠪ࠾ࠗߩ⒟Ꮏోޔࠄ߇ߥ޿ߡߒߚᨐࠍോ⽿ߥⷐ㊀ޔߢ⒟ㆊߩߢ߹ਅᎹࠄ߆਄Ꮉߦ౒ޔߣ
 ޕࠆ޽߇㗴໧޿ߥࠇขࠍࡉ࠴
ߎޕߚߞߥߦ⢻นߢ࿾↥੗⑔߇Ꮣዻߩ࡯ࡃࠗࠔࡈࡦࡏ࡯ࠞᐕㄭޔࠄߥࠆ߃଀ߢᬺ↥‛❱ 
↪೑ߦߤߥ࠻࠶ࡀࡦࡏߩゞേ⥄߫߃଀ޔߒ߁ᕁߣࠆ޽ߢࡦ࡚ࠪ࡯ࡌࡁࠗߩᏓ❱ߥᄌᄢߪࠇ
޽ဳᚑᾲޔᶐ฽⢽᮸ޔߊߥߢߌߛᏓ❱ߗߥޔߦ߁ᕁ߇⠪╩ޕࠆࠇࠄ߃⠨ὼᒰߪߣߎࠆࠇߐ
ߥ߈ߢߢ߹⒟Ꮏ߁޿ߣࠆ߼⚊߳ᬺડߡ┙ߺ⚵ゞേ⥄ޔߡߞߥⴕߢ߹⒟ᎿߩⵝႣ࿾ਅߪ޿ࠆ
ߔ౉ෳߢᒻࠆߔ࠻ࠗࡀࠖ࠺࡯ࠦޔ߇ᬺડ೨⋥ຠ⚊ߪߊߒ߽࡯ࠞ࡯ࡔ♻ේޕ߆߁ࠈ޽ߢߩ޿
ߢ߽ߦߋ⋥߫ࠇ߃ࠈߘࠍᢱ᧚ߣ᪾ᯏߪ⒟Ꮏߩ㒠એᏓ❱ޔࠄߥ߁޿ߢ᷹ផߥᚻൎߩ⠪╩ޕࠆ
ࠄ߆✢િࠍ᧚⚛ࡦ࠲࠴ߩࠄ߆࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁޔࠄߥࠆ߃଀ߢᬺ↥㏜⌒ޕ߇ࠆߔ߇ᯏߥ߁ߘ߈
ࡦ࡚ࠪ࡯ࡌࡁࠗߥ߈ᄢ߁޿ߣ⊒㐿ߩᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔߒߥࠍ⒟Ꮏߩߡ✚ߩߢ߹ᚑቢߩᨒ㏜⌒
ߦ㐷ㇱࠇ౉઀ߩ࡯ࠕ࠻ࠬࡦ࡯ࠚ࠴ᚻᄢ߿ᬺ෈ࠆ޽ߢ⠪ᬺㅢᵹ߈㒰ࠍㇱ৻ޔࠄ߇ߥ޿ߥⴕࠍ
ޕࠆ޿ߡࠇߐᄁ⽼ߢ႐Ꮢޔߦߕࠇߐ␜⴫ಾ৻ߪฬ࠼ࡦ࡜ࡉ߿೨ฬߩᬺડߩ࿾↥੗⑔ޔ޿ᓥ
ߩቴ㘈ߩߢ߹੹ޔߒ޿ߥ߽ࠢࠬ࡝ߩ߳ᬺ੐ߩⷙᣂޔ߫ࠇ޿ߡߒᔨኾߦߌߛ㊁ಽ㐷ኾߩಽ⥄
ޕࠆ޽߽⾰૕⊛቞଻޿ߚߒ⛯⛮ࠄ߇ߥࠅ቞ࠍႺⅣߩߢ߹੹ޔߒ޿ߥ߽ࠇᓟ᳇ࠆߔ౉ෳߦ㊁ಽ
ࠈߛࠆ޽߽ߣߎࠆᷦࠍ⾗Ⲣޔߪߦᬺ⿠ࠆ߃⿥ࠍ࿐▸⊛⠌ᘠߩ᧪ᓥޔ߽㑐ᯏⲢ㊄ޔߪ޿ࠆ޽
ޔࠆ޽ߢဳ㧕ߖࠊวࠅᡂ㧔࡞࡜ࠣ࠹ࡦࠗߊߥߢဳ㧕ߖࠊวߺ⚵㧔࡯࡜ࡘࠫࡕޔߒ߆ߒޕ߁
߆޿ߡߒ಴ߜᛂߦ⊛ᭂⓍࠍ࠼ࡦ࡜ࡉᬺડޔߡ߃⿧ࠅਸ਼ࠍ❱⚵ߩሽᣢߪᓟ੹ޔߪᬺ↥ᨒ㏜⌒
 ޕࠆ߃⠨ߣ޿ߥࠄߥ߫ߨ
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⻢ㄉ 
 ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ࠍ߅㗿޿ߒߚߣߎࠈᔟߊᔕ߃ߡ㗂߈ޔ⸥ᙘࠍㄡࠅߥ߇ࠄᱜ⏕ߥᖱႎࠍឭଏ
޿ߚߛ߈ޔߐࠄߦᴛጊߩ⾗ᢱࠍឭଏ޿ߚߛ޿ߚߎߣߦᷓߊᗵ⻢ߩᗧࠍ⴫ߒߚ޿ޕߐࠄߦࠗ
ࡦ࠲ࡆࡘ࡯ߩᓟߦ߽ޔ૗ᐲ߽㔚⹤߿ࡔ࡯࡞ߢߩ⾰໧߿⏕⹺ߦ╵߃ߡ޿ߚߛ޿ߚߎߣ߽ઃߌ
ട߃ߡ߅߈ߚ޿ޕ  
ᦨᓟߦࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ߦᔕ߃ߡ㗂޿ߚᣇޘߩ߅ฬ೨ࠍ᜼ߍߡޔᗵ⻢ߩᗧࠍ⴫ߒߚ޿ޕ 

╙  ┨
⑔੗శེࢃ㑐ㅪ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 ᐕ  ᦬  ᣣޔ ᣣޔ ᐕ  ᦬ ᣣޔ ᐕ  ᦬  ᣣ
         ᐕ  ᦬  ᣣޔ ᣣ
ᄢ๧ ┥↵᳁ 㧔ర⑔੗శེ Ᏹോข✦ᓎ㧕
㎨↰ ᙗ㓶᳁ 㧔ర⑔੗శེ ༡ᬺ⺖㐳㧕
ᄢ✁ ೑↵᳁ 㧔ర⑔੗శེ ㊄ᨒ⺖⺖㐳㧕
ဈ੗ ᤘ᳁  㧔ర⑔੗శེ ㇱ㐳㧕
ᧁ᧛ ඳஜ᳁ 㧔ᧁ᧛㊄ዻᩣᑼળ␠ ␠㐳㧕
᧻Ⴆ ᢅᐘ᳁ 㧔ᧁ᧛㊄ዻᩣᑼળ␠ ♖ኒㇱຠㇱ㐳㧕
⍫ญ ⻞৻᳁ 㧔రᣣᧄశቇ ⌒㏜੐ᬺㇱ ⌒㏜ᛛⴚㇱਥછ㧕

ࡑ࡞ࡑࡦࠝࡊ࠹ࠖࠞ࡞ࢃ
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧧 ᐕ  ᦬  ᣣ
ᐔ㊁ ๺ᄦ᳁ 㧔ࡑ࡞ࡑࡦࠝࡊ࠹ࠖࠞ࡞ᩣᑼળ␠ ໡ຠ㐿⊒ㇱㇱ㐳㧕
 
╙ 3┨ 
ᩣᑼળ␠࠾࠶࠮ࠗ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 ᐕ  ᦬  ᣣ
 ᐕ  ᦬  ᣣ
⊕ፒ ᱞஜ᳁ 㧔ᩣᑼળ␠࠾࠶࠮ࠗ ઍ⴫ข✦ᓎ␠㐳㧕
߹ߚ࿑㧙㧝ޔ㧞ޔ㧟ߪޔࢃ࠾࠶࠮ࠗߩጊᎹ᥏ሶ᳁ߦឬ޿ߡ޿ߚߛ޿ߣߎߣߦᗵ⻢޿ߚߒ߹
ߔޕ 

ᩣᑼળ␠ਃᵗ․ᱶว㊄
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 ᐕ  ᦬  ᣣ
㜞ፉ ᣽᮸᳁ 㧔రਃᵗ․ᱶว㊄ ኾോข✦ᓎ㧕
 
╙ 4┨ 
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㊁ዥ⌒㏜ᩣᑼળ␠ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦  2012ᐕ 3᦬ 19ᣣ 
ర ㊁ዥ⌒㏜㊄ဳㇱ㐳 ㊁ዥᙗ৻㇢᳁ 
 
ᩣᑼળ␠ ਃᎿశቇ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦  2010ᐕ 1᦬ 22ᣣޔ2010ᐕ 2᦬ 16ᣣ 
ర ᩣᑼળ␠ਃᎿశቇ Ꮏ႐㐳 ᷰㄝᵤઍᔒ᳁ 㧔⃻ ࠝࡊ࠻࡮ࡊࡠઍ⴫㧕 
 
ᩣᑼળ␠ ᤘ๺ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 2013ᐕ 4᦬ 3ᣣ ᄢห․ᱶ㍑ࢃฬฎደᏒᤊፒᎿ႐ߦߡ 
ᩣᑼળ␠ᤘ๺ 㘈໧ ዊỈ㓉ਭ᳁ 
 
╙ 5┨ 
ࠕࠗ࠹࠶ࠢ ᩣᑼળ␠ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 2009ᐕ 6᦬ 25ᣣ 
Ᏹോข✦ᓎ ጤየ 㓷ਯ᳁ 
 
᦭㒢ળ␠ ৻ፉ㋕Ꮏ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 2009ᐕ 12᦬ 14ᣣ 
ઍ⴫ข✦ᓎ␠㐳 ፉ↰ ാ᳁ 
 
᦭㒢ળ␠ ᦯ㇱ⵾૞ᚲ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 2010ᐕ 1᦬ 11ᣣޔ22ᣣ 
ઍ⴫ข✦ᓎ␠㐳 ᦯ㇱ ൟ᳁ 
ኾോข✦ᓎ   ᦯ㇱ ␽਽᳁ 
 
࠲࠽ࠞࡈࠜ࡯ࠨࠗ࠻ ᩣᑼળ␠ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 2012ᐕ 8᦬㧝ᣣޔ20ᣣ 
Ᏹോข✦ᓎ ዊ㤥 ᐽብ᳁ 
 
╙ 6┨ 
ᄢห․ᱶ㍑ᩣᑼળ␠ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦2013ᐕ 8᦬㧤ᣣ ᩣᑼળ␠ᄢหಽᨆ࡝ࠨ࡯࠴ߦߡ 
␹⼱ ਭᄦ᳁ 㧔ᩣᑼળ␠ᄢหಽᨆ࡝ࠨ࡯࠴ ઍ⴫ข✦ᓎ␠㐳㧕 
ᧃጟ ષℂ᳁ 㧔ᄢห․ᱶ㍑ᩣᑼળ␠ ࠬ࠹ࡦ࡟ࠬ࡮࠴࠲ࡦ࡮㜞ว㊄᫔✢༡ᬺㇱ 
        ࠴࠲ࡦ༡ᬺቶ ⺖㐳㧕 
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╙7┨ 
ߎߩ┨ࠍ⿠Ⓜߔࠆߦ޽ߚࠅޔ⌒㏜ᨒߩଔ୯ߩಽ㘃ߦ㑐ߒߡߪޔ⑔੗⋵┙ᄢቇቇⴚᢎ㙃࠮
ࡦ࠲࡯ᢎ᝼ർ᧛⍮ਯ᳁߆ࠄߩഥ⸒ߦ߅߅޿ߦ໪⊒ࠍฃߌߚޕ
߹ߚଔ୯ߩᬌ⸽ߦ㑐ߒߡߪޔ⌒㏜ᨒ⵾ㅧߩ┙႐߆ࠄޔᩣᑼળ␠ㄞ߼߇ߨઍ⴫ข✦ᓎ␠㐳
ㄞ᡽༹᳁ޔ࠺ࠩࠗࡦߩ┙႐߆ࠄࠕࠗ࠹࠶ࠢᩣᑼળ␠⌒㏜੐ᬺㇱ㊁〝๺ਯ᳁ޔ࡟ࡦ࠭፰౉ࡈ
ࠗ࠹ࠖࡦࠣߩ┙႐߆ࠄࠝ࡝ࠛࡦ࠻⌒㏜ᩣᑼળ␠ᢧ⮮␭ੑ᳁߆ࠄ⾆㊀ߥࠕ࠼ࡃࠗࠬࠍ㗂߈߹
ߒߚޕ

╙┨
࠲࠽ࠞࠝ࡯ࠨࠗ࠻ᩣᑼળ␠ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦 ᐕ  ᦬  ᣣ
ข✦ᓎᧄ␠Ꮏ႐ ౗ ᶏᄖ੐ᬺㇱㇱ㐳 ጊญ ஜ৻᳁

ᩣᑼળ␠࠾࠶࠮ࠗ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦2013ᐕ 10᦬ 31ᣣ 
࠾࠶࠮ࠗࡑ࠹࡝ࠕ࡞ㇱ ⚦↰ ⌀ብ᳁ 
 
ࠕࠗ࠹࠶ࠢᩣᑼળ␠ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦2013ᐕ 11᦬ 6ᣣ 
⴫㕙ಣℂ༡ᬺㇱ㐳 ਭ଻ ೑ᒾ᳁ 
 
ᩣᑼળ␠ࠪࡖ࡞ࡑࡦ 
ࠗࡦ࠲ࡆࡘ࡯ᣣ㧦2013ᐕ 11᦬ 19ᣣ 
᧻ේ ਯ᣽᳁ 㧔ࢃࠪࡖ࡞ࡑࡦ ࠯ࡀ࡜࡞ࡑࡀ࡯ࠫࡖ࡯㧛ࡔ࠺ࠖࠞ࡞੐ᬺㇱ㧕 
 
 
 
ޣෳ⠨ᢥ₂ޤ 
㒙↞ޡਛ࿖ࡕࡁࡑࡀᎿ႐ޢᣣ⚻ BPࡑ࡯ࠤ࠹ࠖࡦࠣ㧔2011ᐕ㧕 
દ૒ㅴ৻ޡ⑼ቇᛛⴚᄢ࿖㧙ਛ࿖ޢ⻠⺣␠⃻ઍᣂᦠ㧔2010ᐕ㧕 
દ᧲శ᥍✬ޡ⃻ઍ⚻ᷣቇ੐ౖޢጤᵄᦠᐫ㧔2004ᐕ㧕 
਄ဈᱞᴦޡ߼߇ߨ 30ᐕߩᱠߺޢ⑔੗߼߇ߨᢥᐶ㧔1977ᐕ㧕 
ᄢဝᜰᣇޡ⑔੗⋵⌒㏜ผޢਃ⑲⥢㧔1971ᐕ㧕 
ฎ⾐⟵ᒄޡਛ࿖ߩ⵾ㅧᬺࠍಽᨆߔࠆ㧙❫⛽࡮ࠕࡄ࡟࡞ޔ㋕㍑ޔ⥄േゞޔㅧ⦁ޔ㔚᳇࡮ᯏ᪾ޢ໑ቇ
ᦠᚱ㧔2011ᐕ㧕 
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㋈ᧁᱜੱޡ࿾ၞ౏౒᡽╷⎇ⓥ ╙ 2ภޢ37㧙46㗁 㧙᭴ㅧォ឵߇᳞߼ࠄࠇࠆ⑔੗ߩ⌒㏜↥ᬺ㧙
㧔2000ᐕ 6᦬㧕 
ධ଻ൎޡ࿾႐↥ᬺߣ࿾ၞ⚻ᷣޢ ᤩᵗᦠᚱ㧔2008ᐕ㧕 
ޡ࠾ࠦࡦ࠾ࡘ࡯ࠬޢ1᦬ภ ᣣᧄశቇᎿᬺࢃ㧛⌒㏜੐ᬺㇱ㧔1981ᐕ㧕 
ᣣᧄ࠴࠲ࡦදળ✬ޡ⃻႐ߢ↢߆ߔ㊄ዻ᧚ᢱࠪ࡝࡯࠭ ࠴࠲ࡦޢᎿᬺ⺞ᩏળ㧔2007ᐕ㧕 
ᴧ਄ᐙޡᶧ᥏࠺ࠖࠬࡊ࡟ࠗߩᛛⴚ㕟ᣂผޢ⊕᩶ᦠᚱ㧔1999ᐕ㧕 
ᨋᐘ⑲ޡ⑼ቇᛛⴚᄢ࿖㧙ਛ࿖ޢਛ౏ᣂᦠ㧔2013ᐕ㧕 
⑔੗⋵⌒㏜දળޡ߼߇ߨߣ⑔੗ޢ⋙ୃ࿯ጟ⑲৻ ⑔੗ᣂ⡞␠㧔2005ᐕ㧕 
⑔੗⋵᡽╷⛔⸘⺖ޡᐔᚑ 20ᐕ ⑔੗⋵Ꮏᬺ⛔⸘⺞ᩏޢ㧔2009ᐕ㧕  
ጊᧄẢޡ᧲ࠕࠫࠕߣ࿾ၞ⚻ᷣޢ⑔੗⋵┙ᄢቇ✬ ੩ㇺᄢቇቇⴚ಴ ળ 207㧙224㗁 㧙⑔੗⋵⌒
㏜↥ᬺߩ⃻⁁ߣ዁᧪㧙㧔2009ᐕ㧕 
ḡᎹ⑲᮸ޡഃㅧߣߒߡߩੱ㑆ޢ╳៺ᦠᚱ㧔1966ᐕ㧕 
 
ೋ಴ 
╙㧞┨ ޡ࿾ၞ౏౒᡽╷⎇ⓥ ╙㧝㧥ภޢ࿾ၞ౏౒᡽╷ቇળ 2011ᐕ 
╙㧟┨ ޡ࿾ၞ౏౒᡽╷⎇ⓥ ╙㧞㧜ภޢ࿾ၞ౏౒᡽╷ቇળ 2012ᐕ 
╙㧡┨ ޡ࿾ၞ౏౒᡽╷⎇ⓥ ╙㧞㧝ภޢ࿾ၞ౏౒᡽╷ቇળ 2012ᐕ 
╙㧠┨ ޡ࿾ၞ౏౒᡽╷⎇ⓥ ╙㧞㧞ภޢ࿾ၞ౏౒᡽╷ቇળ ឝタ੍ቯ 
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 ߈߇ߣ޽
 
៤ߦ಴ャߩེᯏㅪ㑐߿ᨒ㏜⌒ߩ⵾੗⑔ޔߊߥߢ႐┙ࠆࠊ៤ធ⋥ߦㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߢ࿾↥੗⑔
ᕁߦ໧⇼ߣ߆ߩߚߍ਄ࠅขߡߒߣࡑ࡯࠹ࠍผᣂ㕟ⴚᛛ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ߗߥޔ߇⠪╩ࠆࠊ
 ޕ߁ᕁߣ޿ߚߴㅀࠍᱧ⇛ߩ⠪╩ޔߢߩ߁ᕁߣࠆ߾ߒߞࠄ޿߽⠪⺒ࠆࠇࠊ
࠲ࠬMEO ߩᨒ㏜⌒ࠆ޽ߢᬺ⡯ߩ⠪╩ޔࠅߚ޽ߦࠆߴ⺞ࠍผᱧߩ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴߇⠪╩
ᄙߩ㛎⚻ޔࠄߥߗߥޕ߁ᕁߣߚߞ┙ᓎ߇ߣߎߚ߈ߡߒ㛎⚻ࠅ߹޽ᐕ04 ࠍോᬺ಴ャߩߢ࡞ࠗ
ޕߚߞ޽ߢኅ㐷ኾߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߜࠊߥߔޔߣߎߚߞ޽ߢ⠪ᬺㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߩᎺ᰷߇వᚻ⋧ߪߊ
ޔߡ޿߅ߦ⺣໡ߩ࿁৻ޔߢ߹ࠆߚ޿ߦⴚᛛℂಣ㕙⴫߿ⴚᛛㅧ⵾ߥ߆⚦ࠄ߆᧚⚛ߦ߼ߚߩߘ
႐┙ߩᬺ༡಴ャޔߒኻߦ໧⾰ߩࠄࠇߘޕߚࠇࠄߖ߮ᶎࠍ໧⾰ߥޘ᭽ࠄ߆႐┙⊛㐷ኾߥޘ᭽
ࠇࠄᓧ߽㗬ାޔߪߢߩ߁޿ߣߊᦠࠍ੐㄰ߦ໧⾰ߩߘࠄ߆ߡߒ࿖Ꮻޔߢߩ޿ߥߊߒ⹦ࠄ߆ߛ
ߦ⚦⹦ߌߛࠆ߈ߢ߼ߚߩߘޕࠆߥߦߣߎࠆ߉ㆊࠅ߆߆߇㑆ᤨߦߢ߹ࠆࠇߐቯ᳿߇⺣໡ޔߕ
⋥ޔߊߥߢߌߛࠆᓧࠍ⼂⍮ࠄ߆࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙ߺ⚵ޔ߃⠨ߣⷐ㊀߇ߣߎࠆ߈ߢ╵㄰ߦᤨ⺣໡
ᬺㅧ⵾ဳ㊄ߪ޿ࠆ޽ޔߢ߹࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁࠆ޽ߢవߩߘߪߦ߈ߣޔ␠໡ᢱ᧚ࠆ޽ߢవߩߘធ
ޔߕࠄ㒢ߦ⠪ᬺ⏴⎇ߪߡ޿ߟߦ⏴⎇ޔߢ߹⠪ᬺㅧ⵾ᯏวធߪߢⴚᛛวធޔ⠪ᬺㅧ⵾ຠㇱޔ⠪
㑐ߦℂಣ㕙⴫ߪ޿ࠆ޽ޔ⠪ᬺߩߘߪߢℂಣ㕙⴫ޔߢ߹⠪ᬺㅧ⵾೷⏴⎇ࠄ߆⠪ᬺㅧ⵾ᯏ⏴⎇
ߞ޿ߡߍᐢࠍ⼂⍮ߣ⸃ℂࠆߔ㑐ߦㅧ⵾ᨒ㏜⌒ޔࠄ߇ߥߍᐢߦࠅ㗬ࠍᏆ⍮ߢ߹⠪ᬺ஻⸳ࠆߔ
߆⠪ᒰᜂߩ⸥਄ޔߪߦߖࠊว޿໧ߩߢ࡞࡯ࡔ߿ࠬࠢ࠶ࠔࡈߩࠄ߆⠪ᒰᜂฦߩቴ㘈ߚ߹ޕߚ
 ޕߚ߃╵ࠄ߇ߥࠇߐ᝼ᢎࠍ࠲࡯࠺ߣ╵㄰ࠅ㒢ߥ⢻นࠄ
ߩᨒ㏜⌒ޔߣ⸃ℂߩࠫ࡯ࡔࠗ࠼ࡦ࡜ࡉߩవᚻ⋧ޔߪߣߎ߁޿ߣോᬺ಴ャࠆࠃߦMEO ߚ߹
੕⋧ࠄ߇ߥߒ␜ឭࠍ࠲࡯࠺ߥ⊛ℂ⺰ߌߛࠆ߈ߢޔߦ߼ߚࠆ޽ὼᒰ߇޿㆑ߩൻᢥ߿ᗐᕁㅧ⵾
ⷐ㊀ߦ਄એࠇߘ߇ߣߎߊ▽ࠍ㗬ାߩߡߒߣੱߦ޿੕ޔࠎࠈߜ߽ޕߚߞ޽߇ⷐᔅࠆߔ⸃ℂߦ
ߩߘߢቛ⥄ߦ޿੕߅ޔࠇ߹ᕺߦᚻ⋧ࠬࡀࠫࡆ߽ߦ޿ᐘޔว႐ߩ⠪╩ޕࠆ޽ߢὼᒰߪߣߎߥ
⛮ࠍࠬࡀࠫࡆߩᐕචᢙޔࠇ߹ᕺߦળᯏߩߤߥࠆߔ✜৻ࠍⴕᣏዊࠅߚߒࠍ੐㘩߽ߤ߽ߣᣖኅ
⠪⺒ޕߚ߈ߢ߇ߣߎߔ⹤ߣࠅߊߞࠁࠍߤߥ޿㆑ߩผᱧ߿޿㆑ߩൻᢥޔߊߥߢߌߛߚ߈ߢ⛯
ߐߴㅀࠍᱧ⚻ߩ⠪╩਄એޔߣ߫ࠇߥߦߌഥߩ߆ࠄᐞߦ߼ߚߊߛߚ޿ߡߒ⸃ℂࠍᢥ⺰ߩߎ߇
ᦼࠍ⏕ᱜ߽ߢߒዋޔߦᢥ⺰ࠆࠃߦ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩ࿁੹ޔ߇㛎⚻ߩࠄࠇߎޕߚ޿ߛߚ޿ߡߖ
 ޕࠆ߃⠨ߣߪߢߩߚ߈ߢ߇ߣߎߔ
ߩߘޔ߃ᝪߦᔃਛࠍผᣂ㕟ⴚᛛ⊒㐿ᨒ㏜⌒ࡦ࠲࠴ޔࠄ߆႐┙ߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ߪᢥ⺰ߩ࿁੹
߆↢ࠍⴚᛛߦ߼ߚߩߘޔ߆ࠆߌ⛯ࠍዷ⊒ࠄ߇ߥߒ߆↢ߦ߆޿ࠍⴚᛛࠆߔ᦭ߩ࿾↥੗⑔ߦᓟ
੗⑔ߦᓟᦨޕߚߒᨆಽ㘃ಽࠍ୯ଔ߈ߴߟᜬ߇ᨒ㏜⌒ޔߡߒߣᲑᚻࠆߔ᳞តࠍ⊛⋡⊛૕ౕߔ
ࠍᕈ⢻นߩ᧪዁ޔࠄ߇ߥߒ෸ㅊࠍ޿㆑ߩߣᬺડᨒ㏜⌒࿖ਛߣᬺડߚߒ಴ㅴ߳࿖ਛࠄ߆࿾↥
 ޕߚߓ⺰
ߥߢߌߛࠆߕ⺰ࠍⴚᛛㅧ⵾ߩᨒ㏜⌒ࠄ߇ߥὼᒰޔߪߦ߼ߚࠆ࿑ࠍዷ⊒⊛⛯ᜬߩ࿾↥੗⑔
ߦ⠪⾌ᶖࠄ߆ㅧ⵾ߚ߃ᝒࠄ߆႐┙⊛ᬺ༡ޔ߿ႺⅣ႐Ꮢ⊛ࡠࠢࡑߊᏎࠅขࠍ႐Ꮢᨒ㏜⌒ޔߊ
⎇ߩࠄࠇߎޕ޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒว✚ࠍߤߥ౉ෳߩ߳⒳ᬺ⇣ߦࠄߐޔൻᄌߩ႐Ꮢ㏜⌒ࠆ⥋
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 ޕ޿ߚ߈⟎ࠍ╩ߪ࿁੹ߡߒᦸᏗࠍߣߎࠆ߈ߢ⴫⊒߆ߟ޿ޔߡߒߣ㗴⺖ߩᓟ੹ߩ⠪╩ߪⓥ
 
⹦ޔ߈ߛߚ޿ߡ߃ᔕߦ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗࠍਛ޿ߒᔔޔࠅߚ޽ߦࠆ߼ߣ߹ࠍᢥ⺰ߩ࿁੹ߦᓟᦨ
߅ࠄ߆ᔃߦޘᣇߩᬺડฦߚ޿ߛߚ޿ࠍ៰ᜰߥޘ᭽ࠆ޽ᦸᏗߩ߳࿾↥੗⑔ߩᓟ੹ߣታ੐ߥ⚦
߼⹺ߦࠅࠊ⚳ߩ┨⚳ޔߪ೨ฬ߅ߩޘᣇߚ޿ߛߚ޿ߡ߃ᔕߦ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޕߔ߹ߍ਄ߒ↳␞
 ޕߚߒ߹߈ߛߚ޿ߡߖߐ
ߚ޿ࠅ᛬㛽߅ߣޘ⦡ߦ߼ߚߩ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗߩ࿁੹ޔ߇ࠎߖ߹ߍ᜼ࠍ೨ฬ߅ޘ৻ޔߦᤨห
 ޕߔ߹ߍ਄ߒ↳␞߅ࠄ߆ᔃߦޘᣇߚ޿ߛߚ޿ࠍࠬࠗࡃ࠼ࠕ߿ޘᣇߚ޿ߛ
ߣߎߚ߈ߢ⻠ฃࠍ⟵⻠ߥޘ᭽ߡߦ⒟ㆊ჻ඳ߮ࠃ߅⒟⺖჻ୃߩߢ㒮ቇᄢቇᄢ੗⑔┙⋵ߚ߹
 ޕߔ߹ߒߚ޿⻢ᗵߦߣߎߚߞߥߦࠬࠗࡃ࠼ࠕߣỗೝߥޘ᭽ߢ਄ࠆ߼ߣ߹ࠍ⺰ᧄޔ߇
ߛߚ޿Ꮸห߆ᐲ૗߳႐ߩ࡯ࡘࡆ࠲ࡦࠗޔߪߦ᝼ᢎᒄᢅጟㇱቇᷣ⚻ߚ޿ߛߚ޿ዉᜰߢࡒ࠯
৻ߣ␜ᢎߏߥ⏕ㆡߩ߳ᗐ᭴ޔߢ߃߁ߚ޿ߛߚ޿⸃ℂߏࠍผᱧߩ⊒㐿ᨒࡦ࠲࠴ߩ࿾↥੗⑔߈
 ޕߔ߹ߍ਄ߒ↳⻢ᗵߦߣߎߚ߈ߢ߇ߣߎࠆ਄઀ࠍⓂᧄࠅࠃߦዉᜰߏߩߢ߹ࠆߚ޿ߦฏ৻ሼ
޿ߛߚ޿ࠍ៰ᜰߏߥޘ᭽ޔߣߦ߁ࠃ޿ߔ߿ࠅ⸃߇⠪⺒⥸৻ޔߪߦ᝼ᢎᐘ⨃ㇱ᦯ㇱቇᷣ⚻
 ޕߔ߹ߍ਄ߒ↳␞߅ࠄ߆ᔃߦ੐ߚ
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 㧭㧦㍳ઃ
 Ⓧ㓸ᬺ↥ߩ⋵੗⑔ࠆߌ߅ߦㅧ⵾ᨒᨒ㏜⌒
 㧙ߣࠆߺߦ೎ᘒᒻ⒳ᬺᬺኾࠍᐲ೙ᬺಽ㧙
 
޿ߣࠆ޿ߡࠇࠄߊߟߡߞࠃߦᐲ೙ᬺಽߪᨒ㏜⌒ޔᤨࠆߓ⺰ࠍㅧ⵾ᨒ㏜⌒ࠆߌ߅ߦ⋵੗⑔
ࠇߐ↥↢ߢਛߩㅪ㑐ߩ੕⋧ޔߕߖ࿷ሽߪᬺડߚߒว⛔⋥ုࠍ㐷ㇱ⒳ᬺฦߪߦታ⃻ޕࠆࠇࠊ
ࠇߐ᳞ㅊߤߥ↱ℂ⊛ὼᔅߩ਄⒟Ꮏ↥↢߿↱ℂ⊛ᷣ⚻߿↱ℂ⊛ผᱧߩ┙ᚑᐲ೙ᬺಽޕࠆ޿ߡ
ߺߡ߃ᝒߦᛠ㔀ᄢߦߣߏ⒳ᬺᬺኾࠍ⒟Ꮏᬺಽࠆ޿ߡࠇߐ㘃ಽ⁁⃻ߪ࿁੹ޔ߇ࠆ޽ߢ߈ߴࠆ
߁޿ߦන◲ࠍᴺᣇ㘃ಽޔߢߩ߽ߚߒ㘃ಽߦ⊛㛎⚻ޔ߇ߜߚ⑳ࠆ޿ߦ⇇ᬺߩㅧ⵾ᨒ㏜⌒ޕߚ
ߌߛࠆ᧪಴ޕߚߺߡߌಽߦߣߏ٤٤ޔߩ߈ߣ߁޿ߣޢߛ੐઀ߩࡗ٤٤ߪࠇߘޡ਄ോᬺޔߣ
ߚߒ⸥ߦਅએޕ޿ߚ޿㗿ߒ⸵߅ߪὐߥಽචਇޔ߇ߚߺߡߒ᣿⺑ߦන◲ࠍኈౝߩ⒳ᬺᬺኾฦ
㑐ฦߚ߹ޕ߱෸ߦ⒳㧣㧞⸘ߪᘒᒻ⒳ᬺᬺኾߩߢਛߩㅪ㑐ฦޔ⒳㧝㧝ߪ㘃ಽߩ਄ㅪ㑐ߦ߁ࠃ
ਛߩㅪ㑐ฦޔࠅ޽߽ᬺડࠆ޿ߢ޿〙ࠍㅪ㑐ฦޔߊߥߢߌࠊࠆ޿ߡࠇߐ㘃ಽߦታ⏕߇⒳ᬺㅪ
 ޕࠆߔ࿷ሽߊᄙߪᬺડࠆߔࠍ޿ᛒࠅขߩᢙⶄߩߢ
 
ㅪ㑐ᢱ᧚㧦#
ᄁ⽼ᢱ᧚ዻ㊄↪ኾ㧦#
ࠍ᧚✢ߩᐲ⒟ OO ߪ࡯ࠞ࡯ࡔ⸃ṁዻ㊄ᚻᄢޔ߫߃⸒ߡ޿ߟߦ᧚✢ࡦ࠲࠴߫߃଀    
ޔߡߒᎿടߊ⚦ߢࠈߎߣࠆࠇ߫๭ߣᚲ㌃િߦ OO́ ߥⷐᔅߦ⇇ᬺޔߦὑࠆߔ⩄಴
ޕࠆߔᄁ⽼ߡߒᎿടߦߐ⭯ߥⷐᔅߢᚲᑧ࿶ޔߊߓห߽᧚᧼ࡦ࠲࠴ޕࠆߔᄁ⽼߳⇇ᬺ
ߒᎿട㗬ଐߦᚲᎿട㐷ኾߪߚ߹␠⥄ߪ✢Ḵࠆ߃ᡰࠍ࠭ࡦ࡟ࠆࠇ߫๭ߣ✢ࡓ࡝ߦ․
ޕࠆߔᄁ⽼ࠍߩ߽ߚ
࡮࿾↢ࡈࡃ↪⏴⎇߿᧚ࡦ࠹ࠬ࡮࡞ࡀࡕ࡮⊕ᵗ࡮ࡦ࠲࠴ޔߪߡߒߣຠ޿ᛒࠅขߥਥ
ޕߤߥ೷⏴⎇
᧚㍑↪▽ᑪޔߪ᧚㍑ߥⷐᔅߦㅧ⵾᪾ᯏ߿㎕⌀࡮㍑⿥࡮㍑ -5 ߥⷐᔅߦㅧ⵾ဳ㊄ὸද
ޕࠆߔ౉⾼ࠄ߆␠ળᄁ⽼ዻ㊄↪᳢ࠆߔᄁ⽼ࠍߤߥ
ᄁ⽼ࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊ㧦#
࡮࠼ࡒࠕ࡝ࡐ࡮2%࡮࠴࠮ࠕߩ↪ࡦ࡚ࠪࠢࠚࠫࡦࠗ࡮ࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊ߿᧚᧼࠻࡯࠹࠮ࠕ   
ޕࠆߔᄁ⽼ߒ౉⾼ࠄ߆࡯ࠞ࡯ࡔቇൻᚻᄢޔࠍ࠻࠶࡟ࡍߩߤߥ⢽᮸࠻ࠗࡀࡏ࡯ࠞ࡝ࡐ
ߩ↪೥ಾ߿೷⏴⎇ߩ↪ࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊߦ߆߶ߩᢱ᧚⸥਄ޔߪߡߒߣຠ޿ᛒࠅขߥਥ   
ޕߤߥ಺࡯࠲࠶ࠞ
   
ㅪ㑐᪾ᯏ㧦$
࡯ࠞ࡯ࡔ᪾ᯏ↪ኾ㧦$
࡯ࡏ࡮ᯏ೥ಾኒ♖ߩ߼ߚߩᎿടຠㇱޔ߿ᯏࠬ࡟ࡊߩဳዊߩ߼ߚࠆ૞ࠍຠㇱᨒ㏜⌒   
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ޕࠆߊߟࠍߤߥౕᴦࠆߔ᳞ⷐߩ࡯ࠞ࡯ࡔᨒ㏜⌒ޔࠅߚߒㅧ⵾ࠍ⋚࡞
ེ߳ᯏ↪᳢ဳዊޔࠅ߽ᷫ↥↢ߩེᯏ↪ኾࠅࠃߦዋᷫ⾗ᛩ஻⸳ߩ࡯ࠞ࡯ࡔᨒ㏜⌒ὸද   
ޕࠆ޿ߡߞ࿑ࠍ឵ォߩ
࡯ࠞ࡯ࡔᯏ⏴⎇㧦$ 
⏴⎇ߩὑߩߘ߮ࠃ߅ޔᯏ⏴⎇ࡈࡃ߿ࠢ࠶࡜ߩ߼ߚߩߘߣᯏ⏴⎇࡞࡟ࡃ↪ኾᨒ㏜⌒
ޕᄁ⽼ߩࠕࠖ࠺ࡔߤߥࡊ࠶࠴೷
࡯ࠞ࡯ࡔᯏߌઃ࡯ࡠ㧦$ 
ޔౕᴦߩὑߩߘ߮ࠃ߅ᯏធṁ࡮ᯏߌઃ࡯ࡠᵄ๟㜞࡮ᯏߌઃ࡯ࡠᑼ᛫ᛶ↪ኾᨒ㏜⌒
ޕㅧ⵾ߩᯏ㊰὾ຠㇱ
 
ㅪ㑐ဳ㊄㧦%
࡯ࠞ࡯ࡔ૞⵾ဳ㊄㧦% 
ࠢ࠶࠴ࠬ࡜ࡊޔဳ㊄ߩ߼ߚࠆ૞ࠍຠㇱᨒ㏜⌒ዻ㊄ޔߢ㗬ଐߩࠄ߆࡯ࠞ࡯ࡔᨒ㏜⌒
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 ޕࠆߔ㗬ଐߦ⠪ᬺ㐷ኾߪ㧕ߤߥᎿടቲ৾࡮ⵝႣ߿
 ޞߖࠊวߜᛂߣࠅⓍ⷗ᩰଔߣ㐷ㇱᬺ༡࡮ቴ㘈ޝ
 ᬺડဳ㊄ߪߚ߹࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵㧔ޕࠆߔᚑ૞ߢ㧰㧭㧯ߩరᰴ㧟ߪߚ߹రᰴ㧞㧦ᚑ૞㕙࿑ဳ㊄
 㧕ߡ޿߅ߦ
 ޕࠆߔᚑ૞߈ߠၮߦ࠲࡯࠺㧰㧭㧯ߩຠㇱ㧦ᚑ૞ဳ㊄
⒟Ꮏࠅࠃߦᐲᤃ㔍ߩຠㇱޔߤߥဳࠣࡦࡒ࡝࠻ޔဳࠬ࡟ࡊޔဳ࡯࠲ࠬࡑޔဳߍᦛ     
 ޕࠆߔᚑ૞ࠍဳ㊄ߩ୘㧤㧙㧟ޕቯ᳿ࠍᢙ
ࡔࠗᚑቢߦ․ߦઁߩᐲ♖ᴺኸߩߣ㕙࿑ဳ㊄ޔࠆߔ⹺⏕ࠍဳ࡯࠲ࠬࡑߦ․ဳ㊄ޝ
 ޞޕࠆߔࠍ⹺⏕ߩࠫ࡯
ࠍ㧕02́01 ᐲ⎬࡞ࠚ࠙ࠢ࠶ࡠ CRHޔSIJ㧩11-DKS㧔㍑ࠬࠗ࠳ߪဳࠣࡦࡒ࡝࠻     
ࠆߔࠇ౉὾ߡߒ⏴⎇ߢᬺ૞ᚻߪߍ਄઀ࠅ૞ߢᯏᎿട㔚᡼߿ᯏ࠻࠶ࠞ࡯ࡗࠗࡢ
࡟ࡊ࿶ᴤࠍဳ࡯࠲ࠬࡑߪဳࠬ࡟ࡊޕࠆ਄઀ߢ00/5́0㧗ߪᐲ♖Ꮏടޕ㧕16CRH㧔
ޕ㧕06-85CRH㧔ࠆߔࠍᎿടࠇ౉὾ࠅขߒ౮ߦ㧕02-01CRH㧔㍑ࠬࠗ࠳ߢߤߥࠬ
 ޕࠆߔᎿട೥ಾߢߤߥ࡯࠲ࡦ࠮ࠣࡦ࠾ࠪࡑࠄ߆࠲࡯࠺㧰㧭㧯ធ⋥ߪဳ࡯࠲ࠬࡑ
ߦᬺડᬺ౗ㅧ⵾ຠㇱဳ㊄ߪ޿ࠆ޽㐷ኾဳ㊄ߪߚ߹ޔᚑ૞ߢ␠⥄࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵㧦ᚑ૞ຠㇱ
 ޕࠆߔ㗬ଐ
 ޕຠㇱࠆࠇࠊ޿ߣ̍ࠆߟ̌Ᏹㅢߋߥߟࠍ⡊ߣᨒ೨ߩߨ߇߼ޞ࡞ࡊࡦ࠹ޝ
ߢ࡞࡟ࡃᑼḨࠍ∥ᣓⲷߚߒ↢⊒ߦᤨߩߘޔࠄ߆ߡߒࠍᎿടࠣࡦࠫ࡯ࠛࠬߕవ
߇∥ߩ⁁╭ߦຠᚑቢߣ޿ߥ߆߅ߡߒ෰㒰ߦಽචࠍ∥ᣓⲷߩߎޕࠆߔ෰㒰⏴⎇
઀ޔࠬ࡟ࡊ㑆ਛޔࠬ࡟ࡊ☻ࠍᎿടࠬ࡟ࡊߦᰴޕ޿ߥࠇข߽ߡߒ⏴⎇ࡈࡃࠅᱷ
࡝࠻ߦ೨ߩࠬ࡟ࡊߍ਄઀ߚ߹ޕࠆߔࠍᎿട㊰὾ߦ㑆ߩߘޔ޿ⴕߣࠬ࡟ࡊߍ਄
ࠬ࡟ࡊߍ਄઀ޕࠆߔࠍ㧕ࠆข߈ᛮࠍ࡝ࡃߚ಴ߺߪࠅࠃߦࠬ࡟ࡊ㧔Ꮏടࠣࡦࡒ
 ޕࠆߔ⏴⎇ߢ࡞࡟ࡃᑼḨߪߦᓟ
 ޕࠆࠇࠊ޿߽̍ߣ ߹߿̌ޔຠㇱߋߥߟࠍဳ₹ߩฝᏀࠆ౉ߩ࠭ࡦ࡟ߢᨒ೨ߩߨ߇߼ޞࠫ࠶࡝ࡉޝ
⸥਄ߪᓟߩߘޕ߁ⴕࠍᎿടߍᦛ߿Ꮏടࠣࡦࠫ࡯ࠛࠬߕవߪߡߞࠃߦ⁁ᒻຠㇱ
ࠍᎿട⏴⎇ޔᎿടࠣࡦࡒ࡝࠻ޔᎿടࠬ࡟ࡊߦ߁ࠃߓหߣ⒟Ꮏᚑ૞࡞ࡊࡦ࠹ߩ
 ޕࠆߔᚑቢߡ⚻
 ޕࠆࠇߐว⚿ߢ⇟ৼߪߣ࡞ࡊࡦ࠹ޔߢᚲ▎ߋߥߟࠍ࡞ࡊࡦ࠹ߣᨒ೨ߩߨ߇߼ ޞࠗࡠ࡛ޝ
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㔌ࠅಾᓟߌઃ࡯ࡠߩ⇟ৼޔࠇࠄ૞ߢ૕৻ߣ࡞ࡊࡦ࠹ߪߢࡓ࡯࡟ࡈ࡞࠲ࡔᏱㅢ      
ߦ࡞ࡊࡦ࠹ޔ߿ว႐ࠆߔ↪૶ࠍ࡞ࡊࡦ࠹ࠢ࠶ࠖ࠹ࠬ࡜ࡊޕ޿ᄙ߇ߣߎࠆࠇߐ
ߓห߷߶ߣࠫ࠶࡝ࡉߪ⒟ᎿᎿടޕࠆࠇࠄ૞ߢߺߩࠗࡠ࡛ߪว႐ߥ߈ᄢߡߴᲧ
 ޕࠆࠇߐᚑ૞ߢ⒟Ꮏ
 ޕࠆߔ౉⾼ࠄ߆⠪ᬺ㐷ኾޔߢ⒘ߪߣߎࠆࠇࠄ૞ߡߦ࡯ࠞ࡯ࡔߡ┙⚵ߢຠㇱ⊛↪᳢㧦㆐⺞ຠㇱ
 ޕ✢ዻ㊄ߩ⁁Ḵߩὑࠆߔᜬ଻ࠍ࠭ࡦ࡟ߚࠇߐᎿട೥ಾߡߖࠊวߦဳ₹ ޞ✢ࡓ࡝ޝ
౉⾼ࠍ✢ਣߩ⁁࡞ࠗࠦߩᓘ⋥ mm0.3́5.1 ࠄ߆␠໡ᢱ᧚ޔߪ⠪ᬺᎿട✢ࡓ࡝      
 ޕࠆߔᎿടߦ✢ߩ⁁ḴߡߦᎿടࠬࠗ࠳ߪߚ߹Ꮏട࡞࡯ࡠޔߒ
 ޕࠆࠇࠊ޿߽ߣࠫࡦࡅޔຠㇱࠆߔว⚿ࠍ࡞ࡊࡦ࠹ߣࠗࡠ࡛ߪᏱㅢ  ޞ⇟ৼޝ
࡜ࠬߦߺෘߩቯᜰࠍࠇߘޔߒ౉⾼ࠍ✢ᒻ⇣ߚߒࠍᒻߩ㕙ᢿ⇟ৼࠄ߆␠໡ᢱ᧚      
߷߶ߪ⒟Ꮏߩࠄࠇߎޔ߇ࠆߔࠍᎿടࡊ࠶࠲߿ࠅ➅ᐳޔߌ㐿ࠍⓣߩࠫࡀߒࠬࠗ
ᯏߩᥓ࡯ࡠࡉߣࠗࡠ࡛ߣ⇟ৼޔࠆࠇࠊ޿ߣᥓࡩ৻ߚ߹ޕࠆࠇߐᚑ૞ߢᯏേ⥄
 ޕࠆࠇࠄߊߟ߽ߩ߽ߚ߃஻ࠍ⢻
ࡀ߇✢ࡓ࡝ޔߦὑࠆߔ౉ᝌࠍ࠭ࡦ࡟ߚࠇߐᎿട೥ಾߡߖࠊวߦᒻ₹ߦ✢ࡓ࡝ޞᥓ࡯ࡠࡉޝ
 ޕຠㇱࠆߔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ㐽㐿ߢࠫ
ࠍᎿടࡊ࠶࠲ⓣࠫࡀߒᢿಾޔߒ౉⾼ࠄ߆␠໡ᢱ᧚ࠍ✢ᒻ⇣ߦ߁ࠃߓหߣ⇟ৼ      
 ޕࠆߔࠍᎿട೥ಾߩ⁁Ḵߦ߁ࠃࠆ߈ߢߌઃ࡯ࡠߣ✢ࡓ࡝ޔߒ
 ޕຠㇱߋߥߟࠍᨒ೨ߨ߇߼ߣ࠼࠶ࡄޔߦὑࠆߔቯ࿕ߦ㕙஥ߩ㥦ࠍߨ߇߼ޞ⿷࠼࠶ࡄޝ
࡝ޔߣߩ߽ߚߒࠍᎿടࡊ࠶࠲ߌ޽ⓣߦ⁁▫ߦ߼ߚࠆ߼ᱛߢࠫࡀࠍ࠼࠶ࡄᏱㅢ      
 ޕࠆߔᎿടߌઃ࡯ࡠࠍߩ߽ߚߍᦛࠍᒻ✢ߦὑࠆߔߌઃ࡯ࡠߦ✢ࡓ
ࠬ࡜ࡊߊ⟎ߦㇱ㥦ޔߦ߼ߚࠆߔቯ࿕ߢㇱ㥦ߣㇱ⡊߇⠪↪ⵝࠍࡓ࡯࡟ࡈߨ߇߼ ޞ࠼࠶ࡄޝ
 ޕຠㇱߩࠢ࠶ࠖ࠹
࡚ࠪࠢࠚࠫࡦࠗࠍࠇߘޔࠅߊߟࠍຠㇱ⧌ዻ㊄ߩὑࠆߔቯ࿕ߢࠫࡀߦ⿷࠼࠶ࡄ      
⒳߁ⷒߢ⢽᮸ࡦࠦ࡝ࠪߦࠄߐޕࠆߍ਄઀ߡߒ࡯ࡃࠞߢ⢽᮸࠻࡯࠹࠮ࠕߡߦࡦ
 ޕࠆ޽߽㘃
 ޕຠㇱߩࠢ࠶ࠖ࠹ࠬ࡜ࡊࠆ߆ដߦ⡊ߢ┵వߩ࡞ࡊࡦ࠹ ޞࡦ࠳ࡕޝ
ߚ߹⢽᮸࠻࡯࠹࠮ࠕߡߦࡦ࡚ࠪࠢࠚࠫࡦࠗޔࠅߊߟࠍဳ㊄ߩ⁁ᒻߚࠇߐቯᜰ      
ㇱ⧌┵వߩ࡞ࡊࡦ࠹ޔࠆߔဳᚑߢ㧕࠻࡯ࡀࠝࡇࡠࡊ࡮ࠬ࡯ࡠ࡞࠮㧔⢽᮸PC ߪ
ಾߦ⁁ᒻࠍ᧼⢽᮸࠻࡯࠹࠮ࠕߪ޿ࠆ޽ޕߊ߅ߡߌ㐿ࠍⓣߦ߁ࠃࠆ߈ߢ౉ᝌ߇
 ޕࠆߔ⏴⎇࡞࡟ࡃޔߒ࡞࡝࠼ࠍⓣߩ߼ߚߩ౉ᝌㇱ⧌┵వߩ࡞ࡊࡦ࠹ޔߒ೥
ߡ߼㜞ࠍᐲ♖ߩ㕙วធߩຠㇱߚࠇߐᎿടࠬ࡟ࡊޔߦὑࠆߔߌઃ࡯ࡠࠍຠㇱฦ 㧦೥ಾຠㇱ
߹ޕࠆߔᎿട೥ಾߢߤߥ⋚ࠬࠗ࡜ࡈࠍ┵ਔߩࠫ࠶࡝ࡉߦ․ޔߦὑࠆߖߐวធ
ಾߡߦࠬࠗ࡜ࡈޔߦὑࠆߖࠊᴪߦဳ₹ߩࠅㅢࡦࠗࠩ࠺ࠍ┵వߩຠㇱࠗࡠ࡛ߚ
 ޕࠆߔࠍᎿട೥
ࠍຠㇱฦߦ೨ߌઃ࡯ࡠޔࠄ߆޿ߥ߈ߢ⏴⎇ߪߦޘ୘ຠㇱߪᓟߡ┙⚵ߌઃ࡯ࡠ 㧦Ꮏട⏴⎇
 ޕࠆߔ⹺⏕⏴⎇
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⃻㧔ࡉ࡯ࠞߚߖࠊᴪߦࡉ࡯ࠞ࠭ࡦ࡟ޔߍᦛߦ⁁ᒻဳ₹ߩࠅㅢࡦࠗࠩ࠺ࠍ✢ࡓ࡝ 㧦ᎿടᏎ₹
ߣߣߎࠆߍᦛߦ⁁ᒻဳ₹ߪ࿷⃻ޕࠆߌߟࠍ㧕Rmm331㧩ࡉ࡯ࠞ 4 ߪᵹਥߩ࿷
 ޕࠆ޿ߡߒ෸᥉߇᪾ᯏࠆߔߦᤨหࠍߣߎࠆߌઃࠍࡉ࡯ࠞ࠭ࡦ࡟
ࡓ࡯࡟ࡈ㧔రᰴ 3 ߦᐲⷺߩቯᜰߦ೨ࠆߔߌઃ࡯ࡠߣ✢ࡓ࡝ࠍຠㇱࠗࡠ࡛ߦ․ 㧦Ꮏടߍᦛ
 ޕࠆߍᦛߢ㧕ߦᤨหࠍᐲⷺߚ⷗ࠄ߆㕙஥ޔߣᐲⷺߚ⷗ࠄ߆㕙਄ࠍ
ߪߣߌઃ࡯ࡠޕࠆߡ┙ߺ⚵ߦ⁁ᒻߩࡓ࡯࡟ࡈޔߒߌઃ࡯ࡠࠍຠㇱฦࠃ޿ࠃ޿㧦Ꮏടઃ࡯ࡠ
㧕▗ߩ㊄ว㌁㧔࡯ࡠ㌁ߢᐲ᷷޿ૐ߽ࠅࠃ᧚ㇱࠆߔวធޔߊߥߣߎߔ߆ṁࠍ᧚ㇱ
 ޕࠆ޽ߢⴚᛛࠆߔวធߡߦ
ࠍߤߥ࡞࡯ࠖ࠹ࠬࠬ࡟ࡦ࠹ࠬޔ᧚ࡓࡠࠢ㧛࡞ࠤ࠶࠾ޔ㊄ว㌃ߩߤߥ⊕ᵗᏱㅢ      
࠶࡜ࡈޔߦὑߋ㒐ࠍൻ㉄ߩᤨᾲടߩᚲ▎ࠆߔߌઃ࡯ࡠޔߪว႐ࠆߔߌઃ࡯ࡠ
ޔߪߡߒߣᑼᣇᾲടߩὑߩߌઃ࡯ࡠޕࠆߔᾲടߒᏓႣࠍ೷ᱛ㒐ൻ㉄߁޿ߣࠬࠢ
޽ߢᑼᣇࠆߖߐᾲ⊒ࠍ᧚ㇱߢ᛫ᛶ᳇㔚ߪߣᑼ᛫ᛶޕࠆ޽߇ᑼᵄ๟㜞ߣᑼ᛫ᛶ
౉ࠍ᧚ㇱ޿ߚߒวធߦਛߩ࡞ࠗࠦߚࠇߐ⛯ធߦḮ㔚ᵹ੤ޔߪߣᑼᵄ๟㜞ޔࠅ
 ޕࠆ޽ߢᑼᣇࠆߖߐᾲ⊒Ꮖ⥄ߢ⸅ធ㕖ࠇ
ߦ㊄ว㌃ޔߦὑࠆߔቯ࿕ߦ⟎૏ߥ⏕ᱜࠍຠㇱฦ߈ߴߔวធޔߦ೨ߩߌઃ࡯ࡠޞᎿടౕᴦޝ
 ޕࠆߔቯ⸳ߦᯏߌઃ࡯ࡠޔߒᚑ૞ౕᴦߌઃ࡯ࡠߛࠎㄟߜᛂߢဳ࡯࠲ࠬࡑ
࡛ߣ࡞ࡊࡦ࠹ޔߦ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃࠆ߼⇥ࠅ᛬ࠍ࡞ࡊࡦ࠹ߣࡓ࡯࡟ࡈ࠻ࡦࡠࡈޞߌઃ⇟ৼޝ
ߔ㔌ࠅಾࠍࠗࡠ࡛ߣ࡞ࡊࡦ࠹ߦᓟߌઃ࡯ࡠ⇟ৼޕࠆߔߌઃ࡯ࡠࠍ⇟ৼߦࠗࡠ
 ޕࠆ޽߇ว႐ࠆߍ਄ߺ⚵ᓟߌઃ࡯ࡠࠍ⇟ৼߦޘ೎ޔߣว႐
ࠃࠆ߈ߢ㐽㐿ޔߒߌઃ࡯ࡠࠍᥓ࡯ࡠࡉߣ✢ࡓ࡝ߚࠇࠄߍᦛߦࠅ߅ߤቯᜰޞߌઃᥓ࡯ࡠࡉޝ
ࠆࠇߕߒォ࿁߽ߡ߼✦ࠍࠫࡀߪߢߩߚߒᢿಾߦ㧕㧙㧔ߒ߆ߒޕࠆߔᢿಾߦ߁
 ޕࠆߔ೥ಾߌะ߳ᔃਛࠄ߆㕙ਔߦ⁁㧕V㧔ޔߢߩ޿㜞߇ᕈ⢻น
ࡉޔߦ߁ࠃߚߴㅀߢᎿട೥ಾޔࠅ޽ߢߣߎࠆߔวធࠍ✢ࡓ࡝ߣࠫ࠶࡝ࡉޞߌઃࠫ࠶࡝ࡉޝ
 ޕࠆߔߌઃ࡯ࡠߖߐ⸅ធߊή㑆㓗ߦ✢ࡓ࡝ߌߛࠆ᧪಴ࠍ㕙วធߩࠫ࠶࡝
 ޕࠆߔߌઃ࡯ࡠߦ㕙ⵣߪߚ߹㕙஥✢ࡓ࡝ࠍ⿷࠼࠶ࡄޞߌઃ⿷࠼࠶ࡄޝ
ߩ✢ࡓ࡝ޔࠍߩ߽ߚࠇࠄߡ┙ߺ⚵ߢ⇟ৼ߇࡞ࡊࡦ࠹ߣࠗࡠ࡛ߪߚ߹ࠗࡠ࡛ޞߌઃࠗࡠ࡛ޝ
 ޕࠆߔߌઃ࡯ࡠߦ㕙஥ߪߚ߹㕙೨
 ޕࠆߔ⏴⎇ࠍࡓ࡯࡟ࡈߨ߇߼ߚࠇࠄߡ┙ߺ⚵ߌઃ࡯ࡠ 㧦Ꮏട⏴⎇
ޔࠄ߆ߡߒ෰㒰ࠍ⤑⊹ൻ㉄ߚߒ↢⊒ߡߦᎿടᾲടޔߡߦࠪ࠲ࡂ㉄ࠍ૕ోߕ߹      
ᐔࠍ૕ో㕙⴫ߡߦ⏴⎇࡞࡟ࡃᑼੇᓟߩߘޔߒࠍ⏴⎇ࡈࡃߢᬺ૞ᚻࠍᚲ▎ᾲട
߆ߟ⷗߇ߤߥ࠭ࠠᓟߩߘޕߔ಴ࠍᴛశߢ⏴⎇࡞࡟ࡃߍ਄઀ߦࠄߐޔߡߒߦṖ
 ޕߔ಴ࠍᴛశߦ৻ဋߢ⏴⎇࡞࡟ࡃߍ਄઀ᐲౣޔ߫ࠇ
ࡑߦࠄߐޔ߿ࠠ࠶ࡔᑼḨߩߤߥࠠ࠶ࡔࡓ࡯ࡠࠢޔ㊄วࡓ࡯ࡘࠫ࡜ࡄޔ㊄ว㊄ 㧦Ꮏട㕙⴫
ࠗߦઁߩߘޕߔᣉࠍℂಣ㕙⴫ߦࡓ࡯࡟ࡈߢࠠ࠶ࡔ⦡ᄙߩߢߤߥℂಣࠣࡦࠠࠬ
 ޕࠆࠇࠊߥߎ߅߽ࠠ࠶ࡔᑼੇߩߤߥࠣࡦ࡝࠲࠶ࡄࠬ߿ࠣࡦࠖ࠹࡯࡟ࡊࡦࠝ
 ޕࠆࠇߐ↪೑ߡߒߣߟ৻ߩℂಣ㕙⴫߽ⵝႣ࡯࡟ࡊࠬ߿ⵝႣ⌕㔚ߚ߹      
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